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STATE OF NEI.I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
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PAGE 1
RUN DATE: 1O/L2/E9
RUN NUI'IBER:142.00
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
O2.O()O BERNALILLO COUNTY
NO. TAX
RETURNS
010
070
0
0I
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAL l.IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, MOLYBDENU]'I
URANIUN
45
25q
279
6l
97
106
193
299
7 ,72
?9,76
165
701
865
, 991,
,59LI3
5
3I
10
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,434,444
5,152,826
9,597,270
401,443
9,322,23E
203,760
1,1r5,963
14,366,268
30,221, 376
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
391, rsE
L24,504
149,862
548, r48
20,760.5E
6,757.9E
,460.45
,5r3.97
,77q.42
5.
8.
582GRA
1000
!094
1200
131 0
I 381
138 9
I400
t47 4
T.lINE
0At
RUD
IL
IL
0Nt'1
c
c
0
0
il
E PETROL., NATURAL GAS,
AND GAS I.IELL DRILLING
AND GAS FIELD SERVICES,
ETALIIC HINERALS, EXCEPT
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
9
1l
75
1500
16 10
1620
I700
c0Ns
POTASH
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY C0NTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS].IEAT PACKING AND OTHER I4EAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE MItL PRODUCTS
LUI'IBER, t^100D AtlD PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEl.lICALS AND ALTIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY METAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
I'lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ETECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPt.lENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI'IPONEIITS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPNENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI,ITS.
NISCEL LANEOUS t'lANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
R}.ILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
FIOTOR FREIGHT TRANS., UIAREHOUSIHG, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.IT,IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADC.qSTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
,116,
,516,
,EE9r
,126,
,6q9,
6,028 ,425 .15
342, 994. 30
295,539. 99
2,225,982.E58,892,9q2.?7
l4l
1t
6
114
273
216
54,7
6r0q5 ,9I1,4
L22,9
2,17 9
62
49
3, 391
5, 681
6E
40
65
72E
1,277 ,g4E
rlr,E36, 072
6 , 379, r46
5,479,077
41,48E,8r7
r65, 182, I I2
6E,405.96
,355.13
, 976 .8E
,124.08
,972.L2
9t7
356
671
231
274
280
290
520
540
350
5Il0
E7
257
36E
I7
t2
13+
t95
,427
,900
,36 9
,481
,72E
,99E
,915
t497
, 114
,366
,65I
r 167
r 685
, E86
,559
200
20r
230
240
560
367
370
3E0
4000
4100q?00
4500
481 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
58
1,289
2,675
2,316,755
1,261,506
5,047,608
r,700,563
454,4q0
10,38r,736
51 ,251 , E08
7,095
4,52L
22,09r
3L,422
1,506
7,150
L7,074
15,236
7,E34
4, E85
17,656
5,950
7r,108
65,847
309,5E4
3, E28, 20 9
129,543
576,061
1,159,674
17, g5 1,441
62,67 5
9q3 ,97 2
2,359,5103,028,1I6
,0
,3
t9
,l
1,
7,
1,
45,
2,
72,
203
6
31
61
97t
3
51
t26
L62
L25
69
273
92
24
,60+.93
,394.26
,025.55
,711.6E
,3(12.49
,r20.84
,107.06
, 101 .87
,255.63
,663.63
,799.q5
,553 . 36
3900
tlFG-
553
2,756
92,999.53
389,439.94
qE30
4900
103
323
54
t64
52
63
88,589
r1,939
9l ,86 I
64, r94
+l ,7 q5
60,342
758,44E
571,956
932,155
252,823
204,425
293,7 39
100
2,359
118
3, 902
61.69
04.11
00.69
48.11
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TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
257,350,5q1
33,26 9 ,250
l0 ,37 4 ,7 46
E5,641,632
4(,936,781
6,104, r63
,EI6,429
,634,037
,625,688
,240,335
,E7?r74q
,064,619
,776,772
,911,351
,939 ,97 6
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
142,777,3A6
PAGE 2
RUN DATE: LO/L?/E9
RtJN NUI'IBER: I42. OO
REPORTED
TAX DUE
7 ,607, r49.93
275,Lq?.52
25t,74E.73
146,4E5.5E
360,705.03
245,146 .59
2,031,607.90
2,5E7,435. 99
186 ,248 . 576,0E4,516.9r
r, I67,410 .49
223,329 .44
5,399. 76
353,79E.14
4,553,147.11
6 ,27L,587 . 18672,610.79q04 
,7 92.t3
195,2E6.01
1,090,486.69
2,208,569.95
1,791,652.464,683,099.94
1,163,233.4E
1,463, 381 .35
289,473.9E6,243,L4L.77
32,7E0 ,400 .67
591,492. I4
128,544 .26
r01,983.47
206,309.86
26 9, 345. Et
1,095,639.50
138,167.99
110 303.96
2,641, 785. 0 I
551 ,592 .04275,E95.6t
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
02.OO() BERNALILLO COUNTY
NO. TAX
RETURNS
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'I]'IUNICATIONS AND UTILITIES 777
4920
TCU.
5010
5020
5040
5050
5070
50E0
5090
5092
I.IHSL
103
226
207
159
462
1,963
58
3,309
0q,294
73, 185
27,657
66,567
4E,03q
2L,L5q
70,250
61,982
75, 120
NOTOR VEHICT ES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUG5, CHEt.lICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDi.IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I,IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
]'IISCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUN PRODUCTS
rOT. I^IHOLESALE TRADE
231 5rl
4r6
2r7
6,5
4r5
37 ,6
49,2
3r4
113,0
45,6r2,894
32,7 9q ,586
91,995,648
263,349,905
7 ,595, 94r
570,624,602
5200
525 I
5252
5300
53t 0
540 0
5510
554 0
5592
5599
5600
5700
580 0
5E 15
5910
5920
5990
RETL
179
84
18
229
86
66r
257
305
79(8E
82q
BUILDING I'IATERIALS
HARDL.IARE STORES
FART{ EQUIPMENT DEALERS
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTI"IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lOBILE HOI-1E DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
]'IISCEL LANEOUS RETAIT ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COT.IDTY. BROKERS, DELR5. , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'lENT CONPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
21,58E
4,163
101
6,579
84,L24
I16,466
12,417
7,503
3,62E
20,246
40 ,831
33 , 110
86,E27
21,731
27 ,049
5, 382
115,732
607,4E9
274,270
I0,756,414
E6,564,015l(1,283,283
62,A61,292
1g , 926 ,8 18
4,493, 90 0
27,574,887
41,588,481
4l ,7 65 ,87 5
E8, 36E,426
21,E00,334
39,648,120
5,606,624
I95,031,689
E36,585,373
,846
,223
r 518
,514
,898
, E56
,6 08
,982
,659
,287
r 506
,855
,505
,559
,2L7
,22L
r 950
r 084
10,907,531
2,394,069
,875,850
,80 9, 995
,990rE74
, 338, 6 36
,566, 346
,07 9 ,059
, 954, 349
571
1, 939
372
132
72
6,465
12,781
42
73q4
80
199
1,256
135
98
1, 937
t2
q
3
4
6
42
7
q
86
6000
610 0
612 0
6200
6300
6510
6550
6700
FI RE
t
3
4
20
2
2
48
28r711,43
23 ,7 ?9 ,07
LI70007 200 5313,53E 36 ,25625 ,77 4 ,07 6r 4L0 49
lREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:02-000
I'IISCEILANEOUS BUSINESS SERVICES
COT1FIERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES
AUTOI1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AF1USEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
L EGAt SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T'IEI"IBERSHIP ORGANIZATIONS
TIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
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RUN DATE: LO/IZ/Eg
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
QUARTERTY SUIII'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BERNALILLO COUNTY
NO. TAX
RETURNS
7600
7800
7900
E010
8060
7500
7391
7500
E100
E200
8600
E900
891 0
S ERV
9100
9200
9395
GOVT
5, 32E
106
r,683
L,247
87(127
2,435
640
1,622
527
I66
7,123
615
26,275
t4
25
15
,153,694
,839,854
,296,8E3
,517,52L
,849 ,7 45
, ll5, rl6
,206,L25
,21q,807
,L77 r204
,265 r177
,449 ,209
,464 ,67 8
,659,331
,226.20
,652.29
,750.95
, E(5. 59
,546 . 36
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
155, 078,832
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
,324
,939
,530
,458
,945
,L42
,86 9
,977
,7 45
,I06
,935
,845
,868
,203
321,231
12,319,830
2, 364, 1E3
1,E53,E69,810
20
59
6E
78
75
,155.
240
50
t1
7
11.
67
55
50
7
3
130
37
E89
5,922
1r,057
2,L32
597
556
515
3,587
2,7 55
2,67 5
309tr2
3,67 9
1,327
37 ,657
I 0 9,731
210,176
39,625
7,4336,612
9,609
66 ,427
51,233
49 ,5ct5
5,730
2,07 4
6E, 395
24 ,57 8
703,617
,81E.
,969.
,856 .
,202.
,036.55
,559.16
,620 . 37
,737.72
FEDERAT GOVERNI'IENT - ALL OTHER
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAT GOVERNI'IENT . I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI.IENT
419,6 5 9
15,673,766
2,364,379
17,615.33
665,656 . 94
t24 ,t22.q2
99,579,045.63
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 53, E29 3 ,264, l85,2gE
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RUN DATE: IO/L2/E9
RUN NUIIB ER : I.42 . O O
REPORTED
TAX DUE
64,5E0.11
171,491.4E
2E3,274 .07
3,097.45
t4,49E.E6
18,539. 96
56,096.36
1,317.11
9,021 .57
, 1E7 .45
,367 . 08
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SUT'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
28.O()O CATRON COUNTY
NO. TAX
RETURNS
0800
AGRI
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
COALOIL ANDOIL ANDT0T. I'lI
l.IEtL DRILLING
FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
25 2,005,966
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,32q,721
3,517, 151
5,773,q23
62, 6 05
293 ,97 |
27,01E
t76,879
1200
l38 r
158 9
NINE
GAS
GAS
N ING
2000
2400
27 A0
5200
3400
3900
NFG-
1500l6l0
I620
1700
CONS
41.0 0
4200
4810
4E50
4900
TCU-
5040
5090
5092
tlFlS L
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUI4BER, T.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIIIARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I.lI5CEL LANEOUS I'4ANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
N0T0R FREIGHT TRANS. , IAIAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COTIT-IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
MISCEL LANE0US l,lH0L ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI4 PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
BUILDING T'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTNENT STORESREIAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRIIIKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
42
E5
3,657,077
6 ,599, 062
79,017
340,E71
414,060
827,782
43, 951
196,414
47,600
354,288
95 rz
207 ,6
I ,'164 .47
858.71
36,194
16, E30
,L94
,00E
36l7tt8
2E
16
53
21
7
20
377, I r2
733,202
5200
525 t
5300
5510
5400 l0
34
34
282t
.75
.2E
1,671.
I 3, 978
4
10
293
E95
83,908
207,800
t8l5 t500
554 0
5599
5600
5E00
58r3
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RUN DATE: IO/L?/Eg
RUN NUI.IBER: I42. (}O
REPORTED
TAX DUE
16,0E2.75
59,577 .7t
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUMMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
zE-()OO CATRON COUNTY
NO. TAX
RETURNS
529
072
5990
RETL
I'IISCELLANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL E5T. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTE[S, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NI SCEL L
ANUS EI'IE
PHYS I CI
EDUCAT I
FlISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
105,704
5,7E2
18, I 96
92,2q2
26,995
5,195.12
289.47
8E7.03
2,334 .77
1, 02E.56
EO
r95
13
13
404,I t42E,
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
27,E66
242,263
552,101
g, 611 , 197
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
328,4E3
1, I gg, ggE
6510
FI RE
E2,7E6
E2,7E6
4,146
4,146
82
8?
,7E6
,7E6
.57
.57
7000
7200
7500
7500
7600
7900
6010
8200
E900
8910
S ERV
l3
7
10]0l2
104,067
5,782
IE, I 96
47 ,472
20,937
27,E66
235,560
492, 933
E,36E,036
I ,35E. 91
1r,495.97
24 ,262.7 4
411,614.E0
ANEOUS REPAIR SERVICES
NT AND RECREATION SERVICES
ANS, DENTISTS AND OTHERS
ONAL SERVICES
7
37
103
491
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RUN DATE. LO/L2/89
RUN NUI'IBER: I42.OO
REPORTED
TAX DUE
237,4E1 .43
24L , E77 .7 6
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
O4-()()(l CHAVES COUNTY
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
0600
AGRI
r 3l0
13E I
t 389
1400
I.II N E
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
I.ORESTRY AND FISHERI ES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROLOIL AND GASOIL AND GAS
NONI'IETA L I.I C
TOT. NINING
NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSLL DRILLING
ELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
NE
FI
FlI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,4t5,2ct9]' 47 9,659
4, 6 04,8 0g
1E5,5E6
L,077,675
I37,654
27,853
2,613,041
6,551,253
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,415,249
1, 590 , 947
4,330 ,414
I 3, 4lE
792,312
132, 559
20,37?
(t26 
,07 3
1,565,015
,126
,7 69
, I83
,El 9
,7 90
,385
,690
,823
135
l9
38
31
a2
107
201
I
130,655.40
76,169.E4
123, 98
51,45
359, El
757,13
2r0
2L
20
365
6r6
1500
161 0
I620
1700
CONS
2300
2400
27 00
2940
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
NEAT PACKING AND OTHER NEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE t.IILL PRODUCTS
LU!'IBER, tl00D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBIISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
sTONE, CTAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI}IARY IIETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS]'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPNIENT
I'IISCEL LANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. TIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , 1^,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TEL EPHOI|E AND TEL EGRAPH COMT'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC UIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAIISPORTATION, CO]'II.IUNICATIONS AND UTILITIES
4 r4E5,5E2
2 ,67 I ,349l,1gg,124
9,240,006
6,595,061
4 ,222,9512,1q2,346
960,41f,
5,959,E17
15,164,528
0 .45
6 .6E
7. rt
2.00
78E.30
46,548.40
5200
3+00
3500
367 0
5700
5900
FIFG.
2000
2010
9
7
7,099.65
1, I 96 .85
2(,6E0 . 9l90,9t7.26
410 0
4200
4500
46I0
4830
4900
4920
TCU-
AUTOI'1OT I VE EQU I PI'IENT
ND ALLIED PRODUCTS
TED PRODUCTS
t.ID HOUSEHOLD APPLIANCES
14
69
7
64,62
r,392, 91
,18
,08
,39
, 065
,7 64
,052
t13
30
47
18
298
3l0
1
183
25q29
B1
732
64
t743l
3,444
39?
7 ,568
L,4L7
13, 0 95
5
5
3
4
9
31
54
98
32
E8
62
4
9
6
4
0
3
8t
6I
,705
, 08E
r790
,2?6
,0q7
,202
,266
,326
.q2
.45
.05
.69
.25
.12
.71
.69
T'IOTOR VEHICLES
DRUGS, CHEI,IICAL
GROCERIES AND R
ELECTRICAL GOOD
ANDSA
ELASA
5010
5020
5040
5060
24
8
28
I1
E46 ,655I4,192
7,696,099
599, El2
364,610
5,328q9l,l29
101,959
21,510.32
303.36
28,845.1(
5,990.11
IREPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUMI'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : O4-OOO CHAVES COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND
STATE O
CONBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
HARDI,IARE, PLU['IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.lACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPL I ES
t'lISCEL LANE0US t^lH0t ESAL ERS
PETROLEUFI AND PETROLEU]'l PRODUCTSTOI. I4IHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDTIARE SToRES
FARTI EQUIPMENT DEALERS
GEIIERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTHENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
f'IOBILE HOHE DEALERS
IIIISCELLANEOUS VEHICI.E AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AI{D ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T'lISCET LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CAR,RIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTAIE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVEST].IENT COMPANIES
TOT. FINANCE, IIISURANCE AND REAL ESTATE
I:OTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RETITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
ENUE DEPARTMENT
Et.| FIEXIC0
ENUE SYSTET'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E9
REV
FN
REVYS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,304,399
3,59E, g0gl(,42r,845
3,227 ,519
31,709,415
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
162,E88
1,463,561
E92,?52
E23, 135q,304,96?
0
3, 043, 037
PAGE 7
RUN DATE: IO/L?/Eg
RUN NUI'IB ER : 142 . O O
REPORTED
TAX DUE
9, (05.2E
E4,284.34
52,362.31
4E,19E.11
250 ,6 98. 97
SIC
CODE
5070
5080
5090
50 92
ttHSL
27
5q
t5E
58
348
5200
525t
5252
530 0
5510
540 0
5510
5540
5592
5599
5600
5700
5800
5813
5910
5920
5990
RET L
6700
FI RE
35
23
13
60
1B
107
3E
65
19
19
89
9
7
t77
61
3, 33
1
7t
62
80
20
87
33
3I
I
9
4
3
I
?
2
7I
2
6
5
2
3
lr6
2I
4r0
lrE
2163rI
2rE
lr9
5
7r8
1r3
2rE
21E
289
859
819
7836t2
059
969
269
239
796
297
489
204
409
915
511
705
2,002,391
I , 064,6 05
E20,E15
1,903,236
g ,661,927
11,865,618l,058rgl4
624,L53
109,052l,03r,3gg
2,726,34L
2 ,0gq ,646
7 ,?95,532
1,204,699
2,197,977
912, 323
10,496,776
55 ,97 2 ,20?
,29E
,20I
, El7
,023
,963
,176
,224
,739
, E43
, 986
,967
,7 01
,352
tt
6
4l0
56
69
6
3
6
16
t2
42
7
t?
5
Lr7
4r0ll,8
20,2
92 rO
12, 3
77
132
151
t42
70
32
4sq
65
166
7 ,553.q9
2,545 .52
7,9q9.35
5,Eq5.42
7,63E.23
3,390 .77
2,135. 00
5,298.19
6, 145. 9E0,5r7 .79
0,036.35
2,21E.q7
6,665. 03
0,516 . 03
9,L25.27
3,298.29
2,556 .98
3,416 . l6
48
I18
83
2ttz
31
?5
16
611,E36
30,437
6E, 2 IE
201,670
343,915
1r566,710
220,2q8
22
9
9l3
6000
610 0
6120
620 0
6300
65I0
6550
777
1.,7lE
t2,
66t
,699
,700
,995
,482
r 165
90,220
45,130
78, 36 3
El,622
30 ,457
57 ,347
35,820
76,576
7 5 ,4E5
98, I 58
56,566
r2,011
35,E54.19
88.21
07.E3
48.13
05.01
37 .55
20.95
0.00
17E,061.65
7000
7200
7300
94
401
289
2t4
209
67
290
43
EO
1,317,259
2,265 ,lgl
2,584,065
2,455,939
1,211 r 566
56I,02E
7,742,E70
1,119,051
2,653,41.6
, 324. 6E
, E59.51
,L26.42
,8qq.79
,301.29
,939.16
,E93.62
,716.01
,463.34
,77'l
,E52
,049
, 913
r 332
,528
7500
7600
7900
E 010
606 0
810 0
IREPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:04-000
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T'IET'IBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEH t'tEXICo
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r79,233,049
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
124,573, 45E
PAGE 8ATE: 10/12/89
ul'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
3,737.E2
2,239.27
226,166.47
2t,74E.69l.548,36r.09
7 ,225,300.37
ND
NN
RU
RU
QUARTERLY SUI'II.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CHAVES COUNTY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEI'IBER, 19E9
SIC
CODE
620 0
8600
E900
8910
5 ERV
2l
I7
645
30
2,400
63, 906
56,951
4,2g5 rl2]
386 ,533
29 ,962 ,67 4
63, 906
3E, 3E2
3rE92,275
570,441
26,445,391
959 5
GOVT
LOCAL GOVERNI.IENT . I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNT4ENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5, 939
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NE!,I I'IEXICO
COIIB]NED RETENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I989
PAGE 9
RUN DATE. LO/Lz/Eg
RUN NU].IBER: 1(t2 . O O
REPORTED
TAX DUE
3, 051.10
2E,299.E7
t24,957 .69
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'ITIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
33-O(lO CIBOLA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
0700
AGR I
3900
MFG-
4E30
4900q920
TCU.
5020
5040
5070
5080
5090
50 92
l,lH S L
IGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
!4ETAL I'IINING, EXCEPT COPPER,
URANIUNOIL AND GAS NELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
I.IONI'IETAL LIC I'IINERALS, EXCEPT
TOT. I'lINING 23
4E
E
8
10
27
123
E
96
158
l5
5E
6,792
6, 021
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
60,269
552,73ct
2,34(, 0 93
654,7 623,I60,728
303,830
169,738
94,122L 686,836
4,352,04L
6,727 ,039
333, 347
116,333
650 ,238
1,514,716
5,066,791
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
5(, 033
539,94E
2,3r0,572
228,620
2,6q5, 346
50 ,7 93
50,7 93
50,107
50,I07
2,861.45
2,E61 .45
9
8
7
E
1000
10 94
r 381
158 9
150 0l6l0
1620
1700
c0Ns
200
2q0
270
280
320
340
350
370
4000
4r00
4200
481 0
URAN IUM, I'IOLYBDENUT'I
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH1400
MI NE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTCRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI^IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUTIBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHET.lICALS AND ALLIED PRODUCIS
STONE, CLAY, GtASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED I,IETAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPMENT
I.IISCEL LANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. I,IAHUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
FIOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II,IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAIISPORTATION, CO]'II'IUNICATIOHS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDT{ARE, PLUI,IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHINERY, EQUIFi.IENT AND SUPPLIES
t'IISCEL L ANEOUS I,IHO L ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
9q
741
1, 040
84,55E
220 ,7 9El, 040,192
12
143
,7EE.49
, 150 .76
45E,875
292,027
L(4,E60
60,r48
39,903
503,0E8
3,793,002
5,552,226
30,273
r,395.20
12,69L.25
E,4E4 . 34
3,1.57.1.9
2,zEL .6E
2E,87E. 54
4,783.25
I1,590.79
53,980.73
203,99E.66
297,901. l8
1,551 .50
2
2L
l3
20
46
,455
,533
,947
5r4qr0
21,E
54 r4
603
293
E37
096
l4
49
22
I00
102,
70,
3E0,
998,
51.15
7q.q9
59.10
42.62
I
{
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEI^I HEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI.IBER, I989
PAGE 10
RUN DATE: LO/I2/89
RUN NUFIBER: 142 . () O
REPORTED
TAX DUE
179,48E.36
257 ,973.LC+
12,667 .36
22,345 .L7
57 .3E9l .68
30.82
54 .36
7t .39
5E.66
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUI.II,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
33-OOO CIBOLA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
520 0
525 t BUILDING ]'IATERIALSHARDbIARE STORES
GENERAL ITIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTHENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
FlOBILE HOIIE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOTIE FUP.NISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCETLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT,IENT COHPANI E5
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEI,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
T.IISCEL LAI.IEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
l4
1E
17
95
67
13
499,371
195,605
1,6r1,016
2,264,120
938,755
775, 956
327 ,802
195,6C3
297 ,207
2,235 ,669
935, 054
6E3,552
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,492,059
l,g2l r472
21,290,263
22E,576
360,268
r, r57 , 182
27 4 ,6492,166,250
482,7E7
3lE,999
764,313
15,814
6,E97,415
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3,139,0995500
s31 0
5400
55I0
5540
700
800
813
910
920
990
6000
610 0
6300
65r0
7600
7800
7900
80r0
806 0
47
L2
50
194
623
13
7T
49
,97 2
,0I6
,?59
E
4
6 ,569,236
394,025
1,250, 9r8
q,470
2L9
586
5592
5599
5600
Ig,21I,4
17,0
150,4
52,8
40, 1
62,604
16,116
109,995
24 ,7 90
12,252
36,725.43
929.05
360,669.45
RETL
1,510, 17
L5,544,56
E3,74E.
E94,565.
07
14
9l6
32,295
E0,052
190,679
32,295
59,376
321,556
1
11,190.77
1,E97.50
3,485.56
1E,E09.57
6550
6700
FIRE
7000
7200
7300
7500
8100
6200
8900
E910
S ERV
48
79
77
89
60
I ,067
27q
, 956
434
226
.70
.54
.14
.5E
.93
,733
,649
,49E
,655
,7 64
668, E33
15, El4
6, 335, 393
37
32
16
59
469
557
207
4?5
453,597
556,529
2A7 ,L40
425,822
25, 359 . 04
32,662.95
12,099.13
24,367.0L
t4
,4
,3
r8
1l
35
91
22
180
IO
69't
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION I,E39 43, E 02, E6 7 32 ,4EE ,324 L,E29 ,57E.56
IREPORT NO. O8()
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:09-000
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I',IETAL I'lINING, EXCEPT COPPER,OIL AND GAS ]^IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. NINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NELI T.IEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
COLFAX COUNTY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEMBER, 1989
PAGE 1I
RUN DATE: IO/I?/Eg
RUN NUI.IB ER ! 142 . O (l
REPORTED
TAX DUE
16,156.36
4L,437.42
39,62L.26
76, 965.35
EE, E35.42
96 ,752.6299,408.60
4E,969.r6
333, 965 . E0
1,497.45
8 ,7 62.7 2
117.09
2,E31.07
15, 367 .44
12,607.34
8,296 .51
54,914.61
r,694.21
,515 . E2
src
CODE
010 0
0700
0E00
AGRI
r000
158I
138 9
I'II NE
URAN I UI'I, I'IO LYBDENUT'I
EXCEPT DRILLING
I7
26
13
2L
6
t3
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
255,296
771, r32
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
249,424
730, 945
1,642,932
1,E36,504
1,859,258
778,580
6r1L7,274
27 ,2E2
142,07 5
1, E02
,143
,42E
952
1,650
753, 953
1,446,743
I500
1610
1620
I700
CONS
201
240
270
320
340
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTR/ACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IiIEAT PRODUCTS
FIEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
LUMBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT4ARY METAL INDUST. , FABRICATED T,IETAL PRODUCTS
ELECTRICAT ].IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
}'IISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I,IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRAI.ISPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT.IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.!ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UTILITIES
FlOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'1ENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDUIARE, PLUNBING A}ID HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T,IACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
HISCELLANEOUS NHOLESALERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUI.I PRODUCTST0T. t^,IH0LESALE TRADE
2,25
51
4,23
,767 .30
,646.59
,335.72
120
2L
41
143
325
r,E76,3gg
2,032,359
1,995,616
1,093,7096,979,072
200
l\IFG-
360
367
370
390
410 0
4200
458 0
4810
4830
4900
5 010
5040
5070
5080
5090
l8
64
t0
69
I0
l,152, 029
2r2, 333
4E5,306
163,184
2r325,509
230,245
364,656
1,027,349
2,575,230646,66I
5,353,723
761,616
216,237
130,179
1,020 ,652
26,065
50
255
,765
,388
t9
21
4924
TCU-
44
t5l8l
.99
.09
.39
t29
19
244
13
I9
2L
60
3,655
1,349
L,242
51
75
4q
45
409
994
1,344
3,59E
5092
I.JH S L
9
46
28
100
,163
,7 97
,239
r 548
20E,0
3r7,1
367,9
986,6
tL42
,435
,L64
zI
REPORT NO. O8O
X QUARX EDI
TOCATION:
SIC
CODE
5200
525 I
5300
531 0
5400
551 0
554 0
55 92
5599
5609
5700
5800
58r3
5910
5920
5990
RETL
7E00
7900
8010
E060
8100
E20 0
8600
890 0
E9l 0
S ERV
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NET.I T.IEXICO
COT4BINED REVENUE SYSTE]-T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NU]'IBER:
E l2/t2/E9
2.00
PAG
10l4
TERLY
TED X
x
QUARTERLY SUMI.IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
09-000 c0LFAx couNTY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTE]'IBER, 19E9
BUILDING I'IATERIALS
HARDI'IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'lENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOI.IE DEALERS
FIISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAIiEL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI{E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUC AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
t'llSCEL L ANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
IIOTELS, T'lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CONI1ERCIAL RESEARCH AND DEVETOPIIENT LABORATORIES
AUTOI'IOBI L E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOHAL SERVICES
NONPROFIT I'1EI.!BERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
,5ll
,2L2
,629
,093
,?05
l6
t7
I5
95
50
16
705,569
185,200
r90,557
2,E4gr75L
475,722
847 ,456
575,245
134,369
149,013
2, E06 , 059
475,722
784,609
53
9
52
9
52
27
325
745
27
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2 
' 
062,239
r 939,715
,959 r245
25L,721
l r27
2, g0g r 56g
571,380
748,878
1,033,775
L76,757
50,433
1,08E,865
472,925
329,24E
r,320,946
E5,483
9,012,367
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
I , 075, 999
r65,369I,E6I,EI4
4,17(+,054
259 ,0Ect
910,990
4 ,439 ,547lg,rl0,6E4
204,046
2, E38,
E82, 0El
153,549
qE,720
1,069,129
472,L8L
329,24E
REPORTED
TAX DUE
66,139.55
10,4E6.E3
121,017.91
265,250 .91
15,762.43
57,437.56
57,092.31
7,93E.61
9,680 .25
177,586 .89
30,666.70
49 ,95q .96
?46,8t4.571,r14,936.33
12,875.E0
,192.2E
,526.75
,244.?3
172
L,E77
4,E62
1,199
1,270
42l
5000
610 0
6120
6200
6500
6 510
6550
FIRE
7000
7200
73C0
739r
7500
7600
52
7
96
131
97
t0E
2t
79
7,070
6,940
6,400
L59 ,7 59
7 9A ,622l, 163, gg6
9,705.66
47,137.48
70,340.9r
E62
168
r70
56 9,
530 r
E9
E2
10
82
I3
25
176
35
33
49,910.61
9 ,465 .7 6
2,777 .23
68,5E3. 6 3
30,6 91 . E22L 575.50
17E
t2
8+2
70, 033. 07
4,653 . 95
510,918.58
1,191,479
62, 933g,2gg 
,0'17
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
[ocATr0N:09-000
LOCAL GOVERN]'IENT - I'IUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNMENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNT'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NET,I T'IEXICO
COI'IBI}.!ED REVENUE SYSTElI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI.IBER, I989
PAGE 13
RUN DATE: LO/Iz/Eg
RUN NUI'IBER ! 142. 0 0
REPORTED
TAX DUE
13,316.70
2,4E1 ,748 .62
QUARTERLY SUI'IMARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
COLFAX COUNTY
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
9393
93 95
GOVT 7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
223,65E
53, 149, 085
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
206,485
4I,54E,47ETOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,407
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE 0F NEt^l I'IEXIC0
COF1BINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI.IBER, I9E9
PAGE 14
RUN DATE: IO/L2/89
RUN NUt'IBER: I.42. OO
REPORTED
TAX DUE
235, 162. lE
12E,612.69
367,E79.91
2, 95r .53
21,781 .7 9
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION :
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
05-000 CURRY couHTY
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
l5r0
13E I
I400
T,II NE
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROIL AND GA
NONMETAL L I
TOT. I'IININ
2 ,7 5L , 9.14
601,775
3, 355,7 1E
22
3L
53
4,r1E,231
12,094,288
l, 439, r5g
4,3E1,593
9,951 , 177
1,g20,ggg
L6,47E,7Lq
50
t5
2?0
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7,826,905
95,q64
551,050
106,954
r,141,909
3,26 9,83(r
3, 021, 17E
1 ,296, I67
2 ,434 , g2g
423,287
199,042]. 366 ,793
3,910,22E
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
4,227 ,ll5
2,342,07E
6,647, 059
52, 6 93
38 0 ,868
152 tl, 062,
524,
256,
78t,
974
936
909
2E,370.39
14,230 .54
42,600.93
01.SN
C t'l
G
, NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
ELL DRILLING
INERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
RAILR
LOCAL
tl0T0R
AIR T
1500
t 610
1620
1700
CON S
2000
2 010
230 0
240 0
27 00
320 0
340 0
350 0
3700
4000
4100
4200q500
4810
483 0
4900
4920
0I0
020
040
060
070
0E0
090
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'lILL PRODUCTS
LUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIi4ARY I,IETAL INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
14I SCEL LANEOUS I'lANUFACTURING
TOT. 1'IANUFACTURING
OAD TRANSPORTATION
AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
FREIGHT TRANS. , U.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
RANSPORTAT I ON
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'4I'IUNICATIONS AND UTILITIES
T1OTOR VEHICLES AND AUTOFIOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUI,IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T,IACHINERY, EQUIPI1ENT AND SUPPLIES
MISCELLANE0US tlHoLESAtERS
159
3900
I'lFG-
TCU-
309
478
13
28
36
I05
L4
62
Er5
60r4
089
300
13.45
01.16
2r991,E9E
106,954
204, 083
2
2
4
156,275.E2
370,770.73
94,410.EE
644,47q.50
18,'064. E2tl,29r.E3
1.6,107.71(,668. 07
1,520 .33
19,E94.52
40,699.71
5,764.74
11,018.61
6E
6 ,843 , 08
1,819r98
12 ,07 6 ,65
3l
I1
34
t1
16
33II8
318,648
L99,?L5
306,905
E2, I 38
26 ,7 98
354, 956
733,792
a
IREPORT NO. ()E(l TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I T.,IEXICO
COI'IBINED REVEHUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEMBER, 19E9
PAGE 15
RUN DATE: 1O/I2/E9
RUN NUMBER: I(2.00
REPORTED
TAX DUE
37,360 .07
149,E07.06
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH
O5-OOO CURRY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
5092
I.,!HSL
5200
525t
5252
PETROLEUII AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING FIATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARI'l EQUIPNENT DEALERS
GENERAL MERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARTI.lENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I-lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
HOBITE HONE DEALERS
NISCELLANEOUS VEllICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATIHG AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
S!.VINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND CONDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., A
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVEL
HOLDING AND OTHER INVESTNENT COMP
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL
HOTEtS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
TIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COIII\IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPNENT LABORATORIES
AUTOI1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSENENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTI.I SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I.IENBERSHIP ORGANIZATIOHS
,379,067
,507, r12
E0 9,855
,520,202
,376,399
728,578
14,157
l8
92
42
78
98
78
57
53
307
3t
I7
I9
85
22
1t8
30
5t
14
60
t47
9E.75
E0.65
23.57
E2.45
49.93
09.72
40.94
71.66
71.58
96 .37
27 .37
65.66
06.51
54.25
EPORTED
ECEIPTS
2,331,995
14,673,506
,416 r 703
442,7 6A
,736 r80E
,616,803
,4r 0 ,855
,595,758
,666,480
,104, 074
54, 0E5
,634,969
,530,042
, 158, 074
,132,209
799,0EE
436,680q7 
,146
1.44,113
152,481
288, 035
E48,565
2,627,L07
1,4E1,294
951,543
980, 988
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
948,997
357,344
r , r93,443L,454,225
9,315,225
E,75E,lg3
1, 251, I g0
851,595
52,7 60
r,594,351
2,493,E79
Ir679r.r54
6,002,r54
789,493
2,109,799
256,020
5,326,522
4q,224,435
2, 304, 0 95
670
2,6 93
r ,295, 164
926 ,200854,278
2
7
82
25
551 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
58I3
5910
5920
5990
RET L
36.02
19.44
26.99
46 .66
2I
9
1t
1I
1
2
2
6
530 0
5310
5400
22, E16 . 31
2,63E.41
2,892.40
7,100.20
16 ,202.37
42, 355. I I
I0 5,9
57 rz
45,5I99,0
74,54Ll
7
2I
3I
8E
85
L794l
23
1t
7
10l0
79
62
t72
35
2,275,119
256,020
7,734,496
54, 362, 335
3r6
0r1
3r5
0r7
8r5
2ra
0r9
7rE
2r9
E,7
0r6
5rl
E,E
4,5
9r5
4r4
Erl
1r9
5
2
6
8
52q9
7
4
7
14
9
33
4
11I
2
405,718
47 ,L46
5L,017
126, 056
28E,035
757,475
1,91E,0], 042, 0
909,7
3 ,512,41,319,3
728,6
14, I
29
2,49
626
r,499
2I
1I
6000
510 0
612 0
6200
6300
6510
7300
7391
7500
7600
6550
6700
FI RE
7000
7 200
RS AND SERVICES
ND TITLE ABSTRACT
OP ERS
ANIES
ESTATE
49
266
160
129,654.E5
73,407.96
5r,575.7E
47,468.04
L4.30
59.26
09.42
07. (l
31. 18
95.33
66. l6
223
lE7
7900
E010
8060
BIOO
8200
8600
53l0
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COF1BINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3 1295,925
175,E78
L7 ,457 ,237
126,E36,0E5
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
2,843, 3gE
175,878
15,656 ,235
E6,636,970
PAGE 16ATE: L0/12/89
ul,lBER: 1(2.00
REPORTED
TAX DUE
156,056 .4E
9,E77.94
E7 c+ ,694 ..14
4 ,E29, 166 .75
ND
NN
RU
RUX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION :
sIc
CODE
QUARTERLY SUI'II.IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
O5-OOO CURRY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTET'IBER, I9E9
8900
8 9I0
S ERV
939 5
GOVT
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
439
t0
1,676
LOCAL GOVERNT'IENT . I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 4,492
REPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN I.IEXICO
COI'IBINED REVEHUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
525, 0 03
263,06e
7E6,063
126 ,326
244,858
173,6 99
3I7,508
E67, I 99
33,272
85,080
93, 352
154,087
r83,785
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 17ATE: l0/12/E9
UltBER: I42.O()
REPORTED
TAX DUE
26 ,773.29
11,592.62
38,565.91
3,792.55
ND
NN
RU
RUX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
JULY TO SEPTEHBER, I9E9QUARTERLY SUI.II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
27-OO(} DE BACA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
138 9
1400
I.II NE
1500
1700
CONS
2400
2700
3500
FIFG.
4920
TCU-
OIL AND GA
NONI'IETA L L I
TOT. NININ
SF
C I'l
G
IELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
INERATS, EXCEPT FUELS AND POTASH
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUFIBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TOT. I.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
1'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRAIIS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMIIUNICATIONS
ELECTRIC hIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IT4UNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
NACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
t'IISCEL LANEoUS tIHoLESALERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING NATERIALS
HARD!,IARE STORES
GENERAL I'IERCH.qNDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
FlOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
l'IISCELLANE0US VEHICLE rlND AUT0 ACCESS0RY DEALERS
APPAREL AND ACCESSCRY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE 1390
L?
33
45
523, 397
230,045
7 53,442
129,410
46,365
64,551
26,527
I62,561
262,842
57E, E 96
32,L22
33, 55 9
62,601
6,E10
631,542
4I0 0
4200
4810
4900
5300
5400
5510
554 0
5599
5 9I0
5990
RET L
l0
59
l0
23
t5
1,31r.E7
8, 967 .89
L4 ,599 .7 9
5020
5040
5080
5090
5092
hIHSL
13
25
31,420.41
I ,887 . 0EL,97t.52
3,671.37
7 ,60?.82
2,723.96
8, El2 .85
9, 18E . 30
,663. 05
,E25.7E
5E2.30
37,091.54
5200
525L
7
I
40I3I
1l
t5
0
7
6,8627lr,95r
19
t2
140,733
49,ZSl
5600
5E00
5E I3 150,006I65,054
6000
6510
BANKS
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
530
2,A02
,080
,E65
234,439
1,557,411
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:27-000
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEN FIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEMBER, I989
PAGE lE
RUN DATEI LO/L?/E9
RUN NUI'IBER: I42. ()O
REPORTED
TAX DUE
5, I l3 .87
QUARTERLY SUi\iI'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
DE BACA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
..IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT"IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A}!USEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AI{D OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT NENBERSHIP ORGAT{IZATIONS
r'IISCEL TANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
ll
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 401
14
11
23l7
32,72E
14, 0 96
75,203
E4,651
26,53?l(,096
7 4 ,925
79,659
l. 55E.76
823.06
4, 371 .6 9
4,015.15
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEIPTS
87,044
4,650,329
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
E7 ,0q4
7000
7 200
7300
7500
7500
7800
7900
80r0
8060
8600
E900
S ERV
2q
t18
54
610 ,
0r9
431
019
907
54,
599 r
3
34
, 067.59
,410 .51
3, 649,250 204,063.E4
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI"I NEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUtY TO SEPTEI'IBER, 1989
PAGE 19
RUN DATE: 1O/L2/89
RUN NUFIBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
45,450 .59
17, 166 . E3
11, 973.7E
E6,235 .51
EI .76
28,256 .046,16E.7I
4,078.09
I6.02
535,9lE.E3
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
(}7-()()O DONA ANA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
1000
10 94
1200
1381
I38 9
l',lI N E
0r00
0700
AGR I
150 0
1610
1620
1700
CONS
2000
230 0
24C0
2700
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
METAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUT'I, T'IOLYBDENUTI
URANIUM
COA LOIL AND GAS T.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLING
TOT. I.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUItDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
LUNBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHET.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STOHE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII4ARY NETAL INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
FIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I"IACHINERY, EQUIPl.IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COIiPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI.iENT
PROF. , SCI ENTI F. , OPTIC. , OTHER PRECIS . INSTRUT'ITS.
FiISCE[ LAI{EOUS NANUFACTURING
TOT. I.lANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
FIOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UTILITIES
3,275,0L5
77L,522
4, 046 , 537
38
6q
102
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
994,581
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
E09,440
2E5
9,970,390
,663
,57 6
399, 368
471,284
870,652
21,875.45
25 , L59 .97
4E,035.42
390 0
t'lFG-
616
254I
872
1,554
1.9
97
9
t8
24,116,603
4, 33E,426
2,664,904
14, 9EE,738
46 , 358,57 I
19,795,710
4, 053,964
1,639,817
6,408,002
31,897,492
306,212
.25
.10
.72
.79
.E6
1,096,094
220,974
90 ,5r5
354,543
I ,7 62 ,127
384
L4
E94
37
1,575
8
2I
2E0 0
3200
3(00
3500
3600
3670
f,700
3EC0
l' 344, 63r
L,96E,522
708,859
4,447,021
556,671
150,294
,66?
,329
6,75027,Ell86296
57l6
2E
4000
4i00
420 0
43
33
7
4I
2t
13
21q,440
r,533, 0gg
r,465
51(,39E
109,810
75,775
2l 1,726,5q1
105,937
I 0,472,231
1,014
13, E06
55,017.
74E,493.
59
54
4
5r6
I
,636
,E72
,535
373,
34E,
6E,
459
168
590
20 ,570 . 15
19,460.22
3,720.004500
4600
46r0
483 0
49C0
4920
TCU-
97
15
119
15
378
7,383,729
?65,206
16 ,241 ,657
691,119
25,371,E4E
7 , 395,394365,8r0
22,306,115
7 54 ,441
37,0E0,197
,980.61
,721.52
, 96E. El
,513.27
,741.37
. 50IO ]'IOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPI,IENT 28 769,700 322, 08E 18,117.41
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
COI'4BINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GRO5S RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, I989
PAGE 20ATE: LO/Iz/Eg
uirBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
,EE6.43
,530 .57
,303. 04
,015.0E
,274.15
,196.78
,815.28
,13E.74
214, lEl .21
39,E0E.05
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
O7-OO(l DONA ANA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
5020
5040
5060
5070
5080
50 90
5092
l^lH S L
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED P
GROCERIES AND RELATED PRODUCT
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOL
H,lRDl^lARE, PLUI'IBING AND HEATIN
TIACHIT{ERY, EQUIPI,IENT AND SUPP
lII SCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
RODUCTS
PETROLEUM AND PETROLEUN PRODUCTS
TOT . I^IHOL ESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDUARE STORES
FARiI EQUIPTIENT DEAL ERS
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T,IOTOR VEHICL E DEAL ERS
GASOLIiIE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HONE DEALERS
T'IISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATII.IG AIID DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG ITND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
IHSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AIiD OTHER INVESTMENT COI.IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMI,IERCIAL RESEARCH AtID DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTTIER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IE
61
22
69
56
24L
55
550
297 ,
361 ,
427 ,
,176 
'
,756,
5II
8
97 ,144
48,455
15,250
81,370
62,286
61,456
3
8
9
3
6
5
2
7
5
DAGE
LIE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
,E95,500
,419 r827
3,
2,I,
2,
5,
13,
5,
35,
6,l,
3,
20,
25,
5,
4tt,
4,
5,
5,
12,
7,
3,
L82t q79
347
669
?69
956
5r9
9
16
20
24
174
9E
104
466
r63,4
1,145,5
1,165,5I46,6
94,4
66,1
221 ,4
27L,0
273,3
6E5, I
392, E
rg6 ,6
PPL IANCESQUIP. AND SUPPLIES
S
520 0
525 I
5252
5300
5 310
540 0
551 0
554 0
55 92
5599
5500
5700
5800
5813
59r0
5920
5990
RETL
69
39
76
29
3E7
69
t27
57
88
3rEl
72
I1,79E
102,485,484
3,625,017
4,060,749
15,531,554
153,384
r61,564
7rl.,66r
536,725
252,685
436, 031
743, 187
q7 5 ,64L
803,228
221,413
637 ,455
765,630
049,597
5E9, 126
L7,412,087
L26,263,048
,E97r076
160,555
r23, 086
356,691
653,128
,?24,326
561,125
626, 332
,604r119
47 ,346
85,006
5
Ct
l7
5I
,222
,7 9l
334, I27
556, r26
5,036,517
660,041.995,75r,011.r4
79,093.66
9, 019 . 95
5,626 . 36
1E, 911 .68
14,290.3r
118, 150 .67
18,661.36
20,032. 0E
2E1,7E6.09
q,25L
1,47 9
233
177
416
137
40
,347
,578
,820
r 585
,240
,339
,508
,755
,231
, I58
'2L2
,583
'254
,737
94.70
07.55
68.50
59.63
01.E7
03.03
37 .77
84. 98
09.36
r7.16
40.9E
34 .83
2,909
20,364
20,728
2,606].6971,18I
3,940
4,E17
4,960
12,195
6,892
3, 307
I
5 ,422
6000
610 0
6 120
620 0
6300
70
72
73
75
75
31
I9l5
t8
5t
239
25
I 1,409,033
160,35564,53r
336,207
257 ,269
2,11E,669
SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS. , SERV.
65t 0
6550
6700
FI RE
00
00
00
91
00
3
7
26
404
244
7s6
726
,238,355
,327 ,E97
,493,760
203,938.64
227 ,7 94.19
E64 ,6L9 .47
,436.57
,94L.827600
439
290
,136r9E5
,607,099
4,177
1,430
233
7E
IREPORT NO. 08() TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F HEtl t'lEXICo
COHBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, 19E9
PAGE 2L
RUN DATE: LO/Iz/Eg
RUN NUMBER: I42.()O
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SUNI'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
O7-O()O DONA ANA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
780 0
7900
SERV
TiIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT HEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
GOVT
TOCAL GOVERNFIENT . COUNTIES
LOCAL GOVERNI.lENT - MUNICIPALITIES
LOCAT GOVERNI'IENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
663,060
,E67,96?
,461,650
,493,193
410 ,721
164,558
,560,466
,164,867
, 324,87 5
2,340,797
385,607,05E
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
647 ,027
15,776, ll4
4,316,49E
3,453,701
395,681
125, 941
14,773,910
5,94E,302
74,575,9L9
2,536,E41
265,608,703
55
2t
1,008
109
4,57 0
E010
806 0
8100
E20 0
8600
8900
8910
99
657
57
L47
006
325
665
36
773I3
4
3
7
EtL
322
4,139
238,
192,240.46
22,225 .55
.06
.40
.4t
,016.75
,l16.0I
,3E5.01
,121.E3
24
8
97
9300
9393
9395
13
11,307
131,200.53
L+,749,107.r1
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEl^I 1'IEXICO
COT"IBINED REVENUE SYSTEl'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,690,941
10,532,165
17,162, gE7
17,556,097
138,205
1,566,9656,gl3,lg2
26 ,07 4 ,45E
269,L47
89L,429
r63,162
r67,558
23,648,455
444, 343q,724,E59
32L,947
6I,2E1
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
,694
,664
,35E
,676 r742
,250, 040
r5, 151,767
r6 ,223, 164
356
729
8LE
066
224,987
555, 7 58
6,306
145
2,21L
326, 3E7
2,727 rE80
PAGE 22
RUN DATE: IO/L2/89
RUN NUI'IBER: I42. O(l
REPORTED
TAX DUE
,343. 02
,48I . (E
,E?4.50
22E,qt6 .2t
52E,26r.51
769,L56.25
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUMMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED III
LOCATION : (l3.OOO EDDY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
1500
t 6l0
1620
1310
138 r
I38 9
1400
T,1I N E
010 0
0700
AGR I
r700
CONS
4900
4920
TCU.
CRUDE PETROLOIL AND GASOIL AND GAS
NONl.IETALLIC
TOT. I{INING
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICESIOT. AGRICULTURE
., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
UIELL DRILLING
FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH!^IAY C0NTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE t'tlLL PRODUCTS
LUFIBER, t^tOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUN REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY FIETAL INDU5T., FABRICATED T4ETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECIRICAL I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPi.IENT
rROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUMTS.
I'II SCEL L AN EOUS I.IANU FACTURING
TOT. FIANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS . , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH CO]'IFIUNICATIONS
RADIO A}iD TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
NOTOR VEHICLES AND AUTOI.IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEFIICALS AND ALLIED PRODUCTS
63
243
tl
25
34
201tt
25
389
62q
19,953,499
1,217,61r
4E6 ,902
tl
25l0
r03
t2
519,223
2I7,435
736,658
3, 066 ,56E
I91,540
12,555,6 96
L ,7 64 ,692
20 ,665, 07 I
3,447
215
34,060
1,849
44 ,77 4
I
5
6
26
104l3t
rl7,
526,
405,
273,
4l0
I
4
22
341
23l,12
E1
7
2,L6c+.26
5,778. 03
4,465.65
3,531 . 35
5,937 .29
.02
.63
.96
2000
2300
2400
27 00
2E00
2900
520 0
340 0
3500
3500
3700
3E00
400
410q?0
450
460
48t
4E3
46
151
9
26
10E
14
14
12,590.585I,260.29
10,E35
16,400
19,365
1 92, EEE
299 ,97 3
395,04E
0.64
6 .66
,067
,244
354.71
3900
I'lFG-
7,36
r19,90
58
1+
534
,L74
,931
r 086
,291
,785
161,291.96
10,263.72
647 ,77 3 .23
94,759. 31
1,069,974.66
16,716.90
137,594.45
9,E16.55
2 ,920 .2E
50t 0
5020
20
I3
174,516
5c+ ,27 8
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI^I I,IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTElI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEFIBER, I989
PAGE 23
RUN DATE: IO/L2/E9
RUN NUI"IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
104,464.06
22,779.09
73,007.55
552,827.97
790,109.3E
52,043.E7
25,4E0 .55
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SU]'I]'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
O3-OO(l EDDY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUI1BING AND HEATI}IG EQUIP. AND SUPPLIES}IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES]lISCEL IANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUIYI AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. ttHoLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARt'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
39
t6
17
25
64ll2
43
310
7,463,
5 ,442,
r,729,
20,351 ,
r1,826.05
136,604.65
8,7 6E .77
342,455.q6
90,377 .7L
6E,674. r7
671,443.64
TOTA
GROS
LRSR
5040
5060
5070
5080
5090
5092
NHSL
520 0
525L
5252
5300
5310
540 0
551 0
554 0
55 92
EPORTED
ECEIPTS
1,444,994
3, 656 , 375
232,556
2,601.r010
4,039
5, E61
4,E65
5,917
5 ,954
6 ,4r4
674,EI4
r,572,601
26E,364
4,452,29L
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
215,8r7
2 ,429 ,527
165,578
6 , zEE,87 6
L ,644 ,7 gl
L ,ZqL ,7 64
12,214 ,L47
I , E7g, 334
40E, E53
,299,647
,828r 053
, 082, 050
926 ,40E
4L8,251
,210,979
,712,E10
,719,538
,726 r557
,550,488
,7 98,426
,8E5,417
,642,302
,47 9 ,557
567 ,728
I02
51(
634
404
EA L ERS
E STATIONS
L ERS
EHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
ESSORY STORES
32I4l
31
8rr
904,504
1,429,993
I0,006,481
15,638,964
4,933,479
1,165,710
52,442
23,336
5E,127
20
EO
I'lOTOR VEHI
GASOLINE S
I'IOBILE HOM
I'II SCEL L ANE
APPAREL AN
CLE D
ERVIC
E DEA
OUS V
D ACC
t
9l4
09
?6
46
27
29,
42,
195,
424,
3
5
0
3
67
96
95
5599
560C
5700
5800
5813
6000
6100
6120
6200
6300
6510
7300
7500
7600
7E0 0
7900
8010
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIHG PLACE5
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
iNSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FIIIANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBIL E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
T,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A],IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
,5E
,10
,88
,24
,(5
67E.04
317.93
71E.73
054.59
68q.44
161 . 45
321.36
778.26
864.53
2
T
1
5
1
2I
t0
64
59
87
99
235
5E
46
t7
I
7
E
7
III
5III
8
53
6 3
I
?L,
87,
01,96'
56,
63,
I
?l0
23
5 910
5920
5990
RET L
74?
1,7E7
q
2r9
27
13E
3L,934.72
ls
9
I6
64
42,26
200,05
590, (5
32,31 2
5
0
9
,636 .41
,377 .4r
,994.61
,810.93
6550
FIRE
7000
7200
1,275,997
2,067 r 005Ir't11,017
I ,7 IE,528
2 ,306 ,620
1,702,931
7r,713.14
,507 .23
,?54.69
79
354
207
2r3
25r
2,453,696
L,427 ,323
L,947 ,044
3,590 , 0 g6
I ,862, lE5
116,026.E0
79,501.81
96, 040 . 95
12E,3?4 .15
93, 080 .55
53
227
264,28L
4,431 , 1 94
l4
2(r9
IREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION I O5-OOO
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT }lEMBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NET.I }IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE}IBER, 1989
PAGE 24
RUN DATE: IO/L2/89
RUN NUFIBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
173,763.45
60,016.24
2, 3r8 .66
256,E52.E9
105,107 .95
1,579,472.4L
45,30r.94
45,301.94
8,223,595 .24
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
EDDY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
E06 0
8100
8200
8600
890 0
E9L0
S ERV
,089
,069
41
7,290,73r
1,115r494
4r ,546
34
49
20
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6,2r1,397
2,297,96732,9r5,7r7
919,579
91 9,57 9
232,613,056
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3I , I28,357
,?52
556q6
2,107
4,799,015
1,E69,748
24,852,L56
93 95
GOVT
LOCAL GOVERNMENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNMENT l010 E46,757E46,757
153,101, lr9TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5, E36
uREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN }IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'TBER, 1989
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
426,765
231,251
936,251
36 ,686
66,576
2,42q ,502
92,46E
459,L22
76 9,836
289,916
r r 653, gg3
507,689
14,199,E69
638,373
18,611,255
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
76,051
I 15, 976
6,564, 154
L,ct78,726
1,000,574
I , 394, 927
10,428,3Er
I 99, 336
PAGE 25
RUN DATEz IO/L2/89
RUN NUI'IB ER : I42 . () O
REPORTED
TAX DUE
4,247 .25
1t,711.01
2L,362.32
665.E2
L,435 .22
90,961.E5
4,916.4E
12, 591 .65
5,775.27
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI,IT,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : OE.OO() GRANT COUNTY
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
010 0
0700
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
METAL t'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, I.IOLYBDENUT'T
COPPER
U RAN I UI'IOIL AND GAS NELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI'IETALLIC ]'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
POTASH
TOT. I.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACToRS, EXCEPT HIGHiIAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
LUNBER, HOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHET.lICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I,IETAL PRODUCTS
IIIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPT,iENT
l.IISCEL LAIIEOUS TIANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
140ToR FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
t.IOTOR VEHICL ES AND AUTOT1OTIVE EQUIPI.IENT
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
712,302
,663,9r1
,510,070
,063,01I
, 172,351
,409,24q
6 ,321 .ctl
352,E19.23
76,55r .24
53,070.63
75, 965. t4
55E,206.24
1000
I020
l0 94
1381
I38 9
1400
L47 4
I'II N E
2000
6II
2
1t
30
248
403
1500
16 10
162 0
1700
c0N5
8
9
5
3
69
20
50l5
228
I2
27
t15
IO
t1
2300
2400
2700
2800
3200
3400
3500
3700
3900
364,210
11,335
13,524,
57L,
L6 ,7 94,
I
6G-t'lF
775
532
24,
1,674,
935
690
273
.rl0 0
4200
4500
4600
4810
483 0
490 0q920
TCU.
!.0
4t
IO
7
92,46E
2Z7,7LL
LLo,779
r42,598
r,620,2E0
50 5,812
7
E4
29
71r
32
EE7
,454.36
,627.52
,117.E2
, r25 .20
,286 .53
,697.E1
7
I
5 010
5020
5040
2,923 2, 923 160.33
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEtl NEXICo
CO]'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI.IBER, I9E9
PAGE 26DATE: IO/L2/89
NUTIBER: I42.O()
REPORTED
TAX DUE
60,769.IE
RUN
RUNX QUARTERLY XX EDITED X
sIc
CODE
LOCATION: OE.OOO
HARDI^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
t'lI SCEL tANE0US tlH0L ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEU}l PRODUCTSTOT. I,IHOLESALE TRADE
QUARTERLY SUI'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
GRANT COUNTY
NO. TAX
RETURNS
5070
s080
5090
50 92
t{H5L
5920
5990
RETL
3l
26
39
142
62
t8
9
395
964
t5
IE
9
95
57
169
120
88
77
20l3
82
2t
r5r
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
250 , E97
15, 28 9
7 64 ,637
98, 0
40r3
39,2
42,6
5E,8
770,E52
,80 9,51 9
,203,339
,344, E33
,39E,231
680,694
r14,484
207 ,354
I0 3, 419
109,386
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,039,50r
r,lg0,l6g
3,10E,135
7 ,075,237
566 ,80E
1E6 ,287
58,6 r5
14,826
50,286
11,550
58,583
9+,887
E6,4I7
3,7r5,221
24,694,46E
39,
321,
11,
65,
tl
1
2l6
12
75
123
72
I00
5
2L7
1,445
6,
Lr8,
Ir0
2
lr2
?,1
Ir2
Ir6
3E4
929.E4
332. 07
492.46
4E6. l2
419 . 11
s200
525 I
5300
53!.0
5400
551 0
554 0
5592
5599
70l5
80
24
25
l. 529, 934
1,431,677
3, I 33,305
7,Eq?,735
700,088
I 98, 325
BUILDING I'IATERIALS
HARDT,IARE STORES
GENERAL },IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
DEPARTI':ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOI4E DEALERS
I4ISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPA!?s1 AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAt.! ASSOCIATIONS
SECUTY. .qND COI\IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , 5ERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTgT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ],IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES}lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
iioTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEHENT A}ID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHSRS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
E15,6I4,
498,q99,
55,449.50
47 ,2E5.52
35,443 .53
2E ,7 99 .27
28,922.L9
69,362.90
182,6 02.95
416,304.06
33,299.97
10,502.59
I3
120
35
34
5600
5700
5E00
58I3
5910
6000
610 0
612 0
5200
6300
6510
7500
7600
780 0
7900
8010
806 0
8100
E200
|,18L,220
215,96r
I ,293, 0952,192,654
1 , 259,9 3g
1,922,47486,ql7
4,45E,967
2E,073,948
6l ,252.98
,615 .97
,425 .04
,63r.96
,011.12
,177.42
,066.37
,191.70
,412.98
12,226. 13
903.21
207,013
15,289
13
43
28,643
269,943
28,643
317,933
264
495
542
664
lr6I5,782. E040.70
6550
FI RE 32,041.44546,195
953,7057000
7200
7300
lrl
8
6
5
5
35
2,061
E09
374
28
26
63
54
55
,365
,823
,46 0
,500
34,865
2, 06 I ,623
772,95L
374, 362
1, 999.53
121,171.94
45,410.84
21,993.76
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEbI ]'IEXICO
CO}lBINED REVENUE SYSTEI-I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD II,IDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET{BER, I9E9
PAGE 27
RUN DATE: LO/I2'89
RUN NUI'IBER: I42. OO
REPORTED
TAX DUE
3, 935,347 .36
X QUARTERLY XX ED1TED X
LOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SUI'IT,IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
(lE.O()O GRANT COUNTY
NO. TAX
RETURNS
2q6
16
9E6
8600
8900
E9t0
SERV
NONPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
I'II SCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
LOCAL GOVERNNENT - I'IUNICIPATITIESTOT. GOVERN]|IENT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E7,559,960
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
70,575,994
1,102,302
205,505
E,(+27 ,466
77 2,549
199,295
7,606,156
43,244. l3
11,573.00
441.,800.E1
93 93
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2, 937
iREPORT NO. OE(} TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE 0F NEl.l ['|EXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI.IBER, 1989
PAGE 28
RUN DATE: LO/Lz/Eg
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUI.II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
24-OOO GUADALUPE COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
010 0
AGRI
138 9
NINE
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLINGTOT. NINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GTIIJAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
I'IEAT PACKING AND OTHER ]'IEAT PRODUCTS
LUFIBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. I,IANUFACTURING
L0CAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRAIISP0RTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
I.IOTOR VEHICL ES AND AUTOFIOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'II SCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUT1 AI{D PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING 1'IATERIALS
GENERAL HERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTT1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOI'IE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOHE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
410,222
2,720,926
35, 38(
3, 164,531
22,36E.6E
136,046.50
L,7 9E.26
L60,2L3.2q
1500
I610
r700
CONS
2010
2400
27 00
I,IFG-
31
16l7
64
540,49E
2,E64,577
67,539
3 ,47 2 ,6L4
4100
4200
481 0
4830
5 010
5040
5090
50 92
NHSL
25 344, 153
r 184
'2L4
1,317,620
203,39E
317,193
1,316,179
20 5, 39E
I0 9, 011
4,619,332
L7 ,469.20
4,L66.22
4900
TCU-
25
62
697 ,
1,151,
24
34
7
27
41
3, EsE
136,603
7 66 ,592
I ,20E
79,307
146,19(
23 84,(01 72,535
1,225,l' 399,
,908
,lI4
442t
,027
,768
51,78E
54, 358
.E9
.95
67 .22
4,560 . 05
E,405.E5
s73
9?9
I
t
24ll0
6,192
4,223
20ll8
7
I1
36
E5
34
t13
II
5200
5500
5 31.0
5400
55(0
5592
5599
5600
5700
5800
581 5
5910
5920
5990
RET L
372
831.
70
78
,458.89
,566.25
1,432. rE
6,331 .57
75,558.59
11,594.70
6,248.58
263,240 .38
a
42
308
264,
5, 440,
392
291
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NEW I'IEXICO
COI':BINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI-IBER, I9E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5E,305
201,423
551,3E2
91,783
2,576,565
r1,579,E08
PAGE 29
RUN DATE: 1O/L2/A9
RUN NUI'IBER: I42 . () ()
REPORTED
TAX DUE
3, 352.52
X QUARTERLY XX EDITED X
I.OCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUNIMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
24-O(lO GUADALUPE COUNTY
NO. TAX
RETURNS
BANKS
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE l2
TOTAL
GROSS
REPORTED
R ECEI PT S
6000
6510
6550
FI RE
76
7E
79
80
82
89
89
9E1,475,
33,
9,
248,
9,
23,
l,4lg,9g230,2(6
9 ,994
232,082
9,881
23 ,6 96
051
994
440
E8t
696
70
72
73
75
555,194
105,352
2,679,23qERS
0
0
0
0
0
0
0I
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
v
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T.lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEI,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELTAHEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
76
21
t23t
1t
I1
58,505
9
202,934
13,617,375
El ,592. 06
1 ,7 39. 17
529.34
13,339.55
56r.93
1,553.47
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
l2
3t
E
220
720
ll,5El.E1
31,610.71
5,277 .52
L47 ,945.0L
639,501.42
i
I
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEII NEXICO
COI'IBINED REVEIIUE SYSTEI{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
47,933
21,943
2,294,L25
E(},E95
260,669
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,L62
I4,65E
2,2E7,039
7 5 ,094
238,157
23,496
18, 10 3
360,481
PAGE 50ATE: 10/12/89
ut'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
1t6.22
764.5?
111,545.24
3,E11.66
L2,24L.56
325.75
325.75
3,E97 .42
7,29E. 04
I ,250 . 35
ND
NN
RU
RUX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'II.IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HARDING COUNTY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEI.IBER, I989
src
CODE
LocATr0N:31-000
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PRI}1ARY T1ETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTAIION EAUIPMENT
TOT. ].IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'1OTOR FREIGHT TRANS. , ],!AREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHO}IE AND TELEGRAPH COI,INUNICATIONS
ELECTRIC T^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT . TRANSPORTATION, COI'TMUNICATIONS AND UTILITIES
010 0
0700
AGRI
4I00
4200
4EIO
490 0
TCU-
7000
7 200
7300
7
138 9
t'II N E
1500
1610
r620
1700
c0Ns
2E00
3400
3700
FIFG-
I1
2L
5092
IdHSL
550 0
5400
551 0
554 0
5700
5800
5E 13
5990
RETL
PETROLEUT'I AND PETROLEUN PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEI.ISERS - BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
20
4q
8
E
5I
8
2
2
II
1
6
273
273
t45
150
IE,262
45E,77 5
, I99
,I99
, 
q90
,199
6 ,453
6 ,453
72,59E
137,293
23, 496
896 .77t9,t47.62
6000
6 510
FI RE 7 17 , E5I 16,619 E72.02
IREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF }IEI.I I,IEX!CO
COTIBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEMBER, 19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
172,755
193,149
3,6q2,2L1
TAXAB L E
GROS5 RECEIPTS
PAGE 3I
RUN DATE: IO/I2/89
RUN NUMBER: I42.()O
REPORTED
TAX DUE
7,592. 90
E,209.93
157,230 .31
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUNI'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : 31-OOO HARDIHG COUNTY
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
7500
7600
7800
7900
8900
SERV
AUTOT-IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I4ISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.IOTIOH PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI,IUSEt-1ENT AND RECREATION SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
II
27
L37,994
153,600
185 3, r61,002
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEN I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E9
PAGE 32
RUN DATE: 1O/I2/E9
RUN NUIIBER: I42. OO
REPORTED
TAX DUE
, E92. E0
,714.75
,629.73
,237 .2E
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUNi,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
23-OO() HIDALGO COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
t094
1'II N E
010 0
AGR I
1700
CONS
2000
27 00
32
37
39
1500
16]0
00
00
00
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
URAN I Ut'I
TOT. FIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COTISTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRAIiSPORTATION EQUIPMENT
I,IISCEL LANEOUS T.IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHL:AY PASSENGER TRANSPORTATION
I.16TOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESPIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAIISPORTATION, CO]'INUNICATIONS AND UTILITIES
GR0CERIES AND RELr\TED PRODUCTS
I-IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I'lISCEL LANEOUS TIHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'{ PRODUCTS
T0T . t^lHOL ESAL E TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDI,IARE ST0RES
FARiT EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL NERCI.IANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
LRSR
lr6
5rE
29 ,7 07
72,399,076,7 60
56
13627
24
7
39
70
, E3E
,3lr
, 058
'207
55
24
95
156
699
520
2,011
3,251
721,490
621,358
2,0L6,52L
3,359,349
EPORTED
ECEI PTS
55,145
4 ,07 4 ,644
tl7,E71
828,566
330,774
75r,155
1,505,533
156,999
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
T'IFG-
t3
E
68
22
35
IE
t0.12
E2.01
410 0
4200
4600
48I0
4900
4920
TCU-
5040
5080
5090
50 92
tlHS L
35
t5
453,407
f,,394,270
33, 920
39E,247
5,296,705
3,814,E8r
84,377
6L2,945
26cr,66?
7 42,949
l. 221,383
9E,EII
I.602.57
20 ,564 . E9
158,E11.06
185,575. 94
4,027 .77
29,E02.43
14,048.41
35,q66.E2
66,250.23
5,425.02
5200
525 1
5252
530 0
53r0
540 0
551 0
5s4 0
5599
5600
5800
5Et3
27
37
25
r, 157,41l2 1,167155 ,525,275 155, 063275 63,486 .217,936. t3
IREPORT NO. O8O
x
SIC
CODE
a
TAXATION AIID REVENUE DEPARTIIENT
STATE 0F NEt^l MEXIC0
COT'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E9
PAGE 53
RUN DATE: LO/I?/Eg
RUN NUIIBER: I42. O(l
REPORTED
TAX DUE
17 ,678.29
10,491 .21
247,494.55
3,297 .32
35,555. 16
3 ,07 5 .46
6,743. 0E
E,56 9 . 34
567 .48
L x
x
LocATr0N:23-000
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
FIISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
Y
x
ER
ED
RT
IT
UA
ED
QUARTERLY SUI'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HIDALGO COUNTY
NO. TAX
RETURNS
5910
5920
5990
RETL
I6
85
2E5
329, 935
579,678
5,573,340
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
59 ,996
3,450
1E3,617
180 ,244lr79L,79q
17, 90E, 9EE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
328,575
204,365
4,659,025
59, 951
654,682
57,467
131 ,86 3
155,904
LL,272
3,295
183,6 17
6000
610 0
6510
FIRE
7000
7 200
7300
750 0
7600
7800
7900
E 010
8060
E900
SERV
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOi4OBILE RENTAL, REPAI
I'IISCELLANEOUS REPAIR SER
NOTION PICTURE THEATERS
AI'IUSEI.lENT AND RECREATION
PHYSICIANS, DENTISTS AND
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
37
44
25
27
I(r
685, 6 32
57 ,q67
136,2r9
186,079
1r , 414
I4
7
t5
34
2L2
7t9
R AND OTHER SERVICES
VICES
AND PRODUCTION
SERV I CES
OTHERS
165.
E,E77 .
50
56
I 17 ,855
r,665r 627
14,303,831
5,852.2E
E8,527 .56
725,L73.92
9593
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT . I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLA5SIFICATION
JULY TO SEPTEMBER, I9E9
PAGE 34
RUN DATE: LO/Iz/Eg
RUN NUI'IBER: Iq2.OO
REPORTED
TAX DUE
259,050. t9
1,685 ,257 .q6
1,94E,163.51
992.31
,320 .48
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
06-OOO LEA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
0lc0
0700
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I'1ETAL I.IINING, EXCEPT COPPER, URANIUt.l, ]'IOLYBDENU]1
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL A}ID GAS NELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NOHT,IETALLIC MINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COI{STRUCTION
EXCEPT HIGHttAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
F1EAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
LUNEER, I'IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
UHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GtASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRITIARY NETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC COI.iPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPMENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI,ITS.}lISCEL LANEOUS FIANUFACTURING
TOT. }lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
IIOTOR FREIGHT TRANS., hIAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIFETINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'.INUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAI.ISPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
I.IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
745
15l3
26
64
229
6I
20
36E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5, 041, 0gl
35,E69,530
4r, 110, 939
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5,039,(50
31,567,250
36,679,000
lE, 46 I
E97,625
83, r82
7 96 ,654
429,407
584, 935642,EII
43t ,357
3, 988,545
181,252I 18,699
69, 4Er
067
54E
I4
I5
t25
076
202
18r
275,
293 o
957.07
,493.56
,450 .63
85
54
2
5
1000
131 0
138 t
138 9
I400
lIINE
1500
1610
1620
1700
CONS
70
635
2000
2010
2q00
27 00
2E00
2900
3200
340 0
350 0
5670
3700
5800
3900
NFG-
4100
4200
4500
4600
4E 10
483 0
4900
4920
TCU.
r48
20
35
391
594
,645
,7 q9
' 
626
r 500
,521
.79
.6E
.E5
.87
.19
8
53
7
2t
2q
26
1I
,945
,559
,8El
, 98E
,6El
, 611
,2
,6
,l
.08
.05
.E2
192,940
125,857
90,014
559,970
76E,78q
48
4
42
233l
34
63
98
61
4
2
5
8l9
tlE
r,173
r,602
980
r,37 g
726
,57 9 ,062
,55E,238
,7l4,lrg
,254,343
,L05,7 62
67 9, r4l
922,677
7 ,7 4l ,257
80,4I0
3, E4E,884
3,643
2,396
1,708
6,795
14,544
r5I
9
,6
,0
,5
E
,9
l5
91
903Il7
,215.69
, 175.4E
14
106
16
16ll9l6
181 ,262
2,899 ,327
141 ,880
1,967,090
4,197,353l, 0 95,325
28 ,7 53 ,044]' 3r2,850
40,548,110
9,
E(l,
5,
52,
r95,
56,
916 ,
44,
1,561,
594.8?
585.80
980 .20
325. t5
054.42
368.46
955.63
45E.47
502.95
936
521
528
292
011
681
95025
3, 930
1,651,679
22,827.42
213,446 . 93
211.55
E7,722.LE
53,
62,
37,
50,
l4
u
5010
5020 47
IREPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:06-000
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD A
HARDbIARE, PIUI4BING AND HEATING E
I.IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIE
I.1I SCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I4IlOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEI,T HEXICO
COMBINED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
SIC
CODE
QUARTERLY SUNI.IARY .. BUsINESS ACTIVITY REPORTED IN
LEA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TO TA
OSGR
JULY TO SEPTEFIBER, 1989
PAGE 35
RUN DATE: IO/L2/89
RUN NUMBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
504 0
5060
5070
5080
5090
50 92
t,tH S L
40
25
24
115
200
69
532
48
16I,07
557,508
441,466
323,6 93
5,427,671g,373,ggg
3,I35,4E4
20,515,428
PPLI
QUIP
s
ANCES
. AND SUPPLIES
L REPORTEDS RECEIPTS
6,692,610
1r685,093
631,480
6,877,134
12,380 ,767
5,E85,352
36 , 06 9, 750
I ,E69,244L,051,2q2
238,222
950,7E4
2,102, L?l
97, 933
92,595
90,475
37 ,7 93
24 ,907
18, 0 38
64,86E
7 5 ,571
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
2
2I
26
9 ,957 .7 9
3,728.98
7,330 .739,I1r.61
2,682. E9
6,871 .56
7 ,6L7 .29
5200
5251
5252
530 0
5510
5400
55r0
554 0
559?
5599
5600
57C0
5800
5813
59r0
5920
5990
RETL
BUILDING I-IATERIALS
HARDNARE STORES
FARI'I EQUIPITIENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTNEIIT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOI.IE DEALERS
ITIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BATIKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOA}I ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COT4DTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI'IEI.IT COI.IPANI ESTOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, IiOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT(OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSETIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
57
31
1452t
119
423 ,07 6grE46,150
9,037,2r0
6E4, 932L16Ir176
265
100
38
634 ,947
33,516
43, 6 5E
35
82
49
34
90
154
79
45
E902,r0,
l,c+74,
7 92,
233, 7 34
617,375
1,605,095
79,275.00
42,97q.L9
22,767.7L
529,405.79
4E7 ,E27 .50
36,E15. l2
62, 568.37
96
34
7
2
775
1,777
13,313
3, 378
3,139
3t8
3, 35f,
6,865
437, l5l
9,905,494
10,796,490
1,062,401
L,572,L77
6,709,162
2,0L9,702
2,047,L05
5,657,?70
1,693,249
r,662,156
3, 092, 0g g
25,887 ,6(0
75,634,993
765,126
33,516
76,61E
9
Lr7
15, E
3r9
3r7
3
3r4
9r8
2I
2
5,293,191
2,016,609
1,691,073
5,466,699l,6gg, lg6
1,512,1.65
2,962,131
16,578,706
60,580,344
I
E3rz
84
08
90
94
90
81
53
75q3
,7 02 .81
,395.EE
,417.19
,006.62
,4E3.5E
,431 . 94
,695.32
,222.57
,034.81
6000
610 0
6I20
5200
6300
65I0
6700
FI RE
7000
7200
7300
7500
7600
7900
80r0
806 0
29
9
9
34,206 .32
1,801 .50
2, 3q6 .65
t2,582.47
33, 089. 1l
86, r68.24L77
E5
454
514
340
327
65
175
81
,690
, 9(3
,77 9
,46 0
,982
,038
r 375
,7 08
4l ,703. l9
95,657.99
707,q92.48
I81,569.55
166,779.43
17,340.13
180,402.r0
370,223.35
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LoCATI0N:06-000
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEFIBERSHIP ORGANIZATIONS
HISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COT1BINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI,IBER, I989
PAGE 36
RUN DATE: IO/L2/89
RUN NUI,IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'IMARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LEA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
100
200
500
900
8910
S ERV
E
E
8
E
910 0
9282
93 93
GOVT
E(l
37
1,824,405
36,00E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9, 99E,327
50,547,216
273, 977, 380
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
1,E14,147
36,00E
9,012,E15
43,245,938
208, 162, 115
97,479.31
1, 922 . 59
FEDERAL GOVERNI.IENT - ALL OTHER
STATE GOVERNT1ENT - EDUCATIONAL INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI,IENT - I'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNTIENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS ( SERVICES )
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
E45
2, E57
7,626-
424,848.42
2,308,93r.70
ll,063,910. I3
IREPORT NO. 08()
010 0
0700
0800
AGRI
1000
138 9
1400
IlI NE
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'IMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : 26.O()() LINCOLN COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F t{Et! I'1EXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEFIBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,95E,977
4,024,790
L69,662
1,233 ,77 27,3g7,lgr
, IEE
,429
,97 4
1,970,702
505,256
3,569,427
288,576
6,672,E48
243,717
257 ,127
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
l,765,EEg
3,811,063
8(t,72L
710,149
6 , 35 9,823
PAGE 37
RUN DATE: 1O/L2/E9
RUN NUI'IBER: 142 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
,969.66
,7r0.91
,227.75
,962.L2
,870.44
,525.40
,037.6E
,666 .35
4,535. 04
37,019.E7
SIC
CODE
1500I6t0
1620
1700
CONS
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
f'IETAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUII, I'IOLYBDENUT.IOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI.IETALLIC I,IINERATS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
EXCEPT HIGHI,IAY
tUI'I8ER, l,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.lARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL ].IACHINERY,EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COII1PONENTS AND ACCESSORIES
TRAIISPORTATION EQUIPI{ENT
I'1I SCEL L ANEOUS MANUFACTURING
TOT. T.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS., I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.INUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONi.IUNICATIONS AND UTILITIES
237
26
8
2L2
483
102
181
4
40
329
Il5
15
50,
1E6,
11,
344,
240 0
27 00
520 0
3400
3600
3670
3700
390 0
NFG.
4I00
4200
450 0
4600
4810(850
4900
4920
TCU-
5020
5040
5070
5080
5090
5092
tlHS L
26
240
276
IIt
5?
352
293
54
225
4
6
5
, 781
,291
,669
42
96
152,089
875,816
,550
,224
3?,969
l,l3 ,590
t2
18
7 5 ,446
623,6 15
54,277
58,378
1,756 .40
6,444.79
76l9
55
16
207
1,793,430
505,256
3,20 0, 16 9
181,287
5,E27 ,682
t 07,333.77
907 .28
897 .77
304.11
707.EE
3,059.11
3,7E3. r7
DRUGS, CHEI'IICALS AND AT
GROCERIES AND RELATED P
HARDT.IARE, PLUTIBING AND
I'IACHINERY, EQUIPI'lETIT AN
D PRODUCTS
UCTS
TING EQUIP. AND SUPPLIES
UPPLIES
LIE
ROD
HEA
DS
1ll6
NISCELLANEOUS TIHOLESALERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUT,I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
65
223
403
45
2t
102
371,357
223, 140
1,099,714
,164
,140
,?69
5 ,815 . 6E
13,147.16
24,061.0E
IREPORT NO. OEO
STATE O
COT'lBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
E]^I MEXICO
ENUE SYSTEM
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, 1989
PAGE 38
RUN DATE: IO/I2/89
RUN NUI'IB ER : I42 . () O
REPORTED
TAX DUE
49,E5E.03
20, E53. 52
432,764 . 38
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
X QUARTERLY XX EDITED X
FN
REVYS
QUARTERLY SUI'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : 26-0OO LINCOLN COUNTY
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
3E
67
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
Lr700t(r5?
327, I55
7 ,236,
459,
1,033,
6,
484,
1,598,
377 ,4,463,
I ,437 ,
468,
939,
5, 90 9,
28,50?,
983, 126
2, 045, l4g
2,994, 934
412, 0 18
2 r4L4,57 q
454,370
300,904
505, l4l
1,159,067
1r560,350
r32,r30
L0 ,925 ,27 0
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
EI6, 084
326,4t2
534,433
4r570rg2r
1,434,900
443,012
939,298
5,167,461
25,562,825
274,492
136,60E
746,754
1,219,107
5200
525 t
530 0
551 0
BUI LDING I'IATERIALS
HARDT^IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
DEPARTI{ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HONE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOi'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL ESI. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SU3DIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI.IENT COI.IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,iOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI4ENT - ]'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNFIENT
2 r7L
39
2r4L
37
7,995
3,999
3,749
9,9E9
0 ,55E
151,400.
25,L26 .
134,264.
23,8E3 .
15,233.
5400
55r0
5540
5592
5599
5600
5700
5800
5813
5 910
5 920
5990
RETL
24
184
46
10
t2
4q7I, (]B6
4.44
2.94
6.16
3.74
5 .45
1.33
8.17
E.E7
3. 95
5. 15
5.09
6 .23
59
14
50l0l9
95
236
r06
107
61
69
7000
7200
7300
7500
7600
585
941
5lE
809
149
029
477
2r3
545
323
935
4cr3
825
6,79
45
54
42
1,55
7,975
7 , 01.9
9,4r 1
5 ,937
0,29q
7,7L7
29, 35
53,6 0
29
26,?6
99,77I9, 95
27 3 ,06
E3, 93
28,52
60,17
L99,76
I ,6 14, 57
6000
612 0
6300
6510
5550
6700
FI RE
1l
141
17,655. 99
9
108
136,509
E33, 100
8, E7
47,96
9.54
2.55
1,q43,757
87 ,204
10,390,891
7E,479.55
29,466 .60
74,440.07
29, 936 . 35
1,009.00
E6,143.27
5, 36 9 .51
620 ,7 32 .52
27
85
30
09
95
26
780 0
7900
8010
806 0
810 0
8200
8600
E90 0
891 0
5 ERV
q4
94
504, E18
1,159,067
22
10
548,414
25,844
467 ,393
15,543
303
29
1,09L
93 93
GOVT
i!
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IEHT
STATE OF NEil I.TEXICO
CO1'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEFIBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5E,712,141
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
50,972,379
PAGE 39
RUN DATE: IO/I?/Eg
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
3,080,805.33
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUMT.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
26.()(l(l LINCOLN COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 3,244
/
lREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:32-000
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUt4BER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
I-IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL NACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COFIPONENTS AND ACCESSORIES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
NISCEL LANEOUS TIANUFACTURINGTOT. I,lANUFACTURING
l10T0R FREIGHT TRANS. , I^IAREH0USING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COFII'IUNICATIONS AND UTIIITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI^I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEFIBER, I989
PAGE 40
RUN DATE: IO/L2/E9
RUN NUIIBER: 142 . O O
REPORTED
TAX DUE
26L,239 .20
3,670.70I4,790.68
49,200. r3
328, 900 .71
QUARTERLY SUI.II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOS ALA]iIOS COUNTY
SIC
CODE
0700
AGRI
N0.
RETU
TAX
RNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,I61,944
164,479
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
68,292
275,175
915,35r
6,119,092
40,060
42,660
2,667,282
468, E03
3,1gg,glg
12,362
902
659, 506
152,r01
92E, 1E3
440 ,7 99
759,200
7 ,729,747
1700
c0Ns
1500
1610
1620
230 0
2400
27 00
2800
t42II
10
I82
345
8
9
9
7
7II
50
2,
E,
, 961
,124
,407
4,E60,265
6 9, 631
26c+ ,023
71 , 132
423,L29
6 44,837q,256,0761,093,074g 
,7 55 ,997
285
809
42L
142,132
L ,?52,369
2,036,130
I 3l4 ,742.66,191.26
320 0
350 0
3600
3670
3800
3900
FIFG-
148,164
3,249,6 15
351, 167
5,999,16E
7 34, 9EE
7 6 5,619
7 ,E23,796
2,153 .22
54,660.
228,76+.
9?.99
53.61
98. l7
I65, 082.81
664.47
q8.48
35,437 . 68
E, 175 . (ts
49,EE9.E6
23,692.95
40,E06.99
4I5,473 . 90
0t1l
420 0
4500
4810
4E3 0
4900
4920
TCU-
5020
5040
5060
5070
50E0
5090
50 92
t^lHS L
56
96
E
25
9
52
69,2E0
2,672,392
482,87 0
2rz
136 ,4
25,L
00
IO
00
52
52
53
53
5q
00
52
DRUGS, CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARD!,IARE, PLUI.IEING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
FIACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
]'IISCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
PETROLEUFI AND PETROLEUITI PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
FARTI EQUIPT'IENT DEALERS
GENERAL MERCHANDIsE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARTI'iENT STORES
RETAIL FOOD STORES
86
20
26
36
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEl,I I*.IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEFIBER, I989
PAGE 4I
RUN DATEI IO/Lz/Eg
RUN NUT'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
10,2E3.7E
ql 
,484 .7 4
r7,546 .51
tzt,745.97
39,E06.74
39,859.01
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
32-000 t0s ALAmos couNTY
NO. TAX
RETURNS
551 0
55( 0
5592
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOTIE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI.IIIERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI,IENT LABORATORIES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I,1EI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEI LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
LOCAL GOVERNNENT . COUNTIES
TOT. GOVERNI'IENT
1,709,243
E74,788
2,E13,640
3,026r512
1,054,703
r30,308
1,221,675
853, 0 97
2,369 ,721
2,239 ,654
918, r 05
114,785
3 ,967 , 472
521,973
263,27 4
536 ,6E0
, E32
,277
,27 4
,267
,607
, 193
,605
,7 60
202,243
,245,47 I
,E30r1r7
,048,089
12
297
54E
9
96
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
19r,326
926,053
368,204
6,907,953
22,406 ,7 90
503,292
63,950l. I rg,6g2
569,351
2,359,232
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
191,326
771,E09
326 , (147
599
500
700
E00
8r3
910
920
990
0
0
0I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
806
810
820
860
690
891
l4I7
78
22
10
2,293,367
740 ,590
765,578
RETL
2,265 ,041
740,590
741,563
2,6E1,
17,501,
747
400
L(t4
940
, rq5.92
,700.36
t0
56
I4
l6
43
37
6000
610 0
6500
651 0
700
720
730
IE9,917
63,950
7 r4,675
181,1E0
1,175,471
10,208.02
6550
6?00
FI RE 63, 181 .56
,665. 02
,854.00
,372.E2
,381.40
,348. 12
,169.68
3,437 . 51
3E,413.65
9,738.45
,402.2
,695.6
,150.9
31
223
359
65
45
L27
120
49
6
759
750
760
7E0
790
80r IE9
t5
22
5?
12
234
40
1,283
3,E02
22L
263
353
L92
20,105
1,813
34,640
204
I1
t4
0
7
4
3
?
523I
40
1E, 986 . 1
r0,349.0l, 0E0,654. I
97 ,4E1.271,E6r,937.44S ERV
930 0
GOVT
: TOT- ToTAL FoR ALL INDUSTRIES IN THIS LocATION 2,529 93,(3E,6E1 70,E75,445 3,602,639.05
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NEt{ I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,441 ,96c1
55, 336
87,889
763, 420
147 ,51 I
76 ,7 661,2Er,337
55, 917
E59, 955
9E4 ,8 97
5,934, 47 6
6,466,8(g
272,225
955, I 08
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
2, 1E3, E2l
2,2q0,005
5,629,225
74,E49
103,375
38
984,E97
3,4gl,g2l
5,366,307
144, E34
58, E7 I
PAGE 42
RUN DATEI LO/IzlEg
RUN NUI'IBER: I42.OO
REPORTED
TAX DUE
115,754.76
120,9E7.30
301,585.12
3,991.51
5,566 . 15
,04f,. 96
,57 4 .56
l. 18E.02
10,669.26
49,9E5.25
185,205.17
2E2,594.92
7 ,E57 .44
3, 157 . 38
2L,320 .71
7,068.35L20,6?t.t4
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : I9.OOO LUNA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
SIC
CODE
010
070
GRA
0
0I
1500
L 6l0
r620
1700
CONS
2000
2300
2400
2700
3200
5400
3500
3600
420
450
460
48t
483
490
1020
1389
NIHE
3700
3900
}1FG-
COPPEROIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. NINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREL AND IEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUI,IBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRII{TING AND PUBLISHING
STOI.IE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRITIARY METAL I}IDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
I.IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL NACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPNENT
f'IISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI-INUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SAIIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II,|UNICATIONS AND UTILITIES
I,IOTOR VEHICLES AI.ID AUTOI.IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHET,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIEs AND REIATED PRODUCTS
HARDI,.IARE, PLUIiIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHINERY, EQUIP}IENT AND SUPPLIES
HISCELLANEoUS tlH0LESALERS
PETROLEUH AND PETROLEUI'I PRODUCTS
84
L2q
229
L2
8
2136,5
t5
60
l0
30
2
L7
, 935
,609283
4000
4100
4920
TCU-
23,235
206 ,66 I
31
30
I2t
7
t6
t4
38l7
5010
5020
5040
5070
508 0
5090
50 92
935, 024
390,792
2,467,091
4 05, 719
I51,203
2,29L,A65
IREPORT NO. 08C
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:19-000
SIC
CODE
tIHSL T0T. TIH0LESALE TRADE
BUILDING l.lATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARt,I EQUIPT,IENT DEALERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTFIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOI'1E DEALERS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURI.IISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
IRUG AND PROPRIETARY STORES
PACK/AGE LIQU0R 5T0RES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND IOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NE!,I llEXIC0
COI.ISINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E9
PAGE 43
RUN DATE. LO/L2/89
RUN NUI.IBER: 1q2. () ()
REPORTED
TAX DUE
160,320 .56
35,720.23
166,E60.76
I 05, 332. 42
QUARTERLY SUI'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LUNA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
5200
5251
5252
53e0
5310
5400
5510
554 0
5592
99
19
25
143
lt
56l66t
27
25
28
115
105
87
92
72
24
57
I4
23
0
3
3
4
,789
,580
262
694
38
56
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,026,43E
1,005,527
,558
,956
,752
,4ql
E87,E34
758,87 4
288,75E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3, 057 , 167
662,740
592,947
27 8,7 93
567 ,66 I
1,597,339
1,E69,56E
7 48 ,664
r50,
15,
35,
2.L2
7 .45
2.72
5,547
1,944
3,236
3q3
614,7 01,i97,09
1,E70,65
E51,59
36,75(
576,2lE
22L,690
293, 362
3, 07E, 946| ,942,265
2,795,313
290,265
660,366
68
72
8
5599
5600
5700
6000
610 0
6 I20
6300
55
75
74
.62
.25
.14
32
565
214
286
31, 941 . 9l
15, 153 .59
30 ,723.28
86,450 .31
100,0E4.07
40,561.20
5800
5813
59r0
5920
5990
RET L
1,361r29
16,921,65
1,732
I 9,2E0
E
2
72
907
,6 13 .51
,873.07
6510
6550
FI RE
173,292
366,129
E52,726
495 , q95
501.,51E
609, 039
404, 307
625, 041
4,6E9,40E
172,505
283,119
739,73t
490,43E
477,L54
555,482
345,95q
,0E7
,7IE
,436
r 392
511,773
9,295.44
L5,275.87
39,799.79
26,560.25
25,62t.7L
29,676 . 18
1E,46 9. 14
1,70E.95
7000
7200
7300
7500
7600
780 0
7900
E0l.0
E06 0
810 0
8200
8900
E 910
SERV
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO:!iOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
30,620
11,562
15 ,47 5
27,362.47
7+5 4,290,058 230,489.75
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVEI{UE DEPARTT-IENT
STATE OF NEI,I ]'IEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUI'IBER:
E44/L2/89
2.00
PAG
10
14X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUTIMARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I9-OOO LUNA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTET'IBER, I989
TA
OS
TO
GR
L REPORTED5 RECEIPTS
44,754,589
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
36,4E4, 039
REPORTED
TAX DUE
L 954,533 .42
9393
GOVI
LOCAL GOVERNMENT . ].IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNMENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,022
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN I.IEXICO
COI.IBINED REVEIIUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI*IBER, I9E9
PAGE q5
RUN DATE: IO/I2/89
RUN NUMBER: I42.OO
REPORTED
TAX DUE
26,E09.9E
I65,746.70
t 67,662.E4
700,521.60
I,52q .67
57 9 .67
2,488 .57
260,634.58
L26,596.99
44,730.75
173,532.89
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUNI'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I5-OOO FICKINLEY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
I38
I.1I N
30
11
25
LB
YC
ILDLT
ONT
0
4
0
0I
9
E
100
1C9
120
131
158
2900
3200
3400
5600
367 0
3700
3900
t'lFG-
450 0
4600
48t.0
4E30
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAL I,IINING, EXCEPT COPPER,
URAN I U]'I
COAL
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS NELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I'IINING
URANIUI'I, t'IOLYBDENUI'I
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L7,27E,040
4,L52,205
4,0r3,155
15,E70,600
5,150,E25
890,588
20,325,223
2,421,293
E58, 021
7,035,395
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
510,112
2,930,007
2, g5E,4lE
L2,952,+qE
26,516
10,0E1
44,4444,8l6,IIl
1500
16I0
r620
I700
CONS
2000
2300
2400
27 00
GENERA
H I GHt^lA
HON-BU
5P ECIA
TOT. C
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY METAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COFIPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTAT ION EQUIPI.IENT
NISCELLANEOUS NANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
FIOTOR FREIGHT TRANS., hIAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COI'1F1UNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIIIG
ELECTRIC I,TATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II.IUNICATIONS AND UTILITIES
I,IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPMENT
DRUG5, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
UILDING CONTRACTORS
ONTRACTORS
ING HEAVY CONTRACTORS,
RADE CONTRACTORS
RACT CONSTRUCTION
20
125
E
I6
L2
r 98'
354
7
3, t 15.02
43,744.73
194,738.21
55,559
760,802
3,667 ,4r5
69,722]-295,172
12,643,501
37
103
8 77E,901
660
306
,7 07
,447
4000
4100
4200
4900
4920
TCU.
I3
29
185
I ,455
86,
419,
q,554 
.73
22,382.57
2,421,293
777,926
3,505,399
5010
5020
I29 lE, E74, 907 7,792,22E 416,147.6E
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI.I I.IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I989
PAGE 46
RUN DATE. LO/I2/89
RUN NUMBER! 142.00
REPORTED
TAX DUE
,875 . 36
,650.78
,535. 98
,367 .51
,473.87
,E07.80
,475.55
99,410.41
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
13-OOO I.ICKINLEY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
HARDNARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
1',IISCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETRCLEUI.I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
22
10
9
22
186
25
288
L,6L2,267
262,64E
55, 053
297 ,37 6
16,E0E,112
4,907 ,774
2(t,54(t,209
,180
,56 0
, 713
,2I8
,234
,4E0
,633
5040
5060
5070
50E0
5090
50 92
UIHS L
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2l 3 , E57 ,8EE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
2
8
4r7
6r3
r,74L,179
,253 r 95q
,177rE6I
,834, 087
, 070,490
,q22,020
,317
,176
,987
,47 0
,064
,032
r 895
t872
,536
3E4,E02
47,727
57 ,678
21,204
57 ,622
55 , 514
55,203
60,701
12,588
05, 025
1 5
4I
1I
46
2q9
342
02
84
26
11
44
29
90
I
)
5700
5800
58r3
5200
5251
5252
5300
53r0
5(00
5510
55q 0
r05
t5
r08
2E
r17
116
17?
t33
3
10
la
2
I
5l0
IE
2
3
L27
164
82
480
203
89
34
2,223
2,E57
1,438
E,390
3,6r4
1,563
623
54,191
I 08 ,835
2, 937
2,877
1,911
8,422
5,61E
1,631
1,000
60,365
129,375
2r9
1r0
1r0
1r3
3
5lr6lr2
5
3r4lrllrzlr5
5
5lr6
l,r2
5
7000
7200
7300
7500
7600
7900
E010
E060
8100
65
65
35
2L?
t 60
67
47
1t5
59
42
5592
5599
5600
5 910
5920
5990
RET L
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARI,I EQUIPFlENT DEALERS
GENERAL HERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI.IENI STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOI'IE DEALERS
HISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERs
APPAREL AI{D ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACE5
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGEI.ITS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HO5PITALs AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
,962r663
, 334, 396
, 392, 397
,835,221
,732, r23
, 933
,6 05
r 083
,990
,550
,562
,827
'87L
,406
391,561
51,803
67,733
43,924
18,299
96,377
79,976
58,267
7 0 ,923
?2,782
11E,907.E78r,5r6 .05
,805. r0
,226.99
, 059.53
,00I.34
,223 .7 9
,874.30
,701.07
2.7 6
6.04
179
5E5
Sqtt
,565.79
,287 .66
,7 4L .73
5,79
22,95q5
54,76
E8
I9
18
58E
1,495
E
20q4
8
91
2,E7 L,892. 32
5,9EE,667.51
22,L26.LL6000
6r00
612 0
6580
6 510
6550
FI RE
140
685
56
1,399
,674
, 987
, I36
r 285
100,743
402,27 0
8,551
956,103
.19
94
I
0
169,454.34
60,662.47
58,360.67
77,460 . 03
20,184.53
31,744.06
95,4E0.30
6 9,568. 33
29,03E.94
IREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtt |'lEXICo
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI{BER, I989
PAGE 47
RUN DATE: IO/L2/E9
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
EPORTED
ECEIPTS
247,855,890
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2, 121 , 051
424,66E
13,266,584
15E, 081, 09E
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : 13-OOO IICKINLEY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSRsrcCODE
8200
8600
8900
89r0
SERV
9393
GOVT
EDUCATIONAT SERVICES
NONPROFIT FIEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I.IISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNHENT - I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNFIENT
365
L5
I ,284
4,293,957q29,66E
16,591,494
5
7
9
120,
23,
.34
11.
82
36
97
32
5E7
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 3,775 E,698,926.0L
)
I
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I IIEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JULY TO SEPTEI,IBER, I989
PAGE 4E
RUN DATE: LO/I2/89
RUN NUI'lBER: I42. O O
REPORTED
TAX DUE
1,204.34
9,164.09
L5,292.7L
25,372.73
1E0.20
3, 121 . 05
391 .40
15,504. 96
1,899. 99
2,4r1.86
4 ,q62.22
4,548.41
31 ,237 . 58
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
30-000 itoRA couNTY
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
0800
AGR I
4100
420 0
461 0
4900
TCU-
1500
1610
1620
1700
CONS
240 0
2700
3200
3700
3900
MFG-
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHUIAY
LUI'IBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPNENT
I.lISCEL L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LOCAT AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS.
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COT.IMUNICATIONS
ELECTRIC 1^IATER AND SANITARY SERVICE UTILIT
TOT . TRANSPORTATION, CONT'IUNICATIONS AND UT
S ERVICES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
T,IISCEL LANEOUS IdHOL ESAL ERS
PETROLEUH AND PETROLEUI',I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUIIDING MATERIALS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLA}IEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
TlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
1,76 0,717
225,042
2,101,595
s;
I1
105
,641 .53
, 544 .56
,782.43
lt
21
47
20
I6
45
13
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,779,573
230,788
2,175,663
29 rct05
23E,7E6
334,388
590,974
7,008
131,656
7 ,73'l359,q72
E9, 154
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
24,175
l7E, 334
300,914
497,048
5,527
62, I 0(
7 ,654
5, 362
37,04r
IES
ILITIES
s040
5090
5092
NHS L
I4
26
1l
25
32
5200
5300
540 0
5s 10
554 0
5599
5800
5813
5990
RETL
30
9
t6
36
143
46, r7l
EE,502
145, 7 35
7 E4 ,249
, 171
,502
,248
,095
q6
88
E7
6L2
6000
65r0
FI RE
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEFTBER, I989
PAGE (9
RUN DATE: IO/I?/Eg
RUN NU]'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
r6,685. 99
LE4,q6c+.47
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SUI.II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
30-000 t'toRA couNTY
NO. TAX
RETURNS
HOTELS, I.IOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEFIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
10
8
I()
24
8,
13,
106,
E,419
13, 6 35
90,2L4
7000
7200
7300
7500
7 600
7800
7900
8010
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
407,06r
4, 21 I ,434
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
333,22E
3,651,11E
62, 3, 119 . 1l
417.E0
6E(.84
4 ,449 .43
61,57E?ql9
s5
48
6
4
6
9
II E9
50
129,393
67 ,q3?
,942
,E30
4,521.21
2,559.678900
891 0
S ERV
NISC
ENGI
TOT.
ELLAN
NEERI
SERV
EOUS SERVICES
NG AND ARCHITECTURAL SERVICES
I CES
26
107
394
9100
GOVT
FEDERAL GOVERNI'IENT . ALL OTHERiOT. GOVERNTIENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
)
I
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEl,l t'lEXICo
COI-IBINED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEMBER, 1989
PAGE 50
RUN DATE: IO/L2/89
RUN NUIY.IBER: T42.O(l
REPORTED
TAX DUE
154,557 .84
24,36L.32
254, 591 .6(
X QUARTERIY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUTIMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I5-OOO OTERO COUNTY
N0.
RETU
TAX
RNS
)
010 0
0700
0E00
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. NINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHT.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I.lILL PRODUCTS
LUMBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT1ARY METAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL NACHINERY, EQUIP],iENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COIIPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUFITS.
HISCELTANEOUS MANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSIIIG, TRANS. SERVICES
NSPORTATION, COI'IT.IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOFIOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEMICALS AND A[LIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAT GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDT.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,E77,694
848 ,84 9
655,081
5, 645,47E
3, 17E,657
54E,781
r3, 0 9E, 07E
,217
,7 97
t477
,529
,86 4
2,536 ,444
L r235,2(t5
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
,428
,125
,42L
,8 33
,E07
,952
138 9
NINE
1500
1610
1620
I700
CONS
2000
2C10
2300
2400
2700
320 0
s10 0
307
I8
38
360
723
12,042,| ,7 E2,
368,
5,916,
20,110,
26
25l1l0
722
737
353
3t9t3r
11, 2E4
E67
129
982
263
56
674
107l4
593, 3E3. t5
44,964.62
7,118.04
10E,645.04
754,110 .E5
3, 113 . 44
37 ,740.446,095.24
7 69 .94
IrI4,
,353
,7 9?
,722
3500
3500
3670
3700
3800
3900
NFG-
It 3,015,637
466,851
4,477 ,925
344, 589
160,6E5
84E,914
11,240, 991
462,97E
268, 17 I
19
9
, 545. 04
,033. r0
52l4t
410 0
420 0
4500
4600
4810
4E30
4900
4920
TCU-
77
2t
63
t2
297
9l
IE
1,617,372
210,155SPORTAT I ON
TRANSPORTAT I ON
E AND TEL EGRAPH COI'II'IUNICATIONS
D TELEVISION BROADCASTING
I,IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ITIES
AIR TRAN
PIPELINE
TELEPHON
RADIO AN
EL ECTRI C
GAS UTIL
TOT. TRA
3, l5r
943
7 ,507
1,133I5, I89
r6 1,662. 92
47 ,7 99 .15
312, 053.81
47 ,190 .7 6
60E,68r. l2
3,135,561
853, 265
5,693,623
25,535. 16
14,997.19
50r0
5020
5040
5060
5070
23
2L
IREPORT NO. 08O TAXATION
STA
COt'IB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
D REVENUE DEPARTI'IENT
OF NEN T'IEXICO
D REVENUE SYSTET'I
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, 1989
AN
TE
NE
AX
L REPORTEDS RECEIPTS
2,946,993
57 3 ,456
,5I6
,361
,290
,0crz
,263
, 581
,414
,942
,332
,884
,156
,938
,17 q
,8 93
,L25
3,566,203
278,288
1,496,6r0
I 0 5,827
5,5E0,r51
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
I ,568, 972
384,730
PAGE 51
RUN DATE: 1O/I2/89
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
,170.5E
,41r.4E
,147.39
,448.69
87,978.70
21,654. 0l
96,597 .263Ir,787.33
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUHI,IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
15-OO(l OTERO COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TA
OS
TO
GR
5080
5090
5092
HHSL
IIACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
ttIISCELLANEoUS tlHoL ESALERS
PETROLEUN AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
HARDNARE STORES
GENERAL I'IERCHAI.IDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T'IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE
NI SCEL L
APPAREL
FURN I TU
EATING
t IQUOR
DRUG AN
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND s-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI,iDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV .
IIISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
I.IOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
TIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CO}II.iERCIAL RESEARCH AND DEVELOP]'IENT LABORATORIES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
1'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IU5EI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
IIONPROFIT NEt-lBERSHIP ORGANIZATIONS
14
86
14
t74
7 43 ,240
6 15,544
210,561
5, 945, 953
724, 335
204,871
200,54r
2,237,552
35
t6
69l8
37
11l1
121
43, 7 I 9.73
460,654.81
622,3E9.79
59,506.09
41,453.E7
5 ,87 2.87
80 ,531 .76
80,831 .74
373
663
L+7
736
878
115
59
29
325
2,442
43
19
91
37
83
74
08
55
170
93q7
115
76
45l0
157
67
56
6
9
5200
525 1
5300
5 310
540 0
5510
554 0
5592
5599
5500
5700
5800
581 3
5910
5920
5990
RETL
l5
46
9t
57
229
65
06
09
02
32
69
15
HOME DEALERS
ANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
AND ACCESSORY STORESRE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
AND DRINKING PLACES
DISPENSERS . BY THE DRINK
D PROPRIETARY STORES
I93
3t
74
I9
1
8,
L2,
6,
ct
8,
11,
1,
E
43,
811
2(14
767
121
23q
150
609
440
E55
077
066
193
518]44
668
3,952 ,96 3I,7r3,719
1,066,094
2 ,095 ,449
r,55r,553
1,074,501
166,514
2,194 ,4L0
1,224,6161,019,0I4
123,443
L95,259
ItI
6
2I
7
55
,III
5
2I
77E,0
l8 9,4
112,0
060,9
739,0
104,.r
434,2
435,6
722,4
590,7
065, 6
060,6
518, I
E64 ,6
630,7
E
1r8
.36
.41
.50
.57
.60
7t
17
I2
52
04
6
0
4
6
q7
67
t9
25
6000
610 0
612 0
6200
6300
6510
6550
FIRE
30 614, 101 34,463.9E
,555. (0
,756.01
,487.63
,907.59
,671.58
,971.41
, 162. 95
,r00.50
,259.03
,475.79
, 085.23
,034.66
)
22
1r7
L2
195
230Il7
50
I53
92,609
1,297 ,zgE
55,543
2,135,655
5,200.55
73,2r9. 06
2,901 .7 4
120 , 066 .72
70
72
73
739r
7500
7600
7900
00
00
00
8010
8060
E100
3200
8600
2, 994 ,86 6
1,679,763
879,213
2 r 0E5 ,4c+9lr5gg,555
838, 147
183,709
2,7 gg ,054l.,l95r 7l6
1,004,014
109,577
172, I I3
I6
32
I
II
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART],IENT
STATE 0F NEt^l MEXICO
COFIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, I9E9
PAGE 52
RUN DATE: 1O/I2/89
RUN NUI'IB ER : 142 . O O
REPORTED
TAX DUE
139,770.E2
778,900 . 03l,775,llE.6r
6,12E ,42+.09
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUMT4ARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I5-OOO OTERO COUNTY
NO. TAX
RETURNS
)
8900
891 0
SERV
93 93
GOVT
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT - MUNICIPALITIESTOT. GOVERNMENT
581
32
1,E19
,7 6+
,I06
, 048
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2, gEo r 375I5,260, 993
35,128,804
152, 358, (91
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,592
r5, 183
33,097
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5, 190 112,362,E75
I
IREPORT NO. ()EO TAXATION AND
STATE O
COI.IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTI'IENT
Et^l t-lEXIC0
ENUE SYSTET'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I989
REV
FN
REVYS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,183,566
622,000
3, rgl , g5g
24,L7E
99, 906
r,470,456
2,967 ,423
9, E80
318,33EI, 910,787
2,305 ,7 g7
359,500
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,15E,r41
,347
,88I
PAGE 53DATE: IO/L2/E9
NUNBER! I42. OO
REPORTED
TAX DUE
t28,9E2 .77
1,244.19
3,9IE.E7
72,655.59
I 48 , 282 .84
r9,345.53
RUN
RUNX QUARTERLY XX EDITED X
TOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUMI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
IO.OO() QUAY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
1310
HIN E
0r00
0700
AGR I
1500
1610
1620
1700
CONS
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSTOT. T4INING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH!,IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHUAY
T.IEAT PACKING AND OTHER ].1EAT PRODUCTS
LUFIBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRINARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
MISCELI.ANEOUS I,IANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
LoCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATIoN
FIOTOR FREIGHT TRANS., I{AREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTiMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRATISPORTATION, CONT4UNICATIONS AND UTILITIES
I'1OTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPl'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
MACHINERY, EQUIPT'IENT .TND SUPPLIES
HI SCEL t AIIEOUS I.!HOL ESAL ERS
PETROLEUFI AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUI LDING I.IATERIALS
HARDNARE STORES
FARII EQUIPFlENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI.TENT STORES
RETAIL FOOD STORES
HOTOR VEHICLE DEALERS
9,796
265,228
24E,890
52q,735
5E7.63
15,749.62
13,990.57
30,377.08
2010
2400
2700
340 0
3700
3900
IrIFG-
440
2,974
105
171
10,945
2,252,41E
59
7
11
II
40
32
135
20,754
65, 314
5,
107 ,
26,237 .0L
177,613.66
3
4
42
4100
420 0
4E10
4830
4900
49?.0
TCU.
2t
20
47
76,448
139,359
613,154
460
984
524. 98
6 ,475 . 39
,240 .7 9
,zqE.94
,592.99
5010
5040
5060
5080
5090
5092
tlHS L
8
42
29
87
58,901
76, I59
788,556
203,256
r,02r,146
1,609,8E3
3,652,011
313 , 127
457,091
1,030,9E2
1,620 , 016
4,325,970
343, 26 0
12t
61,
96,
2L7,
t2
40l4
45
I5
l(
1,256,396
2,696, lg0
324,457
189.15
200.47
595.00
311.78
77 9 .94
5200
525t
5252
530 0
5310
540 0
55i0 IE
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl MEXICo
CONBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I989
PAGE sct
RUN DATE! IO/L2/89
RUN NU]'IB ER : 142 . O ()
REPORTED
TAX DUE
12,7E6.E3
2,463.92
16, 035.06
X QUARTERLY XX EDITED X
5rc
CODE
L0cATI0N:10-000
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PtACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-[ESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I,IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOFIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A''IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAI{S, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES}IONPROFIT FIEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I.1I SCEL LANEOUS S ERVICES
EIIGINEERIT{G AND .ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH
QUAY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5540
5599
5600
5700
5800
581 5
5 910
5920
5990
RETL
6ct
59
1E(
637
,292
, 116
I
2
215
E
5
54, 906 .43
35,820 . 40
6,2E0.39
13,765.70
150,422.E0
53,101.82
20,028.60
993, 3l 9
660,757
916,289
61r,390
104,673I3
24
E3
53
9
144
62
66
81
73
8
6 120
63C0
6510
6s50
FI RE
230
2,512
890
333
51,5E7 . l6
829, r65.94r,36915,674
213,114
41, 065
267,25L
3, 32L , 073
189, 6 56
505,899
6,890 r 086
,460
r262
,6q4
,810
688,626
13, 918, 354
213,114
4r, 065
267,251
2,531.,459
188, 917
545, 6 30
538,46+
496,390
5, 966,356
29,699.2L
351,802.1I
05,591
35, 7 14
L8,5q2
91,398
75,548
6000
610 0
Iq
7000
7200
7300
7500
7600
7800
7900
EOIO
8060
8100
8200
8600
8900
8910
SERV
230
52
27
47
llr
32,
30,
20,
32.E(
31..68
15.42
26.90
147 t 6
3
5
9
6I
6I
5
2
I3
t7
348, 37 935,32r
r80,675
585, 25 I
308,621
154,872
585,463
570, I 99
372,7 02
35,32r
203,536
585,880
309 ,429
15q,872
2,
10,
55,
IE,
9,
04.09
L9.24
40.55
15. 08
t7 .26
92 .35
93 93
GOVT
TOCAL GOVERNI.IENT - MUNICIPALITIESTOT. GOVERTII.IENT
EE
636
I
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L,777 33,E95,265 26,646 ,461 1,576,323.r9
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEhI I'IEXICO
CCtlBINED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, 1989
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3, 325,337
4,992,214
r34,080
96 , 019I64, 0 93
225,366
122,335
321,572
2,3E6,154
3,441 , 0 16
429,962
7 ,17L,29g
257,272
97 ,7 95
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
3,270,69E
4,553, 156
68, 92E
33,240
81,652
L62,357
119,498
217 ,521
2,252,51L
PAGE 55
RUN DATE: LA/I2/89
RUN NUT,IBER: I42. OO
REPORTED
TAX DUE
163,534.90
232,841.09
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
QUARTERLY SUMT1ARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : 17-OOO RIO ARRIBA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
AGRICULTURAI PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
138I
1389
1400
MINE
010 0
0700
080 0
AGRI
t500
1610
1520
r700
CONS
020
040
070
080
0IL AND GAS l,lELL DRITLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONNETALTIC NINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASHTOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I.IILL PRODUCTS
LU]'lBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUN REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY NETAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS}IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL MACHINERY, EQUIPI.lENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPTIENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT.ITS.
I'IISCEL LANEOUS FIANUFACTURING
TOT. t'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHHAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC UIAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II'TUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEt'IICATS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUTIBING AND HEATING EQUIP.
I'IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
t3
17
9
21,382
49,75E
31
106
629,33E
I , 542,533
220,654
785,765
15
36
66
76
31
48
226
436
l3t 1,925,003
2,985r017
2,009,560
2,688,03f,
9,605r613
2 ,094 , L43
4,253,50 0
2,212,347
3, 397 , r7EIt ,947,168
98,715.51
149,769.55
1.00,526.52
142,755.8E
491 ,7 67 .26
2000
2010
230 0
2q00
27 00
2900
320 0
5400
3500
3600
3700
3800
3900
IrIFG-
l0
7
E
32
t3
35
9
141
72,37 3
61,866
14, r52
95,221
3,E48.90
1,663.85
4 ,099 .62
9, 355 . 08
1,069.10
2,E47.04
11,077 . 04
42,404.73
6,L77 .84I0,970.55
121,556.53
L42,495 .09
21,306.74
325 ,67 0 .24
755.41
(,7E4 
.58
4I00
4200
4600q810
483 0
4900
4920
TCU-
2,750
397
6,157
,396
,990
,549
5
5
5
5
AND SUPPLIES
E
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTET'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I989
PAGE 56
RUN DATE: IO/I2/89
RUN NUI'IBER: I42. ()O
REPORTED
TAX DUE
7,136.00
24,440.52
37 ,5C5. El
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I7-OOO RIO ARRIBA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
LRSR
5090
50 92
tlHS L
I'IISCELLANEOUS NHOLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. T^IHOLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIATS
HARDNARE STORES
FART4 EQUIPNENT DEALERS
GENERAL T,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,4ENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOI.1E DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL I.ND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI4E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
238,056
986 ,531l,5gg,79l
r26,053
426,751
668,970
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PT S
44I4
88
t5 394,105
45 351,802
72 2,565,247
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
4,949,20 g
592,941
276,734
88
1,
18,
373, E39
318, 984
2rll?,725
1,57E,4E2
1q5,249
520 0
525 I
5252
5300
53r0
5(00
551 0
5,429,916
116,951
656,614
3,335,691
I9l5
9
92
100
14
69
5 r 453,491
609,543
516, 065
289,402
r05,420
327,739
2,669,609
t6 ,552.7E
5,987.70
r8,386 .76
146,E75.05
275,45E . EE
54,094.11
15,731 .61554 0
5592
5599
5600
5700
5800
58I3
s9L0
5920
5990
RET L
t6
32
12
109
E3I]
29
302
925
275,78cr
197,073
146,292
2,596,715
1,209,375
2,079,59E481,9I6
2,866,460
26,499,924
,494
,977
,689
,352
,463
,950
2
7
6
37,973
1 ,250 , E54
7 90 ,69L
212,329
l5s
191
103
436
20E
835
309
509
394
67
4t
,
,
,
Er6Il,0
5r9
37 ,4
65 ,4
05,5
16 ,2
36 ,5
30,7
75.26
33.50
0E.31
57 .26
07.1652.Ll
89 .94
01.99
25.29
E3, 040 .45
7,262.47
2r,458.73
17,449.1E
120 ,552. 3l
52 ,683 .5236,597.73
41,709.E3
25,398.556,360.09
2II
I
I
t
1r0
6000
6r00
6500
6 510
6700
FIRE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKER
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AN
HOLDING AND OTHER INVEST]'IENT COF1PA
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL E
S.ASADT
NIE
STA
ND.L ASSOC.
ND SERVICESITLE ABSTRACT
s
TE
24
96
13
23
0
0
0
0
0
0
EL00
E200
8600
8900
8910
70
72
73
75
76
78
7900
8010
8060
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
l.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES}.IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
Ai.IUSEI'lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT HET,IBERSHIP ORGANIZATIONS
FIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
67tt9
94
146
45
I ,088,647
650,849
E82,285
492,871
L42,954
954,E25
6 49, 513812,5rI
+52,6q3
r16, r26
3E,205
1,277 ,2E7793,llE
212,329
I , 985.54
71,466 . t8
45, 396 . 30
12,206 . 94
2,054,49L
237 ,506
254
9
IREPORT NO. 06O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
sIc
CODE
SERV TOT. SERVICES
CAL GOVERNT'IENT - COUNTIES
CAL GOVERNI'IENT - ]'lUNICIPALITIEST. GOVERNMENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN MEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUF1BER !
E57/12/E9
2.00
PAG
!.0
14
QUARTERLY SUI'I|'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
17-OOO RIO ARRIBA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEIIBER, 19E9
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
E, 0 08, 955
64,645,144
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7, l4g, l9r
c19 r735,442
REPORTED
TAX DUE
391,3E7. tE
2,6E3,694.E9
9300
93 93
GOVT
LO
LO
TO
904
2,77ETOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I.IEXICO
COHBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, I989
PAGE 5E
RUN DATE: IO/L2/89
RUN NUI.IBER: I42.OO
REPORTED
TAX DUE
12,EE6.ll
,764.2E
,292.(12
922.9E
2,683.33
14,315. 97
L,192.27
I9,E32.66
4, E25 . E0
50,553.39
I 0,203.57
2,86 5 .87
7,911.9E
25,E37 .76
X QUARTERTY XX EDITED X
LOCATION:
QUARTERLY SUI'II.IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
Il.()(ll) ROOSEVELT COUNTY
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
010 0
0700
AGRI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 1E, 983
l,6l3,E3g
3,163,570
15, 931,476
55,666
501,488
146,04E
16,665,589
3,630,EE9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
253, 0 99
I,025,769
2 r 445, 3r4
I3E I
1389
I'II N E
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. T.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRAGTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
I.'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
LUI.IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHI}IG
CHEI.lICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
I.lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
MISCEL L ANEOUS I'IANU FACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'INUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUT.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T,IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
t'IISCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERS
PETROL EUI'I AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESAIE TRADE
BUILDING NATERIALS
HARDIIARE SToRES
36
5B
1,553, r24
1,047,r95
E9 ,47 5
982,723
30
1,23
208
t5
?
52
l6
r500
1610
1620
1700
CONS
57
136
2000
2010
2400
2700
4100
4200
4810
48 30
4900
4920
E
7
16,160
53,666
2E0 0
320 0
350 0
5700
3900
l.lFG-
TCU.
5010
5020
5040
5070
5080
3E
12
r59
5,275,E90629,ttz
E,918, 176
3,567 ,440
6 08,556
5,555,434
188,238 .
32, 121 .
292,597.
24E,991
21,124
353,205
177,455
10
72
79
5090
5092
NHS L
59
I1
r07
840 ,841
446, 935
5,05E,743
50 ,6 04
140,552
453,103
5200
5251
L7 58E,5E2 321,420 I6,481.67
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, I9E9
PAGE 59
RUN DATEI IO/I2/89
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
4E, 073.E6
,044 .7 9
,996.21
,514. IE
,652.8E
41 ,362.8E
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'1]'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
Il.OOO ROOSEVELT COUNTY
NO. TAX
RETURNS
5252
530 0
53r 0
5400
551 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
FARI.I EQUIPI.IENT DEALERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
iTOBI L E HONE DEAL ERS
I'IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I,IISCETLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
2El r24
43
2,91
2
9
4
0
16,179.2t
7l ,249 .37
25,256 .56
L67 ,576.07
I6q2
I5
33
52
1,29q4
3 r24
36
45
99
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
E37 ,331
226,91E
243,q12
465 ,27 9I,3g5r24E
719, 7 02
I,142,E14
11,264,544
23,833
152,374
532,673
259,02L
392,E56
238,181
L 031 ,6E2
5,369,331
0r3
714
2r3
4r096
4, 16
0, 35
9,24
5, 08
qE9 
,7 07
525, I 06
E2,47 0
621,q34
1 r807,315
105,161
1,947 ,2q6
25E,412
243,4L2
521,942
1r475,757
E25,025t8
234
563
7
35
5E
173
589
34
ltl8
27
77
15l5
26
79
710
732
920
0 (r6
4
35
103
6
581 3
5910
5920
5990
RETL
600
610
6L2
4,377,916
16,823,942
30,313
L72,526
595,4IE
2EE ,856
404,552
25L,472
499 ,082
334,676
83,112
658,413
,E07 r 3r5
I05,161
I , 045,567
5,497,703
64,E02
6q4,462
. r9
.8E
0
0
0
6300
6510
6550
FI RE
7000
7 200
7300
7500
7600
8900
891 0
SERV
SAVINGS AN
I NSURANCE
REAL EST.
REAL ESTAT
TOT. FINAN
DL
AGE
OPE
ES
CE,
OAN ASSOCIATIONS
NTSI CARRIERS' BROKERS AND SERVICES
R-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
UBDIVIDERS AND DEVELOPERS
INSURANCE AND REAL ESTATE
1,370.3E
E,682.63
30,549 . E3
l9
98
59
75
64
23
49
111t
7900
8010
8060
E100
820 0
8600
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T"IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIIIUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T'IEITBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOCAL GOVERNT,IENT . IIUNICIPALITIES
TOT. GOVERNMENT
I
r4,8E4 . 0 9
22,586.1r
13,144.78
28,065.E3
18,071.59
.52
.44
.61
.75
9393
GOVT
54,4E1 . 39
302,701.97
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 1,77E 57,5E2,502 26 ,462,266 It477,067.66
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE 0F NEtl I,IEXICo
CONBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
266, 939
306,679
10,32E,462
2,719 ,7 97
325, 0 06
6,102,128
r 9, 475, 3 95
1,518,128
I60,288
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
175, 040
201,473
6,996,761
2,cr67 t672
266,032
2,654,003
r2,384,468
61,636
L22,597
199,408
3,523, 962
2, 139
I ,4lE
26,299
234 ,644
4,306, gg2
35,602
2,669 ,442E,478,693
614,243
L2,094 ,026
106,938
50,2I9
PAGE 60ATE: IO/L2/E9
ut'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
10,073.94
11,345. I3
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
JULY TO SEPTEITIBER, I9E9
sIc
CODE
QUARTERTY SUHI'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
29.OOO SANDOVAL COUNTY
NO. IAX
RETURNS
10 94
l5E1
138 9
1400
T'II N E
1500
1610
I620
1700
CONS
010 0
0700
0800
AGRI
2300
240 0
2700
2900
3200
3400
3500
3500
3670
3800
3900
mFG-
350
20
22
494
886
OIL
OIL
N0Nt'l
TOT.
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UI'I
AND GAS I^IELL DRILLING
AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
ETALTIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
I'II N ING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHhIAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHhIAY
APPAREL AND TEXTITE I.IILL PRODUCTS
LUI'IBER, t.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIiIARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I.iACHIt{ERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I,IACHINERY, EQUIPMENT AN
ELECIROIIIC COI1PONENTS AND ACCESSOPROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER P
I,II SCEL LANEOUS NANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
30
4t
31II
378,818 .57
133,923.71
I4,55E.82
141,957 .56
669,23E.66
D SUPPL
RI ES
RECIS.
IE5
INSTRUT.ITS.
8
54
47
64
l,qlz,2693,597,076
561,372
24tl
7
39
60
4+
75
19,
67,
4,058,
11,550,
9
7
7
6
I I ,368 .25
19E,103.33
105.19
3, 1E7 .60
7,160.07
lr
15,
242,
0.93
5.09
2. 0E
L.22
AND H
FREIG
RANSPO
HOTIE A
4100
4200
4500
4El0
4900
4r20
TCU-
LOCA L
MOTOR
AIR T
TELEP
IGHhIAY PASSENGER TRANSPORTATION
HT TRANS. , t.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
RTAT I ON
ND TELEGRAPH COI,II,IUNICATIONS
ANCES
. AND SUPPLIES
t0E
56
15
207
90,206
2,7 02,543g, 021, 131
844,486
L2 ,7 54 , qr3
7
9
68
179
I4
l4
2t
ll
2, 016 .61
143,555.68
480,529.46
46, E25 . 50
678,03t.97
6,282.63
r,703.06
1,019.32
776.22
ETECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'IT.IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI,IENT
DRUGS, CHET'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD
HARDNARE, PLUI'IBING AND HEATING
I.IACHINERY, EQUIPT'iENT AND SUPPL
331,281
293,561
5010
5020
5040
5060
5070
5080
APPL I
EQUIP
IES ll 840,255 r 58(833 L7,67614,447
IREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT''IENT
STATE OF NEN I.IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUIY TO SEPTET'IBER, I989
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,276,222
262,730
r,437,91912,r52,r51
1,132,221
781,783
L65,2L2
337,396
,7?9 
'0L4
,033'421
,3q2 ,97 L
90,701
,308,890
,108r390
260,718
154,097
r,159,020
10,267 ,047
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
646, I99
42
58
4?
95
63
10
01
46
66
239,790
118,2E1
522,462
9,2L2,116
PAGE 6I
RUN DATE: IA/L2/89
RUN NUI'IBER: 142. OO
REPORTED
TAX DUE
,967.46
,239.55
,538.r1
36,757 .20
q0,476.22
9,300.09
1E,163.74
208,43r . 44Ir5,864.90
59, 0 99. 49
5,190.76
119,657.76
L,324,269.84
t3,869. 17
,E0E.58
,648. 0E
537,E02.45
4E,460.8rq7 ,7L6.6L
,293.E7
,756 .4E
,099.02
263.35
,146.79
,614.90
,525.85
,055.?9
,982.56
,178.20
, 168 .55
,395.2+
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
QUARTERLY SU}II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TOCATION : 29-OOO SANDOVAL COUNTY
NO. TAX
RETURNS
I'IISCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUT1 PRODUCTSI0T. [^IHOLESALE TRADE
5090
5092
lllt s L
97
I2
179
,230
,222
,06I
?75 t
183,
656,
ct4
IO
78
90
627 ,5L6
243, 940l,2gl,06g
10,152,761
36,223 . 0E
I3,777 . 08
74,461.71
586 ,7 62.24
BUILDING IIATERIATS
HARDI,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
KETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOTINE SERVICE STATIONS].lOBILE HOFIE DEALERS
i.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRI}IKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELR5., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTITIENT COF'IPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
TIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS ATiD OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT HETIBERSHIP ORGANIZATIONS
I.lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERIIIG AND ARCHITECTURAL SERVICES
15l0
37
927
601
190
I,205
2t2
3,560
3
2t
3
29
9
7
503
1,165
19
61
36
16
6
3
175
25
691,1
159,5
321,53,663,5
2, 031,7
1,007 ,2
90,7
2,L47,5
23, 075,3
7,E15
2,239
4 ,4548,I92
7,093
5 
' 
(102
8,527
2,137
7,6006,0(5
5,133
5,500
3,766
6,306
5200
5251
530 0
5400
55r0
554 0
5592
5599
5600
5700
58C0
5815
5910
5920
5990
RET L
26
16
23
184
t0L
67
27
33
92
165
6000
610 0
6200
6300
6510
5550
6
27
50
43
L2
6700
FIRE
7000
7 209
7300
85
82lr09
782l
90l,0r
I ,54
E7
44
222
301
r94
107
E
l3
5
3,04
44
1,062,137
632,653
27 9, 313
r36,080
59,005
3 ,97 4 ,995
500,528
.r 
' 
481
3,245
9,973
3, 544
5r3,225
14, 687
366,703
7500
7600
7E00
7900
8010
806 0
8t 00
820 0
6600
8900
89r0
3t
96
40
38
29
16
528
38
32
1r 06
62
27
IREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
SERV TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CI.ASSIFICATION
JULY TO SEPTEI.IBER, 19E9
PAGE 62
RUN DATE: IO/L?/Eg
RUN NU}IBER: 142. OO
REPORTED
TAX DUE
556,657 .32
4,076,65E.04
QUARTERLY SUI.II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
29.OOO SANDOVAL COUNTY
NO. TAX
RETURNS
93 93
GOVT
LOCAL GOVERNNENT - I'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
].692
4,538
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
11,580,545
98,987,661
TAXAB T E
GROSS RECEIPTS
9,760,207
72,077,496
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:16-000
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
METAL ].1INING, EXCEPT COPPER, URANIU]'I, ]'IOLYBDENUT'I
COA L
CRUDE PETROL., NAIURAL GAST NITTURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS hIELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONMETALLIC t.lINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASHTOT. NINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEt.i T,IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TA.X BY STANUAPD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUTY TO SEPTE]'IBER, I989
PAGE 65ATE: L0/12/89
UNBER: I42. OO
REPORTED
TAX DUE
55 .8E
22.84
76.72
4, 9EI,5EI . (l2
HD
NN
RU
RU
SIC
CODE
QUARTERLY SUIII,IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SAN JUAN COUNTY
N0. TAX
RETURNS
qr2
27 1331,5
010 0
0700
AGRI
26L,26L
24,367
159, 57 0
87,390
E13,052
9
49
5E
325
355
16
12
26
3{
8
t2
143
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
135,285
514, 155
649,4?0
100,752,325
10,882,E30
,1E8,274
, 010 , 117
, 9E0 r 675
,05r,896
201 ,7E(t
r99,575
1r649,771
279,421
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
82, 950
515, 2 0l
596,151
1000
1200
1310
1381
138 9
14C0}IINE
1610
1620
r700
CONS
1500 GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NoN-BUILDING HEAVY C0NTRACToRS, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
7
27
279
60
5 01"
932
532,714
5,341,967
13,549,686
114,1253,600r94r
11,742,33q
6,223.9L
I 90, 333 .6 0
620,5E5.09
96, 039, (t95
,726rE91
,600,921
,666,278
,505 ,967
,500r057
20L,784
86,183
1,332,901
2,25L r569
509,245
r,291,629
58E,896
217,850
2,643,921
9,L63,476
303,820
4,357, 368
61,2E0
50,211
41 , 128
I 3, 056
92,97 0
405, 932 .51
81,723.45
E5,475.29
395,631 .29
968,7 62.54
3
2
I(l
27 I
7II
7
8
5r0
q
3r0lr6
15,5
2000
201.0
290
320
FOOD AND KINDRE
1.1EAT PACKING AN
LUI'IBER, T.IOOD AN
PRINTIHG AND PU
RODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
THER NEAT PRODUCTS
APER PRODUCTS
SHING
DP
DO
DP
BLI
10,799.96
240
270
280
4I0 0
4200(500
4r5
72,2
3E.26
15 .80
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUN REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT.IARY T,IETAI INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I.IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC CO|'4PONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IEHT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OIHER PRECIS. INSTRUT.ITS.
I'IISCEL LANEOUS TI1ANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND TEt EGRAPH COI"IMUHICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
30
I9
38
L2
2,363,r19
I ,430 , gg5
2, C42,63L
r, 120,321
120,L25.62
27,575.3767,36r.58
31,922.10
r1,604.19
140,031.88
4EE,2E3.64
16 ,27 9 .99
2?2,987.65
5q00
3500
5670
3700
3600
3900
trFG-
68
257
4,263,
13,650,
679
057
4600
4EIO
4830
4900
4920
TCU-
5,115,805
6 32, 545
6,534 r9513,6r1,417
78
20
39
I7
321
495,005
6 ,364,E40
2q,2E2,L8L
959 ,E7 6
.r4
.11
.55
.19
.89
: s0r0 t4oroR vEHrcLEs AND AUTor'roTrvE EQUTpTIENT 2t 424,652 22,650.05
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT.TENT
STATE OF NEhI MEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEl,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I989
PAGE 64
RUN DATE: LO/L2/E9
RUN NU}18 ER : 142 . O O
REPORTED
TAX DUE
, 948.28
,E60.14
,492. qL
152, 993. 98
E78,289. 0E
L,272,250.4E
93,694.14
49, 386 .70q8,576.79
272,150.89
t87 ,L29.97
155,855 .6 9
566 , 072. 1E
127,489. 17
151,028.15
17 ,94ct.75
616, 939. 14(t,97E,101.94
140,E35.04
L27 ,2L5.57
254,937.64
220,591.13
1E5,060.06
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
5492
I,IH S L
QUARTERLY SUNI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
16-000 SAN JUAN COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5600
5700
5800
581 3
6200
6500
5510
6550
6700
FI RE
DRUGS, CHET'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND TIOUSEHOLD APPTIANCES
HARD!^IARE, PLUT.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACTIINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPL I ES
HISCEL LANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PEIROLEUN AND PETROLEUN PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING NATERIALS
HARDNARE STORES
FART.I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOI,IE DEALERS
I4ISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIAUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
I.IISCEt t ANEOUS RETAI L ERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SECUTY. AND CONDTY. B!?OKERS, DELP.S . , EXCGS . , SERV.
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AI.ID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT CONPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T'IISCELTANEOUS BUSIIIESS SERVICES
COI.INERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT.IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
,620,611
,723,L62
,536,000
,224,394
,589, 923
,0gg ,7 20
, lE2,7r5
,936r401
1,366,209
258,865
737,054
362,E71
Er128,833
3,056,606
5,479,979
19,814,969
45
16
29l r 06
2,429.60
5,884 . 5E
9,865 .40
9,666 .57
9,394.50
4, 916 . 90
6,705.97
9, 511 . 55
25
53
l6
?6
t 00
l9E
52
4E9
3
2
2Il2
42
t2
77
EPORTED
ECEI PTS
4,95Er461
I ,262,909
1, 140 ,241
3,535, 7El
16,357,751
29,L72,696
3r556,725
1,396,967
1,482,565
6,397 ,225
3,540 , 944
3,656,760
10,622,47E
2,344,324
2,952,94E
529, I l5
21,111,499
1r3,E09,388
3,046,029
2 ,482 , q7 ct
7,599,590
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2,316,321
866,452
298,331
2rE51,096
16,196,663
23,349,713
1,715,095
912,439
883,167
5,03L ,605
3, 455,216
2,987,686
r0,437,060
2,344,252
2,772,777
329,115
15,119,198gr ,76(, 167
2,597,178
2,360,768
4,75r,6E3
4, 074, 0E7
3,449,961.
7
1
3
1
L2s
46
15
s200
525L
5252
5300
5310
5400
551 0
554 0
55 92
5599
49
28
t2I4I
2t
I93q7
6t
26
L26
123
91
32E
57
305 910
5920
5990
RET L
t5I,105
2,453
6000
610 0
33
I4
9l7
129II
I1
224
l,I9
1
14
6 , 0 95,74E
5 ,2gl ,272
573
324
3
2,21
23
I ,81
5,66
56,667 .65
882 . E7
6,271.47
1,745.36
88,019.22
10,396.7780,479.7I
24q,466.05
r , 039, 767
16 ,236
115,8213r,453
L ,622 ,047
20?,032
1,487 ,8724,515,229
E ,656
6 ,2366,229
I ,453
2,489
7,163
E,+770,90r
INSURAHCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
II5
465
433
7000
7200
7300
739r
7500
7600
7E00
REPORT NO. OE() TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEMBER, 19E9
EPORTED
ECEI PTS
23,865,770
1,005,E67
63,562, 051
439, 159,512
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
307 ,734,492
PAGE 65
RUN DATE2 LO/I?/Eg
RUN NUI4B ER: I.42 . O O
REPORTED
TAX DUE
65,EE7.31
402,255.24
123,76E . 12
I r7 , 081 .47
6,E64.52
16,359,625.66
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUMI'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : I6-O(l(l SAN JUAN COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
7900
8010
8060
Et00
820 0
LRSR
SIC
CODE
E600
890 0
E910
S ERV
AI'IU5Et'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
TIISCELtANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
161
302
56
130
40
l' 240 ,6 95
7 ,456,7572,302,645
2, 1gg, 126
142, 085
,615
,905
,40 9
,883
,654
771
74
3,267
10, 056 ,716
849,234
42,L90,776
1 ,23(
7,405
2,27 L
2 ,171
L27
535, 0 02 .50
45 ,292.63
2,27 0 ,209 .7?
9393
GOVT
!-OCAL GOVERNNENT - NUNICIPALITIESTOT. GOVERNI'IENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHMENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 8,343
IREPORT NO. 08ll TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, I9E9
PAGE 66
RUN DATE: IO/I2/E9
RUN NU]'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
167,513.70
45,731 .7Eq3, 375. 04
232,265.72
506,686 .24
6,223.E1
3, 998. 92
53E.26
24,666.13
11,931.56I0,455.5r
73,955.5E
I 99, 17E . 06
315,490.3E
2,072.57
6,904.3E
l0 ,492 .7 236,448.62
56,E59.E6
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'IT'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I2.OO() SAN MIGUEL COUNTY
NO. TAX
RETURNS
l3E 9
I'II N E
010 0
0700
0E00
AGRI
l6L0
1620
I700
c0H5
OIL
TOT.
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
I'II N ING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,.!AY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT FIEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I.lILL PRODUCTS
LUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRCDUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEIIICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY NETAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU]'ITS.
t.IISCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II,IUNICATIONS AND UTILITIES
MOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'IICATS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDNARE, PLUTIBING AIID HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
FIACHINERY, EQUIP].IENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUFI AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
96l0
1E
200
324
,960
,L24
,060
, 
'109t554
3,329,41 0
877 ,409
761,3714,2l5,gggg, lE3, 097
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1r2,116
69,906
1500 3I EE7000
615
550
251
6,
L2,
2000
2300
2400
?7 00
2800
5200
540 0
3700
38C0
3900
NFG-
t0
67
2q
10
33
25,350
E,536 ,275
6,221,130
75,526
232,565
490,303
1,414, l0E
4 r 3gg, 324
6,977 ,849
1,777 ,594
219,E62
179,470
1,397,r90
3,60E,047
5,744,9E9
35,446
9o
430,
264
E93
q81 0
483 0
4900q920
TCU-
5 0I0
5020
5040
52
26
42
35
165
4100
420 0
4500
50
50
50
50
90
9?
SL
70
EO
tlH
10
40
35
13r
16 9,436
7 04 ,Lg71,07r,344
3,9L6 ,726
ll7 ,672
181,744
620,845
971,755
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN I-IEXICO
COT'4BINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, 19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
910,307
969,123
2,37 0 ,249
6,417,909
2q9,295
385, 955
138,120348,07I
253,462
589,77I
2,202,E54
1r748,448
989,636
603 ,27 6
1,311,646
20 , 304, 956
227,538
28r,209
4,739
L,396,724
E91,044q79,q52
799,473
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
7 lE, E52
90E,193
2, 331 ,934
5 , L65 ,962
r47,054
355, r71
13E,120
290,43(+
2q6,L67
56 3, 21E
2, lg6 ,668
1,725,E61
733,400
578,zqE
L ,022,23ttI7,198,002
175, tEs
I,039,337
782t
473,
327 t
41E,7 66
PAGE 67
RUN DATE: IO/I?/Eg
RUN NUt.lB ER : 142 . (l O
REPORTED
TAX DUE
(12,232.53
X QUARTERLY XX EDITED X
TOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUNIIARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I2.OO() SAN MIGUEL COUNTY
NO. TAX
RETURNS
5200
525 I
5252
530 0
551 0
5400
551 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
5E I3
5 9I0
5 920
5990
RET L
BUILDING I'IATERIALS
HARDT.IARE STORES
FARI,I EQUIPI'IENT DEI\LERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
ITIOBILE HONE DEALERS
I,IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOt'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T4ISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND IOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTIIENT CONPANIES
TOT. FINA}ICE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTETS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMMERCIAL RESEARCH AND DEVELOPIIIENT TABORATORIES
AUIOI'4OBILE RENTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IIOTION PICIURE THEATERS AND PRODUCTION
AIIUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLAHEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
68
23
78
107
111
r02
7
I rr4
4
9
8
6
6I
0
4
0
3
4
0
9
1
5
301,
Er
20,
E,t7,
14,
33,
127 t
100,
43,
33,
59,
1,004,
52,
136,
29.56
10
69
7
95.27
87.(t5
39.40
21.09
11.92
63.00
62.29
86 .25
6E. I3
4I .50
E7.2?
72.07
18 .8E
44. 90
10,174.5r
60,605.71
23,4E5 .7q
L2,564.29
4 ,95?.7 4
20, 005. E0
91,229 .q7
47,E19.49
14,060.56
2,7E2.t4
23,781 . l9
15
18
40ll0
95
I6
I3
246
822
6
6
6
6
6
00
L2
20
305l
E06
810
820
860
890
I5
3E
7
75
92
48
175,260
4,739
9,72t.66
278.44655
6?0
FIRE
7000
720 0
7500
7391
7500
7600
7E00
7900
8 010
396
935
796
44,L94.76
27 ,6E0.qq
18, E29 .66
404, 149
224,641
84,86 0
3E4,209
14l5
120
34
52l9
85,
385,
I ,557 ,
818,
, E18
,542
,7 94
,687
446,621
245, 983
073
679
754
318
1,555
816
242
47
242,88q
56, 075
594,650
8910
SERV 85t 7,072,993 6,(}E2,I3E 347,70E.E0
/
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET^I FIEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI1BER, I9E9
EPORTED
ECEIPTS
64 , E55,553
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
41,690,094
PAGE 66
RUN DATE: IO/I?/Eg
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
2,372,056.43
X QUARTERLY *X EDITED X
QUARTERLY SUI,II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : I2.OO() SAN MIGUEL COUNTY
NO. TAX
RETURNS
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2rct73
LRSRSICCODE TOTAGROS
IREPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:0t-000
SIC
CODE
AGRI CUL TUR
AGRICU LTUR
FORESTRY A
TOT. AGRIC
PRODUCTION
5 ERV I CES
FISHERIES
URE
EPORTED
ECEIPTS
2,7 4l ,97 5
q,055,2Er
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
2,553, 459
5 r 6 IE,520
27,7r9,55E
5,958,E04
?,2q8 , q00
E,249,613
44, 155,355
r , 056, 059
r,1E9,562
50,554
286 ,67 9L 528, 180
8,82+,589
r,015,767
7 29 ,4Zl
23,9729,5gl,lrg
r , 235, 296I5,058,90r
2, r6g,36r
29,588,856
PAGE 69ATE: l0/12/E9
ul'IBER: r42.00
REPORTED
TAX DUE
I48,567 .6r
r 99, 965. 59
58,0r5.55
65,566 . q5
r,718.66
16, r25.6984,621.6I
rt92 
,25(+ . 67
2,575. 2E
1,550 .2E-
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'TENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RU
RU
ND
NN
QUARTERLY SUI,II'IARY -- DUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SANTA FE COUNTY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E9
TOTA
GROS
LRSR
1000I5I O
158 9
I400
IlINE
010 0
0700
0800
AGRI
1500
I610
1620
r700
CONS
2000
250 0
?(t00
?7 00
2800
4t00
4200
4500q8I0
4850q900
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REPORT NO. O8()
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:09-009
HOTELS, FIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TI1ISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
!,IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND RE'JENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEI'I MEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, 19E9
PAGE I35
RUN DATE: IO/IZ/Eg
RUN NUI-IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
r4,E06 .66
975. 02
28,022.81
2, 040 . 9l
5,39E.61
5E, 026 . E5
659,171.96
QUARTERLY SUI'INARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH
RI'IDR COLFAX CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TOTA
GROS
LRSRSICCODE
FIRE
7500
7600
7900
8010
E20 0
8900
7000
7200
7300
891 0
S ERV
10
7
19
,401
,219
,729
18,572
553,768
3E,874
t4
25
92
356
EPORTED
ECEI PTS
2E2,078
ll7 ,749
J,.255,L77
I 3, 91 0 ,533
TAXASL E
GROSS RECEIPTS
2E2,031
I02,Esl
1,105,273
12,567,536
r07
576
39
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:05-103
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
OI L AND GAS [,IEL L DRI LL ING
NONI'IETALLIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. IlINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.TEAT PRODUCTS
I.IEAT PACKING AND OTHER I.IEAT PRODUCTS
LUIIBER, tl00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AHD CONCRETE PRODUCTS
PRII.iARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
HACHINERY, EXCEPT ETECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPI,IENT
I'IISCEL LANEOUS HANUFACTURING
TOT. ITIANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRANS . , I,IAREHOUSING, TRANS . SERVICES
TEL EPHOHE AND TEL EGRAPH CC[.I[.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANiTARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO}I}IUNICATIONS AND UTItITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I T'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEHBER, I989
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
6,612,329
22,362
45, 019
,6LZ
,282
1,3E6, grl
4,309,909
4,751,7q5
E,9EI,O8I
21, l7E
86, I67
03,021
23,2E7
99 ,042
42 ,86 I
00,192
55, 928
31 ,67 4
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3,560,220
PAGE 134
RUN DATE: IO/L2/89
RUN NUMBER:142.00
REPORTED
TAX DUE
17,966.0E
r1,E30.58
29 ,7 96 .66
?0L,745.7cl
104,802.00
30E,712.62
2, E58 . 96
2L,7 43 .64
7,633.2E
58,957 .42
239, 651 . 33
409,587.58
SIC
CODE
QUARTERLY SUT.II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ct0vrs
NO. TAX
RETURHS
695,026
227 ,042
922,068
93
550
3r5
10,2
9
223l
010 0
0700
AGRI
518,001
208, 957
526,938
1310
138 r
1400
T',II NE
1500l6l 0
1620
1700
CONS
120
27L
39E
L2
25
29
91
9
37
36
I ,865
5,q64
,167
,428
2000
2010
2400
27 A0
320 0
340 0
3500
3700
3900
}1FG-
50,E41
380,105
t34
1,033
,4E5
,425
4000
410 0
4200
4E 10
4830
4900q920
TCU.
54,L67
E75,633
2 ,545 , q63
54
134
2,318
,167
,615
, E83
3, 047 . 31
7 ,555.0q122,935.6r
9
102
5lII
2ql1l6
19
89
27
228
4,225,EL7
7 , 37 9,933
50r0
5020
5040
5060
5070
5080
I.lOTOR VEHICLES AND AUTOT.IOTIVE EQUIPI.IENT
DIIUGS, CHEI.IICATS AND ALLIED PRODUCTS
GI?OCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDUIARE
I,IACH I N ER
I.II SCEL L A
P ETRO L EUT0T. l^lH0
318, 648
I99,216
114,494
82, 138
26 ,7 98
525,705
629,37q
563,505
2,259 ,87 9
4I
t8
35
31
t27
3r0
lr2
212(t
I
6
214
L6
11,g
1E, 064 .82
r1,291.83
6,487 . r6
5090
5092
NHSL
, PLUilIBING AHD HEATING EQUIP. AND SUPPLIESY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
NEOUS HHOLESALERS
N AND PETROLEUI.I PRODUCTS
LESALE TRADE
,668. 07
,520 . 33
, 
q22 
.97
,506.8I
,E80.55
,E42.54
REPORT NO. 08()
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N : 05-103
BUILDING ]'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARM EQUIP},1ENT DEAL ERs
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
FlOTOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOT'iE DEALERS
FIISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, TiOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T4ISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEt,l HEXIC0
COTIBINED REVETIUE SYSTEITI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUTY TO SEPTEI'IBER, I9E9
PAGE I35
RUN DATE: IO/I?/Eg
RUN NUI'IBER: I42. ()O
REPORTED
TAX DUE
52, 950 .51
20,180.63
33,359.71
79,L7L.22
528,549.93
471,E17.13
,940.94
,534.32
,39q .44
,447 .31
,104.26
,259 .07
, 180 .45
,596 .37
,527 .37
,463.66
,425.74
, 912 .84
22,036.39
L26,726.27
src
CODE
QUI.RTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CLOVIS
NO. TAX
RETURNS
520 0
525 I
5252
5599
5500
5700
5920
5990
RETL
2,393
442
1,573
L,579
9,410
10,930
I ,666
1,042
42
1,591
l, 944
1,176
795
3,520
I ,554
724
2?
100
30
41
1l
I
1q
t
9
0
q
2I
52
7
t0
t0
72
5300
53r0
5400
55r0
554 0
5592
5800
5815
59r0
6000
6I0 0
6120
6200
7000
7 200
7300
E0t
806
8L0
820
E60
890
25
17
10
52
56
85
E1
166
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,847
,7 60
,023
, L97
, E56
,996
r 480
,053
,260
, r582,419,r94
2,185,716
6,018,386
799,088
2,275,119
256,020
6,493, 042
50,909,r77
2,564 ,Eg4
IAXABL E
GROSS RECEIPTS
934,
357 ,
829
544
366
539
225
025
190
782
260
541
030
081
331
493
799
020
600
6551r 30
680 r
I ,422,
9, 3r5,
8, 347 ,
1 ,251 ,
7E5,
42,
1,350,
2, 385,
1,700,
5, EE8,
789,
2, 10 9,
256,4,921,q2,534 
,
70
44
2
76
I35
96
333
44
119
14
278
2,406
BANKS
CREDIT AG
SAVINGS A
SECUTY. A
I NSURANCE
REAL EST.
REAL ESTAT
HOLDING AN
TOT. FINAN
ENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
ND LOAN ASSOCIATIONS
ND COT.IDTY. 6ROKERS, DELRS. , EXCGS . , SERV.
AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
D OTHER INVESTI'lENT CONPANI ESCE, INSURATICE AND REAL ESTATE
418,550
47 ,L46
144,r13
152,481
288,035
804,581
390,I20
47,146
51,017
126,056
2E8, 035
715,392
38.4I
92.40
00.20
02.37
06.45
1Etl
5300
651 0
6550
6700
FIRE 137
2r6
218
7rL
16,2
ctO ,2
0q
7
0
5
0
l9 9,
73,
41,
,675
,519
,659
2,2qq ,4L2
7391
7500
7600
7900
HOTELS, FIOTE[5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'iISCELtANEOUS BUSINESS SERVICES
CON}IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOI.TOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI{USEt.IENT AND RECREATION SERVICES
I-HYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOIIAL SERVICES
NONPROFIT I.IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LAI.iEOUS S ERV ICES
ENGIHEERING AND ARCHIIECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
q5
2q6
140
1 ,474,491
84E,q67
835,203
I ,299, 57 I
824,137
7L7 ,267
73,067.52
46,460.q5
40,488.55
r89
144
50
t72
29
5T
,202
,387
r 958
1,562,190
787,61r
7 95, 546
3,512,47E
1,299,519
7 2q ,958
97 .23
99.23
07.41
57 .21
07.34
88,
4q,q4,
,000
,211
,27 6
21.98
75
2,621
r75
I
8 910
S ERV
E
366
9
r ,456 15,7r8,(IE
55, 6 14
2,25cr ,953
L75,276
14 ,17 0 ,292
3,L24.54
126 ,622.60
9,847 .E4
E00,203.85
IREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LoCATI0N:05-103
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I'lEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I989
PAGE I36
RUN DATE: 1O/I2/E9
RUN NUI4BER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
4,336 ,439.43
sIc
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CIOVIS
NO. TAX
RETURNs
93 93
GOVT
LOCAL GOVERNIIENT . ].lUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
106,6E9,E26
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
76,804,EE93,752
I
IREPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:05-203
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI-I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I9E9
PAGE 137
RUN DATE: Ig/I2/89
RUN NUI4BER: I42 . OO
REPORTED
TAX DUE
2,697 .43
874.01-
3,613.55
QUARTERLY SUi'IMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
GRADY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
410 0
4810
4900
TCU-
LOCA L
T EL EPH
EL ECTR
AND
ONE
IC
HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
AND TELEGRAPH COI'4[.1UNICATIONS
1^!ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
EPORTED
ECEIPTS
57 ,856
2(,65E-
6E,216
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
51,380
16,648-
68, E30
5 0E0
5090
5092
T.IHS L
E90 0
SERV
5300
5700
5990
RET L
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
NACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
IiI SCEL LANEOUS ]^IHOL ESAL ERS
PETROL EUI.I AND PETROL EUI'I PRODUCTST0T. l^IH0LESALE TRADE
GENERAL T,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
FIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
I'IISCEL L ANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
l0
26
8
IREPORT NO. (}8O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEt,I I'IEXICO
COI'IBI}IED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E9
PAGE I38
RUN DATE! IO/L2/89
RUN NUI'IB ER : I42 . O O
REPORTED
TAX DUE
32E.92
3, 156 .7E
6 ,47 6 .45
13,162.91
562. IE
67 q .98
,608.27
,341.22
,744.5E
2,370.50
7c+9.59
4, 317 . 15
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
L0cATI0N:05-302
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUI'IBER, l.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. I.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COFII,IUNICATIONS
ELECIRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIOTIS AND UTILITIES
IIACHINERY, EQUIPIIEHT AND SUPPLIES
T'IISCEL LANEOUS I,IHOLESALERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
QUARTERLY SUI,IT'IARY -. BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN
T EXI CO
NO. TAX
RETURNS
10
t2
9
33
t2
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 ,40E
22t,70E
I(I,790
435,642
69,064
13,507
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
6,578
63,136
L29,529
26q,019
LL,244
13,500
1500
1700
CONS
2(00
2700
5080
5090
4100
4200
4B l0
cr900
49?0
TCU.
FGt1
LtlHS
530 0
5400
554 0
7000
7?00
7300
GENERAL I-IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURIIITURE, HOI'4E FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
I:OTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOU
AUTOMOBILE R
NISCELLANEOU
AI'IUSEI'IENT AN
I'1I SCEL L ANEOU
TOT. SERVICE
9
24
57
,165
,07 5
,7 49
, I65
,825
,888
9
5600
5700
5800
5990
RETL
6000
6 510
FIRE
7500
7600
7900
8900
SERV
S BUSINESS SERVICES
ENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICESS REPAIR SERVICES
D RECREATION SERVICESS SERVICES
s
13
I5
38
4I
2L
92
26
434
92
32
491
1E
134
9L,444 47 ,4t0
,995
,3E0
14, 991
E6,31rs
II
REPORT NO. ()EO
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:05-302
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NET.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEMBER, I9E9
PAGE I39
RUN DATE: IO/I2/89
RUN NUNBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
4L,267.47
QUARTERLY sUI'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TEXICO
NO. TAX
RETURi{S
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION l5E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
l' 164,214
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
E26,5t0
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:05-402
AGRICULTURAI PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMiTiUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITiES
TOT. TRANSPORTATION, COITI.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEH NEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEMBER, 1989
PAGE 140
RUN DATE: LO/I?/Eg
RUN NU].IBER: 142 . () O
REPORTED
TAX DUE
7,608.15
4,417 . 39
551 .54
9,12E.70
SIC
CODE
QUARTERLY SUMI'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I'IELROS E
NO. TAX
RETURNS
010 0
AGRI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
t75,942
826,294
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
144, 917
84, 141
6,696
173,E80
7,753
233,2L2
51,579
1500
1700
CONS
qt00
420 0
4E10
4900
4920
TCU-
508 0
5090
50 92
I..IHSL
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPL I ES
T1I SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
GENERAL T,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
I'1I SCEL LAIIEOUS RETA I L ERSTOT. RETAIL TRADE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
HISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT.lOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
IIISCELtANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
7
32
13
ll
38
TO
7
4,952
8E,259
q,825
77, 334
I4
15
5300
5q00
55( 0
890 0
SERV
t2
175
,518
, EE()
E,334
240,665
5599
5700
5990
RETL
7000
7 200
7300
7500
7600
7900
407.03
12,243 .6?
6 0 ,25E 2,707.90
253.53
4,060.0r
TOT- TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 106 r,676,345 590,746 31,014.12
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUIY TO SEPTET'IBER, I9E9
PAGE I4I
RUN DATE: IO/L2/E9
RUN NUI'IBER: 1(r2.00
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
L0cATr0N : 05-005
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
I"1ISCEL LANEOUS FIANUFACTURING
TOT. l.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I',IOTOR FREIGHT TRANS. , ].IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPT|ONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI-IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUI,II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RFIDR CURRY CNTY
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
I500
l6 10
1620
1.700
CONS
230 0
2700
3900
T1FG.
4r00q200
450 0(610
4900
4920
TCU.
5040
5060
50 90
509?
I.IH S L
7
9
t6
34
67
l2
17
22
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1 r 740, g4g
374,733
2, I 15,691
596,193I,8r2,6(5
4q,396
609,059
4,E3r,4gg
6,929,192
1,363,7E5
7 ,47q
1,209,309?,745,q02
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
184,693
47,999
232,692
9,234.67
?,399.96
11,634.63
q77 
,5E9
1,147,190
23,844 . 0 9
57 , 323. 06
2E,O
119, 2
6,061
569,6II
2 r395 ,290
4,236,505
303.06
93.71
64 .53
6l 2r1,43E.43
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
NISCEL L ANE0US !,!tl0L ESAL ERS
PETROTEUI4 AND PETROLEUI-I PRODUCTSTOI. NHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
FARI,I EQUIPI-lENT DEALERS
GENERAL II1ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOL It.IE SERVICE STATIONS
TIOBILE HOI.IE DEALERS
I,IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
TlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
231,907
717 ,256
551,208
612, 0 06
2,L12,377
10
7l7
9
9
192, 4l l
22,565
27,0606I,850
303,896
9II
3l5
,620 .55
,128.27
,352.98
,093.02
,194.82
520 0
5252
5300
540 0
554 0
5592
5599
5E00
5990
RETL
651 0
FI RE
13
47
503,077
7 ,424
25,153.86
37t .18
LE ,qq?.69
51,927 .42
368, 6 33
1,05E,32E
62
102
IREPORT NO. ()EO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N ! 05-005
8050
8100
E200
890 0
89r 0
S ERV
HOTELS, [.IOTELS, TRAILER PART.S AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS EUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBI L E RENTAL , REPAIR A}ID OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ATiUSEI.IENT AI.|D RECREATION SERVICES
HOSFITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
T.IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET.I I'IEXICO
COHBINED REVENUE SYSTE|YI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I989
PAGE |qz
RUN DATE: IO/L2/E9
RUN NUNBER: I42.OO
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
QUARTERLY SU}1T'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR CURRY CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
7000
7200
7s00
7500
7600
7900
29
26
7
q25 
,7 86
223,960
1,470
l4
46
r43
450
EPORTED
ECEIPTS
97, I48
649,64E
r ,515,259
17 ,237,4E3
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
97 ,L46
3(8, 527
191,E83
r,470
56E, 6 18
,.322,267
E,345,996
4,857 .40
17,416 .36
9,594.14
73.5?
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
2E,450 . 96
66,113.43
416,E32. tE
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT"TENT
STATE 0F ilEH 1.1EXIC0
CONBINED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTETIBER, I9E9
PAGE 143
RUN DATE: IO/I2/89
RUN NU]'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
3,479.55
3,792.35
t6,404.72
7,602.82
2,723.96
2.85
0.E8
r3,056.76
86,832. 30
1,287.80
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N:27-104
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUI'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
T.IACHINERY, EXCEPT EL ECTRICAL
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOTIE AND TELEGRAPH COI.II.IUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERIY SUI'II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
FORT SUFINER
NO. TAX
RETURNS
1500
1700
c0Ns
240 0
27 00
3500
l'1FG-
4100
4200
4E l0
4900
4920
TCU-
IE
10
2t
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E9,017
t26,326
492,E24
,775
,584
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
59,226
64,551
279,229
4,
631,
129,410
46, S65
150
105
32, I 0E
33,545
518
342
265.40
57, 091 .34
r ,886 . 37
r,970.E1
5092
tlHS L
5020
5040
5080
5090
59IC
5990
RETL
DRUGS, CHEIIICATS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUI LDING I'IATERIALS
GENERAT !.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTTIENT STORES
P.ETAI L FOOD STORES
IlOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIT.IE SERVICE STATIONS
T.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATII{G }.ND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AI{D PROPRIETARY STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURA}ICE AND REAL ESTATE
HOTELS, I*IOTELS, TRAI t ER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
E
20
32
82
5200
5500
5400
551 0
554 0
5599
5600
5800
58I3
I
IO
8
5
7
I9
9
37
120
4t7lr,
140 ,735
49,26L
569
951
I 54, 087
103,752
517,029
1, 903, 922
23, 367
222,243
L,477,997
21,920
,006
,67 5
8,8I
6,09
6000
651 0
FI RE 9
7000
7200 14 32,728 26,532 I,558.75
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N : 27-104
HISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOITOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
At,lUSEHENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT FIEitIBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEN I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'I8ER, 19E9
PAGE L44
RUN DATE: LO/I2/89
RUN NUIIBER: I42.OO
REPORTED
TAX DUE
sIc
CODE
QUARTERLY SUI{T1ARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
FORT SUNNER
NO. TAX
RETURNS
7500
7500
7600
780 0
7900
8010
8060
86, 00
8900
S ERV
8
8
15,487
7 1,421
13,
71,
748
:.43I
(t2 r 356
509 ,7 57
356
145
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
87,04q
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
87, 04(
2,4c16 1225
79
4,17
2. 5s
9.64
tl 5, 115 . E7
2, 48E. 43
29,948.26
143,715.79
IE
92
42,
520,
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 290" 3, 239, 1E4
ilt
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LoCATI0N | 27-027
OIL AND GA
NONI'IETA L L I
TOT. NININ
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
FIOTOR FREIGHT TRANS., hIAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUTIICATIOIIS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT.II.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN MEXICO
COT1BINED REVENUE SYSTEI.l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
RU
RU
ND
NN
PAGE 145ATE: LO/I2/E9
ut'IBER: 142.00
QUARTERLY SUFII'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR DE BACA CNTY
NO. TAX
RETURNS
IELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
INERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
JULY TO SEPTEI,IBER, I9E9
SIC
CODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
486,946
2r2,100
699,046
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
3,438.22
5,120.EE
15,015.69
3,995.4E
3,660.35
4,462.25
I38 9
1(00
MINE
1500
1700
CONS
SFC I'l
G
7
20
27
4E6, 946
207 ,27 0
694,2L6
24,63L.7 9
10,254.57
34, EE6 . 36
410 0
4200
46I0
4900
4920
TCU.
t8
9
38
l1
I2
26
,407
,368
6E,239
101,499
73
111
50 92
I..IHSL
PETROLEUH AND PETROLEUI'I PRODUCTST0I. tIHoLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
LIQUOR DISPEI{SERS - BY THE DRINK
I'lISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
374,375
9E, 942
74,7r0
90 ,7 64
299,667
7 9 ,415
7 5,619
89,675
520 0
525 1
5300
5E 13
5990
RET L
7300
7500
7500
E900
SERV
I,IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T,IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION lll I ,4r2, r45 l. 203, 024 60,348.05
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N : 07-105
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAL ]'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, T.IOLYBDENUT.I
URAN IUl.IOIL AND GAS I^IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACT0RS, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILt PRODUCTS
LUI'iBER, t,.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY I'IETAL INDUST. , FA,BRICATED T.IETAL PRODUCTS
t.IACHI[IERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL FlACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COT{PONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPTIEIIT
PII SCEL LANEOUS t'lANUFACTURING
TOT. TIANUFACTURING
RAILROAD IRANSPORTATIOH
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
HOTOR FREIGHT TRANS., HAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COFII'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET.I T,IEXICO
COt.lBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUtY TO SEPTET'IBER, 19E9
PAGE 146
RUN DATE: LO/Iz/Eg
RUN NUT4BER: 142 . O O
REPORTED
TAX DUE
5rc
CODE
QUARTERLY SUI4I'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPCRTED IN
LAS CRUCES
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
010 0
0700
AGR I
9
35
42
482, 375
428,711
911,0E6
EPORTED
ECEIPTS
I 5, E44 , 45E
1,520,414
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L63,772
331,367
495, I39
L2,5L7,675
1,229,422
950,222
3,764,375
18,461,694
291,1E2
179,066
r,532,911
152,626
2 ,42ct 
'777
4,663,266
E, 095, 957
r3,401,2I7
322, 086
51,280
207 ,352
.17
.39
.55
,119.30
, 154. 99
,450.00
,7 46 .20
1,038 ,470.49
16,379.00
10,072.4E
86,220.61
13,602. 90
935.67
E,5E5.
136,393.
2q6,22t.73
454,E35. l2
757,530 .23
9,2L2
18,63927,85t
1000
l0 94
I 381
138 9
TIINE
I700
CONS
410 704
69
532rl
I
2
IO
29
1500
r6t0
1620
35C
360
367
370
390
t2
t7
553
992
,527 r624
,014,222
,251 , I 36
,637,459
200
230
240
270
280
320
s40
16
22
28
19
13
1,125
1,865
24t,E29
16,599
r,707,41r
456,525
,7 66
,045
FG-t'l
55
t70
I4
56
497 ,807
7,979,966
310,6E7
2, 355, E76
20
70
4000
410 0
4200
450 0
4600
461 0
4850q900
4920
TCU-
226,511
238,619
12,5(5.30
15,417.00
4? 4 ,67 4 ,902
2l 9,247 ,960
145 16,911,007
I,IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPl'IENT
DRUGS, GHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRCDUCTS
5010
5020
5040
a
27
16
35
7 6E ,327
111,904
L,E21,662
18,117.30
1,759.52
11,663.52
I \t'
REPORT NO. ()8O
QUARTERLY X
EDITED X
LocATI0N:07-105
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDUIARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
x
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEN IIEXICO
COI1BINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, 19E9
PAGE L47
RUN DATE: IO/L2/E9
RUN NUNBER: I42.OO
REPORTED
TAX DUE
L9,424
23,600
x
QUARTERLY SU['I].IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LAS CRUCES
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSRsrcCODE
5060
5070
5080
5090
5092
NHS L
NACH I N ERY,
MI SCEL L AN EO
PETROLEUN AT0T. tlHoLES
IPIIENT AND SUPPLIES
I^IHO t ESAL ERS
PETROLEUI.I PRODUCTS
TRADE
51
38
146
20
348
,857,795
,3?1,220
,747,860
,960 ,42E
,776,137
,365,333
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
545, 332
419,566
778,028
1,505,137
830,912
4,439,692
3 ,625 ,0264Ir,429
2,686 ,254
20 ,364,579
L7 ,97q,652
2 ,596 ,17 5
I ,259,678
3 ,590 ,97 ct
7 96 ,422
485,478
13, 143,71E
t7
37
3
4
4l0q
3
9
91
1,27 9 ,750
16 0, 355
63,122
336,207
1E4,836
1,708,875
314, r85
556, 126
4,403, 455
3
3
t1
I
2
2l2I
24
3,4E0
20,535
20,E25
5,415
2,27L
4
4
5tlq
3
13
108
4
3
13
.9t
.57
.06
.02
EQU
US
ND
ALE
,7 6q
,664
,738
,73?
651.59(.
555.
405.
558.
927 .
45
6+
46
249
203
23
.84
.74
s200
525 I
5252
5300
53r0
5400
BUILDING I'IATERIALS
HARDI^IARE STORES
FARN EQUIPl'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICL E DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
HOBILE HOI.lE DEALERS
FIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND s.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS. , SERV .
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTMENT CONPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AIID REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMI.IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI.IENT LABORATORIES
AUTOI1OBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
t-IOTION PICTURE THEATERS AI.ID PRODUCTION
AI'IUSETlENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
6E
204
r57
342
65
34I,094
2,515
,5L9 r972
,997,009
,203,809
,421,227
,499,506
,330,r12
,195,314
,465, 96 0
,691r586
,597 ,241
,456,211
,8 53 ,87 3
, 
q89 
,57 9
,074,275
, 954,539
,457,94?
207 ,
25E,
?49,
609,
252,
L72t
74
8t
87
39
80
96
50
29
5 ,67 4 ,4gg
77 6 ,007
,907.74
,142.86
15r,101.7E
r, I45 ,507 .55
I , 011 ,07 4 .12l.(5,472.3E
70,856.91
559,772.94
5,144,339.40
201.,682.I6
44,79E.E0
27 ,30E. rE
739,334.09
29
2r0
64
102
,977
,725
,452
,546
t9?3
5510
554 0
5592
5599
5600
5700
7600
760 0
7900
6010
t
5800
5813
59r0
5990
RET L
6000
6t00
612 0
6200
630 0
6510
5550
6700
FI RE
7000
7 200
7500
7391
7500
I9l9
L2
t8
272t5
t9
26
355
1 ,767 ,7 93
r6 0 ,355
L21,677
358, 5 9r
580,694
2,640,236
54(, 57 3
626,332
6,600,350
71,985.9I
9,019.95
3,550.63
18,9r1.68
r0,397.01
96,L24.24
r7,5E9.51
20,052.08
247 ,6 r1.01
159
642
578
,E46,961
, 
gg2, 055
,462,44E
,571, 9E9
,772,369
,87 2, 610
24.423r.92
93.22
200,9
212,L
667 ,7
305
L72
4,509 ,972
1,039,637
492,006
r5,233,71E
63
620
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION : O7-I()5
820 0
8600
E900
8910
S ERV
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEHBERSHIP ORGANIZATIONS
f'IISCEL L ANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI^! I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTENBER, I9E9
EPORTED
ECEI PTS
,800
,701
,401
,568
,7 q2
,7 4L
,293
255 ,532 ,029
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
r90,012,241
PAGE I4E
RUi{ DATE: LO/Iz/Eg
RUH NUt.lBER: 142. O O
REPORTED
TAX DUE
149,66r.46
14E,591.00
10,671,232.52
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'INARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LAS CRUCES
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
8050
8100
46
130
51
20
718
87
3,6 04
2,805
2,643
397
137
7,368
r,316
57 , 619
21,507.81
5,567.11
373,499.80
59,7 33 . 04
2,921,476.1E
2,664,649
2,641,618
382, 36 I
98, 97 r
6,659,994
1,061,920
51 , 94(t,750
93 93
93 95
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT - I'IUHICIPA
LOCAL GOVERNIIENT. SCHOOL D
TOT. GOVERNNENT
ES
I CTS
LITI
I STR
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION E, 185
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NET^I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E9
PAGE I(9
RUN DATE: LO/Iz/Eg
RUN NUI'IBER: I42. O (l
REPORTED
TAX DUE
10,907.70
E,E77.I9
27 ,770.7L
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0h:07-204
AGRICUTTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TRANSPORTATION EQUIPI4ENT
III SCEL LANEOUS I,IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAI AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t.iOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COI.IMUNICATIONS
ELECTRIC T.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HATCH
NO. TAX
RETURNS
sIc
CODE
010 0
AGRI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
18 9,67 3
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
rE5,663
91,379
238,223
385,105
77,926
855,915
209,612
1500
1700
CONS
3700
3900
irlFG-
20
9
16
,962
,3I8
4000
410 0
4200
481 0
4900
TCU.
5040
50E0
5090
5092
tlHS L
5200
5252
530 0
540 0
5510
554 0
5599
5600
t2
1I
3t
91,379
277 ,197
42E,57E
(t 
,772.7 9
13,995.63
22,029.LE
4r5
49, I
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
FIACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
NI SCEL LANEOUS T.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. ttHoLESALE TRADE
BUILDING ITATERIALS
FARI.I EQUIPTIENT DEATERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I4OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT4E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
10
26
426,347
1,625,E97
151,
472,
l0l
693
772,Ll4 7E.t525.97
5700
5800
58L3
5910
5920
24 209,612
37,489-
3,047,436
12,2EE. 39
734.58-
100, 134.21
5990
RETL
6000
FI RE
14
95
l2
1,704 ,500-,56E
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:07-20(
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ATIUSET.IENT AND RECREATION SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl ['1EXICo
COI.IBINED REVENUE 5Y5TEI{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUI-IBER:
E 150/12/E9
2.00
PAG
IO
14
QUARTERLY sU!'TI,TARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HATCH
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEI.IBER, 19E9
SIC
CODE
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
33,E07
24,0?4
LRSR TAXABLEGROSS RECEIPTS
32,832
2-4,024
REPORTED
TAX DUE
l. 928. 90
r,4r1.41
923.L78,784.50
172,170.33
700
720
730
750
760
16
IO
790
890
17
t0
5r,036
9,713
41,651
9, 713
2,447.0L
570.63
l0
71
5,7LC+
1 ,350
15,
149,SERV
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
714
615
t
t6
254 5 r6Ecr r62l 2 ,9q0 ,965
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVETIUE DEPART],IENT
STATE 0F NEI^l I'IEXIC0
COMBINED REVENUE S)'STEt'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE I5TATE: LO/L2/E9
UNBER: I42.OO
REPORTEDIAX DUE
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI.1I'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LA T,IESILLA
NO. TAX
RETURNS
38
53
11
E
30
13
JULY TO SEPTE',IBER, 1989
src
CODE
LocATI0N:07-305
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIHARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
t'II SCEL LANEOUS I,IANUFACTURING
TOT. FIANUFACTURING
IIOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS . SERVICES
TETEPHONE AND TELEGRAPH COI1MUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMNUNICATIONS AND UTILITIES
MOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPMENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUFIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MISCELTANEoUS tlHoLESALERS
PETROLEUFI AND PETROLEUN PRODUCTS
TOT. I^IHOLESATE TRADE
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
1500
1620
1700
CONS
27 00
3200
340 0
3900
MFG.
4200
481 0
4830
4900
4920
TCU-
110
22-t
5E7
722
,45E
,177
,403
,900
6l2 ,210.17,48r .87
t^lH
5
5
5
5
5
73
75
79
10
40
70
9C
92
SL
E6,089
271,282
q70,747
10E,506
t39,4E9
155,495
610,E66
458, 521
5q6,181
2,304,620
86,0E9
229,479
400,9?9
44,090
6 0E, 354
45E,521
cr94,232
2,209,666
4,532.47
12, 906. 1E
22,242.24
2,4E0.05
54,219. 95
25,791.E1
27,800.59
L24,237 .52
5200
5300
5400
5600
5700
5800
5813
59r0
5990
RETL
7200
BUI LDING I'IATERIALS
GENERAT NERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAI SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT4OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
AT.IUSE].IENT AND RECREATION SERVICES
EDUCATIOHAL SERVICES
14
L2
.13
92
5,897
E,532
104,838
r51 ,6 96
I6
9
74
137
9
7
t6
2300
00
00
8200
27,379
23,366
,662
,366
937 .25
1,314.33
IREPORT NO. ()EO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:07-303
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JULY TO SEPTEI.!BER, I9E9
PAGE L52
RUN DATE: IO/I2/A9
RUN NUT.IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
7 ,639.62
I1,071.15
tE0,386 . r7
QUARTERLY SUI,II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LA NESILLA
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNs
t6
43
291
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
139,618
211,340
3,972,006
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
I 35,8 15
I 96 ,620
3,212,375
8900
8910
SERV
9393
GOVT
LOCAL GOVERNMENT . I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNHENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE CF NEI.I TIEXICO
COt.lBII'IED REVENUE SYSTE}I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD II.IDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEMBER, I9E9
PAGE 153
RUN DATE: IO/I?/E9
RUN NUNBER: I42.()O
REPORTED
TAX DUE
t1.62
99.01
13,293.31
,5El . 02
,965.28
49, r59 . 76
3,1 01 . 31
,434. 90
, 063.50
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
L0cATr0N:07-416
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTICH
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.1EAT PRODUCTS
LUf'lBER, ],IOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
t'l0TOR FREIGHT TRANS. 
' 
I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COFIMUNICATIONS
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAIISPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUFII'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SUNLAND PARK
NO. TAX
RETURI.IS
25
TOTAL REPORTED
GP.OSS RECEIPTS
431 ,214
813,727
25
17
8
8
r,301,643
2, 374 ,493
l3 67,519
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1500
1610
1700
CONS
2000
2400
3200
I'lFG-
426
770
6I
186,579
687,689
26
410
247,3t7
922,927
57 ,699
,266
r2L4
,696
,483
22 r9
41r 3
9
36
1
22
2,
77,
q200(600
4810
4900
507
509
509
5599
5600
5700
5E00
5813
166,579
709,840
4920
TCU.
0
0
2
t.lHSL
HARD!^IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'lISCEL L ANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI( AND PETROLEUN PRODUCTST0T. t^!H0LESALE TRADE
BUI LDING I'IATERIALS
GENERAL ]'IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T'iOBILE HOI,IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOSIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINT.ING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I,IISCEL L ANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL E5T. OPER-LE5R.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDEITS AND DEVELOPERS
TOT. FI}IANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SEITVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE TTENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
5200
550 0
5400
5592
5990
RET L
6510
6 550
FIRE
8
56
26,E40
455,7 6L
7
t1
26
I01
11
E96
52
1,440
11
898
95
1,627
,237
,857
r 486
,535
,237
,643
,030
,896
.97
.57
.60
.17
4E
603
r94
796
448
!
7000
7200
7300
7500 t2 17,276 L7,276 928.57
IREPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:07-4I6
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTI.IERS
LEGAL SERVICES
l.llSCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NET^I I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
SIC
CODE
QUARTERLY SUI.II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SUNLAND PARK
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEI'IBER, 1989
PAGE I54
RUN DATE: IO/L?/Eg
RUN NUNBER: I42.OO
REPORTED
TAX DUE
15,667 . 64
2E,010.77
2t7 ,7t7 .79
7600
EOIO
810 0
8900
SERV 4E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTs
1,E55,369
2,253,444
E,7EI , E27
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
291,491
521,130
4,05E,EE9
93 93
GOVT
LOCAL GOVERNNENT - T.IUNICIPALITIESTOT. GOVERNNENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
l4
236
IREPORT NO. O8O
SIC
CODE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTT,IENT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,776 1585
342,E113,llg,3g7
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2,021 ,656
12,25E, A2l
35, 374
3E,756
73,702
76,578
50,765
2,356,qL7
7,000,309
10,26r,670
PAGE I55
RUN DATE: 1A/I2/E9
RUN NUI,IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
.8+
.11
.72
.L2
658,868.7 9
1,90I . 30
2, 085. 15
3,961.49
STATE O
COI.1B I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Eu I'tEXIC0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, 19E9
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:07-007
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NETAL I'IINING,
COAL
EXCEPT COPPER, URANIUT.I, T.IOLYBDENUI'I
OIL AND GAS I.IELL DRITLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
FH
REVY5
QUARTERLY SUT'II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT'IDR DONA ANA CNTY
NO. TAX
RETURNS
0t 00
0700
AGRI
1000
1200
t 381
138 9
!'1I N E
2000
23C0
2400
27 00
27
3t
5E
,596
,9!7
,5I4
235
I39
375
22
2q
89
12,653.2E
7 ,520.5E
20, 185. E6
lE2II
23
2q8
464
712, 21.3
824,542
82 9, 183
629,6 l8
995,556
6r7
2r5
6
,229
,542
,595
361 ,15l,
37,
108 r
7
2
319
819
065
664
1.50 0
1610
r620
1700
CONS
2800
3200
5400
350C
55 0 0
5020
5040
5060
3r
14,
rr50
460
481
483(t90
492
18
IO
lt
23
9?
27
E
24
7t
147
FOOD AND
APPAREL
LUNBER,
PRINTING
CHENICAL
STONE, C
PRITIARY
KINDRED
AND TEXT
l,l00D AND
AND PUBS AND AL
LAY, GLA
I'IETAL IN
PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTSILE MILL PRODUCTS
PAPER PRODUCTS
LISHING
LIED PRODUCTSSS, AND CONCRETE PRODUCTS
DUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
L25,216
7I,277
133,816
6,042,996
l7 , r54,151
2,E57,253
E4,608
2, 356,436
11,799,837
17,96E,222
367 0
3700
5800
5900
NFG-
I'IACHINERY, EXCEPT EL ECTRICAL
ELECTRICAL ]',IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
EL ECTRONIC COI,IPONENTS AND ACCESSORI ES
TRAHSPORTATION EQUIPMENT
PROF. , SCI EIITI F. , OPTIC. , OIHER PRECIS. INSTRUT.ITS.
MISCEL LANEOUS FIANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT.INUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMHUNICATIOHS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEIIOI.D APPLIANCES
5
E33, E90
11,014,771
(t4
92
,E21 .59
,043.95
410
420
TCU-
4,r16.04
2,728 .64
119,E72.60
376,266 .60
54q,779.96
23 645, 0 18 84,044 4,517 .37
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N : 07-007
HARDI.TARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP
MACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
I'lISCEL LANEOUS I.IHOt ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEU}l PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEld I'IEXICO
COI{BINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEMBER, 19E9
PAGE I56
RUN DATE! IO/I2/E9
RUN NUMBER: I42.OO
REPORTED
TAX DUE
16,665.19
6,109.54
75,407.58
23,2L4 .40
7,
SIC
CODE
QUARTERLY SUMMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RMDR DONA AI{A CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
5070
50E0
5090
50 92
NHS L
5300
5400
55I 0
5540
5592
AND SUPPTIES 57 ,665
2,094,517
552,250
2 ,923 ,6079,6L5,752
t3
L2
74
2L
150
I9
10
16
EPORTED
ECE I PTS
385,55E
121,046
l,'717,665
2,432,901
203,358
184,411
I 0 ,241
37,038
552,6E8
r , 1gg, g45
3 ,612 ,594
10,E17r497
534,590
727 ,209
31r,92E
?7 E ,0573,716,363
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
310,050
113,666
1,402,932
409 ,7 94
601,r13
5, 436
2, 085, 3gl
215 , 138
850,109
3,405,654
292.t8
,089.79
,456 . 18
,693.37
, 053. 93
112
11
45
1E3
520 0
525 I
5252
5599
5600
5700
5800
58 13
5990
RETL
t2l5
275l
276
576
EAT
LIQ
14I S
TOT
BUILDING MATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARI.l EQUIPI'lENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOHE DEALERS
TIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOF'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
ING AND DRINKING PLACES
UOR DISPENSERS . BY THE DRINK
CELLANEOUS RETAILERS
. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
KEAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI.II.IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPF1ENT LABORATORI ES
AUTONOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI,IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NEMBERSHIP ORGANIZATIONS
f'llSCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
I7
1r1
10
23
39
431,E96
137,907
162,572
10,151
32,255
532, C82
I,044,600
1,309,922
5,671,699
70 
'30(,
412. s1
738.20
545.58
733.72
599.48
147.30
406.2q
851 .84
6000
6120
6300
6510
6550
FIRE
25
70
131
0
0
0I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
v
700
724
750
759
750
760
790
801
805
8L0
E
1
?8
56,
415,3E5.7E
252,452 .LE
1,169,779.23
7,690,E96
4,6E2,93r
2L ,7 63 ,626
r6,520
241,290
3,4Er,762
22 ,026 .43
32,309.81
8E7.99
12 ,969 .42
1E7,128.80
27,622.L3
33, 425. 0 08,438.63
30,316.05
89, 001 . 95
43 ,555 .7 4
102
103
29
34
545,250
754 ,97 0
r66,
565,
I ,655,
E47 t
502
657
850
766
5r3,900
621,823
156,998
564,019
1,655,950
E10,35E
lt
16
250
20
804
E20
860
E90
89r
SER
r 5, 181
6,E44
37,079
r 023
,57 +
,485
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:07-007
LOCAL GOVERN].IENT - COUNTIESTOT. GOVERNMENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEUI IIEXICO
COMBINED REVENUE SYSIEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STI.NDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERLY SUI'I['IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR DONA ANA CNTY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEIIBER, 1989
PAGE 157
RUN DATE: 1O/I2/89
RUH NUi'IBER3 142.00
REPORTED
TAX DUE
3,507,600.30
SIC
CODE
9300
GOVT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
111,636,575
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
65,384,234TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,341
iREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N : 03-106
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI{ I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E9
PAGE I5E
RUN DATE: IO/L2/E9
RUN NUMBER! I42.(lO
REPORTED
TAX DUE
54,955.52
5E,2t3.42
51,75E. 15
QUARTERLY SUI.IT'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CARLSBAD
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
010 0
0700
AGRI
t3l0
13E I
158 9
NINE
1500
1610
1620
1700
CONS
AGRI CUL TURA
AGRI CUL TURA
TOT. AGRICU
RODUCT I ON
ERVICES
RE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
998,13q
r,113,805
1,762,073
L,776 ,102
3,592r597
72E,331
r,031,454
10,421
2,2E9,(03
758,
I ,5E8,
2,E63,344
6,366,226
27 3,7 17
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
976, 987
r,034,905
920, 144
LPLS
LTU
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS NELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I,IINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING 25
32
104GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ITEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE T,IILL PRODUCTS
LUI.IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
FRINTING AND PUBIISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
I'IACI{INERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
TRAi.ISPORTATION EQUIPI,IENT
PROF. , 5CI ENTI F. , OPTIC. , OTHER PRECIS. INSTRUT.ITS.
I'IISCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI.IUNICATIONS
165
277
11
IE
1,195
2,129
435
235
79,653
520 ,7 93
1,231 ,472
019
589
864
,627
, 957
,821
, E3I
49.46
05.61
67 ,2
119 ,8
2000
2300
240 0
27 00
320 0
3500
3600
3700
3800
3900
a'lFG-
2
9
2
7
24,stq.92
13,265.50
q6
5?
84
4000
4100
420 0
481 0
4830
4900
cl920
TCU-
t1
30
23
11
E6
t6
l02 r
E, 561
1r 005,632
2,430,623
5,259,475
t26,286
2 ,36E ,154
470.31
56,566 .7 9
4,480.
29,29+.
69,246 .
t36 ,7 22.57
295,821 .98
7,103.6r
133,242.45
5, 131 .76
17 3,362.47
70,556.28
37,671.38
RADI
EL EC
GAS
TOT.
OAN
TRI C
UTIL
TRA
D TELEVISION BROADCASTING
I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ITIES
NSPORTATION, CO}II'IUNICATIONS AND UTILITIES
50I0
5020
5040
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHET.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI^IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
FlISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROL EUI'I AND PETROL EUI.I PRODUCTS
II
t3
57
59
L2
5060
5070
5080
5090
5092
3,202,q34
133,742
3,977,527
4,414,771
790,108
3I
9r,231
,0E1,999
,250,778
659,713
II
REPORT NO. ()8O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N ! 03-106
SIC
CODE
NHSL TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARM EQUIPI.IENT DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
HOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
HOBILE HOI.IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AHD PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
I'II SCEL LANEOUS RETAI L ERSTOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVE}IUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEt^l t'lEXIC0
COt.lBINED REVEIIUE SYSTEf-I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUIY TO SEPTEI'IBER, I989
PAGE 159
RUN DATE: IO/I2/89
RUN NUMBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
436,740. I4
66, 987 . 386,0r0.14
47,E31 .29
QUARTERLY SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CARL SBAD
NO. TAX
RETURNS
r61
TOTA
GROS
520 0
52 5I
5252
5300
5592
5599
5600
5920
5990
RETL
50
8
2rt.
079.
019 .
7q6.
E65
391
128
016
LRSR
El0
4
EPORTED
ECEIPTS
r4, 196, 9E1
1,691,770
116,653
975,E61
5r,749
40,295
192,q92
46 9,355
l,?24,034
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7 ,764,26E
1,190,887
106,E47
NCIDL
DC
AGE
OPE
ES
5310
5400
5510
5540
570C
5800
58 15
5910
730
750
760
790
80r
39
50
68
r66
36
?7
1I
393
1, 040
r, 916, 163
r,l4g,g4l
I ,569,7 g{4,209,345
1,383,901
L,302,466
586,437
3r350,449
42,577,2AL
c157,447
,972
, 710
,442
,670
,428
,055
,558.7 I
,531 . 12
,7L2.68
,411.57
,652.00
32
2I
82l9
50
,41E,
,554,
,505,
551 ,
E50,354
E,252,657g,6g0r50g
587,021
1 55,50 I
412,830
28,528
40,285
192,492
311,077
1,002,395
464,
545 t
33r
8r
94
8E
90
95
r ,6 04 .662,266.03
10,827.69
17,498.10
1,045
r,147
L ,449
4,17?
I ,558
1,096
58,835.94
32, 958 . 97
161,4r5 . 16
1,957,35E.65
23,22L.70
648l
234
76
61
57,
75,
102,
47,
IO,
206,
170,
59,
585, 937
2,970,425
34,798,290
6000
610 0
612 0
6240
6300
6 510
6550
FI RE
BANKS
CREDIT AGE
SAVI}IGS AN
SECUTY. AN
I N SUI?ANCE
RET.L EST.
REIiL ESTAT
ES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
OAN ASSOCIATIONS
OI.IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV .
TIT5, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
R-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
UBDIVIDERS AND DEVELOPERS
17
96
l2
7
t2
41
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSCNAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTC|\IOBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSEI.,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTIIER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MENBERSHIP ORGANIZATIONS
I'II SCEL LAIIEOUS SERVICES
EIIGI}IEERIIIG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
4E
208
115
155
102
34
170
27
37
,E7'l
, 154
,633
,934
,605
,055
,24L
,536
,441
0E6 . E2
459. 97
129.E5
485 .60
846 .54
521.63
732.34
692.62
t 53.32
56,377 .24
7000
7200
1,781
L,022
1,404
3,063
951.
191
3,695
7,212
744
,399
,E27
,4(19
,620
,387
, l3E
,247
, 61.0
,598
E4r,494
1,021L 535
I ,821
E5C
187
3, 675
3, 034
698
806
E10
820
860
890
89I 2I
24
I
S ERV
232
29
1,157
,032r510
,906 r 443
, 047 ,6 98
1,667 ,770
1r504,090
17,332,5r3
93,751.E2
84,605.10
974,75E.45
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:03-106
LOCAL GOVERNT.IENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNNENT
TAXATION AND REVElIUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN I'4EXICO
COi,IBINED REVEIIUE SYSTEIT
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I989
PAGE 160
RUN DATE: IO/I2/E9
RUN NU:tIBER: 142.00
REPORTEDIAX DUE
3, 986 ,457 . E3
src
CODE
QUARTERLY SUMI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CARL SB AD
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
93 95
GOVT
EPORTED
ECEIPTS
96,005,304
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
70,E75,25ETOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2, 93E
a
REPORT NO. ()EO
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:03-205
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. MINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI.I TIEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ART ES IA
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTET'IBER, I989
PAGE I6I
RUN DATE. IO/I?/Eg
RUN NUI'IBER: I42. O O
REPORTED
TAX DUE
159,777 . 36
171,036.25
7?,782.54
I 18, 329 . 5l
10,737.85
t 2,2E7 . 93
4t,275.49
125,560.5r
195,025.64
1,97r.5E
0700
AGRI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,005,56E
3r205r726
r,7ll,718
2,620,0r9
19,951,505
33,2(0
20,5r3,603
2,475 ,440
4,091,035
42, 053
750,272
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2, E40 , 4E6
3, 040,644
190,895
30, I2I
608,001
2,232,LE7
3,530,459
35,050
528,480
131 0
1381
136 9
T,II N E
I500
1610
1700
COHS
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING E3
106
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIAIAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUIIBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI.lICALS AT{D ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFI}IING AND RELATED INDUSTRIES
sTONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY HETAL INDUST. , FABRICATED I'1ETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIP}lENT
I.lISCEL LANEOUS iTANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHO}|E AIID TETEGRAPH COi.INUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOI{ BROADCASTIIIG
ELECTRIC hIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TR.I.NSPCI?TATION, COIVIMUNICATIONS AND UTILITIES
NOTOR VEHICLES AI{D AUTOI'IOTIVE EQUIPMENT
DP.UGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
EL ECTRICAL GOODS I.ND HOUSEI.IOLD APPL IANCES
HARDI.!ARE, PLU:':tsING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHINERY, EQUIP;.1ENT AND SUPPLIES
I'IISCELLANEOUS 1,!HOL ESALERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. hiHOLESALE TRADE
BUILDING }IATERIALS
HARDIIARE STORES
FARII EQUIPI'IENT DEATERS
1,931,960
354, 326
677 ,255
3,509,764
,036
,7 92
,378
,942
95,583 . 30
6,065.33
23,364. 99
133,253 . 04
29,726 .99
20,564.59
ll1
155
I ,293, gr2
2,103,635
2000
2400
27 00
280 0
2900
s20 0
5(00
3700
5900
NFG-
410 0
420 0
4810
4830
490 0
4920
TCU-
42
27
10
E8
19
34
16
90
l6
44
9
7
.29
.07
I,694
34,200
509,E60
798,899
2t8,452
797,L05
5010
5020
5060
5070
50E0
5090
5092
t^lHS L
7
1,701
107
415
2, 368
5200
525 I
5252 t2 786,951 365,593
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:03-205
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCE5SORY STORES
FURNITURE, HOIIIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY TI.IE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
t':ISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI-IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN FIEXICO
COTIBINED REVEHUE SYSTET.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI,IBER, I9E9
PAGE L62
RUN DATE: 1O/L2/89
RUN NUl'IBER: 142 . O O
REPORTED
TAX DUE
5,956.66
14, E52. 33
30,365.56
21,3r9.54
16 ,667 . 49
L4 ,07 2 .5425,223.L5
I,621 . 91q2,522.35
3,070.81
20 ,862.92
81, 076 . r5
20,077 .76
279,87E.56
QUARTERLY SUIII'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ART E5 IA
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSRSICCODE
5300
531 0
540 0
55r0
5540
5599
5600
5700
5800
5813
5910
5920
5990
RETL
9
51
8
2ll
515,
32
11
34
35
2E
51
t6t9
22
57
11
s7
7t2
r96
9
657
EPORTED
ECEIPTS
43E,033
r,597,616
4,532,073
419,473
598,527
151,450
569,254
28E,633I,412,3ll
157,518
802,399
2,805r37+
15, 545 ,40 r
1!.3 , 7 92
35E, 9 95
, E34
,035
,I20
,6 96
2,438,9r6
372,805
6 ,172,777
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
433, 918
I ,575, 396
3 ,982, 8 97
330 ,50 9
24,q07.90
E8,616.03
218,412.96
18,591 . l5
14 ,432.7 q5,985.63
31,579.36
15,153.q84l39
50
31
39
256
106
561
269
1,4r1
137
702
99
50
4a
28
755
5(t
370
L,Eg3 r322
12,507 ,407
,582
,4ll
105,
26q,
2
2
4
,E66
,17 9
,411
,834
,955
,592
,896
0
5
6
8
0
,334.62
,7 zct .L3
,509.45
.46
.17
79
7
39
106,499
703,479
6000
612 0
6200
630 0
6510
FI RE
E96
041
7000
7?00
730 0
7500
7600
7800
7900
8 010
8060
8100
8200
8600
890 0
hOTEtS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO',IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT1USEI4ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
IIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNT.TENT
26
130
69
47
64
599,2L7
593,350
353,408
270,618
469,830
28
757
68
570
55 9, E32
379,014
8 910
S ERV
9395
GOVT
I ,441 ,56E
356, 938q rg75,g3+
- TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN IHIS LOCATION 1 ,677 55,E42,903 29 ,443,547 I ,652, 56 3 . 36
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LoCATI0N:05-304
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
I'II N ING
SPECIAL TRADE CONTRA.CTORSTOI. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NET'I T4EXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTENBER, I9E9
PAGE I63
RUN DATE. IO/L2/E9
RUN NU]'IBER: 142. O ()
REPORTED
TAX DUE
24L.L9
57E.57
819.76
1,075.47
QUARTERLY SUNI'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HOPE
NO. TAX
RETURNS
sIc
CODE
13E 9
I'1I NE T0T
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
(0,793
4,92Llr,lt6
16, 036
(+ 
' 
422
10,587
15,009
TAXAB I E
GROSS RECEIPTS
l6, rl7
1700
CONS
481 0
4900
TCU-
7
7
4I
5300
RET L
7500
7600
S ERV
GENERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTFIENT STORESTOT. RETAIL TRADE
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
ITIISCEILANEOUS REPAIR SERVICESTOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 25
IREPORT NO. O6() TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NET,I I'IEXICO
CO}IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, 19E9
PAGE 164
RUN DATE. IO/I2/89
RUN NUIIBER: I42. ()O
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
tocATI0N:03-403
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOTI
PRII.IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
TOT. HANUFACTURING
LOCAL A}iD HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
IELEP}IONE AND TELEGRAPH CONHUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMT,IUNICATIONS AND UTIIITIE5
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOVING
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
0700
AGRI
r50 0
1700
c0Ns
4920
TCU-
9l6
25
LRSR
l,l49,l2E
143,277
1,292 r405
EPORTED
ECEIPTS
43,486
1,309,900
327,2t4
7 I ,82E
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
.22
.17
.39
1, r42,503
1r,007
1,153,510
64 ,094
619
64,713
3400
tlFG-
410 0
420 0qE10
4900
0
0
0
0
0
0
72
73
75
76
79
28
L2
1E
20
35,853
165,564
299,575
62,324
I , 9E8. 4E
9,284 .73
16,E51 .0E
3,505.69
5070
5090
hIHSL
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I"IISCEtLANEOUS NHOLESALERS
TOT. NHOLESALE TRADE
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
RETAIL FCOD STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
T.IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
5300
5400
5E00
5813
5990
RETL
6000
FIRE
890
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'tlSCELtANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEt,IENT AND RECREATION SERVICES
t'IISCELTANEOUS SERVICES
TOT. SERVICESS ERV
: Tor- TorAL FoR ALL rNDusrRrEs rN THrs LocATroN I00 3,005,340 1,69q,742 94,566 .92
tREPORT NO. ()EO
X QUARTERI.Y XX EDITED X
[ocATr0N:03-003
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR EDDY CNTY
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEI^I NEXICO
COI'IBIt.IED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, 1989
PAGE 165
RUN DATE: IO/Iz/Eg
RUN NU]'IBER:11t2.00
REPORTED
TAX DUE
225,228.49
3r4,740 .66
541,11E.61
651,412. 0E
92, EE0 . lE825,14r.75
48,539. 96
580,040 .46
569,02t.77
SIC
CODE
1700
CONS
CRUDE PETROLOIL ANDOIL AND
}IONNETA
TOT. I.II
NATURAL GAS,LL DRILLING
ELD SERVICES,
NERALS, EXCEPT
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
EPORTED
ECEIPTS
4,634,270
6,528,463
I 2,643, 456
I3,748,100
3,IE2r095
18,609,494
123,89E844,6r4
314,576
2, 323, 641
27 ,087
1,011,004
2E,613,390
32,991,5E9
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
4 ,620 ,07 26,456,2L7
11,099,867
13,362,299
1,905,272
L6,926,02L
997 ,715
7,795,702
11,694,563
TOTA
GROS
LRSR
0t00
0700
AGRI
1310I38I
138 9
r400
].II N E
55
134
202
46
GAS
GAS
LLIC
N ING
NE
FI
t'lI
1500
r6t 0
1620
2400
2E00
2900
3200
020
040
070
080
090
3400
5900
MFG-
5
5
5
5
5
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONIRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
LUMBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI.I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
sTONE, CLAY, G[ASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
]-1I SCEL L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'INUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOI{ BROADCASTING
ELECTRIC NATER A}ID SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI.IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI.IICALS A.ND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP
HACHINERY, EQUIPI1ENT AND SUPPLIES
i'IISCEL TANEOUS I.IHOL ESAt ERS
PETROLEUT'I AND PETROIEUI'I PRODUCTS
TOT. UIHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING I,IATERIALS
FARI.I EQUIPITIENT DEALERS
7
8l7
15
56
7 2,663
1,505,E40
285 ,57 5
156,673
2,080,291
,542.35
,409.69
,921.81
,637.80
,414.17
218, 987
I r 9E1,228
27,0E7
5
73l3
7t0l
5
29
l0
95
1
,196.04
,092 .7 9
,675.62
,595.31
,320 .49
95
r66
9
32
IO
E
27
106,585
596,775
410 0
4200
450 0
4600
4810
483 0
4900
4920
TCU-
34
24
118
5092
IJHSL
96,592
1,553,614
672,772
261,272
2,6+3,799
5200
5252
IREPORT NO. O8(l
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:03-003
GENERAL I{ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIHE SERVICE STATIONS
I.IISCEL LANEOUS VEHICL E AND AUTO ACCESSORY DEAT ERS
APPAREL AND ACCESSCRY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATI}IG AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEt^l t'lEXIC0
COT'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I989
PAGE 166
RUN DATE: LO/I2/89
RUN NUI'IBER: 142 . O O
REPORTED
TAX DUE
617 .77
13, 031 . 13
2,E56.47
6,641 . 06
189,007.98
2E6,L45.59
2,4E8, 933.66
QUARTERLY SUNI-IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR EDDY CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
SIC
CODE
5599
5600
5700
580 0
58I3
5 920
5990
RETL
6510
FI F'E
5300
5400
551 0
554 0
7300
7500
7600
7900
t1
19
EPORTED
ECEIPTS
13,220
283,39E
E4,E29
136,227
4,Agq,7L5
6,205,01E
9,360
84,188
201,425
385,462
77 ,718,716
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
12,672
267,505
58, 594
t36,227
3,gEl,13E
5,973,7 04
51,0Er,456
l2
I6
134
2L4
7000
7200
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
FIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
A]'IUSEI.lENT AND RECREATION SERVICES
NONPROFIT FIEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNNENT
9,062
E2,068
183,747
349, 903
441 . E0
4,000.E2
6, 957 . 6E
17,057.75
47 ,939
1,721,203
8,720
2,559 ,17 g
1,660, glg
8,720
2,q17,252
2, 082 . E8
E0,969.E0
425.09
117,841 . 06
8600
6900
891 0
SERV
tt
22
25
78
9
123
8
2E6
42,726
9395
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 1,096
iREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEUI I,IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JULY TO SEPTEFIBER, 19E9
PAGE I67
RUN DATE: IO/I2/E9
RUN NUNBER: I42.()O
REPORTED
TAX DUE
(t,666 
.47
E0, 924.31
29,rt9.61
L22,939 .7 9
l1 ,711 . 01
665.05
1,2E7 .L?36,794.r8
2,306.44
41,615.33
25,239.66
156,621 .74
39,311.50
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION : OE.I(}7
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAL NINING, EXCEPT COPPER, URANIUM, t'IOLYBDENUT.I
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACToRS, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T,IEAT PRODUCTS
LUNBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY I.IETAL INDUST., FABRICATED NETAT PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPNENT
t.IISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. ]'lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , T.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COI'IMUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERIY SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SILVER CITY
NO. TAX
RETURNS
0r00
0700
AGRI
1500
I610
1620
1700
CONS
7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
79,429
4q r,(ll,2E5
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7 9 ,429
1, 377,435
q95,652
2,09?,592
t 99, 336
11,320
2L ,909
626,284
39, 295
779,620
429,611
2,737,176
669,132
56,472
7 68 ,562
1,509,065
1000
I'II N E
108
r59
9I9,598
2,55r,060
2000
240 0
27 00
320 0
340 0
3500
3700
3900
HFG-
4I00
4200
450 0
4600
4E10
4830
4900
4920
TCU-
5010
5020
5040
507 0
5080
5090
50 92
tlHS L
11 251,251
32, 3(47
l7 119,269
20 779,620
433,4887
55 3 r 232, 953
l3 732,549
IIq4 ,980,428
36
9
73
776,562
r,307,04(
3,r07,099
33
1,3r4
T'IOTOR VEHICLES AND AUTOT.IOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHENICATS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PTUHBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
FIACI.IINERY, EQUIPT.IENT AND SUPPLIES
HISCELLANEoUS tlH0LESALERS
PETROL EUI.I AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
3,317 .72
45, 153 . 04
EE,657.55
5200
530 0 33 L,32?,440 L 0E2,899 63,620.32
REPORT NO. 08O
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
27 ,83E
279,573
550,488
1,093,900
595, 083
542,322
431,690
439, 307
7 , 318,
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 168
RUN DATE! IO/I2/E9
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
1E2,602.95
352, 35E.54
33,299. 97
7 ,233.E2
47,022.66
12,529.06
X QUARTERLY XX EDITED X
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
LOCATION:08-IO7
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES}IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOI'IE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOi,lE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I.IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDiT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND TOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., 5ERV.
I}|SURAiICE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
EN T'IEXICO
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I989QUARTERLY SUFIFIARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SILVER CITY
NO. TAX
RETURNS
FN
REVYS
5310
5400
551 0
554 0
5592
559 9
5600
5700
5s00
581 3
5910
5990
RET L
l5
37
2q
14
1,4EE,497
214,395
r,289,410
1,970,r12
6,574
2,716
6,071q,9E2
l0
39
76
9
8
199,E45
15,309
27, E3E
250, 983
497 ,594
1,635.46
14,745.50
29 ,233 .7 0
3, r33, 305
6, 6 95, 940
700,098
127,428
85
56
99
63
l,
-,25r
3, I 09, 155
5, g97 ,5EE
566 , E08
123,L29
192l
38
9E
26l5
240
595
E00,3E6
213,26I
1,245,611
I ,90 r ,512
E56 ,57 4
r ,453,759
2,504, l3I
20,703,971
323.72
408.33
I 15.64
556 .25
5
5
0
5
7
6
7
t0
5
8
,179.60
,E3E.82
14lr2I
6000
610 0
612 0
620 0
6300
180,161
13,309
865,098
585, 7 35
4E4,2E9
40r,065
39E, 0E7
10,584.45
78t.89
6 510
FI RE
8910
SERV
35
122
7E
63
38
7000
7200
750 0
7500
7600
7800
7900
E0t0
E060
8t 00
820 0
8600
8900
HOTELS, T'IOTELS, TRAI LER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLAIIEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
I.lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I.iONPROFIT T.lEIYIBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
7
108
35
34
26 r(t952,007,3r9
809,460
57(,50 0
26,495
2,007,319
772,95L
374,362
r,556 .61
117,930.00
45,41 0 . E4
21, 993.76
50 ,824 . 53
34,409.25
28,45t .99
2S,562.45
23,387 .5E
t4t
8
680
42
54
57
35,999.8,632.
392,666.
612, E I6
146,937
6r6E3,792
057
513
929
84E,
151,
LOCAL GOVERNI'IENT . I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNMENT
: Tor- ToTAL FoR ALL TNDUSTRTEs rN THrs LocATroN
9395
GOVT
I
1,696 42,zEq,996 35,293,505 2,069,297.83
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CIASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E9
PAGE 169
RUN DATE: IO/I2/E9
RUN NUI'IB ER : 142 . O ()
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
t0cATI0N:0E-206
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. l.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE NILL PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
MISCEL LANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. HANUFACTURING
LOCAL AND HIGHHAY PASSENGER TRANSPORTATION
t.lOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICESPIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI.1I'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II-IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUI'IT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BAYARD
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
I58 9
1'II N E
1500
I700
c0N5
l0
10
379,806
379,806
12
25
37
EPORTED
ECEIP TS
377,465
154,777
532,?41
5, 34E
TAXAB I E
GROSS RECEIPTS
29,492
29,092
l,7El . 90
1,781.90
7l3 ,562.97,691.99
376,906
15,5E0
390,4E6
2000
2300
3200
3900
t'lFG-
4200
4600
481 0
4900
4920
TCU-
7
23, 0E5.53
831.74
23,9L7 .27
257 .66
4I0 0
587,907
15,654
1, 364,491
13E,504
265,461
154,L24
67,130
4,207
138,504
223,543
q62,253
I3,E3E
539, 020
1l , 281
7E4,4E6
I 53,20 r
67,130
5080
5090
5092
l,lHSL
tt
7
27
10
22
27 ,392.59
847 .5E
33,014.97
690.97
4E ,049 .7 5
9, 3E3.5E
4, 111 . 72
525 I
5300
540 0
5599
5600
580 0
58r5
5910
5920
5990
RETL
6000
610 0
FI RE
- 7000
T,IACHINERY, EQUIPI"IENT AND SUPPTIES
I.IISCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
HARDT.IARE STORES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROP:IIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
2E
87
914,107
2,415, 397
? 68 ,942
2, I 94, 596
9
IO
11,492
82q ,7 03
t9
7
47 ,097 .70134,4r9.07
7 32,E27 28,627 I ,753. 3E
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:08-206
SIC
CODE
PERSONAL SERVICES
FIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI,IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAI{S, DENTISTS AND OTHERS
I'II SCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I HEXICO
COI"IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, I989
PAGE I7O
RUN DATE: IO/LZ/Eg
RUN NUI'IBER:142.00
REPORTED
TAX DUE
2,53E.14
E,447.09
230,983. 93
QUARTERLY SUI.ITIARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BAYARD
NO. TAX
RETURNS
7200
7300
7500
7600
7900
8010
8900
8 910
17
245
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4r,439
158,389
5 r476,397
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
41,439
137, 912
3,7E6,193
4EERVS
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:08-305
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
rOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I'l0T0R FREIGHT TRANS., l^IAREH0USING' TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TE[EGRAPH COI'INUNiCATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
HARDNARE, PtUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
NISCEL LANEOUS ]^lH0L ESAL ERS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF T.IEU I'IEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTEt.l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2(t ,E05
34, 36E
190,685
TAXAB T E
GROSS RECEIPTS
24,605
34, 368
L77 ,256
3,5E6
63,690
2L
3r74
PAGE 17IATE! LO/I2/E9
ur.lBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
L,444 .52
t,E27 .92
L0 ,222.59
3,178.35
6,712. 03
RU
RU
ND
NN
QUARTERLY SUI'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CENTRAL
N0.
RETU
JULY TO SEPTEFIBER, I989
SIC
CODE
TAX
RNS
1500
1700
CONS
5070
5090
tIHSL
2c+
420 0
4810
4900
4 920
TCU.
10
22
530 0
5400
5813
5990
RETL
6300
FI RE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTE[S, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
]',IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES 2236 9E,753I61,693
54,099
114,247
l0
21
0.69I .7E4, 94365,099
7000
7200
7300
7500
7600
8 010
E900
S ERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION It0 471,931 407,655 23,745.75
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE 0F NEl^l t'lEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI.IBER, I989
PAGE 172
RUN DATE: LO/Lz/Eg
RUN }IUNBER: I42. OO
REPORTED
TAX DUE
, 93( .55
,582.60
3,094.26
12,555.40
621.46
6,605.71
t0 ,t52.22-
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION: OE-404
COPPER
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUit.DING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI'II.IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT.INUNICATIONS AND UTILITIES
HARDT^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
IIISCEL TANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUI.I PRODUCTSTOT. NHOLESALE TRADE
QUARTERLY SUI'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HURL EY
NO. TAX
RETURNS
1020
I"IIN E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
207,707
246,02L
60,406
245,L42
ll,44l
67,122
405,54E
I 52, 433
157,655-
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
I 5E,836
18E,134
60,406
22E,56E
11,04E
6,241
278, 0 95
1r7,435
lE0,484-
1500
I620
1700
CONS
l5
27
8l0
8481 0
4900
4920
TCU.
5070
5090
50 ?2
tlHSL
5200
530 0
5400
55 92
5800
58r3
5990
RETL
6000
FIRE
BUILDING MATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOBILE HOI.'IE DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEHSERS - BY THE DRINK
I,IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
t.ll SCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
I7
l4
40
7
351.05
L5 ,642.E7
7 240
7300
7500
7600
8900
S ERV
t0
19
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION t t7 900,257 558,530 31,102.55
IREPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: OE.(}()E
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
METAL NINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, I.IOLYBDENUM
URANIUNOIL AND GAS NELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NON]'IETALLIC t'IINERALS, EXCEPT FUELS A}iD POTASH
POTASH
TOT. I.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
N0N-BUILDING HEAVY C0NTR,1CT0RS,
SPECIAL TRADE CCNTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
LUI'IBER, 1^IOOD AND PAPER PRODUCTS
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRITIARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED IIETAL PRODUCTS
].1ISCEL LANEOUS NANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
4830
4900
4920
TCU-
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
M0T0R FREIGHT TRANS., I^IAREHOUSING' TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'1I1UNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CO}IBINED REt.IENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE],IBER, I989
PAGE I73
RUN DATE: IO/L2/E9
RUN NUl.IBER: I42. O O
REPORTED
TAX DUE
4 ,4L2 .7 6
,690.98
,307. 17
,007.27
,316.64
,322.06
53,9r0.01
7,E58.21
5,625..16
30 ,527 . 04
3,E7E. l6
610 ,47 9 .82
680, 907 .49
306,525. 09
5 ,7 02 .68312,705.97
SIC
CODE
QUARTERLY SUMMARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RNDR GRANT CNTY
NO. TAX
RETURNS
1000
r094
t 38l
1500
1610
240 0
2800
320 0
340 0
4100
4200
4500
4600
4810
138 9
1.400
L47 4
T'II N E
010 0
0700
AGRI
1620
1700
c0Ns
5020
5070
5060
5090
I.IH S L
11
49
E
20
79
156
12
24
9
I07
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
245,030
1,10(t,726
14, 354,56E
1r,436,931
349,914
I 1 ,821 ,674
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
E4,725
4 ,946 ,67 g
1,509,320
822,046
877,0719,055,1r6
4t ,,
?t
7 90 ,4q5
477,976
760,28L
703,661
732,363
247
76
39
36
399
3900
I'lFG- L,044 r042
152
108
303,476
767,286
607,381
7 4 ,2A],
11,E15,647
r3,189,0r9
,042
,229
5,E72,Lgl
109,352
5,990,661
20
t3
2?
641,0E4
74,201
L2,098,220
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP
F1ACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
T.lISCEL LANEOUS T{HOL ESALERST0T. t,lHoLESAtE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING MATERIALS
HARDLIARE STOREs
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
7
29
43
520 0
525 I
5300 15 E0,546 79,234 4,09{.96
IREPORT NO. 08O
QUARTERLY SUI'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R]'IDR GRANT CNTY
NO. TAX
RETURNS
432,321
454, l r5
9r03r2I1,7
?2
75
PAGl0
t4
,416.62
,253.01
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN FIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEt.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUI'IBER:
E 174/L2/89
2.00X QUARTERLY XX EDITED X
JULY TO SEPTET'IBER, 19E9
SIC
CODE
540 0
554 0
5599
5600
5700
5800
581 3
5920
5990
RETL
LOCATION : OE-OOE
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'!ISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHI}IGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
T'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
198,547
70,E98
236 , E55
103,E52
280,668
476,724| ,55?,922
3E, 426 , 37 9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L7 5 ,457
63,158
228,0I5
REPORTED
TAX DUE
27II
9
99.10
6E.77
67.2L
4,777 .75
14,495.54
t9
23
769
92,282
280,413
10322t I
6510
6550
FIRE
7000
7200
7500
7s00
7600
7900
E0r0
890 0
89t 0
SERV
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I4ISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.iUSEHENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGITIEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
l8
19
30l6
29
,335
,0r7
tE29
E9, 375
55 , 912
76
7
203
471,470
30,345
946,109
E6,065
55, I 96I0r,847
7 4 ,347
63,230
118
E7
79
.2L
.21
.94
.02
.04
22,1E0.71
1,491 . 99
44,t27 .34
427,967
28, 710
850,689
30 r 530,312
'469
,824
,304
,E77
4
2
5
3
3 288
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 1,5E0 ,2L7 .32
IREPORT NO. 08(}
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N : 24-108
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHt,lAY CoNTRACT0RS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I'IEAT PACKING AND OTHER I.IEAT PRODUCTS
LUI'IBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT4ENT
STATE OF NEII ]'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE].IBER, I989
PAGE 175
RUN DATE: 10/12/69
RUN NUT4BER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
10,634.04
11,59E.04
9,709.74
32,975.L?
4,50E . 12
8,337 . 10
5, 995.63
64, 381 .5E
6 ,33r .57
64,538 . E5
7,363.01
3, 953. r5
209,802.43
src
CODE
QUARTERLY SU}II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SANTA ROSA
NO. TAX
RETURNS
010 0
AGRI
2 010
2400
2700
1500
l6 I0
1700
c0Ns
410 0
4200
481 0
4830
4900
TCU.
5010
5040
5090
50 92
tIHSL
tl
2t
25
t3
26
17
37
t1
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
l9t,351
27E,241
lE4, I 02
6E3,404
95,079
724,773
E1,350
1 r 332,305
113,214
I , 123,957
12E,053
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1E4,940
201,705
16E,E65
574,L94
NFG
I.IOTOR FREIGHT
TELEPHONE AND
RADIO AND TEL
f'IISCELLANEOUS VEHI
APPAREL AND ACCESS
FURNITURE, HOI'1E FU
EATING AND DRINKIN
LIQUOR DISPENSERS
DRUG AND PROPRIETA
TRANs. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEGRAPH COIT1NUNICATIONS
EVISION BROADCASTING 9
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'II.IUNICAIIONS AND UTILITIES
T.IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
T4ISCELLANEOUS NHOLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUN PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING NATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTHENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
78,402
144,993
520
530
531
540
554
559
69,489
1 , l. 19, 680
110 , 11(
l rl?2,415
I 28, 053
6E,750
3,649,739
5600
5700
5800
5815
5 910
5990
RETL
CLE AND
ORY STOR
RNISHIHG
G PLACES
- BY THE
RY STORE
AUTO ACCESSORY DEALERS
ESS AND APPLIANCE STORES
DRI NK
S
24
11
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ER5
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
6000
6 510
6 550
23
146
r52
4, I2E
,717
,2+5
IREPORT NO. (lEO
X QUARTERLY XX EDITED X
tocATI0N:24-10E
SIC
CODE
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAI L ER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
!"IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI,IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
MISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET-T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, I989
PAGE 176
RUN DATE: LO/I2/89
RUN NUT,IBER! I42. (}O
REPORTED
TAX DUE
2,695.19
76,70E.67
1,637.66
12, 980 .42
L,267 .24
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SANTA ROSA
NO. TAX
RETURNS
?000
7200
7300
7500
7600
7E00
7900
8010
8900
8910
S ERV
l0
58
I7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
46,875
1,391 , 06 0
3I,2E6
257,352
22,039
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
46,E73
I ,334, 063
28,481
225,7q7
22,039
20L,423
538,591
91,783
2,452,999
7 , 0 95,74E
24
7
l2
25
8
161
399
20
54
10
2 r5q
l1
30
5
14r
4
9
2
5
93
33
55
23
o1'
0,
5,
Ir
,581.E1
,968.73
,277 .52
,047.22
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION E, 439, g0 I (r07 , E49 .23
I
IREPORT NO. 06O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0CATI0N . ?q-207
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TE[EGRAPH COFII'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COT,IMUNICATIONS AND UTILITIES
PETROLEUI,I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT. hIHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I I1EXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JU[Y TO SEPTEI'IBER, 19E9
PAGE 177
RUN DATEI LO/Iz/Eg
RUN NUI.IBER: I42.OO
REPORTED
TAX DUE
5,633. 02
E,q96 .25
10,208. 99
2, 165. 06
39,161.42
4,883.39
5, 516 . 29
SIC
CODE
QUARTERLY SUMT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
VAUGHN
NO. TAX
RETURNS
500II
1
c
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
171,200
rE4,379
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
63, LE3
147 ,76 I
L77 ,547
37 ,653
6Er,068
84,928
95, 936
92
SL
50
tlH
6I0
700
ONS
6000
FI RE
481 0
4900
TCU-
530 0
5400
554 0
5592
5599
5800
5813
5990
RETL
l2
II
14
t8
t4
l5
78
t8
4l
353,4
47 ,2
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOIIE DEALERS
I'IISCEL LANEOUS VEHICL E AND AUTO ACCESSORY DEAL ERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'lISCEL I ANEOUS RETAI L ERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I,IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES}IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,iOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T.IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
T.lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
l0
L2
338,279
43,5E0
19
2
,451 . 04
,505.E4
7000
7200
7300
7500
7600
78C 0
7900
8900
S ERV
Ai\IUS EI.I
MI SCEL
TOT. S
ENT
LAN
ERV
AND RECREATION SERVICES
EOUS SERVICES
ICES
t77 ,547
r09,00E
77 2,950
84,9?8
100,6E7
I
TOI- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION I53 1,249,579 1r000,26E 57,515.43
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI^I I.lEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI.IBER, 19E9
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
2 ,7 20 ,926
2,999,543
PAGE 17E
RUN DATE: 1O/L2/E9
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
136,046.30
144, 9E2. lE
7 ,734.48
12, EE7 . 5E
11,67E.E3
14,276.53
I ,3El .50
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUMITIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION I 24-024 RI'IDR GUADALUPE CNTY
NO. TAX
RETURNS
LRSR
SIC
CODE
TOTA
GROS
138 9
]'II N E
OIT AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT . T'II NING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONMUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COHNUNICATIONS AND UTILITIES
I'II SCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUN PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]-IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOME DEALERS
EATING AND DRINKING PtACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
]'IISCEL LANEOUS RETAI L ERSTOT. RETAIL TRADE
]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERV ICES
TOT. SERVICES
EPORTED
ECEIPTS
2,795 r5E6
3, 023, r72
169,003
2E3,558
474,706
539,096
37,312
154,6 90
257,Er3
1500
1610
1700
CONS
4100
4810
4900
TCU-
14
3l
l2
26
5300
554 0
5592
5800
58 !.3
5920
5990
P.ETL
5090
5092
NHSL
7300
7500
7600
7800
820 0
84
63
IE
236,572
288,526
27,630
E900
S ERV
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 168 3,927,994 3,495,792 174,136.76
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:3I.IO9
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRIMARY I'IETAL INDUST., FABRICATED ].IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONMUNICATIONS
ELECTRIC l,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTAIION, COI.lt'lUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REUENUE DEPARTHENT
STATE OF NEI.I I.IEXICO
COI-IBINED REVENUE 5Y5TET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,162
109,436
7 0 ,947
298, 36 1
PAGE 179ATE: l0/12/E9
ut'IBER: I42.00
REPORTED
TAX DUE
tt6.22
5, E82 . 16
3,E13.3E
16,036.91
7 ,156.20
7 ,590.2?
RU
RU
ND
NN
QUARTERLY SUMI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ROY
NO. TAX
RETURNS
JUTY TO SEPTEI'IBER, 19E9
5rc
CODE
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
47, 933
l16,4E0
143, E39
389,20E
I 35, 366
14E,230
LRSR
010 0
0700
AGRI
1500
1700
CONS
6000
FI RE
7
5400
3700
t'tFG-
4100
4200
481 0
4900
TCU-
5092
HHS L
5300
540 0
551 0
554 0
570C
5800
5E 13
5990
RET L
PETROLEUI.I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I.]HOLESALE TRADE
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATITIG AIID DR!NKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCEL L ANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURA.NCE AND REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
AUTOFIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
FIOTIOH PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSENENT AND RECREATION SERVICES
FIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
9
I3
3l
7000
7 240
7500
7600
7800
7900
8900
S ERV
8
19
133, 139l4l,2l4
REPORT NO. ()8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:31-109
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I T.IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET4BER, I989
PAGE lE()
RUN DATE: IO/I2/A9
RUN NUI-IBER: I42. OO
REPORTED
TAX DUE
5r,1r9.61
QUARTERLY SUI'IT,IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ROY
NO. TAX
RETURNS
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION E4
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1r000,993
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
578, 97 0
3
u
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:31-208
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONIIIUNICATIONS
ELECTRIC hIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
PETROLEUT4 AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
ING AND DRIN!(ING PLACES
UOR DISPENSERS - BY THE DRINK
. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.lOTION PICTURE THEATEP.S AND PRODUCTIONTOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI{ I.IEXICO
CO}IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTENBER, I9E9
PAGE lEl
RUN DATE: IO/I2/89
RUN NUI'4BER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
r ,7E0 .05
1,6E6.14
4,EE4.09
src
CODE
QUARTERLY SUI'IFIARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I.IOSQUERO
NO. TAX
RETURNS
1700
CONS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
40,790
32, 940
105,075
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
34,752
32,939
95,299
4100(81 0
4900
TCU- 9
5092
l,lH S L
5300
5400
554 0
5800
5813
RET L
EAT
LIQ
TOT
6 510
FI RE
l5
39
0
0
v
760
7E0
ERS
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:31-031
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
]'IIN ING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
TOT. l.IANUFACTURING
T.IOTOR FREIGHT TRANS. , t,IAREHOUSING, TRANS . SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E9
PAGE 162
RUN DATE: LO/I2/89
RUN NUI,IBER: 1(2.00
REPORTED
TAX DUE
1,E70.52
4,579.35
QUARTERLY SUI.II-1ARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR HARDING CNTY
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
138 9
ItII N E
1700
c0HS
2800
I'lFG-
T0T
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
41,830
103,599
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3E,404
93, 96 9
1500
16r0
I620
5092
HHSL
4200
48 I0
4900
TCU.
530 0
5400
5990
RETL
7300
7500
8900
SERV
PETROLEUI,I AND PETROLEUN PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
l.IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IlISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
I2
22
E
I6
,250
,628
t5
29
l5
36
,250
, l8l 743.q41,422.57
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 62 2,536 , r43 2,4E6,734 tzt,226 .6L
IREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT4ENT
STATE OF NEN F1EXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI.IBER, 1989
PAGE IEs
RUN DATE: IO/I2/89
RUN NUI'IBER! 142.00
REPORTED
TAX DUE
19,436.7E
762.7t
20,199.49
12,012.50
31, 977 . 56
5,041.E2
12,267.0t
1,275.51
60,lE3.54
5,364.40
62,522.00
4, 110 . E6
5,409.42
L92,960.02
X QUARTERLY XX EDITED X
sIc
CODE
LocATI0N:23-110
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.TEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND COHCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPNENT
t'IISCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. I'IAI{UFACTURING
LOCAL AND HIGHUAY PASSENGER TRANSPORTATION
N0T0R FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICESPIPE[INE TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND TET EGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COIIf.IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUNI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED II{
LORDSBURG
NO. TAX
RETURNS
1500
1700
CONS
9
IO
19
7l9
I6
2E
2000
2700
320 0
3700
5300
53r0
5400
551 0
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
353, 396
13,E67
367,265
,258
,855
218,53(
582,073
9r,669
227,5E0
23,191
L,094,246
97 ,535
1, 136,764
74,743
,353
t545
353
I4
367
,396
,256
,652
3900
MFG.
4E,403
128,9(3 2668 1,444.193,71r.6L
4100
420 0
4600
4810
4900
TCU-
5040
50 90
5092
T,IHS L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'T AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUITDING I.IATERIALS
HARDT.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
T-IISCEL LANEOUS RETAI L ERSTOT. RETAIL TRADE
269,777
729, 305
277,75L
2E7,131
23,7E6
r , 355, I72
155 , 717
1,145,063
74,743
520 0
525 I
I9
t5
tl
26
22554 0
5s99
5600
5800
5813
5910
5920
5990
RETL
36
9
98
3,51.2
tA
EA
BANKS
CREDIT AGEHCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITL SSOC.BSTRACT
6000
610 0
65r0
43
190
r05,646
3,999,162
IREPORT NO. O8(}
X QUARTERLY XX EDITED X
t0cATI0N:23-110
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCEILANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AItlUSEI,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I.lISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUTY TO SEPTET'IBER, 19E9
PAGE IE4
RUN DATE: IO/L2/E9
RUN NUI.IB ER : I42 . O (l
REPORTED
TAX DUE
32,690.02
? ,535 .59
3,516.71
8,56 9. 34
235. 0E
, 058.25
,953.59
336 , 959. t2
QUARTERLY SUI'II,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LORDSBURG
NO. TAX
RETURNS
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
SIC
CODE
TOTA
GROS
LRSR
594,364(6 , 101
63,940
155, 904q,274
625,313
46 , I0l68,296
186,079
4 ,4L6
7000
7200
7300
7500
7600
7E0 0
7900
E010
33
27l9
27
8
EPORTED
ECEIPTS
7,099,492
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
6, 133, 3gg
E050
E900
SERV
93 93
GOVT
1E
151 3I 26937,981I,272,17L,763,6353E38
LOCAL GOVERNIVIENT - ].IUNICIPALITIESTOT. GOVERNNENT
TOT. TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION 443
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:23-209
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I'II SCEL L ANEOUS T,IANU FACTURI NG
TOT. FIANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI4I'IUNICATIONS
ELECTRIC l^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVEI{UE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, 19E9
TOTAL REPORTED
GROS5 RECEIPTS
30,775
51,096
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
30,6E9
50,605
PAGE IE5
RUN DATE: IO/I2/89
RUN NUMBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
I ,534.47
2,522.90
QUARTERLY SUMMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
VIRDEN
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
1700
c0Ns
3900
HFG-
4810
4900
TCU-
5300
5400
5990
RETL
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORESREIAIL FOOD STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE 9
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2t
)
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:23-023
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
URANI UI.I
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHhIAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
I.II SCEL L ANEOUS T'IANU FACTURI NG
TOT. NANUFACTURING
L0CAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I 1'IEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I989
PAGE IE6
RUN DATE: IO/L2/E9
RUN NUI.IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
QUARTERLY SU}IIIARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI.IDR HIDALGO CNTY
NO. TAX
RETURNS
010 0
AGRI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
t 74,335
2, g6E,6g3
3, 326 ,43E
I r4, 089
550,816
736,160
157 ,289
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
170,416
2,gz]-,276
3,213, 907
EL,725
521,276
65
E,094.7E
138,760.65
152,660.61
3, EEI . 94
24,760.61
r094
I'II N E
1500
r.6 10
1700
c0Ns
?7 00
3900
NFG.
410 0
4600
4E 10
49C0q920
TCU-
l5
7
28
50
36E, 0 94
621,33E
2r 002r 0E52,ggl,5l7
346,443
520 ,31 r
1,997,011.
2,86 3, 76.r
718,6
116,0
16 ,456
?4,7L4
9{ ,858
136,02E
.02
.75
.05
.80
l3
9
5080
5090
5092
NHS L
520 0
5252
5300
5400
554 0
5800
5813
5920
5990
RETL
NACHINERY, EQUIPI,IENT AND SUPPLIES
IIlISCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEUII PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
FARI.I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL ITIERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD sTORE5
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
10
37
E6
5
45
I ,55
2,447
5,537
3,403
52,4+7
87 ,5L7l,r15,7gl
2,491.25
4,L57.0q
53,000.06
3L
9
16
I3
10
34,135.19
5,515.0936
6 510
FI RE
REAL EST. OPER-tESR.AGT., ETC., ANDIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ES TTA ITLE ABSTRACTTE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
T,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
7000
7200
7300
I7 Ll,366 11,366 559.E7
IREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:23-023
SIC
CODE
7600 T.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
FIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
PAG
t0
14
86
05
L7
36
94
94
l6 2, 881
79,E75
591,456
l62,E8ll4l , 481
45f,,161
0
0
0
V
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I T'IEXICO
COI.IBINED REVETIUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD II-IDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E9
RUN DATE:
RUN NUI'IBER:
E 187/12/E9
2.00
QUARTERTY SUMMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR HIDALGO CNTY
NO. TAX
RETURNS
REPORTED
TAX DUE
790
80r
E90
9
I66I
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r0,75E,4r0
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
E, l1g,E2g
7rl
3r7
18,5ERs
255 385,6 9t . 90
7REPORT NO. 06O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:06-t1t
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I.IINING
QUARTERLY 5UI'IT'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HOBBS
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPART|TENT
STATE OF NEl,I ]'IEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET.IBER, 19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,317,653
5, 107,192
3,295,443
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
391 ,689
PAGE I6EATE: LO/I2/E9
UMBER: 142. () (l
REPORTED
TAX DUE
2,764.98
9,7 96 .21
955,115.95
967 ,675.L2
,411.5E
, 980 .26
,275.39
,858 . 39
,525.62
40 ,495.51
34,?21.41
15,67 I . 9(
IE, 364. 40
14,540 . 94
151 , 049 .84
2L ,064 .7 2
38r
254,
4q9,
57,775.8f,
5,275.9E
23,1E2.66
200,041.28
36,456 .27
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
010 0
0700
AGRI
1500
t 610
1620
1310
r3El
158 9
T'II N E
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGTINAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COI{TRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
tUi{BER, ]^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I"lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC CONPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPNENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'ITS.
I,IISCEL LANEOUS NANUFACTURING
TOT. NANUFI.CTURING
t0CAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATI0N
MOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELIHE TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COI,IFIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATE:? AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO}'!I'1UNICATIONS AND UTILITIES
MOTOR VEHICLES AND AUTOITOTIVE EQUIPI1ENT
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOID APPLIANCES
HARD!.IARE, PLUI,IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHINERY, EQUIPI\IENT AND SUPPLIES
I,IISCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
E
282
307
126,701
r82,255
20,E06,673
21.,1r5,629
5L,442
182,255
17,768,998
r8,002,695
85
7
16
199
305
1,966, lg2
r ,269, 126
1,456,242
4 , g4g,5g5
9,640,154
26
10
1tI3
968,845
76r,637
982 ,86 0
446, 943
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
t7
1700
CONS
t00
59
49
201
411
1,969, 1221rlr5rg12
916,751
3,755,E53
7,656,657
753,405
636,677
29L,571
341,663
2000
2400
2700
2900
3200
5400
3500
3570
3700
3800
590 0}IFG- 37lr6 ,319,07 4 2702,E10
410q20
450
460
481
483
,529
r 250
639
4r396
5070
5080
5090
59
96,24
7
9IIO
2, r31,940
7 52,352
5r300,E44
10,234,961
l,gl7,2g4
718,3384,727,63L
E, f,96 ,87 0
E56 .39
610 .64
rt0.19
9E3. 12
4900
TCU-
5010
5020
50q0
5060
24
20
18
2, 962, 0ll
4,688,966
I ,659 ,7 45
I , 074, Eg9
9E, I5E
43r,505
84
106
3,721
67E
,6i9
,256
REPORT NO. OE() TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF IIET,T NEXICO
COI,IBINED REVEIIUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET,IBER, I989
PAGE IE9
RUN DATE: LO/Iz/Eg
RUN NUT,IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
5E,200.65
54,031.34
17,020. l2
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
[ocATI0N:06-tll
PETROLEUII AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. I{HOLESALE TRADE
BUILDING NATERIALS
HARDT^IARE STORES
GENERAL I-IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T,IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
ITIOBILE HONE DEALERS
HISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOi,lE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATiI..:G AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI,IENT CONPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUNI{ARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HOBBS
NO. TAX
RETURNS
126,990.52
466,4t4.342,362,6118,677,476
2
2t
35
309
s092
t,!HS L
236,Er1 .71
36,756.7c+
25,263.36
5200
525L
5300
5510
540 0
5sl 0
554 0
5592
5599
5600
5700
580 0
58r5
5910
5920
5990
RET L
3t
23
20
r,360,E27
861,056
329,5L7
r,092,905
6 33, 1.41
516,653
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,852,85r
,206 r97 0
53E, 923
20 5,468
846,646
1,730,075
6E0,525L 439,56 I
E,937,560
2, E{9, 0 06
2,L14 ,295
112,7 97
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2
6
39
5,491,552
I , 056,24E
677 ,472
67
20
53
95
85
L2
54
7r0
4rz
3r8
9r4
9rz
0r5
1r8
7r6
0r8
54
96
61r
160
46
4,405,799
685,846
432,847
2A
33
561
1,264
2'
10,
47,
5,87
I ,83
1,91
4,35
61
0l
72
49
50
60
82
04
92
68
,29
61
82
,63
,82
,95
4
4,63
1,83
1.5(
8, I02
1,180
8,2963,r95
8,832
8, 512
2,E32
5, E56
1,340
2q9,298.00
98,395.70
83,220 . 94
230,759.26
77
72
25
89
14.
70.
54.
55q4
t4t
366
2,L47
,262.21
,52L
,5
,6
,5
6000
610 0
6120
7000
7204
7500
7500
t1
6,452,E5E
37,543,546
443,839
1,264,540
461,E60
1,429,885
E,475,529
2,497,229
I ,659, 334
112,7 97
2,822,7?56,77L,326
1,587, 353
25,27 0
4 ,97 4 ,024
23, E56 . 32
67 ,EE4.92
24,E25.0L
76,856.3E
455,549. 03
134,109.45
89, 179 .21
6 ,062 .8q
151,712. t336(,019.36
85,320 .23
I , 358 .28
266,277 .22
6200
6300
6510
6700
FI RE
26
6( r0,717.1027,542.42I99,3EE513,23E
120
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAI-, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI4USEf.'!ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AI.ID OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOIIAL SERVICES
NONPROFIT TlEI'lBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELTANEOUS SERVICES
ENGII{EERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
64
312
191
215
158
28
7600
7900
8010
8060
8100
8200
8600
8900
89I0
S ERV
4,115
9,2608,268
5,270
13q
5L
60
2t
2, 93
9,75L58
2
5r8
1,770 31,208,790 1,676 ,320 .77
lREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
toCATI0N : 06-tll
sIc
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I9E9
PAGE 190
RUN DATE: 1O/I?/Eg
RUN NUIIB ER : I42 . O O
REPORTED
TAX DUE
40,E97.E9
6,365,690.45
QUARTERLY SUI'II.IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HOBBS
NO. TAX
RETURNS
910 0
9282
93 93
GOVT
FEDERAL GOVERNI'IENT. AtL OTHER
STATE GOVERNNENT - EDUCATIONAL INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNNENT - T.IUNICIPALITIESTOT. GOVERNI'IENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI,IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
760,946
L54 ,292,086
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
760,E9r
r rE,842, 3334,31E
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET.I I.IEXICO
COT{BINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, 19E9
PAGE 191
RUN DATE: 1O/I2/89
RUN NU]'lBER: 142 . () ()
REPORTED
TAX DUE
r53,652.62
156,327. t2
X QUARTERLY X
* EDITED 
'(
SIC
CODE
L0cATI0N:06-210
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS NELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI'lETALLIC FIINERATS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. t'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY C0NTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
IIEAT PACKING AND OTHER I.IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
NISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. T'IANUFACTURING
RANS. SERVICES
N5
UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIOIIS AND UTILITIES
QUARTERLY SUT,I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
EUNI CE
NO. TAX
RETURNS
l3l0
1381
13E 9
1400
MINE
2010
27 00
3200
5900
MFG.
1500
16 10
1620
I700
CONS
00
40
99
00
2
3
50
59
2
2
11
9
30
20
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,045r706
3r093,60E
96,615
240,089
145,087
4 12,80 4
694, r69
95,56 0
7 62 ,0L6
169,463
206,304
512,15E
2, 020 ,812
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
2,731 r612
2,77 9 ,514
E6,559
228,091
t22,77 6
3I5,934
555,452
4,137
642,322
138 , 115
rE5,0t(
466,0E9
1,749,E44
q
L2
,86E . 97
,E30.15
4200
4E10
4900q920
TCU-
IlOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, T
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI-IMUNICATIO
ELECTRIC IIATER AND SANITARY SERVICE
GAS UTILITIES
6,EE?.02
I7,771.30
51,107.51
2s2.7L
36, r30 .59
7,76E . 95
10,407.06
26,2t7 .50
9E,372.45
50 20
5060
50 90
t^lHS L
520 0
525 1
5300
5(
55
55
56
DRUGS, CHEt'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
NISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
TOT. tIHoLESALE TRADE
BUI LDING I'IATERIALS
HARD!^IARE ST0RES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
f'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
1t
10
l35E00
5813
5910
5990
RETL
- 6000 BANKS
44
109
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:06-2I(l
SIC
CODE
STATE O
COT,IB INED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
El,l FIEXIC0
ENUE SYSTET'I
TANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JULY TO SEPTEF1BER, 1989
PAGE I92
RUN DATE: IO/L?/E9
RUN NUI.IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
FN
REVYS
QUARTERLY SUMI'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
EUN I CE
NO. TAX
RETURNS
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
720A
7300
7500
PERSONAL SERVICES
FIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'llSCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEI,IENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I.IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
10l5
26
20
20
37
135
10,632
464,E51
65,680
182,610
55,851
25,E90
70,274
E73,788
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
6,360,86E
5tI
09
90
00
79
60
3
10
3I
3
49
10,632
45,825
17 ,277
E2,6I ()
55,851
27 ,8L7
40,80E
80,820
598.
26,1q7.
,582 .
,27L.
,1(1.
,456.28
,952.94
,150.60
7600
7900
8060
8900
S ERV
t
lr0
400 7,622,362 557,754 . lE
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEt,I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E9
PAGE 193
RUN DATE: 1O/L2/E9
RUN NUI1BER: 142. OO
REPORTED
TAX DUE
q4 
,966 .37
E,7E2.7E
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N:06-306
OIL AND GAS T.IELL DRILLOIL AND GAs FIELD SERV
TOT. T'IINING EXCEPT DRILLING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
r'lISCEL LANEOUS NANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,JAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESPIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TE[ EGRAPH CONI"IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
JAL
NO. TAX
RETURNS
l38l
138 9
I'II H E
1500
1610
1700
c0N5
ING
ICES,
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E54,650
I69,156
122,245
32E , E56
812,26E
23,86 0
107,965
7 0 ,129
739,07E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
799,402
156, 13E
2700
3200
5900
t'lFG-
33
20
l0
29
14
26
7
13
4100
420 0
4600
481 0
3,27
5,7L
5, 90
74,19
5E
101
104
1,319
5700
5800
5813
II 106
275
, I(6
,297
5
15
,967.79
,485.45490 0
4920
TCU-
5 010
5020
5070
5090
5092
t!HS L
s25 I
5300
5310
540 0
554 0
5599
I.lOTOR VEHICL ES AND AUTOMOTIVE EQUIPNENT
DRUGS, CHEI'lICALS AND ALLIED PRODUCTS
HARDI"IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
l'IISCELLAHE0US ttH0L ESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEU|'I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
HARDT.^IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
]'lISCELLAT{EOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRITIKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
TlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
560,E17
5,172
E6,751
69,287
692,000
51,543. 02
290.92
4 ,E7 9 .73
3, E97 . 41
58, 925. 02
5990
RETL
6000
6300
10
8
27
E5
5812IOI,6
12r,3l. 47 9,8
90
42
15
09
,290
,642
,944
,065
E.E3
7.38
3.12
7.32
IREPORT NO. 08()
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:06.306
src
CODE
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELTANEOUS BUSIIIESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELTATIEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI.IENT AND RECREqTION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
I'1I SCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, T989
PAGE I94
RUN DATE! LO/I?/Eg
RUN NUI'1BER:142.00
REPORTED
TAX DUE
2,E42.q0
2,358.63
2, 145 . 08
12,112.71
27,5E8.61
194,611.E2
QUARTERLY SUI'IT.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
JAL
NO. TAX
RETURNS
7000
7200
8910
SERV
7300
750 0
7600
7900
8010
E20 0
890 0
2L
7
IE
307
30
100
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5r,383
TAXAB I E
GROSS RECEIPTS
50,531
61,931
3E,135
215,337
490,463
3,459,E17
41,931
50,595
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
215,352
505, I7E
3, ggg, g7 I
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:06-405
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I'IINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
SIC
CODE
QUARTERLY SUFII'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOV INGTON
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTET,IBER, I9E9
PAGE 195
RUN DATE2 LO/L?/Eg
RUN NUT,IBER: 142 . O O
REPORTED
TAX DUE
100,761.06
37,120.E0
55,326.00
19,657.93
27,131.30
41,895.91
11E,769.01
5E,450.96
3,759. E0
131,E25.32
0700
AGR I
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r,965,771
796,091
1. 288, gg7
953,791
2,719,782
70,511
2,77L ,E87
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L,E74,624
t 310
r589
HINE
NATURAL GAS TIQUIDS
EXCEPT DRILLING
1500
1620
1700
c0N5
50
50
50
50
50
50
5090
5092
ttHS L
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
LUNBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRI}ITING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, G[ASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI}IARY METAL INDUST. , FABRICATED ],IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
I'IISCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. NAT.IUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS . , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND TELEGRAPH CONMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IT.IUNICATIONS AND UTITITIES
I'iOTOR VEHICLES AND AUTONOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
HARDI,IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
IIACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
t"IISCEL LANE0US t^lH0L ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROTEUT.I PRODUCTST0T. tlHoLESALE TRADE
BUI LDIt,iG I.lATERIALS
HARDI.IARE STORES
FART,I EQUIP}IENT DEALERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPART}IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
67
100
69
19
8
5I
l2
32
690,
1, 029,
620
321
2400
2700
320 0
5400
3700
5900
HFG-
4810
4E50
4900
4920
TCU-
4100
420 0 365,729
50 9,293
554,753
651,822
4t
IO
20
40
60
70
80
779,459
2,zlq,Lgo
6 9, 950
2,452,527
19
37
7
E3
785,46Eq62,47 9
7 9,12q
1,6E3,745
,553
, 711
,254
,7 62
,5
,2
r3
.47
.16
.50
09
06
98
7
4
75
715
139
78
l,4Az
5200
525 1
5252
5500
53t 0
540 0
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:06-405
t'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
i'IISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRITIKING PLACES
LIAUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.lISCEL LANEOUS RETAI t ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTNENT CO],IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVEIIUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, I989
PAGE I96
RUN DATE: IO/L?/E9
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
75,L77.9?
429,889. E5
7 ,576.5E
SIC
CODE
QUARTERLY SUI.II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOVINGTON
NO. TAX
RETURNS
551 0
5540
5599
5600
5700
5E00
5813
5 9I0
L,47?
7,730
1,q42
9, 415
6,697
7 ,3?E
2,6L4
27
!.5
25l3
7l
I8
1.5
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1, 952, lgg
9 ,323 ,24?
169,635
27,047
99,E57
305,493
637,9E6
3,E41,542
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
,598,659
,003,790
140, 960
26,639
9 9, E57
276,4L0
309,E98
259,902
,556
492, 0 18
3,497,E63
14,E57.01
16,656.9E
13,962.2E
55,40 9 . 56
36,573.29
15,946.54
5,6 16 . 29
24,924.88
4,567 .64
11,521.65
26,qq5.9E
1EE,002.71
720,374
423,111l?L,4q2
9 9, 415
939,725
350, 963
644, 170
59
34
L2
9
83
36
62
31,791.66
18 ,6 90 .49
6,527 .52
5, 343.55
44,658.5E
19,743.90
33,465 .50
I
8
5920
5990
RETL
108
357
62t
680
259
104
463
84
2L4
313,475
264,027
625, 94r
82E, 0 93
290,004
104,489
463,74E
84 ,97 9
223,699
6120
6200
6t00
65r0
6700
FI RE
700
720
730
750
760
790
80r
806
810
E20
890
6000
6t00
8 910
S ERV
E
8
17
44
99
460
I ,43
5, 36
t.E6
7 .5r
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI,IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
t.lISCEL LANEOUS SERVICES
EIIGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
l8
87
44
65
57
17
36
9l7
,57 2
,435
,471
,489
,64q
,97 9
TOT- IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION I ,205 2L,949,404 r9,660, 074 1.,002,41(t.50
IREPORT NO. ()E()
X QUARTERLY XX EDITED X
tocATI0N:06-500
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
QUARTERLY 5UI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TATUI'I
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NE!.| HEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEHBER, 1939
PAGE I97
RUN DATE: 1O/L2/E9
RUN NU}18 ER : 142 . O O
REPORTED
TAX DUE
15,715.03
5,973.44
6,q87.49
2,002.61
7 ,99L.25
3,762.52
t2,496.20
559.2E
1,E64.03
46,395.54
73,520.5q
sIc
CODE
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
296,720
111, 134
120,697
37,273
166,962
74, 4 08
317,791
6,770
58,5E9
LRSR TAXAB t EGROSS RECEIPTS
292, 37 3
rtl, t34
120,697
37,25E
14E,675
70,000
232,487
6,6E4
34,686
86
1,36
!.38 9
I400
T'iINE
010 0
AGRI
1500
1700
c0Hs
OIL AND GA
NONNETA L L I
TOT. I.lININ
SF
cH
G
IELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
INERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
27 00
290 0
340 0
3900
i'lFG-
4I0 0
4Z0A
4600
4610
4900
4920
TCU-
5010
5080
5090
5092
t,lH S L
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RETATED INDUSTRIES
PRIT1ARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
I,IISCEL LANEOUS NANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'l0T0R FREIGHT TRANS. , IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II.IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA.S UTILITIES
TOT. TRANSPORIATION, COMI.IUNICATIONS AND UTILITIES
I1OTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIP]'IENT
I.IACHItIERY, EQUIPI1ENT AND SUPPLIES
FIISCELLANE0US tlH0LESALERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUN PRODUCTS
TOT. NHOLESATE TRADE
BUILDING I'IATERIAIS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOL II.IE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
PACKAGE TIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
E
l7
l7
7
10
10
20
7
22
5200
530 0
540 0
554 0
5600
5700
5E00
592A
5990
RETL
l7
51
5, 136
7,850
r,500 r 312
2 ,009 ,47 4
6000
FI RE
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:06-500
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
I'IISCELLAHEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.,I t'IEXICO
CO}IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY 5TANDARD INDUSTRIAL CLAS5IFICATION
JULY TO SEPTE}IBER, I989
PAGE 19E
RUN DATE: LO/I?/Eg
RUN NUFIBER: I42. O O
REPORTED
TAX DUE
315.27
I ,457 .55
3 ,7 22.7 4
6,273.2E
125,26E .63
QUARTERLY SUT,IMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TATUM
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
720
730
750
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5, EzE
30,045
6 9, 716
120,623
3,0E5,411
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5, E2E
27 ,ll7
6 9,26 0
ll6,7l2
2,330,585
760
790
890
8 910
SERV
8
L(
20
53
192TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:06-006
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I.IETAL I'IINING, EXCEPT COPPER,
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
NONI.IETALLIC I.IINERALS, EXCEPT
TOT. MINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF HEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERLY SUMI1ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RNDR LEA CNTY
H0. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
JULY TO SEPTE].IBER, 1989
PAGE 199
RUN DATE: LO/Iz/Eg
RUN NUT'IBER: 142. O O
REPORTED
TAX DUE
246,640.?4
4L5,26L.44
662,71E.E1
4,263.0E
7 ,5L6.62
2E,429.?0
5E5,E50.67
721 , 90 9. 0(
,59E.57
16E.95
434,454.45
34,25( .6E
51E, r 95 .81
1000
1310
13E I
138 9
r400
MINE
1500
1510
1620
1700
CONS
010 0
0700
AGRI
3900
llFG-
SIC
CODE
410 0
4200
4500
4600
481 0
4830
4900
4920
TCU-
19
r26
9
t5
,729
,720
,484
,297
50
50
50
50
5090
5092
tlHSL
URANIUM, NOLYBDENUI'I
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELs AND POTASH
54l9r 4,E12,3709,906,607
EPORTED
EC EI PTS
I 3, 784 , sEl
1,997,317
I ,202,7 902,L96,239
2,340,302
7 ,736,649
1,602,991
229,309
2,227,553
2L,692,15q
25,9r9,96E
70E,072
1,529,400
E,520 ,706
923,507
r2,q57,719
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
4,810
E,103
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT{AY CONTRACTORS
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACT0RS, EXCEPT HIGHIIAYSPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'1ARY t.lETAL INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
I.:ISCEL LANEOUS I4ANUFACTURING
TOT. TIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'loTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COT,IFIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.1I'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUTTBING AND HEATING EQUIP.
NACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
23l1I2
86
132
1,316,107
I , I 93,516
730,237
2,203,7q6
5, 443,6 06
67,450 .50
60,965.36
37 ,424.65
112,827.5?
27E,66E.05
260
7
15
38
12, 930 , 393
E3,1E2
r46,666
554,589
I 1 , 392,20E
14, 0E6, 936
2E0 0
2900
3200
3400
350 0
20
40
70
80
24
15
8q7
67 4 ,423
126, I4l
1,355,493
1,109,095
86,941
00,540
83,5E5
97,770
5
L
3
1r0
30, 080.73
5,152.64
r9,65E.7456,2I4. 31
25499
3
I'tI SCE
PETRO
TOT .
LLANEOU
LEUN AN
NHO L ESA
S NHOLESALERS
D PETROLEU}I PRODUCTS
LE TRADE
l8
I9
74
9,476 ,7E3
668,584I0,111,Er5
: 5zo o BUr LDrNG I'TATERTALS
AND SUPPLIES
10 87,500 4q,392 2,27 0 .47
Iu
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEH I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]IBER, I9E9
PAGE 20O
RUN DATEI LO/Lz/Eg
RUN NUI.IBER: 142 . O O
REPORTED
TAX DUE
25,796 .72
3,075.37
510.4E
507 .92
2,5L7 .26
26,960.20
354,660.24
419,719.7E
112,336.E5
1, 912.66
361,595.73
2,99E,170.57
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N:06-006
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTFIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOI'IE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
]NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUMMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR LEA CNTY
NO. TAX
RETURNS
5300
5400
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
5813
5920
5990
RET L
l7
20
'1
16
57
15
72
7200
7300
7500
7600
7900
8060
503,351
60,007
6,05E
9, 9107
1,204
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9,9I0
49,117
526,052
2 ,461 ,607qq,726
7,455,509
E3,038,145
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
700,746
60,176
81,753
65t0
FI RE
E
22
I53
243
11
13
,673,774
,260,787
141
7
319
,164
, 43{
,071
,062
r, 064.67
I 90 ,732 . 08
5,488.65
50,69q.38
49, 117
526,052
6,920,023g, rgg,476
2 , L9l ,90?
37,320
7 ,056,322
5E,508, 458
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
FIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI1USEI'IENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I.lISCEL LANEOUS SERVICES
EHGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
2t
3,722
68
993
21,164
3,752, r6 g
7 2 ,440
r,0E1,033
E100
8200
890 0
8 910
SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTiIENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEMBER, I989
PAGE 20I
RUN DATE: IO/I2/E9
RUN NUI{BER: 142. OO
REPORTED
TAX DUE
62,349.29
E6,236.27
12,319. l5
65,409 .24
20E,44E .6 9
3,752.13
X QUARTERLY XX EDITED X
tocATI0N:26-112
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
NONI.IETALLIC MINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUT'IBER, t.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY FIETAL INDUST., FABRICATED T1ETAL PRODUCTS
ELECTRONIC COI.IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
I'IISCEL L ANEOUS I,IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATI0N
NoT0R FREIGHT TRANS., IIAREH0USING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUI-1I'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RU I DOSO
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
0700
0800
AGR I
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I ,05q ,557
l,6g7,rg5
290,6 93
1,131,16E
3,462,449
215,709
70E,033
289,611
6,062,E70
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
959,220
r,326,710
189,526
I400
I.II N E
1500
1620
r700
CONS
135
227
I2
2400
27 00
3200
540 0
3670
3700
3900
t'lFG-
410 0
4200
4500
4E 10
4830
4900q920
TCU-
5020
5040
5070
50E0
5090
50 92
tlHS L
26
54
105,150
489,215
60,806
49,432
400,596
54,
307 r
I41
021
3,519.IEI9,956.(0
24
4E
l0
1,006,435
3 1207 ,042
57,725
45 ,8 98
49,432
170,776
441 ,999
289,209
5,763,378
2, 983 . 38
3,213. 06
11,100.46
520 0
525t
530 0
5310
5400
551 0
DRUGS, CHEI.lICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUITIBING AND HEATING EQUIP.]'IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
t'IISCEL LANE0US tlH0L ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. t,IiIOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING ]-lATERIALS
HARDI..IARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTFIENT STORES
DEPARTI,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
27
9
57
28,729 .95
1E,79E.59
374,619.57
l2
30
29
IREPORT NO. 08()
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N I 26-112
GASOLINE SERVICE STATIONS
1'IOBILE HONE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.lE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY 5TORE5
PACKAGE LIQUOR STORES
I{ISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
II.ISURANCE AGENTS, CARRI ERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVEST},IENT COI.IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, t'loTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
ELLANEOUS BUSINESS SERVICES
i4OEILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
ELLANEOUS REPAIR SERVICES
EI'IENT AND RECREATIOII SERVICESICIANS, DENTISTS AND OTHERS
ITALS AND OTHER HEALTH SERVICESL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I,IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I.IISCELtANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COIIIBINED REVEIiUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEMBER, I989
PAGE 202
RUN DATE: IO/L2/89
RUN NUT,IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
2L,316 .27
26,440 . 05
16E,9EE.70
1,377,467.72
72,926.7tl
114,67E.7E
QUARTERLY SUMMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RU I DOSO
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
58r5
5910
5920
5990
RET L
t3
92
t8
t24l3
7
294,7 4L
1,503,675
25 9, r53
3,570,E91
726,691
420,396
279,5?4
1,473,363
226,609
3,499,611
726,691
406,770
18, 172
95 ,7 68
14,729
226,759
47,234
l4
t22
302
67E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
57 6 ,649
,230, 9lE
,9+9,20E
r,93E,529
400,2E31,049,7r9
523,050
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
327,943
2,599,E?q
21,191,808
.3r
.61
.59
.73
.93
3
22
6000
612 0
6300
6 510
6550
6700
FI RE
7000
7200
7300
7500
7600
7900
EOIO
806 0
8100
820 0
8600
E900
9
99l
,096
,608
,27 6
79
136
75r
I ,E27 ,77 4
365,415
t64,249
3+5,504
1 52, 335
81 9,627
7 9 ,0926,039,49r
4E,036
1.36 , 6 06
674,591
759,128
6 9, 936
5,731,326
1, l21, g4g
I ,7 64 ,2E7
548,595
163,674
299,242
1r0,996
200,285
1,04E,719
442,009
,65E.77
,638.81
,450.75
,214 .7 3
,018.40
,166.72
3, 122 . 33
E,E79.54(3,835.4E
FlI SC
AUTO
tlISC
At.lus
PHYS
HOSP
L EGA
151
E5
65
4t
33
22
78
22
10
19
7
13
68
89t0
SERV
t9
162
I4
685
28,730.61
49,343.40
4,545 .86
372,556 .53
i
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION I,EE6 37,533,507 33,249 ,E27 2,161,230.4E
IREPORT NO. ()8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:26.2II
AGRICUTTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
MISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
I'lOTOR FREIGHT TRANS., I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT1IIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTI}IG
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CON}IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEt'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
HISCELLANEoUS tlHoL ESALERST0T. tIHoLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEl,I T'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET,IBER, I989
PAGE 203
RUN DATE: LO/L?/E9
RUN NUNBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
2,073.3(
7,395. 95
t7 ,452.62
491.99
10,067 .51
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH
CAP ITAN
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
010 0
AGRI
47,26L
14E, 396
34E,308
E,651
177 ,286
109,974
622,49E
45, 0 06
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
36 , 05E
12E,625
303,52(
E,556
175, 087
E7,
577 ,
43, 006
54,t27
140,379
3900
HFG-
I50 0
1700
c0Ns
5020
50 90
T,IHSL
20
1
23
13
26
63
4200
48I0
4E3 0
4900
4920
TCU-
525 I
5300
HARDIdARE STORES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPL IANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.IISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, 1'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSET1ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
9
540 0
55{ 0
5700
5800
s920
5990
RET L
700
720
730
750
760
790
801
155
965
5,011
33,232
.33
.97
9 2,472.E5
3,112.32
E,071.78
54
r41
E200
E900
S ERV
I9
48
,4ct7
,899
!REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:26.2II
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I T,IEXICO
COI'IBIHED REt'ENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, I9E9
PAGE 204
RUN DATE: IO/I2/89
RUN NUI.IBER ! I42. () O
REPORTED
TAX DUE
61,31E.16
QUARTERLY SUMI'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CAP ITAN
NO. TAX
RETURNS
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 164
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDEC EI PTS
1,240,392
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
l, 066,403
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN IIIEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEMBER, I9E9
PAGE 205
RUN DATE: 1O/I2/89
RUN NUTIBER: I42. (}(}
REPORTED
TAX DUE
4, 020 .98
q,249.6L
t3,27t.27
326.42
22,Eq0.5E
2,92t .54
, 121 .50
, 986 .73
2,7 06 .63
5,502 .21
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N:26-307
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
ELECTRICAL IIACHINERY,EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TOT. I'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,INUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UIILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
t.IISCEL LANEOUS TIHOL ESAT ERS
PETROLEUI'1 AND PETROLEUN PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
BUI LDING I'IATERIALS
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORESREIAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.lISCELLAHEOUS VEHICLE AND AUIO ACCESSORY DEALERS
EATING ATID DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
EANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSON.AL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
A!'lUSEI.lENT AND RECREATION 9ERVICES
t.IISCEL LANEOUS SERVICES
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESs ACTIVITY REPORTED IN
CARRIZOZO
NO. TAX
RETURNS
1t
t2
64
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
79,03E
E1,EE6
27t,E6E
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
69,930
EI,EE6
23E,785
5 ,677
397,227
50,E09
1500
1610
1700
c0HS
481 0
483 0
4900q920
7000
7 200
7500
7500
7600
7900
6900
9
2700
3600
t'lFG-
TCU.
5090
5092
t^lH S L
25
I
5200
550 0
540 0
55t 0
554 0
5599
5800
E
0
E
7
8
5,726
425,139
151 , 12E
3,23(t
9, 332
56
162
56
162
zq4
,245
r50I
,245
,301
.1t
2E5813
5910
59?0
RETL
6000
6510
FIRE
53,629
954,602
47 ,072
100,763
36,896
782, 37E
(t7 
,07 2
95,691
I(l
I4
10 45,117 42,533 2,q45.66
IREPORT NO. OE()
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:26-307
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I.IEXICO
COI'IBINED REI'ENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, 1989
PAGE 206
RUN DATEI IO/Lz/Eg
RUN NUT,IB ER: I42 . O (l
REPORTED
TAX DUE
10,1E5.0I
79,274.20
QUARTERLY SU}INARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CARRIZOZO
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
6 910
SERV
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1E8,764
l' 623,690
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
177,130
1,3E6,661TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
49
t70
REPORT NO. ()8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:26-406
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I I1EXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTE]4
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUTY TO SEPTET'IBER, I989
PAGE 247DATE: LO/L2/89
NUt'lBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
962.32
3,689.70
1,237 .72
3E5.68
8,266 .42
4,337 .64
17,833.49
RUN
RUN
SIC
CODE
QUARTERLY SUI.I}IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CORONA
NO. TAX
RETURNS
1500
1700
CONS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
18,652
E0,517
67 ,6 31
7E,866
qoq,734
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
17 ,497
67, 086
22,504
4t 00
4600
4E 10
4900
TCU-
5092
I^IH S L
7
l6
E
15
72
PETROLEUI.I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
GENERAL I'IERCHATIDISE, EXCEPT DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PTACES
1-1I SCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PE:?SONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
5200
5500
540 0
5510
5800
5990
RETL
L1
33
15,768
211,555
7t
151,
012
118
7000
7200
7300
7600
780 0
8900
SERV
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
7E,E65
325, 065
iREPORT NO. ()EO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION : 26.50I
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NOH-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUI'lBER, l^lC0D AllD PAPER PR0DUCTS
STOIIE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
I'II SCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI..IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRANS., I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOT{E ATID TELEGRAPH COI4I'1UNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC hIATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NE!^t I'IEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, 1989
PAGE 208
RUN DATE. IO/L?/E9
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
2,825 .E7
L7 ,53E.22
36,290 .64
7 ,56E.29
1E, 157 . E5
715.09
11,817 .7E
SIC
CODE
QUARTERLY SUI{MARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RUIDOSO DOI.INS
NO. TAX
RETURNS
1500
1620
0700
AGRI
1700
CONS
2400
520 0
5900
HFG-
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
679,792
264,t9E
926 ,583
12,595
205,643
268,203
2,216,594
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
25
46
124,904
392,938
49
305
, 145
,olz
4]00
4200
481 0
4350
4900
4920
rcu-
5040
5090
5092
NHS L
5599
5700
5800
5813
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
t'IISCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AHD PETROLEUN PRODUCTST0T. [^IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL TIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES}IOTOR VEHICLE DEALERS
CASOLINE SERVICE STATIONS}4ISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HO!'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIAUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
23
11
13
7
l3
631, t 41
131,622
5200
530 0
5(00
5510
554 0
315
L2
,7E9
,436
2A5,52?
5 920
5990
RETL
34
95
252
1,459
t4
E3
,q92.E6
,912. 08
,050
,341
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
6 510
FIRE
: 7000 HorELS, t'rorELS, TRATLER pARKS AND orHER LoDGTNG 20 83,122 4?,340 2,434.54
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:26-501
sIc
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEIT TIEXICO
COITIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEMBER, I989
PAGE 209
RUN DATE: 1A/I2/E9
RUN NUMBER: I42.OO
REPORTED
TAX DUE
94 ,77 0 .27
1,485. l4
IE,913.22
L32,824 .77
295,309.32
QUARTERLY SUI.II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RUIDOSO DONNS
NO. TAX
RETURNS
7200
7300
7500
7600
7900
E010
690 0
891 0
5 ERV
PERSONAL SER
!IISCEL LANEOU
AUTOI.TOBILE R
I'II SCEL L AN EOU
AI.IUSEI'IENT AN
PHYSICIANS,
I'IISCEL L AN EOU
ENGI N EER ING
TOT. SERVICE
VI
S
EN
CES
BUSINESS SERVICES
TAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
REPAIR SERVICES
RECREATION SERVICES
ENTISTS AND OTHERS
SERV I CES
ND ARCHITECTURAL SERVICES
10
E
2L
74
269
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
33E, 652
2,370,E45
6,223, 341
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
,179
,829
32E,926
2,309,996
5,135,815
1,64E
25
1,648,179
34,502
S
D
D
s
A
S
9393
GOVT
LOCAL GOVERNI,IENT - MUNICIPALITIESTOT. GOVERNI.IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:26-026
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I.IETAL I.IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI.I, ]',lOLYBDENUI'IOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI'IETALLIC FIINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GHI,.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHi,IAY
LUNBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STOIIE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRITIARY IiETAL INDUsT., FABRICATED METAL PRODUCTS
I'IISCEL L ANEOUS NANUFACTURINGTOI. MANUFACTURING
LOCAL AND HIG}II,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , T^IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, I989
PAGE 2IO
RUN DATE: IO/I2/E9
RUN NUI'IBER: 142. () O
REPORTED
TAX DUE
26,405. 0E
t2,421 .54
2t9,652.07
2, 903 .56
I,003.00
5, 418 . 2l
1, 150 .4E
I3,419.25
45,609.89
65,554.96
762.2E
L ,67 9 .62
QUARTERLY SUMI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR LINCOLN CNTY
NO. TAX
RETURNS
1500
l6 10
1620
1700
CONS
I000
l3E 9
1400
I'II N E
2400
27 00
3200
340 0
3900
MFG-
src
CODE
0r00
0700
0800
AGRI
4I0 0
4200
450 0
4600
4610
4830
4900
4920
TCU-
76
74
176
7
tl
7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
64E,448
67,788
128,602
307,967
l, I4g, g77
r,E2gr914
, 93E
,601
26L
4,625
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
557,357
6l , l2E
21,116
I 14, 068
24,221
282,5r0
960,20E
1,380,105
,506
,757
49r
5, 168
7
108
39
5
l0
7
9
7
29,071
L55,q272E
309
369
9
IE
23
25
72
5040
5070
50 90
l.lH S L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDT.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
t'lISCEL L ANE0US tlH0L ESAL ERS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS}lOBILE HOI'IE DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
,335
,409
I6, ()4E
35, 36 0
520 0
5300
5400
554 0
5592
5600
7,721
108,764I29,I06
6,001
,721
,203
, I51
, 130
366 .73
5,159.66
1,859.66
2+3.69
IREPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:26-026
FURNITURE, HO]'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'TISCELLANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
5TATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET.IBER, I9E9
PAGE 211DATE: IO/Iz/Eg
NUMBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
3E,523.69
470.92
27 ,326.66
5,491 .2E
465,E37.6E
RUN
RUN
SIC
CODE
QUARTERLY SUMT.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR LINCOLN CNTY
NO. TAX
RETURNS
58
5E
57
59
R
0
0I
9
760
780
790
E0t
8t0
E60
E90
0
0
5
0
L
24
22
62
153
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
448,507
403 ,97 9
230,951
1,54E,590
r20 ,6E3
2E8,2lE
49,30E
2,105,404
11,686,697
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
440,700
401,234
184,526
1,400,2r5
20 , 933 .29
19,058.61
E,765.0266,5r0.3IET
65r0
FIRE
7000
7200
7300
7500
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOFIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
HONPROFIT }1EI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I.lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
E77,423II,I14
575,54826
45
7
2I
683
92
11
220
E1r,025
9,9L4
575,298
E9t 0
SERV
115,605
9,E(lE,6()E
242,17 0
L6 ,927l,g53,lg4
1r,503.12
804.04
92,775.79
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
I
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEt^l HEXICO
CO}'IBINED REVENUE SYSTE].1
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, 1989
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,r61,E44
164 ,47 9
285,961
2,809,1?4
E,421,447
l4E, 164
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
4,E60,263
6E,292
275,L75
915,351
6r119,082
69,631
264,023
40,060
6 44,837(t 
,256 t 07 6
5,199,919
12, 362
902
659, 306
152,l0L
928, tE3
440 ,7 99
759,200
7 ,729,747
PAGE 2L2
RUN DATE: IO/I2/E9
RUN NUI'IBER: 1rr2.00
REPORTED
TAX DUE
3,7 42 .66
14,191.26
2,153.22
165,0E2.E1
66q.47
48.48
35,437 .6E
E, r75 .43
49, EE 9 .86
23,692.95
40 ,806 . 99
415,473 . 90
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N:32-032
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
APPAREL AND TEXTILE I.IILL PRODUCTS
LUMBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRIIITING AND PUBLISHING
CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
I'lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY,EQUIPNENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC CO}IPONENTS AND ACCESSORIES
PROF. , SCI EIITI F. , OPTIC. , OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
I'II SCEL I AI{ EOUS I,IANU FACTURI NG
TOT. }lANUFACTURING
I.lOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TETEPHONE AI.:D TELEGRAPH COI'TMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC HATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IFIUNICATIONS AND UTILITIES
42,660
2,667,282
468,E03
2,292.99
136,455.61
25,198.17
QUARTERLY SUI.I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOS ALAI.IOS
NO. TAX
RETURNS
0700
AGRI
1500
16 10
1620
1700
c0Ns
250
2(10
270
142,132
L,252,369
2,056,150
7
1l
50
5050
5070
5080
5090
L42
11
10
r82
345
26t,239.20
3,670.70
14,790.6E
49,200.13
326,900.71
ItFG.
280
320
350
360
367
380
390
4200
4500
48 !.0
?r850
4900q920
TCU.
t074
t 997
9
7L 132
423, 129
8
19
34
22E t
1,093
8,756
5E
96
8
25
9
660.01
764.11
52
6 9,2E0
2,672 r392
482, E7 0
3,249, 6 I 5
351,167
3, 999, l6E
7 3(, 988
765,619
7 ,823 ,7 96
5020
5040
5492
t,lHSL
DRUGS, CHEHICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUI1BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
IIACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS I..IHO L ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUN PRODUCTS
T0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
FARI.1 EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
7
520 0
5252
530 0
531 0
5400
86
20
26
36
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI.I IIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUtY TO SEPTEI.IBER, I9E9
PAGE 213
RUN DATE: IO/I2/E9
RUN NUFIB ER: I42 . O O
REPORTED
TAX DUE
10,283.78
4l,qE+ .7q
17,546 .51
t?t,745.97
39, E06 . 74
59,859.01
144, 143.92
940,700 .36
r0,20E.02
63,1E1.56
65,665. 02
45,E5(.00
127 ,372.8?
120,581.40
49,34E. l2
6,169.6E
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
L0cATI0il:32-032
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IOBILE HOI.4E DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHITIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRII.iKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.lISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
INSURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI,IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUMI'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOS ALA['IOS
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
551 0
554 0
5592
5920
5990
RET L
5599
5600
5700
5800
5813
5 910
180
300
5r0
550
700
7000
7200
7300
7391
7500
7600
7800
7900
8 010
E060
E100
8200
E600
8900
8910
L2
t4
17
7E
2?
10
297
5(8
926,033
368,204
6 , 907, 953
22,406 ,7 gA
EPORTED
ECEI PTS
r91,326
2,293,367
740,590
765,578
503,292
2,359,232
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
191,326
771,E09
326,4q7
2,265,041
740,590
741,563
2
t7
,681 ,7 47
,501,400
6000 9
t0
14
9E
1,709,243
874,788
2,913,640
189, 917
l,175,471
,802,22t,
263,
353,
t92,
,105,
,813,
,640,
6
6
6
6
6
56
63
1,118
569
,02
,05l3
,950
,68?
,351
63,950
7I4,673
181,180
3,437 . 31
38,413.65
9,73E.43
FI RE
SERV
930 0
GOVT
HOTELS, ].IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COt.li,lERCIAL RESEARCH AND DEVELOP].IENT LABORATORIES
AUTO}IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'iOTICN PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERvICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT - COUNTIESTOT. GOVERNT,IENT
3t
223
359
t6
45
37
1,221,675
E53,097
2,369,724
2 ,239 ,6549r8,105ll4,7E5
3t 6 ,5124,703
0,30E
189
15
22
52l2
23q
40
1 ,283
,402.20
, E93 .67
, r50.94
,988.1f,
,349.02
,654. r5
,q3L.27
,937.q+
3,867,q72
321,973
263,274
536,6E0
202,243
23,245,47 I
1,630, I l7
40,048,089
5 832
277
274
267
607
193
605
760
204
11
14
1E
10
1,080
97
I ,851
20I
34
: TOT. ToTAL FoR ALL INDUSTRIES IN THIS LOcATIoN 2,529 95, (3E,6Er 70,E75,q45 3,E02,639.05
IREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N : l9-113
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN T.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUI'IBER:
E z|q/L2/89
2.00
PAG
IO
t4
QUARTERLY SU]'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
D EI,II NG
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTET'IBER, 19E9
AGR I CUL TURA
AGRI CU L TURA
TOT. AGRICU
RODUCTION
ERV I CES
RE
EPORTED
ECEI PTS
2,r06,970
5, 964 r 235
55,752
147,511
409,246
55, 917
764,E99
663,913
,344
?15,27 g
lg,g27
152,820
31 9, 327
r,495,773
TAXAB I E
GROSS RECEIPTS
,023,E11
,749,EzL
41,573
105,375
239, 0 95
25,235
171,665
663, 913
1,097, 926
2,411,209
37 ,897
12,634
118,529
143, 502
462,668
TOTA
GROS
LRSR REPORTEDTAX DUE
,637.07
,7L4.42
2,24q.5L
5,566 . l5
t2,E75.07
l, 18E.02
9,032.03
33,832 . 07
2, 056 .23
010 0
0700
AGRI
I 020
I'II NE
1500
r 6l0
I700
CONS
LPLS
LTU
COPP ER
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHHAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT NEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE MILt PRODUCTS
LU]IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHII{G
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
NISCELLANEOUS HANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LCCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
P.ADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAI{SPORTATION, CONI,IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI^IARE, PLUT,IBING AND HEAIING EQUIP. AND SUPPLIES
TIACHINERY, EQUIPT1ENT AND SUPPLIES
I'II SCEL L ANEOUS I,.IHO L ESA L ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUT4 PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FAR}I EQUIPI'IENT DEALERS
E2
140
109
202
2
3
2000
2300
2400
27 00
3200
3400
3700
3900
t'lFG-
8
9
39
l0
23
I6
4000
4r00
4200
4s00
4600
48r0
4830
4900
TCU-
9
3
35
38
I
5
E
70
59,000.6E
12E,150.72
,480
5 010
5020
5040
5070
5080
E
5090
5092
HHS L
6
7
25
7
32
L2
72
6E3. 74
,402 .94
,863.55
, 159.31
I
5200
525 I
5252
I6 864,103 619,480 35,449.05
IREPORT NO. OE()
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:19-113
57
58
5E
59
59
59
RE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTNENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I"lOBILE HOME DEALERS
T'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROFRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT-IENT
STATE OF }IEN T4EXICO
COTIBINED REVEIIUE SYSTEIIT
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, 19E9
PAGE 2L5DATE: l0/12/89
NUI.lBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
,569.83
15
28
71
57
2A
47,E20.E6
E7l,136.64
E,E14.19
t4,794.62
r,60r.94
RUN
RUN
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'IT.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
DET,II NG
NO. TAX
RETURNS
530 0
5310
540 0
551 0
554 0
5592
5599
5600
6000
610 0
6r20
63C0
6510
6550
FI RE
7000
7200
73C0
7500
7600
1.5
I1
50
15
56
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
r ,835, 235
'14E,66q
3,533,977
r , 944, 9563,r90,649
339,563
876, 174
3,065,291
I ,942,265
?,7 53,527
286,387
550,705
166 , 143.55
I 05, 352 . 42
!.4E, 35E. 34
15,533 .84
35,235 .54
00
00
t3l0
?0
90
TL
7E0
790
8C1
E06
EIO
890
28
64
65
E
674,910
285, 95 9
61{,700
r,764,149
I ,936 , 320
E51,594
I
18
2t
2I
210
594
,007.
,723.
,720.
,281.
, 551. .
29
15
30
E4
9E
40
39r l
26,2
2+,3
23,3
L2,5
50
11
15
?L
547,764
27 6 ,04+
567,661
1,564,594
727 ,4q87,4
453, I(34,E
233, I
30,050
565,718
214 , q36
286,392
401,955
,? 66
, 978
,L22
,303
889,057I6, 121,9rl
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
IfISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND S
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FIIiANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
ASSOC.
ERVI CES
ABSTRACT
HOTELS, t'loTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES}4OTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A}IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DETITISTS AND OTHERS
HCSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I.II SCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT - T.IUNICIPATITIESTOT. GOVERNT,IENT
103
104
7E
68
63
06
t,'|
20
85
95
35
93
69
27(12
54.23
05.64
62.54
4t.7E
46.49
20
57
1+
23
118
34,
57Er
22L,
293,
35
53
659
,620.62
,562.25
,475.14
,597.53
16(, 1.25
356,963
47 3, 485
4 1227 ,366
16 3, 33E
273,952
3,E97,9g6 209, 905. 91
E17, +q92,5
476,0
485, 0
291,4
696
218
590
362
8 910
S ERV
9393
GOVT
: TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LocATIoN 1,640 32,7q4,657 27 ,657 ,057 r,491,E15.2E
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N : l9-212
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
t.ll SCEL L AN EOUS I'IANU FACTURI NG
TOT. I.IANUFACTURIHG
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II.IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATICN, COI{NUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVE!{UE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E9
PAGE 216
RUN DATE: 1O/L2/89
RUN NUT,IBER: I42. O O
REPORTED
TAX DUE
11,753.75
5,295 .29
27, 0 98 .43
src
CODE
QUARTERTY SUI'IT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
COLUNBUS
NO. TAX
RETURNS
1500
1700
CONS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
233,6 9t
22, 531
E4, 143
102,393
550,235
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
223, EEI
22,344
E1,414
r00,E62
516,160
3900
t'lFG-
4E10
4900
TCU-
5300
5400
5510
5540
5600
5800
5Et3
5990
RET L
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTHENT STORES
RETAIL FOOD STORES
FlOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
T,lISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING}IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
IO
14
34
t6
70
1,173.06
4,274.27
7000
7300
i500
7600
79C0
8900
SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,J IIEXICO
COMBINED REVEHUE SYSTEM
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEIIBER, 1989
PAGE 2I7
RUN DATE: LO/Iz/Eg
RUN NU$1BER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
79,19E.4E
,299.19
,9E1.11
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION:19.0I9
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOi{
EXCEPT HIGHhIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ].IEAT PRODUCTS
APPARET AND TEXTITE I.IILT PRODUCTS
LUI4BER, t.IOOD AND PAPER PRODUCTS
T.IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIPNENT AND SUPPLIES
TRAIISPORTATION EQUIPMENT
I'lISCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. 1'IANUFACTURING
}iOTOR FREIGHT TRANS., hIAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUI'INARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RMDR LUNA CNTY
NO. TAX
RETURNS
138 9
FIINE
010 0
0700
AGRI
1500
1610
t 620
t700
CONS
4900q920
TCU-
27
3E
E1
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,635, q34
2q7
2,315
61,682
E7 0 ,417
95, 0 36
260,575
2,29L,7L5
2,g4g,gI3
239,829
915, 0 97
5,540,665
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,50E,542
tl
92
,396
,321
215
1,771
,?23
,069
2000
2300
2400
350 0
36C0
3700
4200
4500
4600
481 0
3900
l.lFG-
7
19
l2
15
29,042
87 ,8+6
34,995
260,575
2,240 r4?3
2,731,2rE
20 ,97 4
393, 085
2,57q,5A0
1,524.69
4,611.96
7 1,E37.25
r2,981.69
1L7,6?2.23
L42,6 90 .45
1,101.15
20,655.97
155,161.25
5040
5070
50E0
5090
5092
L.IH S L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUT'IBING AND HEATING EQUIP
MACHINERY, EQUIPTIENT AND SUPPLIES
FlISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI.T AND PETROLEUI.I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STOREs
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
4l
E
7
27
tt
5200
530 0
540 0
554 0
5599
5600
5800
IREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION I I9-OI9
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
HISCELLANEOUs RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I MEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
src
CODE
QUARTERLY SUFII'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR LUNA CNTY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEMBER, 1989
PAGE 2IE
RUN DATE: IO/L2/E9
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
t8I. s6
6, I73 . E0
5 ,454 .7 4
15,zEE.55
435,619.71
5813
5990
RET L
6510
FI RE
3E
66
20
68
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5E7,492
892,459
26,482
I20,E93
145,57 9
359,649
11,479,69E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3,45E
117,596
23,619.59
32,462.16
(t49,897
6 rE, 327
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC
TOT. FINANCE, INSURANCE AND R TITLE ABSTRACTTATE
., AND
EAL ES
7000
7200
7300
7500
7600
7900
HOTELS, t'lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO}IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
FIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEFIENT AND RECREATION SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
HISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
9
22
E20 0
8900
SERV
103,900
2 91 ,210
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 312 E,3l0,E2l
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:15.I14
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UI'T
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACToRS, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT NEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUFIBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUM REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII-IARY }IETAL INDUST. , FABRICATED FIETAL PRODUCTS
ELECTRICAL I'4ACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI'IPOHENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPNENT
I'II SCEL L AN EOUS I.IANU FACTURING
TOT. FIANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
FIOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI*IHUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,437,550
2,900,r34
6 ,642,955
3,150,E25
!' 295,545
499,223
756,471
7,670,0L2
I ,350,59385E,02I
4,507 ,429
575,748
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2,379,917
2,509,171
5, 129,233
26,516
760,530
IO,OEl
PAGE 2I9ATE: l0/L2/89
UMBER: I42.OO
REPORTED
TAX DUE
136,814.4E
14q,277 .34
29q,957.67
1,524 .67
43,750.(5
579.67
ND
NN
RU
RU
QUARTERLY SUI'IFIARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
GALLUP
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTE].IBER, 1989
SIC
CODE
0700
AGRI
10 94
13r0
t'II NE
1500
1610
1620
1700
CONS
240
270
290
320
120
?20
93
t4
2000
230 0
7
734C
360
367
370
3900
mFG-
Lr7
E9,5
3t
1,557
50E0
5090
5092
34
87
t2
22
l3
11
69
,050
,7 43
,180
,275
E5.36
70.27
4000
4100
4200
450 0
4500
4610
4830
4920
TCU-
5010
5020
5040
5060
5070
175,640l, 076,260 76,59376,308
2,944,0L6
367, 017
4,025.L9
4,375.2L
9
1,350,593
777,926
102
84
7r,470.10
44,730.75
L62,7 0L .52
21, r03.49
5,E75.36
4,E45.E2
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPFIENT
DRUGS, CHEI'lICALS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOTD APPLIANCES
HARDT^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPTIES
MI SCEL L ANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEUI'I PRODUCTS
20
9
l,5gg,g67
262, 365
t6
143
2t
93
14,380
480
,696
,403
,322
55,71r
450,295
502,02E
3,203.41
24 ,7 42.0EI7,366 .62
IREPORT NO. OEO
X QUARX EDI
551 0
54C0
5510
554 0
5599
5500
5700
5800
5815
5910
5924
5990
RET L
x
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEl^I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E9
PAGE 220
RUN DATE: 1O/I2/89
RUN NUT'IBER: 142 . O O
REPORTED
TAX DUE
E0, 1.23.52
91,983.55
I 03, 184 .26
5E5,226 .99
,644.76
,3E2.00
,889.67
,679.01
,287 .66
,741.73
, 936 .66
, 032. 32
,874 . 30
,385.62
,443 .99
,E74.8E
22,t26.tt
5 ,7 92.762t,660.t2
53,232 . E5
r06, 166 . 12
T ERLY
TED X
LocATI0N : 1.3-t l4
SIC
CODE
I.IHSL TOT. UIHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI{ARE STORES
FARltI EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
DEPARTNEIIT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI,lE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATIIIG AI.ID DRINKING PLACES
LIAUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAiL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SAI.IINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSCNAL SERVICES
T.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCEI.LANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSET.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
I.lISCEL LAHEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAI SERVICES
TOT. SERVICES
QUARTERLY SUI'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
GAL LUP
NO. TAX
RETURNS
22E
11
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
L7,463,957
3,387 ,q42
,5q6,q29
, E45,443
,E77,605
,91r,085
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
l. 393,451
l,5gg,7l4
r,794,509
10,177,86r
13,053,996
2 , A4l ,426
r,571,994
2, r68, 351
2,E57 
'L76l. 43E,987
9,017,333
2,697,084
I ,563, 032
389,315
5,421,353
55,029,892
384,602
5200
525 t
5252
5500
6120
6300
65r0
6550
FI RE
0
0
0
V
50l5
84l8
96
62
65
II
I
0
5
2
5
2
2t
E
?I
a24
701
631q04
970
543
3,444
1,127
1,153
1,385
344
543]. 654I,231
522
55
,E06,419
,334r396
,99I,191
, 6 23,810
55
194
60
19
t2
7I
II
4I
50
17
78
2q
64
E2
60
55
89
22
1I
63
169
59
547l
t7
29
95
67
29
2
457L 185 10,70,
,505
,57 0
,562
,91. 1
,5L4
,27L
3
5rl
6000
610 0
8
E2
248
391,561
r,357,177
,600
,571
,7 46
,028
,7 9l
r 348
,9E7
,655
,782
,372
100,745
377,5E7
20
39
L40 ,67 4
649,303
926 ,997
2,940 ,524
1,030,200
7000
7200
7300
7500
7600
7900
E 010
E06 0
810 0
820 0
108
15E
110
r25
55
55
1r4
34q2
8
,076. 18
,2L9.E2
,565.5E
,2L4.91
,4E0 .38
,854 . 9E
,30E.10
, 935 .78
,05E.94
,023.49
9+8,E51
1r238,667
304,006
519,221
L,657 ,421l,1g1,4gr
505, 025
35 , l9l
860
890
89r
2rg0l,40l r,E46,324
12,507,399ERS
: 939s tocAL GovERNmENT - FluNrcrpALrrrES
r,046 Lq,550,777 719, I62.E9
IREPORT NO. OE()
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N: t3-11(
SIC
CODE
GOVT TOT. GOVERNI'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'1ENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEIIBER, 19E9
PAGE 22I
RUN DATE: LO/I2/89
RUN NUI'IBER ! 142. O (!
REPORTED
TAX DUE
4,6E1,E24.55
QUARTERLY SUI'INARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
GALLUP
NO. TAX
RETURNS
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,929
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
125,7 02,7EL
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
E1,544,(01
IREPORT NO. 08(} TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
El,I MEXICO
ENUE SYSTETI
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEF'IBER, I9E9
PAGE 222
RUN DATEI LO/L2/89
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
26 ,475.72
2E,932.22
23,5E5.50
405,564.13
171, 064.31
1E,007.36
253,446 . 16
2L,73L.79
262,352.03
7 ,q26.E6
X QUAPTERLY XX EDITED X
STATE O
COT1B I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
LocATI0N: t3-013
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
t'IETAL t'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, I'IOLYBDENUI'I
URA N I UI'I
COAL
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY C0NTRACT0RS
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACToRS, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LU]'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
PRII.IARY METAL INDUST. , FABRICATED ].IETAL PRODUCTS
F.lISCEL LANEOUS HANUFACTURING
TOT. }IANUFACTURING
RAITROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
TIOTOR FREIGHT TRANS., I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPIIONE AND TELEGRAPH COI'|FIUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II.IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDLIARE, PLUIIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUT.l AND PETROLEUl'l PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIATS
FN
REVYS
QUARTERLY SUI'INARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI.IDR NCKINLEY CNTY
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
0r00
0700
AGRI
1000
I0 94
1500
16I0
1620
1700
r200
131 0
13E I
138 9
I-1I N E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
17 ,237,434
714,654
1,1I3,020
9,227,767
12,655, 2 I I
37 9, 1E6
14,367,47E
2,q27,709
7 ,090,25?
47 0 ,4q6
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
504,299
55r, 090
449,24E
7 ,723,215
3,25E,56E
342,997
1,070,70r
3,305,599
4,E49,211
413, 939
4, 997, lEr
r41,464
CON S
I6
30
7E
134
I6
17
25
60
2400
27 00
290 0
34C0
3900
NFG-
4000
410 0
4200
4500
4600
4810
4900
4920
TCU-
5040
5060
5070
5080
5090
5092
l,lHS L
- 5200
7
55,126.E9
173,532.E9
1,070,701
7,035,395
43
60
l0
it
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N: L3-013
58r3
5920
5990
RETL
HARDT^IARE STORES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBiLE HOI'IE DEALERS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AI|D DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I FIEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET-I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I989
PAGE 223
RUN DATE: LO/LZ/E9
RUN NUI,IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
19, 064.68
48, r4l .47
2,560,448 . 33
2,EZCI ,7 92.43
378. t6
L,442.65
3,7 95. 0 96,245.L2
2,704. r5
I ,889 . 08
14, 345 . E5
6,679.15
39,775.45
4,017,101.46
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RMDR MCKINLEY CNTY
NO. TAX
RETURNS
5251
5300
5400
551 0
6510
6 550
FIRE
7000
7200
7300
7500
7600
7
8
E
E
8
E
55
24
IO
2L
r244
,206
,4ll
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
185, 6 94
39E,485
9r6,980
,586
,628
122,154,109
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
363,137
916,980
4E
76,536,698
4,156
2,q01
211
1,459,445
1,780, 091.
29 ,064
50, 026
76,620.84
93,45q .77l ,525. E7
2,626.36
REAL
REA L
TOT.
554 0
5s 92
5599
5800
900
010
060
200
900
9I0
I8
28
131
310 53,
49, 395, 357
58,830,135
770,519
E05,644
EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONiOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I-lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSETIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIOI{AL SERVICES
I,IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT'IENT . FIUNICIPALITIES
TOT. GOVERNNENT
E
t4
23
35
t2
t2
7,205
?7,479
72,37 3
I lE, 955
51,50E
35, 982
274,727
127,222
759,185
,20 3
o162
,177
,27 |
1,492,557
127,222
2,030,717
7
40
90
r33
5l
36
5 ERV
It7
t0
238
9593
GOVT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 847
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEI^I TIEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI.IBER, 19E9
PAGE 22q
RUN DATE: LO/L2/69
RUN NUI.IB ER : 142 . O O
REPORTED
TAX DUE
3,624 . 13
337.79
3,595. El
7 ,956.65
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:30-115
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
llOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AI{D TELEGRAPH CONI1UNICATIONS
ELECTRIC T^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.IIIUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUIII,IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
NAGON MOUND
NO. TAX
RETURNs
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
1500
c0Ns
SIC
CODE
4200
4E10
4900
TCU-
5090
1,lH S L
5800
5990
RETL
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
6q,429
6,005
63,926
14t,452
5300
540 0
554 0
5599
0
0
0
0
v
7?0
7S0
780
890
t'IISCELLANEoUS tlHoL ESALERS
TOT. l.IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GA5OLINE SERVICE STATIONS
t'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRII{I(ING PLACES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLAIIEOUS BUSINESS SERVICES
HOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
I.IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
9
7
24
91,184
6,005
66,q5c,
172,486
6000
FIRE
ERS
q8
REPORT NO. 08O TAXATI ON
STA
CONB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
D REVENUE DEPARTI.IENT0F flEt! F|EXIC0
D REVENUE SYSTEI.I
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOTI
JULY TO SEPTET'IBER, I989
AN
TE
NE
AX
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
l' 779, 57 5
230,78E
2,L75r413
29,405
5,522
150, r70
6,65034L 353
85, 149
32,260
E8,502
118,889
7L7,795
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 225DATE: l0/12/89
NUT.TBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
11,34(t.56
105,768.37
1 ,204.34
RUN
RUNX QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:50-030
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESIRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI{AY C0NTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUI'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AI.ID CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
T'IISCEt LANEOUS ITIANUFAGTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPTIONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
ELECTRIC IdATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMi'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUI'?I'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RTIDR I.IORA CNTY
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
AGRI
010 0
0700
0E00
1500
16r0
1620
1700
CONS
2400
27 00
320 0
3700
3900
NFG.
410 0
4200
48r0
4900
TCU-
5040
5090
5092
t^lH S L
EE,641.53I
2
II
6
I ,7 60 ,717
225,042
2,101,3354
t3
9
2t
E
22
25
I6
t2
36
185,749
302,004
499, 7 90
24,175
144,6E5
27 5 ,897
432,6 I 9
3, lr4
61,690
6,566
289,77 0
31, 036
EB
60,
I .34
5.47
8.60
7 ,27
r3,gg
21,7 4
I ,629.36
4 ,462.22
3,03E.54
27,64L.57
260
502
403
170
5200
5300
5400
551 0
554 0
559 9
5800
5815
5990
RETL
55r0
FI RE
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
f'IISCEL LANE0US tlH0L ESAL ERS
PETROLEUII A!iD PETROLEUM PRODUCTS
TOT. l,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOTOR VEHICLE DEI.tERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
t{ISCELLAHEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FIIIANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
1s6.95
5,097.78
330.25
L4,627.93
L,562.20
7l6
30
119
32,
548
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:30-030
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
FIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI"IENT
STATE 0F NEtt DIEXIC0
COT"IBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, 1989
PAGE 226
RUN DATE: 1O/L2/E9
RUN NUI'IBER: I42. OO
REPORTED
TAX DUE
QUARTERLY SU}1iIARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR I'IORA CNTY
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
8900
8 910
SERV
7000
7200
7300
7500
7600
7E00
7900
8 010
10
7
9
2q
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
129,3936r,067
599, 020
4,03E,949
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
,578
,181
,27L
,?Lq
3,1r9.11
404.40
608.14
4 ,449 .43
62,6248,18r
12,27 I
106,94E
6l
El2
90AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERV
t.loTION PICTURE THEATERS A
OTHER SERVICES
RODUCTION
ICES
RS
AND
ICES
NDP
S ERv
OTH E
AND RECREATIONS, DENTISTS AND
EOUS SERVICES
AMUS EMENT
PHYS I CI AN
I.II SCEL L AN
ENGI N EER I
TOT. SERV
11
24
325, 187
3,509,666
c+,521 
.21
2,201.62
r6,233.67
176,507.E2
E9,942
ctq 
'465
9100
GOVT
NG AND ARCHITECTURAL SERVICES
ICES
FEDERAL GOVERNI,IENT - ALL OTHERTOT. GOVERNI.IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
101
346
REPORT NO. 08l) TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEI,I IIEXICO
COI'iBINED REVEI{UE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, 19E9
PAGE 227
RUN DATE: IO/I2/E9
RUN NUT'IBER: 1(2.00
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N:15-tl6
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. NINING
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGHhIAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT HEAT PRODUCTS
f'lEAT PACKING AND OTHER FIEAT PRODTICTS
APPAREL AND TEXTILE I,1ILL PRODUCTS
LUIIBER, NOOD AHD PAPER PRODUCTS
PRIIITING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT'IARY METAL INDUST. , FABRICATED T4ETAL PRODUCTS
T,IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL IIIACHINERY,EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC CONPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPNENT
NISCEL LANEOUS ].IANUFACTURING
TOT. i\.A.NUFACTURING
TCU-
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
F1OTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRATISPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEFHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,!ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONMUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUI'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ALAFIOGORDO
NO. TAX
RETURNS
IE7
353
TOTAL
GRO55
REPORTED
RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
300,126
157 ,552
rrg7r,557
748,605
3 ,690 , q27
7,596,E52
57 0 ,74E
361 , 510
249,058
9,687
,536
,600
,07E
, 089
055.
202.
s60.
173.
I3E9
IIINE
010 0
0700
0800
AGR I
150 0
t6r0
1620
1700
CONS
2,E93
5 ,999
, 955
,999
1,340,021
3,735,961
320 0
3400
3500
3600
5670
3700
3900
mFG-
2000
20!.0
23C0
2(00
27 00
4500
4600(810
4830
4900
4920
060
070
080
36
643
61
3
r,78g,5gg
817 ,739
622,935
5,546,290
t2
22
7
7
,576 . l2
,L47.75
75
210
2,
35,
4t
(
5q
I5
49
61
77
5. 75
9.04
6 .50
t4
66
60
14
IO
t2
1l
7
I40,407
9,229, 0 15
1,436 ,5E6
206,802
1,972,546
826,819
4 r2gg r550
9,E96,742
599,01I
2,oEg,ggl
72,645
976,q82 , 
086 .25
,927.\L
4100(r20 0
5010
5020
5040
136
12
t4
982E
16,8rE.22
E,862.29
420 ,0E7 .7 6
20 ,856 . 56
20,334. 95
14,009.50
544. E9
,10
,10
58
q2
207
I,lOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAT GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDT^IARE, PLUi.IBING AND HEATING EQUIP. AHD SUPPLIES
FIACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
1,121,502
25,772
5
5
5
t
t
REPORT NO. 08O
x x
x
LOCATION : I5-II6
l{ISCEL LANEOUS l.lHOL ESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
BUILDING ].IATERIALS
HARDUIARE STORES
GENERAL IIERCIIANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
t'IOBILE HONE DEALERS
t'IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRI[IKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SAVIIIGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., 5ERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
a RTIT
UA
ED
LY
x
ER
ED
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.TENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, 1989
PAGE 228
RUN DATE: 1O/I2/E9
RUN NUtlEER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
9, 317 .54
75, 075.85
Eq ,987 .7 9
src
CODE
QUARTERLY SUI'II,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPCRTED IN
ALAt'IOGORDO
NO. TAX
RETURNS
5090
50 92
509I, IE2
48
102
25
20
9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
455,775
c+,455 r412
2 ,?71 ,967
692,349
E,244,361
l0 , 922 ,7 856,056,5631,Elr,6g2
r55, 042
1,568, 954
1,427,510
1,735,402
5 ,362 , q97].784,294
1,137,055
5,269 r645
49,708,431
3,533, 436
I13,678
5,390,r65
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
165,645
1r554,682
r,510,E94
4, 341 ,973
38,7 52,626
582, 16 0
5(,5E9
l,g50,E7g
56,122
25,87 3
52,932
05,66 I
29,985
96,E75
24, 348
53,160
95 , 71604,0r4
LNHS
5200
525L
5300
531.0
5400
55r0
554 0
5592
34
18
L24
?5
43
9
35
72
19
62
77
79
14
70
70
82
49
31,30I.98
5,254.5+
7E,990.19
80,053.56
9.8E
4.614.t2
8.09
,588 . 36
,966.26
,225. 03
,418.r3
671,9
E,189,4
9 ,599 ,4L,0r3,4
556, (
93 ,41,404,2
r ,423, I
L ,592 ,6
4, E82, 9
1,781,7l. 020,7
98 79
65
93
00
37
460
539
57
E9
272
100
57
5920
5990
RET L
5599
5600
5700
5800
5813
5 910
7600
7900
8 0I0
8060
8r00
820 0
8500
8900
50
172
42l4
67
I4ll
244
43
67
6E1
770
165
244,L6
2rl7Er03
7 .27
6.92
6000
610 0
612 0
6200
63C0
65r0
6550
FI RE
7000
7 200
7300
7591
750 0
22
86
147
r04
256
144
IO
77
33
I40q7
278,288
r,395,620 92,6091,190,662
32,735.E6
3, 070 .63
5,200.55
66,974.7E
109,717 .66
104,406.88
85,825 .5E
26,039.97
101,56E.43
57,905.56
33,574 .24
6,994.59
L49,240.20
67 ,259.03
56,475.79
5,280 .76
2,405.84
72,009.55
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COi'Ii.IERCIAL RESEARCH AND DEVETOPI,IENT LABORATORIES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
A}4USENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI.IBERSHIP ORGANIZATIOHS
I'IISCEL LANEOUS SERV ICES
155
2,64
r ,55
64
I ,80
1,11
80
L2
2,65].22
1r01.
10
5
lrE
1r5
4lr8Ir0
5I
?,6
1,1Ir0
5r2
Er7
8r4
5r6
1r0
1r7
4r4
8r5
4r6
9r0
7r7
6r8
718
36
9E
97
61
70
35
BO
16
16
1(
46
05
08I, 48
93,
4?,
1 ,280 ,
REPORT NO. O8O
STATE O
CONB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EN NEXICO
ENUE SYSTEI.I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I9E9
PAGE 229
RUN DATEI IO/Lz/Eg
RUN NUi'IBER:142.00
REPORTED
TAX DUE
3, E92,76E . 73
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
X QUARTERLY XX EDITED X
FN
REVYS
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
A L AFIOGORDO
SIC
CODE
LocATI0N:15-1.16
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
N0.
RETU
TAX
RNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
153, I
I 3,824, 6
69,366,330
8910
SERV
959 3
GOVT
18I,3I8
3,341
210,394
r5,460,376
65
64
E,615.44
777 ,60L.66
LOCAL GOVERNI.IENT . I-IUNICIPALITIESTOT. GOVERNNENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 101,607,415
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEI^I ]'1EXIC0
COI'IBINED REVEI{UE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NU]'IBER:
E 230/t2/E9
2.00
PAG
10
14X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUHI'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CLOUDCROFT
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTE]'IBER, 1989
LOCATION: I5-2I3
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHT.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE I,IILI PRODUCTS
LUt'tBER, t^!00D AND PAPER PR0DUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
MISCEL LANEOUS I.IANUFACTURINGIOT. I.IANUFACTURING
llOTOR FREIGHT TRAN5. , i^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT.iI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIIIG
ELECTRIC NATER AND SANITARY sERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'4i.IUNICATIONS AND UTILITIES
SIC
CODE
5251
5300
5400
554 0
5600
5800
581 3
5990
RETL
250 0
2400
320 0
3900
t'lFG-
4200
481 0
4E30
49C0
TCU-
5070
5090
NH5 L
10
57
114
24
1500
16r0
1620
1700
CONS
6000
65r0
6550
FI RE
29
5?
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
l4E, E33
668,986
87 ,L77
289,558
39E,260
939, 180
I 0E,42r
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
87 ,L77
274, 33E
359,519892,7r3
l0(,056
1,036,369
6 ,407
3E,46 I
5q7 ,266
2,259 .6032,t51.91
REPORTED
TAX DUE
4,668.11
15,663.79
21,110.01
52,4ct6.93
6 ,1L2.7 9
60,886.69
376.44
2q
HARDi.IARE, PLU},IBING AND HEATIHG EQUIP. AND SUPPLIES
tIISCEL LANE0US 1^lH0L ESAL ERST0T. t^IH0LESALE TRADE
HARDNARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOU5 REPAIR SERVICES
9
9
(
3
5
t953,766I90,570 3,7080,570
lr, 999
16E,374
704.93
9,891.97
3, 155.361I,r95.96
II 11,999t74,5q9
I , 052,9 07
6,447
7000
7 200
7500
7500
7600
30l2
REPORT NO. 06(l
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N: t5-213
AI'IU5Et.1ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND CTHERS
FIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl MEXICo
CONBINED REVEHUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 231ATE: l0/12/E9
ut'tBER: I42.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,515,524
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
16,752
97,39E
56 ,342I,244,E04
3,102,273
ND
NN
RU
RU
QUARTERLY SUMI'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CLOUDCROFT
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEI'IBER, 19E9
SIC
CODE
900
010
900
ERV
7
E
8
S
7
9l6
90
16,752
87,598
59 ,97 I
1,266,554
9E4. 17
5,154.63
3,310.11
73,L32.22
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 319 t81,E04.51
F
t
REPORT NO. O8O TAXATION AND
STATE O
COI.IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: I5-308
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI'IAY CONTRACIORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUT1BER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. FIANUFACTURING
NOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AIID TELEGRAPH COMI.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTII.IG
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI{NUNICATIONS AND UTILITIES
ENUE DEPARTT,IENT
Et.t I'lEXIC0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E9QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TU LAROSA
NO. TAX
RETURNS
REV
FN
REVYS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
137,363
552,111
22,502
3IE,561
257,363
210,168
2,056,02E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
137,363
467 ,073
3,515
12E,245
256,501
PAGE 232ATE: L0/12/89
ut'IBER: I42.00
REPORTED
TAX DUE
5r6. l5
3,6 95 . 52
7 ,L40.46
25,686.64
L97.7ct
925.10
39,q21.54
7,215.80
L4,42E.2t
9, 38E .82
9l ,602 .7 4
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
010 0
AGRI
1500
1610
1700
c0N5
2q00
320 0
a'lFG-
(t920
TCU-
5040
5070
1.E
38
14,451
79,585
9, 176
65,659
4200
4Bl0
4830
4900
tl
27
t2
II
l5
5090
5092
tlHS L
5920
5990
RETL
5200
525 r
5300
5q00
55t 0
5s4 0
5592
5599
5700
5800
58r3
5910
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDNARE, PLUMBING AND TIEATING EQUIP.
I.IISCEL LANEOUS HHOL ESAL ERS
PETROL EUI.I AND PETROL EUI,I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIEs
BUITDING I'IATERIALS
HARDNARE STORES
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
},IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lOBILE HOT,IE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T4ISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKs
REAL EST
8
9
16,47E
789,629
16 ,446
700,827
6000
6 510 OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
4t
105
166,913
1,629,495
IREPORT NO. O8(t
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: I5-3()E
src
CODE
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELtANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
ITIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
A].lUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
t'IISCEt LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI-IENT
STATE OF NEhI I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEFIBER, I9E9
PAGE 235
RUN DATE: 1O/L2/E9
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTEDIAX DUE
t,tlE.32
430 .40
l. 543.50
767.L26,008.r2
12E, E06 .85
QUARTERLY SU}II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TUL AROSA
NO. TAX
RETURNS
7000
7 200
7300
7500
7500
7900
8010
8900
S ERV
9
E
22
IE
63
T0T:[L REP0RTED
GROSS RECEIPTS
20,318
7,651
36,535
L7 ,237I51,153
2,E92,541
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
I 9,881
7 ,651
27 ,q(+0
13,637
106,811
2,500,521TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION 261
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NE}I I-IEXICO
COT.IBINED REVEHUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E9
PAGE 234
RUN DATE: LO/L2/89
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
435,334 . 29
39,069.99
3,220 .42
30 ,493. 17
508,117.87
949.3E
19,71r.21
L77 ,525.99
546.73
51,750 .60
E1,667 .E0
147,2q2.93
5,200.2L
36,625.69
r,409.94
45,523.77
2, E28 . 7E
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N : l5-015
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY COHTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUNBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLA5S, AND COI.ICRETE PRODUCTS
PRII4ARY NETAL I}IDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPNE}IT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI.IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIP}.IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
I'II SCEL L ANEOUS I'IANU FACTURING
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
I\IOTOR FREIGHT TRANS . , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,INUNICATIONS
QUARTERLY SUM|TARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR OTERO CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PT S
LRSR
0I0 0
0700
0E0 0
AGRI
5200
525L
7
18
9
34
126
2E0
3l55, 0143,628
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
18,524
384,609
3,464,666
r0,668
1,039,4E3
I ,593,518
2 ,902 ,7 ct8
101,467
7 t4 ,6qE
27 ,sll
888,26 9
55,r95
9,684
64,817
496.30
4,546.E9
1500
1610
I620
1700
CONS
2300
2400
27 00
3200
3400
4100
4200
450 0
4600
Itr
9
9,913,076
l,3gEr738
300,648
2,659,100
15,56r,562
E,4gq ,327
7 62,34L
65,079
595 ,17 4g,gl4,ga!,
o
E5,406
396,275
3,925, 76 I
107,074
390 0
I'lFG-
350 0
3600
3670
3700
3800
4E 10
4830(900
134l
4920
TCU-
RI.DI
EL EC
GAS
TOT.
2A
28
41
tr0
E
7
26
54
lt
O AND TEIEVISION BROADCASTING
TRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
UTILITIES
TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
1,054, l3l
2,751 ,126
4,46r,473
427,951
717,468
167 ,7 49
I ,455 , 133
7 0 ,957
5040
5070
5080
5090
5092
tlHS L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES}!ACHINERY, EQUIP}IENT AND SUPPLIES
TIISCEL LANEOUS hIt{OL ESAL ERS
PETROLEUI4 AND PETROLEUTI PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDT,IARE STORES
IREPCRT NO. 08O
SIC
CODE
5599
5600
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
q8,921
864,506
85, 54 0
39, 0 3E
2E3,474
197,698
1,266 ,820
2,964 ,496
375,680
265,206
45,L92
44,553, 0 I I
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
36,591
28,497
PAGE 235DATE: LO/12/89
NUI-IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
1 , E39. 3951,838.r7
L,875 .27
1,46 0 . 45
00.E9
32. 04
70.4792.0r
3,117.95
6,628.82
63,684.24
770,284.59
91E, 576 .6 I
I 
' 
925 ,04cr .02
X QUARTERLY XX EDITED X
STATE O
COMtsINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX 8
LocATI0N:1.5-015
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTITENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBITE HOHE DEALERS
T'IISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
t'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
l.IISCEL IANEOUS BUSINESS SERVICE
COMNERCIAL RESEARCH AND DEVETO
AUTO!,:OBILE RENTAL, REPAIR AND
I.lISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
SERV
AHUSEHENT AND RECREATION SERVICES
PHYSiCIA}I5, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I.IENBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
Etd trtExlc0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI.IBER, I989QUARTERLY SUI'IMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR OTERO CNTY
NO. TAX
RETURNS
RUN
RUN
FN
REVYS
530 0
5400
551 0
554 0
5592
7000
7 200
7300
E01
820
860
890
E9I
IE5l
14
t0
35,E90
62L,232
5700
5800
58 l3
5990
RETL
29
23
?25
403
282,944
I97,698
996,504
2, 356 , 923
14,5l0,l
51, 0
120,7
5
7
20
15
t2
2
346
044
520
6000
6510
6550
FIRE
739I
7500
7600
7900
5
Pt.lENT LA
OTHER SE
BORATORI ES
RVICES
15
L,269
30
44
41
61,227
141,502
140,862
402,152
49
30
9
,091.7E
,103.59
,542.7 9
305,
235,
42,
,6q8 .99
,045.0r
,179.11
6O,E3E
99,352
139,E32
400,855
37 ,593, 952
I4
105l4
348
13E,454
,415, 359
, 050,599
,274 r740
29, 343
42,6L9
2 9, 943
20 ,7 69
Il12
15,0
17 r 9
Il5
18
iREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LoCATI0N : l0-117
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSTOT. lIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NOII.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
MEAT PACKING AND OTHER IIEAT PRODUCTS
LUI1BER, I.IOOD AI.ID PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRII.IARY METAL INDUST. , FABRICATED IIETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
IIISCEL L}.NEOUS FIANUFACTURING
TOT. IIAIIUFACTURING
LoCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSP0RTATIoN
FIoToR FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH CONI,IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASIING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl FIEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, I989
PAGE 236
RUN DATE: LO/L2/89
RUN NUT1BER: I42.(}(}
REPORTED
TAX DUE
18,671.57
154,184.60
3,9IE.E7
t50.22
6,293. 03
SIC
CODE
QUARTERLY SUI,I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
rUCUI'ICARI
NO. TAX
RETURNS
131 0
I'1IN E
0100
0700
AGRI
1500
1610
1620
1700
CONS
65
105
tt
E
36
52
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
65,5r4
2,504
10(,E84
7,329
534,478
1,702,510
,335
,426
,E69
,885
4E
2,7 5
99, 906
7,9E9
2,249,319
4,192
5,595
55 , 219
53,398
534,560
3ll,I93
2,569,743
2010
2400
27 00
340 0
5700
4100
4200
48IO
483 0
4900
4920
TCU-
3900
ITFG-
5010
5040
5060
50E0
5090
5092
I.IHS L
L7 ,672 915.41
439 .7.t
28,697.55
I4
9
17
IIII
16
14
26
r, g3E, 934 98,634.62
14,045.4E
7 ,843 . 43
22,475.06
343, 378
ct54 ,7 48
979,979
r,620,016
3,492, 956
647,E50
r'IOTOR VEHICLES AND AUTOT,IOTIVE EQUIPT'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
NACIIINERY, EQUIPT.IENT AND SUPPLIES
NIScELLANEoUS tlH0LESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
FARN EQUIPMENT DEALERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.lOIOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
32
L2
56
264,694
986 ,6 131,307,942
234,651
150,724
375, 144
30E
202
970
1,609
3,096 ,918
I8
t2
5E
96,
185,
500.12
145.5s
252.13
593.00
815. 10
54,308.44
5200
5252
5300
5310
5(0 0
551 0
554 0 43 57r,E07
!REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET,IBER, 1989
PAGE 237
RUN DATE: IO/L2/89
RUN NUI'IBER:142.00
REPORTED
TAX DUE
50,75E.056,280.39
,47 4 .0q
,829. 18
,45E . E9
,028.60
40 ,845 .84
723,E25.E4
2,463.92
13,914.37
115,990.4
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:10-117
MISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOFIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
IHSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
5599
5600
5700
5800
58t 3
5 910
5920
5990
RETI
49
I3
18
71
36
9
6000
6I0 0
612 0
6300
6 510
6550
FI RE
QUARTERLY SUI.II,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TUCUI.iCARI
NO. TAX
RETURNS
23
44
SIC
CODE
7000
7 200
7500
750 0
7600
7E0 0
7900
8 0I0
8060
8100
8200
8600
8900
SERV
9393
GOVT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
555,876
105,591
2r3,152
,366,765
758,402
375,54E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
704,7q0
12,101,521
41, 065
251, 906
180,414
5E3,454
308,621
L54,E72
431 ,836
4, E57 , 556
2
l2
L42
45
20
525, 558
I04,673
208 ,77 6
2,390,4E6
757,648
33 3,81 0
93
13,21
155
461
0,447
0,397
HOTELS, I'IOTELS, TRAIL ER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSE}IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I"IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT - MUNICIPALITIESTOT. GOVERNI.IENT
106
5I
50
595l
,3I8
,360
,170
,622
t0
30
18
15
1,ggg,E41
177,62L
5lL,536
312,631
253,27 L
1,992
r78
551.
335
41,065
231,906
260,544
203,274
5E4 ,062
309,429
L54,872
435, 382
5, 045,513
,657 .2
,680 . I
,757.8
,196.2
I 0 ,824 .86
35,006.02
18,517 .26
9,292.35
2
5
5
6
5
24
44
13
17
55q79 I325, 9l 029L,44L 44
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 1,249 27 ,077 ,179 22,20L,365 1,526 ,266.E7
REPORT NO. O8()
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: IO-214
src
CODE
STATE O
COI.IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Eu mExIc0
ENUE SYSTETiI
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET.IBER, I989
PAGE 236
RUN DATEI IA/LZ/Eg
RUN NUT.IBER: 1(2. OO
REPORTED
TAX DUE
3,E52.11
964.01
5, 958. 39
16,846 .62
2,5L4.59
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
FN
REVYS
QUARTERLY SUTII'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SAN JON
NO. TAX
RETURNS
1500
1700
CONS
5090
5092
HHSL
GENERAL
SPECIALT0T. C0
B
T
NT
UILDING CONTRACTORS
RADE CONTRACTORS
RACT CONSIRUCTION
TOTAL REPORTED
GRO5S RECEIPTS
65,E81
IE, 7 I6
75, OEE
281 , E82
4L 909
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
6q,202
16,075
65,981
2E0,777
41,909
3900
t'lFG-
410 0
4810
4900
TCU-
l.IISCELLANEOUS FIANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRA.PH COFII.IUNICATIONS
ELECTRIC tdATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.ITIUNICATIONS AND UTILITIES
t'll SCEL L ANEOUS t^lH0 L ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI.I PRODUCTS
.I OT. I^IHOLESALE TRADE
GENERAL FIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTF1ENT STORES
GASOLINE SERVICE SIATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HO]"IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
I.lISCELLANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI-IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NONPROFIT MEI{BERSHIP ORGANIZATIOHS
I'IISCEL LANEOUS SERV ICESTOT. SERVICES
10
19
t0
IE
z0
5300
554 0
5599
5700
5990
RET L
7000
720 0
7300
7500
8600
8900
SERV
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 77 494,72L 46 9, 4E8 2E, t6E. E2
REPORT NO. ()8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET-IBER, I9E9
PAGE 239DATE: IO/L2/E9
NUMBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
RUN
RUNX QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N:10-309
GENERAL BUILDING CONTRN.CTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHT.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
N0T0R FREIGHT TRANS., IIAREH0USING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TE[EGRAPH COMI\,IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC LIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.INUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUIIT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
L OGAN
NO. TAX
RETURNS
1500
I520
r700
CONS
4t.0 0
4200
4810(830
4900
TCU-
5040
5090
5092
tlHS L
I6
25
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
44,533
258,187
306, 0 35
41,931
3q7,247
65, 97 0
90,0q6
353,82E
1,L26 ,7 32
55, 345
35,345
4E,952
34,640
62,256
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
40,E
222,9
24E, EOE
7 ,599-
3r3,911
64,985
90,046
153,6 0 9
885,201
4E,952
33, I 07
55, 119
2
13
,q52.74
,377.60
79
60
14 14,92E.45
455.96-
lE, E34 . 64
3,89E.9E
5,402.76
9, r39 .64
53,095.L3
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'II SCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
PETROLEUT'I AND PEIROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
HARDI^IARE STORES
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS}IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSEMENT AND RECREATIOII SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
NONPROFIT t.lEI.ISERSHIP ORGANIZATIONS
E
525L
5300
540 0
55I0
554 0
5599
5700
5800
5El 3
5990
RET L
6000
FI RE
t5
t2
8
8
E
9
22
83
35, 345
35, 345
2,120
2,120
.69
.69
7000
7200
7300
7500
7600
7800
7900
2, 937 . 0E
1, 986 .40
3, 307 . 14
8 010
8600
t0
t0
IREPORT NO. (l8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:10-309
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEt{ I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
52,
245,
l' gg5,723
1s3
493
46,190
229,160
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,614, E74
PAGE 240ATE: l0/L2/89
uttBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
2,771 .40
13,749.56
96,E15.49
RU
RU
ND
NN
QUARTERLY SU|TI.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
L OGAN
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEI'IBER, I989
src
CODE
890 0
SERV
I.IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
2A
67
205
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N : l0-407
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHTIUNICATION
ELECTRIC I,.IATER AND SANITARY SERVICE U
TOT. TRANSPORTATION, COI,II.IUNICATIONS A
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I,iEXICO
COMBINED REVEHUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I9E9
PAGE 24L
RUN DATE2 IO/I2/89
RUN NUTIBER: I42. OO
REPORTED
TAX DUE
996.45
14,730 .67
15,E12.05
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HOUS E
NO. TAX
RETURNS
1500
1700
CONS
481 0(900
TCU-
5080
50 90
tlHS L
525 1
5300
5599
5990
RETL
9
STILITI
ND UTI
ES
LITIES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2I,100
350,557
373,E6E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
17,330
256, LE6
27q,992
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I,IHOL ESALERS
TOT. NHOLESALE TRADE
HARDT,IARE STORES
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
I-lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
IIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
7600
SERV
t6
32
REPORT NO. 08(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI-IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEMBER, 1989
PAGE 242
RUN DATE. LO/Lz/Eg
RUN NUT.IBER: T42. O()
REPORTED
TAX DUE
?9,764.93
396.23
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: IO-O1()
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
LUMBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
I'II SCEL LAN EOUS I.1ANU FACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
lloToR FREIGHT TRANS., IIAREH0USING, TRANS. SERVICES
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH CCN[''IUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONIIUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUMMARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RMDR QUAY CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
SIC
CODE
0700
AGR I
LR5R
27
120
T3
27
EPORTED
EC EI PTS
623,265
7,851
44,911
E2,86 I
7 04 ,549
1,264,427
29,649
49,843
11,227
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
571,551
7 ,547
44 , 911
28,420
395,670
567,291
29,649
39,730
LL,227
2,357.85
I ,492 .07
20,667.68
1500l6l0
1700
CONS
5090
5092
l^lH S t
5E 13
5990
RET L
,803
, 171
t2
15
172,246
398,617
r5E,819
360,468
E,199.74
1E,924.59
24,483
116,851
L
6
3
6
E5
34
2I 67
240 0
5900
T'IFG
4100
420 0(8I0
4900q920
TCU- q1
5200
525 I
5252
5300
5400
5510
554 0
5700
s800
7000
7200
7300
7500
7600
8900
MIScELLANE0US t^lH0LESAt ERS
PETROL EUi\ AND PETROL EUI'I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING NATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARI'I EQUIPNENT DEAT ERS
GENERAL }IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STOREs
T.IOTOR VEHICIE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURNIIURE, HOI,lE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUCR DISPENSERS - BY THE DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
F'!ISCELLANEOUS REPAIR SERVICES].IISCELLANEOUS SERVICES
7
I1
23
59
26
9
29,782.75
I ,556 .55
2, 085. E4
589.41
11
1t
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N : 10-0t 0
TAXATION AND REVENUE DEPARTI1ENT
STATE OF NE[,I I.IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUtY TO SEPTEMBER, 19E9
PAGE 2q3
RUN DATE: LO/I2/89
RUN NUt'tBER! 142.00
REPORTED
TAX DUE
44, 081 .74
109,259.96
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RHDR QUAY CNTY
NO. TAX
P.ETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
E91 0
SERV
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
69 1,556,112
2t4 3, 953,775
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
E39, 652
2 ,0E5 ,7 42
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVEHUE DEPARTMENT
STATE OF NEN I4EXICO
CONBINED REVENUE SYSTE}I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL GLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, 19E9
PAGE 244
RUN DATE: IO/I2/89
RUN NUT4BER: 142. O O
REPORTED
TAX DUE
69E.90-
201.52
202.57
447 
-72
9, 575 . 33
21,001.52
5, 084 . 95
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
LOCATION:17-IIE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T.IEAT PRODUCTS
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIPMENT AND SUPPLIES
I.lISCELLANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
N4OTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.INUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUI'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CHAI'IA
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1500
1610
1620
1700
CONS
(100
4200
4810
4850
4900
4920
TCU-
5020
5040
5090
NHS L
5200
525L
5300
5400
554 0
5599
14
13
37
7l2
23
r0,307-
4,2E8
17,520
12, 155-
5,504
3,642
E
2000
3600
3900
HFG-
600
700
800
El3
910
DRUGS, CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
I'IISCELLANEOUS NHOLESAL ERST0T. 1^IH0LESALE TRADE
BUILDING I1ATERIALS
HARDI^IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
!4ISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANGE STORES
EATI}IG AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
1'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
9
24
1I
7 ,861
190,E00
406,401
t04,672
153,402
E77,141
168,322
739,670
7 ,786
166,52E
365,244
E8,434
r53,270
800,224
155, 022
739,618
264,26q
2r566,638
E,E13.00
46,0r2.86
8,7 96 .2L
25 42,52E.03
t5
136
,195.21
,07 9 .17
920
990
RETL
49t(0 2822,559 ,65?, 1I5
9
6000
6sI0
FI RE 43,5EI q3, 334 2 ,491 .7 0
IREPORT NO. ()8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: I7.IIE
HOTE[S, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCETI.ANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELTANEOUS REPAIR SEIIVICES
AT,IUSEllIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
I'II SCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F HEtl t'tEXICo
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JU[Y TO SEPTEI'IBER, I9E9
PAGE 245
RUN DATEI LO/I2/89
RUN NUI'IBER: 142. () ()
REPORTED
TAX DUE
18, 395.59
1,035.53
1,q25.25
2,115.52
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'INARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CHAI,IA
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
7000
7200
7300
7500
30
12l4
14
EPORTED
ECEI PTS
320 ,47 9
18,009
29,E53
38,177
64,243
531,305
3,67 0 , 255
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
519,E89
18,009
24,787
36 ,7 92
7600
7900
8010
EIOO
890 0
S ERV
22
110
52,507
504,268
3, 37 g, 347
,019.21
,995.42
3
2E
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 339 194,303.05
I
tI
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEt^l llEXIC0
COHBINED REVENUE SYSTEI{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
375,r19
1,296,EEs
2,53E r 541
225,307
537,llE
744,E06
2,574,000
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
340 ,867
1,102,96E
1,528,E02
t62,29E
407 ,73q
495,Ezct
2,012,04E
2E,662
413, 7 51
452,544
272,857
58,56S
1,639,347
555, 37 I
PAGE 2q6ATE: L0/12/89
UilBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
1 9,5 99 .84
63,420.65
E7, 906 . 09
9,332.13
23,444 .7 0
2E,509.91
115,634.69
1,64E.09
23,789 .52
26, 021 . 05
15,6E9.29
3,367.39
9q,262.q5
30,783.E5
ND
NN
RU
RUX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUMT.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ESPANOLA (R.4. )
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTET'IBER, 1989
src
CODE
1400
I'II NE
A
L0cATr0N: t7-215
AGRICULTURAL PRODUCTIOII
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NONI.lETALLIC 1'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHTIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE t.IILL PRODUCTS
LUt'lBER, t^!00D AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RETATED INDUSTRIES
PRINARY FIETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTAT ION EQUIPI,IENT
IiIISCEL LANEOUS ].IANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IITUNICATIONS
RADIO AND TEIEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'Ii'IUNICATIONS AND UTILITIES
0
0I
010
070
GR
50 20
5040
5070
5080
5090
2000
2300
2400
27 A0
2900
3400
5700
3900
MFG.
I500
16 10
1620
1700
CONS
410 0q200
431 0
4830
4900
49? 0
TCU.
29
72tl5
27
8
30
51
8
5092
tlHSL
DRUGS, CHE]'IICALS AND AL L I ED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDIIIARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPL I ES
I'IISCEL LANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEUII PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING NATERIALS
HARDHARE STORES
FARI'I EQUIPI'IENT DEAL ERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART}IENT STORES
DEPARTNENT STORES
22
9
40
120,795
537 ,7 (14
829,392
t2l2
,965
3,E646I
2,265,669
537,876
I 0
E
5200
525 I
525?
5300
53r 0 7
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl mEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTENBER, 1989
PAGE ?47
RUN DATE: IO/I?/Eg
RUN NUT'IBER! 142.00
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERTY XX EDITED X
SIC
CODE
L0cATI0N:17-215
RETAIL FOOD STORES
I'1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
I.IOBILE HOFIE DEALERS
?,1ISCEILANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FUR}IISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIIiKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
TIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTNENT COI.IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUf'II.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ESPANOLA (R.4. )
NO. TAX
RETURNS
140,7
344,4
616,30ll,II04,9
515 ,5
995,7
29
14l3
l7l0
9
110
365
5400
55t0
554 0
5592
5599
5800
581 3
5 910
5920
6300
6510
6700
FI RE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
l6l,r58
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
155,972
97,E71
34q,647
I80, 927
l,gq5,4'17
,235
,94I
,97 2
4, 064,332
609,543
r 95,591
I
2
3,606
592
99
l,
12,
,439.
'240.
,028.
, 358.
,766.
L9,4
29,0
6r8
L5,2
4r0
10,31r.42
28,558.69
231,130.82
179r9I
4
207 ,3
34, 0
5r7
58.52
94.11
48.41
5600
5700
5990
RETL
6000
610 0
29
8
57
47
80
34
84
49l3
50
,724
r 334
,094
,8q9
,234
,717
55
02
6
69
t4
E, 968 .3E
5,627 .59
77,321.67
204l
78
54
30
19 ,817 . 19
10,403.30
1t1,864.E9
97 .39
33.2E
87 .34
76 .3E
57.33
604.01
67 ,555.2L
I
t
3(4
616
77E
104
206
430
1r
17,
I
7
11
I9
42
36(,6 18
205,980
2,5Eg,g5g
425,795
506 ,20 5
176 ,6 06
2E5,885
7q,469
7000
7 200
7500
7500
7600
7E0 0
7900
E010
8060
810 0
8900
SERV
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
FIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
F1OTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AF1USEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
IEGAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
l2
70
35
64
t2
339,085
504 ,926
r19,780
265 ,7 L9
70,563
L2
82
10r5
1,201,5 0506
9
4
3
,50
,20
496,
4 , 019,
505
873
I0r!,L74,
329
324
707
19
83
399
17
55
27
32
4
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIO}I L 025 31,366,200 22, E86 , 38 9 1, 315, 906 . 96
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NET.I I.IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTETiIBER, 1989
PAGE 248DATE: IO/I2/E9
NUt'IBER: 142. 0 0
REPORTED
TAX DUE
67,901 . 03
163,534. 90
251,435 . 93
1,069.r0
10,757.02
1E,512. 31
4,227 .92
10,246 . 07
53, 085.51
104,409.85
1E9,034.03
38E . E9
747.2t
6,399.E1
RUN
RUNX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I7-O17 RI'IDR RIO ARRIBA CNTY
NO. TAX
RETURNS
1381
158 9
MINE
010 0
0700
080 0
AGRI
2000
20I0
2300
2(00
2700
320 0
3400
3500
5800
3900
l.lFG-
4r00
4200
4600
48r0
483 0
4900
4920
TCU-
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OI L AND GAS ]^IEL L DRI L L IOIL AND GAS FIELD SERVI
TOT. MINING EXCEPT DRILLING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT HEAT PRODUCTS
I.IEAT PACKING AND OTHER NEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE NILL PRODUCTS
LUI'1BER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, C[AY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
NG
CES,
9
66
75
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
, 358, 020
, 525, 337
,683,55E
29, 33188,5lE
05, 126
68,532
91,307
72,373
622,23E
997 ,554
84,662
3 08,872
1,107,699
2,505,410
4r390,89E
E3, I84
32,391
664,728
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
1,35E,020
3,270r699
4,629,719
79,Et4.57
144, 980 .37
100,156.15
7E,707.5r
403,658.60
1r5
2rE
2,0
Ir5
Er0
I
3
Ct
1r7
3rs
212
2r0
9rs
1500l6I0
1620
1700
CONS
5090
5092
l^lHS L
5200
6E
I9
32
145
96 ,290
99 ,607
03,123
74,L49
73, l5 9428
12I5
10
95,775
161 , 715
32,996
7 9, 384
1,649.82
3,969 .22
2I,3E2
PRII.IARY
T.lACHINE
PROF. ,
HISCEL L
TOT. HA
NETA
RY, E
SCI EN
AN EOU
NUFAC
L INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
XCEPT ELECTRICATTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
S T4ANUFACTURING
TURING
214 ,7 40
37 0 ,245
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSP0RTATI0N
l'loToR FREIGHT TRANS. , I,IAREHoUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,I]-IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDNARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
F'IACHINERY, EQUIPFIENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROL EUI.I AND PETROL EUN PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
23
7t
9
30
2L
I8
87
7
Eq ,57 6
204,921
1,061,710
2, 098, r 97
3,7E0,698
7 ,71E
L4 ,94q
127,996
5040
5070
5080
BUILDING FIATERIALS
t6
37
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEN MEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI.IBER, I989
PAGE 249
RUN DATE: IO/I2/E9
RUN NUI'IBER: I42. O()
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUMI,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I7-017 R]'IDR RIO ARRIBA CNTY
NO. TAX
RETURNS
HARDUIARE STORES
FARI4 EAUIPT'IENT DEAt ERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTTIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
HOBILE HOI.IE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI-1E FURHISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I',IISCEL LANEOUS RETAI L ERs
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE 2L
54
59
33
917,620
512,0!9
L54,L52
E75,992
441,750
23 ,7 40
27
63
18
145q2a
502,566
54E, 27 0
372,272
I ,259,290
5, 945, 06 0
,152
,E7 4
,7 0B
,964
,59q
LRSR
525 I
5252
5300
5400
554 0
5592
5599
5700
5800
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
131,72E
342-,372
126,637
675,826
!6E,E09
57,046
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
123, 914
295,851
126,578
667,944
160,L33
42,285
26,3E5
6 l, 05E
43,799.60
22,087.50
r,186. 99
58t
592
599
97
06
t4
9
51
179
lq,7
6r3
33, 3
8r0
2rL
352
547
r99
1,038
3,597
3
0
0
L
1.7,607 .56
27,393.75
,985.q4
,948.?4
,879.82
6,L95.72
ETR
6000
6510
FI RE
7000
7200
7300
7500
25
37q5
6E
27
.54
.92
.24
.65
.27
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIlOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.lOTIOI{ PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT,IUSEIiENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT }IE!.IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNMENT - CO
LOCAL GOVERNI.IENT - I.IUTOT. GOVERNI'IENT
9
149
9
395
57 ,771
I ,435 ,7 47
237,506
3,204 r 443
14
2,62
7 ,355
9,651
5,249
5,2L7
.78
.55
.47
.94
9?
28
7600
78CC
7900
8010
8060
8200
8600
8900
8 910
266t711 ,517,058
1,519.28
3,052.91
2,867
5L,482
7 ,262
151,260
5
l r 02
ERVS
9300
9395
GOVT
ES
UNT I ES
NICIPALITI
TOT. TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION 1,414 29, 6 08, 6E9 23 ,469 ,7 06 I,I73,4E4.EE
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI1ENT
STATE OF NEI,! I.IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEIIBER, 19E9
PAGE 250
RUN DATE: LO/L2/89
RUN NUI'IBER: 142. O O
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:11-119
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS}IIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
LUI'IBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPITENT
I'IISCEL LANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. I.lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRI.NSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANs., NAREHOUSING, TRANs. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CON}IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II-IUIIICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTONOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARD!^IARE, PLUIT1BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
t.IISCEL LANEOUS hIHOL ESAL ERS
PETROL EUM AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
QUARTERLY SUMI.IARY -. BUSINEsS ACTIVITY REPORTED IN
PORTA L ES
NO. TAX
RETURNS
0700
AGRI
SIC
CODE
1620
1700
CONS
5010
5020
5040
5070
5252
5300
5310
540 0
5510
554 0
t6
16
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
55, 7 35
55, 7 55
512,ElE
685,837
I' 693,86 9
3,355,617
3,630,E99
287,585
4,4E2,173
574,4E0
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
30 , E25
30,825
E47,011
1,956,299
24E, E59
2E7,E96
46 ,937
6E5, 599
1,2E9,482
2,476,g0g
r77,453
42,577
qz].,76l
312,2E0
48
t07
,703. 07
,3r2. r7
4(l1,772L,772
2,698
35,776
15,111.70
7 A ,401.24
25,256.56
16I,997.71
473,222
1,2E0,932
442,399
3, r24,554
3
5
150 0
16r0
79
I38
I,3t13r773
2,416,661
2000
2+0 0
27 00
2800
3200
3700
3900
}1FG-
410 0
4200
4810
4830
4900
49?0
TCU-
l9
25
L2
66
.91
.52
I2 501, t2E
31 15,496,455
14,309.39
16,554. 03
l6
74,t45.23
138,486.05
10,205.57
2,448. 18
24,251.25
L7 ,956.L2
5080
5090
50 92
t^lH S L
4l
E4
l45200
525 r
BUILDING NATERIALS
HARD!^IARE STORES
FARN EQUIPMENT DEALERS
GENERAT I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
8
26
15
26
262,812
L,224,369
439,244
2,917 , 351
22 I,E99,94E 791,059 45,485.88
REPORT NO. O8O
X QUARTERIY XX EDITED X
LOCATION: II.1I9
5990
RETL
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOt'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEI{SERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEI,I I"lEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEMBER, I9E9
PAGE 25I
RUN DATE: IO/L2/89
RUN NUMBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
41,382.88
1,370.38
8,307.82
30, 175. 02
22,ztt.2E
26L,L93.24
1,192,055. 04
QUARTERLY SUFII'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
PORTA L ES
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
5599
6550
FI RE
7000
7200
5600
5700
5800
581 3
5910
5920
6000
610 0
6120
6300
6 510
730
750
760
7 90
801
806
10
18
22
69
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
825,025
3,573,343
15,471,156
30,313
164, 6 35
5E7,527
2E6,72E
403, 175
I67,406
482, 987
25+,295
78,521
658,413
I ,907 , 315
105,161
400, I67
4,664, 065
46 , 529, 391
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
719 ,7 02
991 ,20(
10,648,909
23, E33
L44,4E4
52q,7E3
258,009
243,412
460,144
I ,465,530
226,5L5
243,412
433, 36 0
1,375, 021
13,024.60
13,996.21
24, 91E .20
79,065.74
l8
176
439
7
34
56
.73
85
56 ,992
612,3r0
NK
ED
BA
CR
sI
N
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
SAV I
HOT Et
P ERSO
t'ii scE
AUTOI'I
MISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERvICES
NONPROFIT MEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS S ERVICES
EIiGINEERING AND ARCIIITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
T AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC
GS AND LOAN ASSOCIATIONS
I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
SERVICES
NEOUS BUSINESS SERVICES
LE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
S,
NAL
LtA
OBI
t5
94
41
67
43
q79
256,893
391,4E0
154,997
14,771.37
22,506.94
8,905.99
27 ,527 .46I4, 036 .49
,478. 05
,7 32 .44
,92A.6L
, 045 .73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
v
4
35
103
6
,017
,lr3
,87 9
,434
,315
, 15I
4
7I
7
5
24
7
62
l9
49
11l1 1,8010810
820
860
890
691
SER
130
487
1,317
386 ,282
4 ,542 , 967
20,800,2c+7TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:11-216
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I{INING
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI-1I'IUNICATIONS
ELECTRIC [^IATER AND SANITARY SERVIcE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, CO['II{UNICATIONS AND UTITITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT{ENT
STATE OF NET.I I'IEXICO
COFIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET4BER, I9E9
PAGE 252
RUN DATE: IO/Lz/Eg
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
1, 959. 15
1,460.20
QUARTERLY SUFIMARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ELIDA
NO. TAX
RETURNS
LRSR
src
CODE
I38 9
].II N E
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PT5
4r,055
509,561
662,036
25, 395
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
34,072
25,395
29,L72l75,Er5 1,677.4110,109.39
1700
c0N5
4100
4Et 0
4900
TCU-
503 0
5090
tdl15L
520 0
5500
54C0
5540
5E00
5990
RET L
NACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PIACES
FlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T,lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOPIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
l'tlSCELLt{NEOUS REPAIR SERVICES
AI{USEI.IENT AND RECREATION SERVICES
I'lISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
l0
16
35
700
720
730
750
760
790
890
S ERV 22
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 75 732,326 238, 397 15,707.84
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: II-310
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPIIONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIOIIS
ELECTRIC t^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITITOT. TRANSPORTATION, CONMUNICATIONS AND UTI
t',IISCELLANEOUS NHOLESAL ERSTOT. NHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRIHKING PLACES}4ISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl I'!EXICo
COT'IBINED REVENUE SYSTET'l
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASsIFICATION
JUtY TO SEPTEFIBER, I989
PAGE 253
RUN DATE. LO/I?/Eg
RUN NUHBER: I42.OO
REPORTED
TAX DUE
2,545 .94
2L2.92
I , 0E5.42
7,131.95
SIC
CODE
QUARTERLY SU]'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
DORA
NO. TAX
RETURNS
]500
1700
CONS
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
5q,549
100,021
I16,655
325,299
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
48,495
I 35, E47
3500
MFG-
4100
48I 0
4900
TCU.
ES
LITIES
5090
HHSL
t?
E
2L
44
5300
5540
5800
5990
RETL
4, 056
20,637
E900
SERV
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
93 93
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT - I,IUNICIPALITIESTOT. GOVERNT4ENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
iREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:11.40E
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COT'IHUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITTOT. TRANSPORTATION, COMI.IUNICATIONS AND UT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl mEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'TBERI 19E9
PAGE 254ATE: l0/12/E9
UMBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
537.19
3,730 .50
RU
RU
ND
NN
QUARTERLY SUNI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CAUS EY
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
0700
AGRI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
13,636
206,751
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
l0 ,7 44
74,6r0
1500
1700
CONS
481 0
4900
TCU- 7
IES
ILITIES
5090
5092
tlH5L
I'II SCEt L ANEOUS I,IHO t ESA L ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUN PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 16
!REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N: t1-502
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COI'II.IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,t I'IEXICO
CO|!BINED REVENUE SYSTET'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEMBER, 1989
PAGE 255
RUN DATE: LO/I2/89
RUN NUIIBER: 1+2. () O
REPORTED
TAX DUE
556.11
2,t25.42
src
CODE
QUARTERLY SUI.II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH
FLOYD
NO. TAX
RETURNS
481 0
4900
4920
TCU.
1500
1700
CONS
5300
5700
RETL
7600
8900
SERV
I.!ISCEL L ANEOU
T'IISCELLANEOU
TOT. SERVICE
EPAIR SERVICES
ERVICES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r9,486
51,400
TAXAB T E
GROSS RECEIPTS
11,122
42,50E
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
FURNITURE, HOt'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORESTOT. RETAIL TRADE
l0
24
SRSS
5
TOT. TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET.IBER, I989
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
534, 0 0E
451 ,894l 34, 935
586,828
53,666
l,163,665
1, 040,306
322,905
3,533,905
5, 333, E3l
509,507
47, I 15
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
?22,274
373,307
128,925
502,?32
53,666
60,040
(2, 53E
268,680
2,233,604
2,974,L94
PAGE 256
RUN DATE: IO/I?/Eg
RUN NUI'lBER: 1rr2.00
REPORTED
TAX DUE
11,1r3.68
* QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI.II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION: I1.(lI1 RI'IDR ROOSEVELT CNTY
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
SIC
CODE
1500
1700
c0Ns
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OI L AND GA5 I.IEL L DRI L L INGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLINGTOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER I.IEAT PRODUCTS
LUMBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
},1ISCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
I.IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONMUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, CONI'TUNICATIONS AND UTILITIES
I'TISCELLANEOUS NHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUFI PRODUCTS
TOT . I.IHOI ESAL E TRADE
FARI'I EQUIPTIENT DEALERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOI,IE DEALERS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI.1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
l3Et
I58 9
I'{IN E
t3
20
9
54
t2
8
2L
34
55
18,665.33
6 ,446 . 5525,r11.66
7
2000
2010
240 0
27 00
3200
3900
I'IFG-
5252
5300
540 0
5510
l7
I9
2,6E3. 33
3,002.03
111,660.19
148,513. 55
5090
5092
T,IH S L
4200
481. 0
483 0
4900q920
TCU-
554 0
5592
5s99
5700
5990
RETL
2,126.E9
13,257.66
5
20
35,720-
21,350
1,7E6 . 01-
1,067 .51
, 9r9. 13
,7LE.25
I 18, 382
414,364
195,091
56E,748
INSURANCE AGENT
REAL E5T. OPER-
S,
LE
CARRIERS, BROKERS AND SERVICESSR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
6300
65t 0
34
54
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEN T'IEXICO
COI'IBINED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 2,7 85
6E, 915
639,972
602,738
9,737r335
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
72,302
67,52E
639,972
7 95,464
5,170,656
PAGE 257ATE: 10/12/89
UMBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
3,615.11
3, 376 . 39
3r, 998.65
39,773 .20
25E,516.91
ND
NN
RU
RUX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'IT,IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
II-011 RNDR ROOSEVELT CNTY
NO. TAX
RETURNS
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
JULY TO SEPTET'IBER, 19E9
7000
7300
7500
7600
7900
8900
S ERV
HOTEtS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELIANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
15
l4
34
73
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 302
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LoCATI0N | 29-t20
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
NONI.IETALLIC MINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASHTOT. iIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
PETROTEUFI REFINING AHD RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY METAL INDUST., FABRICATED NETAL PRODUCTS
NISCEL LANEOUS T,IANUFACTURIIIG
TOT. I'IANUFACTURING
t'loToR FREIGHT TRANS. , IIAREHoUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.IIIUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
MACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
NISCELLANEOUS I,IHOLESALERS
T0T . 1.,lH0t ESAL E TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NET.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I9E9
PAGE 258
RUN DATE: IO/L?/Eg
RUN NLIF1BER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
19,EzE.91
76, t8E. 96
370.34
20E,697.42
src
CODE
QUARTERLY SUI.IMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BER}IALILLO
NO. TAX
RETURNS
0700
AGRI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
352,51 3
1,354,470
6,5E43,710,r76
755,309
5E4,81 3
360,996
1400
NINE
2900
320 0
3400
3900
MFG-
4200
4500
481 0
4900
4920
TCU-
70
I05
7l7
l0
14
15
1500
1620
1700
CONS
5040
5080
5090
t^lH S L
5800
58r3
5910
5920
5E5
1,720
,4ES
t973
596,065
4,750r310
l5 231,229
4r9,665232,t49508, 908
837,434
t2
25
,334.09
,606.037
33
5200
5251
5300
5400
554 0
5592
5599
5600
5700
BUILDING I.IATERIALS
HARDIIARE STORES
GENERAL T,lERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLIHE SERVICE STATIONS
I'lOBILE HOI.IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATIHG AND DRITIKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
157,100
790,273
94,297
40
48
E
44
5
r58
1,027It7
,536
,833
,798
40,688.55
,E56.E7
,452.89
,30+.21
32,E95 .72
20,2E7 .2E
37
I9
596,613
360,996
i
5990
RETL
7l
lEE
352
2,932 ,62E,139
290
2,505
,034
,7ll 16,314.t40,927 .
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN }iEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET't
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, I9E9
PAGE 259
RUN DATE. LO/I?/Eg
RUN NUT1BER: 142. O O
REPORTED
TAX DUE
4, 599. 99
E,2E4 .52
5I6 . E4
2,594 .42
9,640 . 03
44,406 .21
523,20 5 . EE
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:29-120
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AI{D TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BER}IALILTO
NO. TAX
RETURNS
6000
6500
65!.0
FI RE
SIC
CODE
7000
7200
7300
7500
7600
7800
7900
8 010
E060
81C0
8200
8600
890 0
S ERV
l5
27
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9, lEE
48,835
234,659l,112,877
I r ,788, 57 0
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
,778
,2E0
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I,IOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
AI.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI,IBERSHIP ORGANIZATIONS
I.lISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
7
38
42
77
t2
170,417
196,538
14r,169
283,275
26 , 110
E,887 . E4
2,425.02
6, 903.5I
L2,402.66
1,395.89
E1
t47
9
46
E1,778
L54 ,7 92
7
7
158,006
43, I 12
122,7 29
246 ,51 0
24,816
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
76
260
671
,1EE
, 123
1E2, 0 0E
E26,092
g, 350, 339
I
IREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION . 29-2L7
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRIIIARY I.IETAL INDUST. , FAERICATED FIETAL PRODUCTS
HISCEL LANEOUS I4ANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONMUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIIOT. TRANSPORTATION, COI.INUNICATIO}IS AND UTI
1-lISCEt LAt.IEOUS NHOL ESAL ERST0T. tIHoLESALE TRADE
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEt{ NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, I989
PAGE 260
RUN DATE2 IO/L2/89
RUN NUFIBER: I42. OO
REPORTED
TAX DUE
4,497.49
E,498.32
2ct6.40
QUARTERLY SUSIT'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
JEMEZ SPRINGS
NO. TAX
RETURNS
1500
I620
1700
c0Ns
3400
3900
FIFG-
SIC
CODE
4EIO
4900
TCU.
5090
NHSL
581 3
5990
RETL
6510
FIRE
24
2qq5
E
34
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
17E,233
r79,54E
4,656
2E,107
172,43E
35,154
21,7 9E
92 r 395
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
7 9, 955
151,0E1
4,390
27 , E3l
l.6 9,20 9
9, 491
2L,7 9E
66,7 13
ES
LITIES 9
9530 0
5400
554 0
5800
7000
7500
7500
7600
8019
1r5
9r5
65.52
18. 04
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI\IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIAHS, DENTISTS AND OTHERS
NOI.IFIIOFIT MEI.IBEIISHIP ORGAIIIZATIONS
T.IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
7 533 . E7
1,226 . 15
3,752.65
8600
8900
SERV
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 125 6q2,qlq 482,272 27,L27 .84
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:29-311
OI L AND GAS I.IEL L DRI L L ING
TOT. MINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEt^l MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERLY SU:II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CUBA
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTET.IBER, 19E9
PAGE 26L
RUN DATE: LO/I?/Eg
RUN NUIIBER: I(2.00
REPORTED
TAX DUE
E,503.4r
14,590.4E
265.3E
SIC
CODE
138 r
t'II N E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
177,623
523,46 0
t26,002
445, EE6lr945,g10
111 ,8E 3
216,908
138,950
90,4773,r99,771
92,382
tE,77q
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
r47,616
259,3E6
4,7lE
34, 334
216 ,7 03
r3E,950
85,657l rEg1,250
1500
I6IO
1700
CONS
4200
48t 0
4900
4920
TCU.
5040
5090
5092
I..IHS L
GEN ERA L
HIGHtIAY
SPECIAL
TOT. CON
BU
c0
TR
TR
IL
NT
AD
AC
DING CONTRACTORS
RACTORS
E COI{TRACTORST CONSTRUCTION
390 0
!IFG-
]',lI SCEL L AN EOUS l.IANUFACTURI NG
TOT. I'IANUFACTURING
FIOTOR FREIGH
TELEPHONE AN
ELECTRIC NAI
GAS UTILITIE
TOT. TRANSPO
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS].IISCELLANEOUS LIHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI.I PRODUCTSTOT. I,IHOLESALE TRADE
BUI LDING I'IATEP.IALS
HARD!^IARE ST0RES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I,IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I,IISCELLANEOUS VEHICLE AIID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSOIIY STORES
EATING AND DRINKII{G PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DITINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, t'IOTELS, TRAI t ER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
22
l7
I2
I5
16
16
20
7
T TRANS., HAREHOUSING, TRANS. SERVICES
D TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
S
RTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
5200
525t
5990
RET L
5300
5q0 0
551 0
5540
5599
5600
5800
5813
525,655
9?6 ,965
lE, 3
52,L
rE.ll
41.77
l8
10
14
100
r , 931 .24
r2, rE9.56
7,E15.96
4 ,87 q .46
105,620 .31
4,294.q8
1, 055 . 07
6000
651 0
FIRE
7 6 ,346
lE ,77 4
I
7000
7200
7300
7500 27 85,473 79,003 4,443 . 94
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:29-311
F1ISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
FIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I I.IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDAI?D INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I9E9
PAGE 262
RUN DATE: 1O/L2/89
RUN NUMBER: 1(2.00
REPORTED
TAX DUE
2,231 . 9l
13, 926 .65
145,620 . 93
src
CODE
QUARTERLY SUT{I'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CUBA
NO. TAX
RETURNS
7600
7900
6010
806 0
E900
SERV
8
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
39,679
269,273
4,L37 ,57?
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
59, 67 9
247,5E5
2,5EE,E15
9393
GOVT
TOCAL GCVERNI.IEHT . I.IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNMENT
70
23(TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
g
!
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:29-409
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
N0N-BUILDING HEAVY CoNTRACToRS, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT,II.IUNICATIONS
ELECTRIc t^IATER AND SANITARY SERvIcE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, 19E9
PAGE 263
RUN DATE: IO/L?/Eg
RUN NUI.IBER! 142.00
REPORTED
TAX DUE
6,097 .99
4,396.61
1,E71..17
2L,426 .42
258.42
30,009.10
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SAN YSIDRO
NO. TAX
RETURNS
010 0
AGRI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
120, 453
78, 162
42,77 9
507,344
4,594
6E1,995
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
10E,409
7E,162
33,265
580,914
4,594
533,495
1500
1620
I700
CONS
481 0
4900
TCU-
5092
tlHS L
l0
7
5400
554 0
5E I5
5990
RET L
720 0
7300
750 0
SERV
PETROLEUI'I AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE E24
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTCMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
9
56
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:29-504
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIJAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTOR5
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUMBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
ELECTRONIC CONPONENTS AND ACCESSORIES
T,IISCEL LANEOUS FIANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHOIiE AND TELEGRAPH COTIIiUNICATIOHS
ELECTRIC IAIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET.I NEXICO
COI,IBINED REVENUE 5Y5TElI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUTiBER:
PAGE 264l0/12/E9
142. 0 0
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CORRA L ES
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTET'IBER, 1989
src
CODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
73,E22
32, 5E7
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
64,40E
lq7 ,787
7 65 ,594
,E77
, IE2
REPORTED
TAX DUE
3,622. 93
,050.56
,499.79
L,4.qE.27
010 0
0700
AGRI
1500
1610
1700
c0Ns
2(0 0
2700
3200
3670
3900
NFG-
5 010
5020
5040
5080
5090
NHS L
5?
102 5
150,889
7 2l ,657
25,747
6,E06
55 ,86 7
t77
265
7
27
II
t0
I2
2t
,804
,406
4
33
009
070
61
L,97
t0
35
193l
72,
9B
410 C
rr310
4900q920
TCU-
I49,785
E03, 123
223,7E1
656,463
280,393
505,395
67 ,L74
589,100
1,75E,755
15,202. 36
27 ,8+3.L?
3,778.51
18, 903. 99
75,750.70
7,E41.E6
42,5 93 . 53
382 .84
5, r42.51
I .84
8.97
520 0
5300
540 0
5700
5E00
5813
5990
RET L
[.IOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPT'lENT
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I.IACHiNERY, EQUIPI-IENT AND SUPPLIES
NISCEL LT\NEOUS I,IHOL ESAL ERS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL FIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
FURNITURE, HOI{E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIIII(ING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
l0l8
t6
76
134
270,264
494 ,9E967,174
356,070
1,310,768
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AN
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TI
TOT. FINANCE, II{SURANCE AND REAL ESTAT
36
93
9
2?
DSE
TLE
E
RV I CES
,\BSTRACT 2,047.39
5,236.54
6000
6300
6 510
FI RE
37,793
96,0r5 ,398,130
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:29-504
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.iOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
TIISCELLANEOUS SERVICES
EI{GINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART],IENT
STATE OF NET,I I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET.IBER, I9E9
PAGE 265
RUN DATE: LO/LzlEg
RUN NUI.IBER: I42. ()O
REPORTED
TAX DUE
1.98
5.12
9. 95
7,623. 91
3,839.12
28,8E8 . 34
L92,695.31
sIc
CODE
QUARTERLY SUMI,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CORRA L E5
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
700
720
730
750
20
36
8
9
EPORTED
ECEIPTS
5, I 94,407
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
,724
,903
,48E
,3?4
3,436 ,620
38 450
860
09r
830
17E,
14,
23, 0.76
37
L29
10
18
2,12
7,30
58
1r 03760
790
80r
810
E20
E90
891
50
8
150
36E,740
68,251
E2L, l66
I 35, 535
68,251
5r5,605SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 498
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATroN | 29-524
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I G}II^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
LUNBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI,I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GTASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY I,IETAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY,EQUIPl.lENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI.ITS.
I'II SCEL t AN EOUS I'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.lOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COI\II.IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI.'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEITBER, 1989
PAGE 266
RUN DATE: LO/I2/89
RUN NUNBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RIO RANCHO
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
0700
AGRI
5,6 93
5,693
96,916
96,916
105,510
105,510
16l6
L55,74L.72
79,969.46
4,6 r6 . E9
I
t0
25
EPORTED
ECEI PT5
34,636
L,542,949
6,051.,047
E , 235,984
251,201
134,493
EO1,E5E
2,130r455
I ,47 0 ,996
805,5519,222,529
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
13, 052
I ,53E, 337
5,897,465
9,061,266
106,938
22,E97
202,667
487 ,417
560, 939
779,230
7,663,492
q7 
,944.E0
288,272.E7
766.82
,545.09
,8L4.24
,411.46
E4,411.73
346 ,47 5 .97
467,635.E0
6,282.63
1,345. 18
11,906 .67
28,635.7E
32, 955 . lE
q5,779.78
q50,229.60
.85
.83
1500
161 0
1620
1700
CONS
3200
3400
350 0
3600
357 0
3600
5010
5020
5040
5060
5070
7
8
256
423
4,549,665
r, 390 r 640
79,565
3,052,167g, 062, 037
2,652,67 3
1,561,162
78, 585
E16,145
4,90E,5E5
t7?
8
3900
t'lFG-
230 0
2400
27 00
2900
410 0
4200
4810
4900
492A
TCU-
9
30
75
67,760
?1397 r905
4, 136 ,412
26,299
t64 ,07 2
432,535
20
9
36
t2
10
5080
5090
5092
l^lHS L
l.IOTOR VEHICLES AND AUTOI,IOTIVE EQUIPI.IENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDIdARE, PtUI'1BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS NHOLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. IJHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDNARE STORES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
q7
89
2l
26
24
520 0
525L
5300
5(r0 0
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0CATIoN 2 29-524
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HONE DEALERS
I,IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATIIIG AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES].lISCELLAHEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEUI I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTENBER, I9E9
PAGE 267
RUN DATE: LO/Iz/Eg
RUN NUI,IBER: I42 . O O
REPORTED
TAX DUE
2L,729.23
37 ,5E7 .56
E, 95E. 03
,808.76
,080.55
,E68.lE
53,817.40
695,966.60
8, 953 . L4
SIC
CODE
QUARTERLY SU]'IT,IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RIO RANCHO
NO. TAX
RETURNS
554 0
5592
5599
5600
5700
58C0
58I3
6000
610 0
6200
6300
6510
6550
6700
FI RE
7000
7?A0
7300
7500
86C0
E900
891 0
S ERV
l5
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 42,915
686,367
155, 181
36,384
2,035,924
r,l0(,619
1,4E7,632
1E, 067 ,225
162,286
101,6E7
ct27 ,84E
9,226 1078
72L 384
E63,?47
433,822
t62,779
3r5,736
893,065
586,1.50
220 ,7 9360,4I1
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
369,E59
,78E
,47 7
,787
,E60
,139
916,041
15,250 ,495
152,394
E,676,239 50 9, E46 .50
40,290 . rE
29,312.49
20
24,655.6L
6, 165.42
16,506.66
52,467.64
34,436.27
12, 939 . 04
3,549.16
1
117
64
639
152
30
r,992
1,104
I3
99l
22
I37
Is2
62
52
5 910
5920
5990
RETL
7600
7900
8010
E060
6100
8200
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
20E
46c+
t0
l8
45
E3
SECUTY. AND C
INSURANCE AGE
REAL EST. OPE
REAL ESTATE S
HOLDING AND O
TOT. FINANCE,
OMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.NTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
R-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
UBDIVIDERS AND DEVELOPERS
THER INVESTI'IENT CONPANIES
INSURANCE AND REAL ESTATE
3,869
7 ,q97
65,E71
L27 ,620
.92
.67
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES}lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
ITIISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEi4ENT AtID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT TIIENBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
t6
7E
2q
22tl
2E9
14
E67
,6(4
,861
,752
, I50
,590
r E37
2,497
312
7,0+E
t46,707.57
18, 364 .67
414 ,096 .42
6E5,7E9
499,325
419,640
104,944
277 ,560
893, 066
585,150
220,239
60,411
3, 085
329
8,171
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,053 59, I 35, 352 44,964,291 2,635,557.26
REPORT NO. ()8O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0CATI0N . 29-029
I.GRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
URANIUMOIL AND GAS NELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONN1ETALtIC t'llNERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. T.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
APPAREL AND TEXTILE I,IILL PRODUCTS
LUI'IBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY I'IETAL INDUST., FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
T.IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
EIECTROI.IIC COI.IPONENTS AND ACCESSORIES
MISCELLANEOUS NANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , t.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II.IUNICATIONS
ETECTRIC UIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIII.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I{EXICO
COTIBINED REVEIIUE SYSTEI'I
ATIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI4BER, I989
PAGE 26E
RUN DATE: 1O/L2/89
RUN NUTIBER: 142.00
REPORTEDIAX DUE
16,630.47
137,386.97
60,684.28
256,17r.75
2, 028 . 3l
SIC
CODE
QUARTERLY SUMI'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RNDR SANDOVAL CNTY
NO. TAX
RETURNs
1500
l0 94
I5E 1
r389
1400
NINE
0700
0800
AGRI
I6t0
r620
1700
c0HS
2300
2400
27 00
3200
3400
3500
3670
3900
t'tFG-
4r00
4200
4810
4900
4920
TCU-
5
5
5
5080
5090
50 92
NhIS L
95
205
l3
9l
I8
I5
50
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
370,070
4r056,071
L,465,221
870,609
2,382,454
37,768
255,140
634, 923
52q,602
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
341,13E
2,E19,194
1,248,908
5,254,904
41,607
2q,914
94, 382
416, 174
1,497 , 978
2,012,982
E, 017
7E,E22
63,607
465,24L
1,214.56
4,601. l2
2, llg,glg
7,573, 903
64
25
C+
7
16,390
13,658
81 2,254,511
?0 ,07 2 .77
72,558. 08
97, 936 .30
390.81
5,842 . 58
3,I00.E3
22,680.48
I
020
040
070
DRUGS, CHEt'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDNARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP.
I.lACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I,!HOI. ESAL ERS
PETROLEUH AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. HHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING ]'IATERIALS
GENERAL I.IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTI-IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
a
5200
5500
540 0
It
26
16
27
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEI^I t'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDAP.D INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7lE,l672r4El,7l8
76q,755
34,669
356 ,555
2?,92L
E0,745
5,402
36, E45
I 02,6 52
17,407,352
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
68,816
550,372
155,271
457 ,647
1.,577, 020
270,37+
, 190
,37f,
,052
,981
,402
32,262
102,652
225,E2+
65 ,465
r , 052,794
I0,721,664
PAGE 269ATE: LO/Iz/Eg
Ul'tBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
3, 354 .80
17,080.65
7 ,56 9. 51
22,310.E2
76,880.29
13,133. 90
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI,II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI.IDR SANDOVAL CNTY
NO. TAX
RETURNS
JUIY TO SEPTEI.IBER, 19E9
SIC
CODE
554 0
5800
5815
5920
5990
RETL
L0CATI0N . 29-029
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
l3l6
23
80,732
350 ,4r9
156,ci29
102
2 !.0
6300
6 510
6550
FIRE
7000
7200
7300
7500
7600
7E00
8600
890 0
89t0
SERV
25
HOTELS, t'loTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
ITIISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAHS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT FIET,IBERSHIP ORGANIZATIONS
FIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERN]'IENT . ['IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
l7
59l0
27
7
1r6
16,2
1r0
2r4
2
33
532
22
49
5
lE. 04
05.21
75.04
36 .58
65.35
7900
8010
E060
6100
820 0
8
IO
901
L,572.74
5,004.27
ll0
t6
2E2
?E2,7 03
102,216
l,20gr2g0
tt,0r4.2E
3, l9r .45
5r,528.55
93 95
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 522,443 .72
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI^I NEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I989
PAGE 270
RUN DATE. IO/I2/89
RUN TIUI'IBER: I42 . () (}
REPORTED
TAX DUE
235,q77 .72
319,98E.85
163,007.14
141,599.93
510,700.31
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
IOCATION: I6-I2I
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTUIIE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I,IELL DRILLINGOI!- AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONNETAL L IC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. NINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COI{STRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUI'IBER, hIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISI{IHG
CHEI.lICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFIIiING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRITIARY I4ETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
NACHiNERY, EXCEPT ELECTRICAL
ETECTRONIC COI.IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPT.IENT
I'IISCEL t ANEOUS }IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGH!.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
l'10T0R FREIGHT TRANS. , I^IAREH0USING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORIATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TEt EPHONE AND TEt EGRAPH COIII,IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC I.IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SU}II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
FARNINGTON
NO. TAX
RETURNS
124
145
185
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,957 ,967
6, 9E6,773
4,590,756
,835, 926
,286rI5E
495,005
980,576
3,049,075
626 ,7 91
1,224,766
7,564,06E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
4 , 348,51 0
5,E90,190
3,024,599
2,609,E69
5r747,?61
010 0
0700
AGRI
t 310
I 581
I58 9
1400
TII NE
t500
16I 0
1620
I700
CONS
5,093,6r1
I1,436,969
2000
2400
?7 00
2800
2900
320 0
540 0
350 0
5670
3700
3900
l.lFG-
266
4E 0"
, l0I
, 984
l3l4l9
12
L,L?L,7q6
L,277,243
645 ,86 I
1,1.20,32r
2
6
I
2
3
10
47
t59
(r0
7 2,0
75
1,330
170I,645
60,7
26,9
19, E3Ir9
, EE0
,555
16.99
79.29
410 0
4200
450 0
460C
48I0
485 0
4900
4920
TCU.
I2
39
2E
I9
8ll5
I,l2l ,746
496,073
368, E87
588,E96
2,216 ,856
6,546 , 905
3, 044, E0 9
4q4,456
I,l4E,942
6,311,516
67.85
76.77
12.11
22.10
117,993.62
552,115.05
,279.99
,4lE.5E
,788.Er
,036 .2q
62,190.63
334, 423. lE
303,E20
470,279
16
25
t57
24
I'IOTOR VEHICL ES
DRUGS, CHEI.IICAL
GROCERIES AND R
ELECTRICAL GOOD
HARDI,IARE, PLUt'lB
ANDSA
ELASA
ING
286,479
928,514
1E3,570
737,054
362, 463
AUTONOTIVE EQUIPIIENT
ND ALLIED PRODUCTS
TED PRODUCTS
ND HOUSEHOLD APPLIANCES
AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIEs
t2l5
25
t6
2L
,l
5010
5020
5040
5060
5070
719,389l,5gg,7g3l, gg1, g07
2,536 r 000I,202,531
15,514.67
50,040.64
9, 906 . 97
39,865.40
19,64t5.92
IREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEl,l l4EXIcO
COTIBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 27LATE: LO/L2/E9
uilBER: 142.00
RU
RU
ND
NHX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'II'IARY -- DUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
FARHINGTON
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEIIBER, I9E9
sIc
CODE
tocATI0N:16-1.21
T'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'lISCEL LANEOUS t,tHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. UHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
l-IARDtIARE ST0RES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTFIENT STORES
DEPARTI-IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
TlOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
FlOBILE HOFlE DEALERS
I"IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHIT{GS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
IIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGE}ICIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SECUTY. AND COI4DTY. BROKERS, DELRS., EXCGs., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTi'.IENT COI.1PANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,561,409
908,922
2,L94 ,L62
16,357,751
2L,46L ,7 90
3,252, 936
924,030
1, 122,345
5,557 , 06q3,505, 055
3,312,224
g 
,695 ,7 52
1,650,743
2,7 09 ,280
219,87 3
17,053,1.01
93,466,415
5,069,299
4,904,499
4,039,931
926,535
6,738,702
1,932,509
2,098,806
136,r40
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
6?2,925
,8(2'303
,196,663
,671,885
,537,229
6 05 ,804
528,608
,465 r 20 I
,419,870
, 7 53,823
,554,640
,650,672
,544 ,97 2
219,875
12, 996,4E5
78,705,694
E44, I 16
3, 983, 945
2,423 ,5072,097,6'lE3,g4g,g2l
92q,E07
6,697,997
1,E04,063
2,090 r 554
121,890
REPORTED
TAX DUE
4, 392 . 5l
3,51 0 .25
9, 055.67
E,289. 08
7,E11.37
3,276 .24
2,E67.12
E,(145 .72
0,880.77
5,297 .E2
E,039.66
2,782.25
9,394.58
7,E49.76
1,E81.65
3,905.34
7,679.79
q5,695.7q
882. E7
5080
5099
5092
NHSL
t24l
8
70
9t
151
23
354
54
36
t5
87
112
76
,17+,028
,7 32 ,97 0
,723,939
,67 g ,316
7,772,029
2,E70,665
5, 506 , 934
16,447,708
2,lLL,742
421,017. t 3
155,197.51
L78,954 .25
890 ,142.49
520 0
525t
5300
5310
5q00
551 0
554 0
5s92
55 99
5500
5700
5800
581 5
59r0
5920
5990
RETL
33
19
53
2L
110
225
29
25
10
750
1,633
I
16
18
1
4
3
2
8I
2
16tr5
1E
1,q96
99r
16t(6
IE
11
3
9
87
1,00
8
5
2
2q
18
14
46
E
13I
70
4 r25
6000
5r00
6200
6300
651 0
6550
6700
FI RE
7000
7200
7300
7391
7500
?600
7800
7900
8010
8060
8100
820 0
15
I4
9
IO
92
,8 91
,236
,228
r 955
,930
,255
, E2l
, 955
,86 3
47
50
64E202
273.
026.
055.
6I
EI
49
361
97
112
6
t5r
89
255
37
IOE
34
2r5,653.19
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMi'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTO|IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIOH
Al.lUSENIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
82
333
329
92,924
70,566
97,970
22t
188
2rl2rl
6r5
r30,949.96
112, 910 .77
2L3,064 .?6
5,209,2r5
2,566,095
173,4E3. 16
13E,777.60
,5E6.92
,704.79
,278.27
,35E.74
,559.49
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N: l6-121
NONPROFIT T'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
t'4ISCEt LANEOUS SERVICES
ENGINEERINC AND ARCTIITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEt^l t'lEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTE].7
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY 5TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUIIBER:
E 272/12/E9
2.00
PAGl0
14
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
FARNINGTON
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTET.IBER, 1989
5rc
CODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
4,60Lr042
6 95,675
31 , 968, 16 0
16L 302,090
REPORTED
TAX DUE
248,7E6 .q5
37 ,435.26
1,726 ,550 .72
E,716,232.15
8600
890 0
8910
SERV
54
2, l6E
5,524,
779,
59,14E,
427 E84
785
011
9395
GOVT
LOCAL GOVERNIiENT - I"IUNICIPALITIES
TOT . GOVERNI.IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5,225 251,457 ,276
IREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF TIEI,J I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, 19E9
PAGE 273
RUN DATE: 1O/I2/89
RUN NUI'IBER: I42. (l(l
REPORTED
TAX DUE
6,060.02
7 ,977 .30
r5,571.05
2,7L7.44
1E,465.15
55 , EEq .7 c+
936.70
49, 9rE . 5l
51,420 . 50
5,131.24
87 ,685.97
30,920.32
L5,24t.47
X QUARTERLY XX EDITED X
sIc
CODE
158 9
T'II N E
5900
llFG-
L0cATI0N: t6-218
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HiGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUI'IBER, l.l00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
PRINARY NETAL INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
T'II SCEL L ANEOUS I'IANU FACTURI NG
TOT. HANUFACTURING
M0T0R FREIGHT TRANS. , I^IAREH0USING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHMUNICATIONS
RADIO AND
GAS UTILIT
TOT. TRANS
GASOLINE SERVIC
NISCELLANEOUS V
APPAREL AND ACC
NS
ND AUTO ACCEsSORY DEALERS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
ll3,43l
r53,44E
505, 088
46,095
335, 7 94
L,202,542
89,682
1,547,E63
527 ,637
257,822
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
I 02, rE2
133,600
261,363
45,E29
335,76E
1,097,059
86 ,929
1,4E5,535
522,494
257,E22
423 ,990
QUARTERLY SU]'IT'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
AZTEC
NO. TAX
RETURNS
26150 0
16 10
1620
1700
CONS
2000
2440
27 00
2900
3400
3700
40
73
18
l6
26
22
1I
33
IO
4200
48r0
4830
4920
TCU.
520 0
525 I
5300
5(00
551 0
554 0
5599
5600
5800
TEL
IES
POR
EVISION BROADCASTING
TATION, COI'INUNICATIONS AND UTITITIES
5 010
5020
5040
5090
5092
tlHS L
I-IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
FlISCEt LANEOUS l,IHOT ESAL ERS
PETRO!-EUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I,IIIOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALER
16,129
E45,195
E6E, 951
27,334
E43, I 93
1, 063,299
t2
9
32
S
TIO
EA
ES
EHI
ES:q
TA
CL
5E 13
591 0
5990
ORY STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS E2 45t,+72 2(,958.01
tREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: I6-218
SIC
CODE
RETL TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTNENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl l'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEIIBER, I989
PAGE 274
RUN DATE: LO/Lz/Eg
RUN NUT'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
205,356.91
2,221.E9
6,E6E.07
QUARTERLY SU}IFIARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
AZTEC
NO. TAX
RETURNS
185
6000
6300
6510
6700
FIRE
7000
720 0
7300
7500
7600
7900
8 010
10
23
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3r950,937
39, 56 I
132,681
E4,E()4
72,L48
I80,912
1r7,748
45,071
364,194
46,718
736,313
L ,7 93 ,542
10,399, lE9
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
3,475,745
37 ,486
116,706
7 9 ,E97
535, 436
L,445,727
Er 428, 906
3L,502.72
E4, 951.45
4EE,470.15
HOTEtS, ['IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT.IOBItE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI,IENT - T'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNNENT
42
24
32
36
14
32
I5
70,540
123,360
103,919(5,071
364,194
46,718
4
4
7
5
2
2t
2
,6 99 .21
,164.64
,281.03
,E66 .64
,625.95
,549.55
,739.43E0608r00
E20 0
8900
89r0
SERV
9593
GOVT
60
272
648TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS IOCATION
REPORT NO. ()6O TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I989
PAGE 275
RUN DATEI LO/L?/E9
RUN NUT'IBER: 142. OO
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION I 16-3I2
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLINGTOT. I.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
N0N-BUILDING HEAVY C0NTRACToRS, EXCEPT HIGHiIAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT FIEAT PRODUCTS
T'IEAT PACKING AND OTHER I,IEAT PRODUCTS
LUIYIBER, tl00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
FIISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
I'IoToR FREIGHT TRANS. , IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMNUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAs UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUI'II,IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BLOOt.lFI ELD
NO. TAX
RETURNS
13E 9
I.II N E
3
3
2
2
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
370,648
570,648
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
256 ,5E8
422,030
EE,56 (}
502,8E2
930
235,983
238,E42
2, 35E, 0 07
174,E72
442,5E3
320,561
320,551
lE,1l9.E1
18, rr9.E1
r500
1620
1700
c0N5
2000
2010
2400
27 00
2900
3900
tlFG-
46
7L
400
710
,llE
,989
1(
23
,394.02
,E19.35
420 0
4E l0
4900
4920
TCU.
27
41
2I
t8l9
t7
22
,96E
,151
413,624
E99,633
2,752
1,061,335
4,706.70
27 ,2E6.05
52. 15
12,73E.30
,516 .79
,570.38
9,926.26
25,054.03
5040
5080
5090
50 92
tlH5L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
NACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
TlISCELLANEOUS NHOLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUI LDING I'IATERIALS
tIARDi.IARE STORES
FARM EQUIPMENT DEALERS
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
520 0
525 1
5252
5300
540 0
554 0
5592
559 9
5600
5700
5800
5813
5910
5920
5990
317
2, El3
13
153R ETAI
GASOL
r'loBIL
FlI SCE
APPAR
L FOOD S
INE SERV
E HONE D
L LANEOUS
EL AND A
TORES
ICE STATIONS
EA L ERS
VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
CCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATIHG AND DRINKING PTACES
IIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
240,424
4q2,653
48 220,017 L72,23E 9,713 . t 7
'i
t
REPORT NO. 060
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N: L6-312
HOTELS, T.IOTELS, TRAILER
PERSONAL SERVICES
T'IISCEL t ANEOUS BUSINESS
AUTOT.IOBILE RENTAL, REPA}IISCELLANEOUS REPAIR SE
AIIUSEI'IENT AND RECREATIO
PHYSICIANS, DENTISTS AN
HOSPITALS AND OTHER HEA
LEGAL SERVICES
I.IISCEt TANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
QUARTERLY SUMMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
B L OONFI EL D
NO. TAX
RETURNS
153
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEFTBER, I989
PAGE 276DATE: l0/12/89
NUI,IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
235,802.30
2,4EI.5E6,569.9I
RUN
RUN
sIc
CODE
l5
z4
l3
27
74,830
44,726
PARKS AND OTHER LODGING
S ERV I CESIR AND OTHER SERVICES
RVICES
N SERVICES
D OTHERS
LTH SERVICES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4, 948, 0 08
43,72L
t lE ,819
?23,122
452,27E
10,133,866
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
4,L63,264
43,72L
I 15, E27
7L,925
32,545
7,544,97E
RETL TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL ESI. OPER.LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
6000
6300
65r0
FI RE
7000
7200
7300
7500
7600
7900
E0l0
8060
8100
8900
5 ERV
4,075.70
1,E20.E9
3t
L2
1I
1I
380, r55
65,117
19, 01E
153,3E4
340,563
48 ,97 5
17,583
153,247
3.32
t .55
5 .85
1.73
19,25
2'73
99
E,63
7
72
134,187
r,290,753I41t57 ,5E3.5E,797.EE
(125,224 
.32
9393
GOVT
LOCAL GOVERNFIENT - I'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNI.IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 506
!REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N: l6-425
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F HEtl t'lEXICo
COMBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET,IBER, 19E9
PAGE 277
RUN DATEI LO/IZ/Eg
RUN NU!'IBER: I42. OO
REPORTED
TAX DUE
QUARTERLY SU|II-IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPCRTED IN
KI RTL AND
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTs
LRSR TAXAB L EGROSS RECEIPTS
rr
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET,IBER, I9E9
PAGE 27E
RUN DATE: LO/I2/89
RUN NUI-18 ER : 142 . O O
REPORTEDIAX DUE
Ll7 ,q4?.5c1
345,677.56
4,622, 16(. 36
228,E05.11
E1,056.55
77, I50.35
231,660.04
6IE,671.E3
477 .54
49,566.05
47 ,523.29
2L,E66 .62
124,498.63
l6 3,254 .5E
,EE7.IE
,309.78
595,458 . 92
2,977.47
IE, 377 . 37
E,750.54
55 ,620 .04
115,210.26
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N:16-016
ICULTURAL PRODUCTION
ICULTURAL SERVICES
. AGRICULTURE
I'IETAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, I'IOLYBDENUt.I
COA L
CRUDE PETROI., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I^IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI'lETALLIC IIINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I,IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGII!,IAY C0NTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
LUT1BER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED TIETAL PRODUCTS
PROF. , SCIENTIF. , OPTIC. , OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
MISCEL LANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. T,IANUFACTURING
FIOTOR FREIGHT TRANS. , I..IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRAI{SPORTATION
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH COF1NUNICATIO}IS
ELEcTRiC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUI.Ii,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR SAN JUAN CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R
1000
r200
r 310
13E I
13E 9
1400
NINE
010 0
0700
AGR I
1500
16r0
I520
1700
c0Ns
2000
2400
?7 00
AGR
AGR
TOT
EPORTED
ECEIPTS
92 r6ct7 ,E26
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
89,457 ,478
9,545
954, 97 3
922,298
423,958
2,412,7 3l
3, 159,578
57 ,896
l4
l18
2,27 L ,215
6 ,7 0L ,997
4,412,261
7,574,093
r45
L22
9
2E
1(9
308
,45E r417
,56Er497
,516,579
,505r911
,069,403
4II
4l2
739
333
605
5II
5l4
,8 91 , 519
,6(Ir536
,297
,498
,850
,
,
,
2900
3200
3400
3800
l0
tl
17
IE
67
71
28,459
r,066,523
1,396,326
424,5?0
3, 159,464
q,250,447
L,502,717
5,600,159
14,615,938
447, ll6
5900
MFG-
420 0
4500
4600
48r0
4900
4920
TCU-
50r0
5020
5C40
5070
5080
5090
5092
t^lHS L
26
33
r, 451,
?,174 ,
72
112
3
E
48
58
r39
l5
7,69r,713
373,595
336 ,665
1,709,33E
5, I 32, 420
E
47
15
I02
NOTOR VEHICLES AND AUTOT1OTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEi-lICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCIS
HARD!.!ARE, PLUIIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS NHOLESALERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
356,E04
1.68 , 8E I
1, 105, 146
2,264,327
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N: l6-016
BUILDING I'IATERIALS
HARDUARE STORES
FARN EQUIPNENT 9EAtERS
GENERAL TIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IlOBILE HOIIE DEALERS
MISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIT1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
t'llSCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS 0F GR0SS RECEIPTS TAX BY STAilD.rrRD INDUSTRIAL CLASSIFICATI0H
JULY TO SEPTE}IBER, 19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
20q,392
1,090,774
933, 97 0
3,5qg,g95
28,005
364,959
384,655
342,520
956 ,437
355,6 6 6
ct6 
, 
c+7 6
340,102
E6,684
1C
21, I6
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
77 ,qEl
278,410
6E3,A22
636,486
17 ,'192
199 ,7 29
255,463
151,847
917,344
355,666
,526,481
,qZL r4E4
43,976
298,751
78,684
PAGE 279ATE: L0/12/a9
UI'IBER: t(2.00
REPORTED
TAX DUE
4,043.00
,361.29
,290.2E
,L82.76
928 .40
10,323.72
13,306.56
ND
NN
RU
RU
SIC
CODE
QUARTERLY SUFI]'IARY .. BUSINESS ACTIUITY REPORTED IN
RI'IDII SAN JUAN CNTY
NO. TAX
RETURNS
5200
5251
5252
5300
540 0
5510
5540
5592
5599
5600
5700
5800
58r5
5920
5990
RETL
I2
9
4B
53l0
I6
l4
35
43
7r7q7 ,3
18, 3
1r5
7r7
54, 0
20,5
37,6
12,6
17
14
48
15
2?5"
4E2
05. 15
35.5E
11.71
3,406,909
11,544,028
I
5
7E,362.62
27 9 ,262 .9q
2,262.11
15,374.8E
249l9
670
700
72-0
730
750
76A
6600
8900
E 910
SERV
6000
6510
6550
F IRE
7900
8010
8060
8I00
E200
t2
26
ls
75.20
E4.70
95 .39
73.62
84.27
E0 .59
HOTELS, t'loTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
FIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLAI{EOUS REPAIR SERVICES
ANUSET,iENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAHS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALT}I SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERIT{G AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOCAL GOVERTII",IENT . I.IUHICIPALITIES
TOT. GOVERNNENT
7
65
76
69
88
47
30, 088
150 ,848
665,525
400,930
730,981
247, 155
37,557
182, 378
1,055,765
630,194l,069,q7q
250,071
3817,
4,014.69
247 ,L29.757,6I0.86
385, 90 9.72
I ,451
5,274
E, 221
4,786 ,
152 
'7 ,q36,
051
751
1s6
9395
GOVT
9999 NONCLAsSIFIABLE ESTABLISHI.IENTS - ( SERVICES)
: Tor- TorAL FoR ALL TNDUSTRTES rN THrs LocATroN r,964 167,169,181 130,458,51E 6,729,699.06
it,
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0CATIoN I t2-t22
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. MINIIIG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH!,IAY C0NTRACT0RS
HoN-BUILDING HEAVY CoNTRACToRS, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LU}iBER, I,IOOD ATID PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUDLISHING
CHETlICALS AND ALLIED PRODUCTS
STOI.IE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRiI.IARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPMENT
PROF., SCIEIITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUNTS.
I.IISCELL ANEOUS NANUFACTURING
TOT. T4ANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT{AY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TEL EPHOt.iE AND TEt EGRAPH CONFIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC T,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'1BER, I989
PAGE 2EO
RUN DATE: IO/I?/Eg
RUN NUT{BER: I42. O O
REPORTED
TAX DUE
113,50E.40
125, 062.43
27t,992.64
2,L67.94
1E,236 . 35
191,219.44
src
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LAS VEGAS CITY
NO. TAX
RETURNS
0700
AGRI
I3E 9
FIIN E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,151,369
77,679
2,?97 r905
110,32E
452,206
923,567
4 ,2E2,643
1r564, grr
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
I , 932, 05E
2,129,722
4,629,662
36,901
310,406
3,346,E65
34, 1 30
1500l6r0
1520
1700
CONS
153
184
4.t
11
59
2000
230 0
2400
2700
2800
320 0
3400
3700
3800
3900
14FG.
4,012,977
6,754,0E3
t6E
67E
903
5,395
5090
5092
t^lHS L
410 0
420 0(810
4E30
4900
4920
TCU.
5010
5020
5040
5070
5080
30
13
L8
5,629 . 51
9,579.71
4E,86 I . 16
,625
,059
, 93B
97
16392t
NOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIP].IENT
DRUGS, CHEI.lICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARD:iIARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
t'lI SCEL LANE0US l'!H0L ESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. HHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDIIARE SToRES
FARI.I EQUIPNENT DEALERS
8
29
24
99
,259
,438
,442
, 410
116,495
156,933
552,532876,1r6
2,005.15
6,844.09
9 ,219 .7 9
32,46 I .23
51,471.E3
76
27
7
520 0
5251
5252
910,507 7 lE, E52 42,232.53
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION . L2-L22
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
DEPARTI-IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOHE DEALERS
MISCELLANEOUS VEIIICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
t'IISCELtANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
sAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., 5ERV.
INSURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDII.IG AND OTHER INVESTMENT COIIPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEN I'IEXICO
CONIBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD I}IDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, I989
PAGE 281
RUN DATE: IO/Iz/Eg
RUN NUMBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
17,065.00
t 0, r74.51
6,449.4?
57,100.7r
31,793.E6
26,564 .67
14, 953 .28
20,307.35
7 ,E50.72
src
CODE
QUARTERLY SUI.II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LAS VEGAS CITY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
49
23
55
t0
39
LRSR
2,
6,
EPORTED
ECEIPTS
4E,071q6,257
89, 396
88,553
22,57 4
89,636
30 ,246
68,761
25,550
227,53E
209,777
1,321,565
36E,234
5,470r194
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
,253
,834
,916
,054t
,62E
290,434
245,4A1
175,lE5
L09,77'?
97L,927
40 ,954
1,529,698
E16,350
215,650q3,725
299 ,487
4,749,929
17,57E. 99
278,E45.15
793,177
370,2(E
r45,323
249,295
235,410
44,253.61
156,995.27
290 ,866 . 35
8,6 39 . 40
11,902.03554 0
5592
5599
5600
5700
5800
5813
59L0
59?0
5990
RETL
t5
15
39
16
t0
t 65
606
15ll4
32
30
17
5300
53I0
5400
5510
6000
612 0
6200
755
2, 331
6, ,950
117
202
5(1,E6
.152 ,16
25q,52
545,65
l3 3,6 2
3
2
5Ir9
1r5
9
2lr0
1E, 6
l, gg5,517l. 516,791
755,400
230,2q5
855, 638
15 ,7 47 ,205
,4L7.29
,067.05
,649.L2
, 110 .85
,087 .22
,526.97
,265.LL
,r39.47
56 2,643
14
33
116
89
43
I5
50
925
2r4
E9,8
47 ,8
L2,6
215
6300
6510
6550
6700
FI RE
926l
I5
23
56
7q
102
67
69
2a
95
65r
06. 07
69.21
0E.64
69.45
68.E5
7000
7200
7300
7500
7600
780 0
7900
8010
8060
8t 00
E200
8600
E900
69t 0
S ERV
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IE}IBERSHIP ORGANIZATIONS
IIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
640, 952
457,681
620,589
374,41 r
153, 141
7
4
3
7
9
40 ,954
1,530,429
E18,106
2L5 ,7 q0
51,913
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L,72E 43,5r(,614 30 ,649,726 I ,7 95, 046 . 34
IREPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION : I2-2I9
SIC
CODE
STATE O
COI,IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EN T,IEXICO
ENUE SYSTEM
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, 1989
PAGE 282
RUN DATE: IO/L2/E9
RUN NUHBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
FN
REVYS
QUARTERLY SUI.ITIARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LAS VEGAS TOI^IN
N0.
RETU
TAX
RNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E9
PAGE 283
RUN DATE: IA/I2/89
RUN NUFIB ER : 142 . (} O
REPORTED
TAX DUE
1,844 .7 9
26,0E9. 0f,
4,591 . l5
15,182.75
3,820.09
1,E37.12
7 ,059.64
3,211.47
X QU.qRTERLY XX EDITED X
LocATI0N : 12-3t 3
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACT0RS, EXCEPT HIGHT^IAYSPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUI'1BER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
I'lISCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS.
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITTOT. TRANSPORTATION, COI.II',IUNICATIONS AND UT
SERVICES
HARDI^IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IISCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTSIOT. I,IHOLESALE TRADE
QUARTERLY SUNI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
P ECOS
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
0700
AGRI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
44,217
461,692
ll6,50E
262,7 48
125, 617
32,77 0
120,164
54,663
E2,4q2
750 ,806
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1500
1610
1620
1700
c0Ns
2400
3200
3900
t'lFG-
15
26
31,401
4(4,069
41
42
48
49
TC
00
00
t0
00
U-
5200
s30 0
554 0
5600
5800
7000
7300
7500
7600
IES
ILITIES
5070
5090
5092
NHSL
5E 15
5920
5990
RET L
6510
6550
FI RE
7
15
ll
14
7
26
7E,147
224,387
65, 023
31,270
1.20, 164
54,663
BUILDING NATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERSTOT. RETAIL TRADE
REAL E5T. OPER.LE5R.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINAI{CE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AIID OTHER LODGING
iIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
l2
1I
40
98
42
675
,455
,500
2
39
,493.09
,56E.19
9C8 .7 6
1,415.6E
r6,149
27 ,958
16,149
24 ,097
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N: l2-315
890 0
SERV
I'IOTION PICTURE THEATERS A
AI'IUSENENT AND RECREATION
PHYSICIANS, DENTISTS AHD
t-lISCELLATIEOUS SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEN T.IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'INARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
PECOS
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
JULY TO SEPTET'IBER, I989
PAGE ?E4
RUN DATE. LO/I2/89
RUN NUII1B ER: 142 . O O
REPORTED
TAX DUE
6 9E .2r
4,481 . E0
89,E50.9E
7800
7900
8010
ND
SE
OT
PRODUCTION
RVICES
HERS
EPORTED
ECEIPTS
14, 164
E5,742
1,733,325
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
2I 4
0
88
32
11,
76,
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
4E
208 I,529,412
ri
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N : t2-418
NISCEL LANEOUS t.IHOL ESAL ERS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORESTOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, 19E9
PAGE 2E5
RUN DATE: LO/I?/Eg
RUN NUI'IBER: I42. OO
REPORTED
TAX DUE
282.L5
SIC
CODE
QUARTERLY SUIII.IARY .- BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN
I'lOSQUERO
NO. TAX
RETURNS
50 90
NHS L
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
5,567
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5,249
530
RET
0
L
7600
SERV
FlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION Ct
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEN I.IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEFI
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
EPORTED
ECEI PTS
6,203,7E4
117,219
295,3Ei
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
4E,595
86,509
ll7,2l9
732
960
657
50,594
I 23, 385
2L5,0q6
PAGE 2A6ATE: L0/12/89
ul'IBER: r42.00
REPORTED
TAX DUE
790.02
52,100.35
56
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUHMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
12.012 RI'IDR SAN I,IIGUEL CNTY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTE]'IBER, I989
TOTA
GROS
LRSR
203,r05
010 0
0700
080 0
AGRI
2300
2400
320 0
3400
3900
NFG-
4100
4200
4500
48I 0
4900
TCU-
5040
5070
50E0
5090
5092
HHSL
5200
5300
5400
554 0
5592
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NoN-BUILDING HEAVY C0NTRACToRS, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAL TRADE COI{TRACTORS
TOT. CONTRACT CO|'ISTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE I'IItL PRODUCTS
LUI1BER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY ].IETAL INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
NISCEL LANEOUS T'IANU FACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , ].IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COT.ITIUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'T'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCIS
HARDI.IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP.
MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS T^IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING iqATERIALS
GENERAL HERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOTINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HONE DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIIiKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
I.lISCELLANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
45
7
IO
52
114
1,097,393
775,q65
r80,734
2,055,775
4r109,557
t0
20
24
20
20
22
74
15,415
1,016,592,6826
1500
I61 0
I620
1700
CONS
27
I ,436 , 35E
E 95, 687
230,518
2,493,216
5,055 ,77 g
12 6,116,632
59,
240.90
7 42.56
262.6t
358.50
60q.57
9,
105,
210,
351,021
r, g27 rg072,432,458
9
5
E8
48
142 t
274,
l0
23
3 35,
1,705,2,L73,
16,895.63
E7 ,430 .46
111,088.19
2,480.25
4,453.59
6,007.44
t,567.94
6 ,523. 38
11,021.12
, 912.71
,560.68
,E21.79
20
5600
5700
5800
5815
5990
RETL
EE 6
6
39
II
8
1t
00
2E
40
1r6
150,67(
160,445
928,335
134,
L24,
777 t
REPORT NO. ()EO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I NEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTE}I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY 5TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 287t0/t2/89
r42. 0 0
RUN DATE:
RUN NUI'IBER:X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
12-OI2 RI'IDR SAN I.lIGUEL CNTY
NO. TAX
RETURNS
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND P.EAL ESTATE
JULY TO SEPTEt.lBER, I989
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
44,252
82, 96 9
2L2,232
1,512,105
19,602,04E
TAXABL E
GROSs RECEIPTS
60,983
50,985
54,3958l, r38
107,394
1,251,427
9,505,7 07
REPORTED
TAX DUE
65r0
FI RE
14
14
69, 932
68, 932
5, 125. 56
3, 125. 36
7000
7200
7300
7391
7500
7600
78C0
8200
8600
8900
8910
SERV
HOTELS, ['IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COT4HERCIAL RESEARCH AND DEVELOPNENT LABORATORIES
AUTO}IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I.IENBERSHIP ORGANIZATIONS
I'lISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
238, 178
21,771
162,735
27
9
23
L2
18
37
r5t
555
11 ,8
1r1
2r9
230,426
21,77L
57 ,L25
09.34
15.77
27 .62
L,762.73
4, r58 . 32
7900
8C10
8060
El00
5,503 . 99
64,115.17
4E6,E56.96
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION : O1-I23
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
METAL I'lINING, EXCEPT COPPER, URANIUIiI, I'IOLYBDENUI'I
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS TIQUIDS
NONNETALLIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. NiNING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHtIAY CoNTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I.IILL PRODUCTS
LU[.IBER, t.toOD AND PAPER PRODUCTS
PRIIiTING AND PUBLISHING
CHEi\IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RETATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY I.!ETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I.IACHIIIERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL }!ACHINERY,EQUIPNENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPFIENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
NISCELTANEOUS MANUFACTURING
TOT. I1ANUFACTURING
L0CAL trND HIGHiIAY PASSENGER TRANSP0RTATION
FIOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'l!'IUI{ICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SAttIITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'l|\1UNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN F1EXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E9
RUN DATE:
RUN NUT"IBER:
E 28E/12/89
2.00
PAG
10
1(t
QUARTERTY SU}II.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SANTA FE
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,645,32E
,36 9, 047
,7 92,401
, 950 ,884
,7 57 ,660
,850
,368
,855
,735
1,537,136
2 ,395 ,67 3
580,776
2r048,240
27,39E,222
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
501,350
1,03E,665
7r689,001lrr6cr73E
22,8+5,482
REPORTED
TAX DUE
22
2
2
15
43
6,049
1, i55
3, 075
4, 317
0I0 0
0700
AGRI
1000
1310
1q00
I,II N E
2000
2300
2400
?7 00
l3
95
108
l. 072, 906
r,496, LEl
2,559,099
940,291
1,309,E64
2,250,L56
E
5
4
91.39
24.42t5.Et
52,
73,
L26,
1,079
92
97
364
r,633
5 ,0q
51,74
159,65
1l6
55
406
2.26
2 .96
404, 14
65, 30
1500
I6IO
1620
1700
c0r.ts
2800
2900
520 0
3400
5500
5600
3570
3700
3600
5990
NFG-
4100
4200
450 0/-r8I0
485 0
4900
4920
TCU-
621
25
44
793]' 485
31
34
122llt
,432.7 4
,652.66
,289.77
,24L.37
, 596 .54
4. 98
I .53
6 .84
19, 189, 913
1,6+6,803
1,729,85C
6,475,905
29, 042, 382
423 ,409
E 9, 688
919,849
2, gsg, 5E2
23, Et6 .77
67
43
28,200.98
5E,304.08
,718.66
,125.69
,842 . 3E
,616.18
28,729.63
34,575.00
1,256,297.40
7
2tls3
607
696,q73,
2, 931,
23,048,
30,554
286 ,67 9
992,753
7,251, Ll6
00
424l
98
7
9
6
7
39
55
41
27
7,919,595]' 233 r 775
517 ,649
615,026
174
11
6
73
15
010
020
040
060
MOTOR VEHICL ES AND AUTOI.IOTIVE EQUIPI.,IENT
DRUG5, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ETECTRICAL GOODS AIID HOUSEHOLD AFPLIANCES
I42,505
20,L7q-
7 r830,585960,90(
l,144.35
1 ,530 .2E-
53,429. r8
r1,050.60
5
5
5
5
20,34.t
23,6q9-
949, E53
196,455
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI.TENT
STATE 0F NEtl tlEXICo
COI"IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, I989
PAGE 2E9
RUN DATEI IO/Iz/Eg
RUN NUI"IBER: I42. OO
REPORTED
TAX DUE
48,534 . 90
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
LOCATION : ()I-I23
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
HACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS I.IHO L ESAL ERS
PETROLEUFI AND PETROLEUFI PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
QUARTERLY SUI'ITIARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SANTA FE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GR0S
EPORTED
ECEI PTS
LRSR
5070
5080
5090
5092
UIHSL
5200
525L
5300
5510
5400
551 0
554 0
5592
26
39
322
23
517
71
20
I41(t4
71
I7
r95
826
1,179
14
5599
5600
5700
5800
E, 1E3
6,173
r0,537
1,594
35,402
,49E
,120
,647
,235
,421
g, 144, 195
1,927,492
4,245r95g
18, r22, 354
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
E62,843
1,679,340
2,552,647
7L5,730
6,953,563
,835
,439
,372
, 3E7
,023
I7,596,
313, 932. 03
79,8(0.95
21E,640 .50
1,006,003.89I,388,709.27
166,179.98
47 ,262.77
105,952.E2
158, ((7 .00
E92,488.72
3?6 ,059 .42
I ,435,7 14 . E6
3?L ,97 6 .2931I,6E4.46
46,348.r1
1,7q4,496 .4L8,553,717.46
10E,644.476,102.33
1,233. 50
35,297 .L4
17 ,600 .20
705,054.3E
190,017.56
rE, 7 0E. 67
082,638. 05
67 .6E
r9.99
99.44
05.86
90.E4
94 ,462
r43,564
40,259
391,136
.87
.75
.85
.20
BUILDING ].IATERIALS
HARDNARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORESREIAIL FOOD STORES
I'1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOI'IE DEATERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGETICIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI"IDTY. BROKERS , DELRS . , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUDDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUs BUSINESS SERVICES
COI.IHERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI.IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE REI{TAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'II SCEL L
MOT I ON
ANUS EI,IE
PHYSICI
HOSP I TA
,703,
,590,
119 ,
,516,
,L22,
536,
911 ,
,720,
,854,
q9
27
, 014
,594
,942
,5r(
,E62
,852
,227
,250
5,581
I ,4I9
3,886
17,884
24 ,597
2,953
840
I ,8E3
2,B16
15,E72
5,798
25,5?4
5,724
5, 541
E23
31,021
152,269
26 ,949 ,4974,264,005
2,733,494
r ,987 , 995
3,650 ,534
r7,882,99EE,5rg,ggl
25 ,7 03 ,207
5,751 ,7205,8E9,9r0
824,q56
60,622,692
198,119,508
581 3
5 910
5920
5990
RETL
52
359
L75
447
80
25
I4
1,909
5,501
,057
,967
,507
,642
6000
610 0
612 0
6200
6300
6510
6550
5700
FI RE
20
29
t0
2E
32
404
46
t4
583
2 ,326 ,37 9
264,483
2L,925
6E5, 538
454 ,562
14,812,196
4, 157 ,651
728,040
23,450,775
r, 93L 457
1 0E,485
2L,925
627 ,505
312,892
12,62r, 993
3,379,090
332,599
I 9, 534, 947
7000
7200
7300
7391.
750 0
7600
7800
7900
E0L0
8060
1r
r8,516,E0I
6,612,360
23,361,566
299,E95
5,029,29L
1,505,035
889,974
929,142
13,983,(939,75r,953
ANEOUS REPAIR SERVICES
PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
NT AND RECREATION SERVICES
ANS, DENTISTS AND OTHERS
LS AI{D OTHER HEALTH SERVICES
5
18
97E,5
3?.0,7
1,045,6
6r7
242,7
62,9
50,1
51,1
77L,7
273,0
920
019
359
466
669
078
726
964
659
658
75.63
33.64
4I
13
4
a
290
r99
38
B4
650
r19
56.63
85. 92
74.53
IREPORT NO. 08O
X QUARTERTY XX EDITED X
LOCATION: OI-I23
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT HEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELIANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNI.IENT - ALL OTHER
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI,IENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNI.IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NET.I T'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, 1989
PAGE 290
RUN DATE: IO/L2/E9
RUN NUMBER: I42.OO
REPORTED
TAX DUE
752,253.73
3
src
CODE
QUARTERLY SUMHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SANTA FE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I 3,824 , 355621,52r
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
13,374,9E3
574, 3l 9
E100
8200
8600
8900
89t 0
S ERV
408It0
36L 162
237
5,557
58
716
364
361
E
5
93
585
713
866
491
13
3
,
,
,987
,47 3
,992
,7 37
,401
,785
,081
,076
48
1E
5 r?5
2,320 . 07
3,2E5.0(
9 ,999 .7 3
9,024.01
0 ,492 .7 6112 ,
9t 00
920 0
9395
GOVT
12,550 466 , 431 ,899 333, 337 , 17 9 I8,715,656.2E
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
CONBINED REVEI{UE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, 19E9
PAGE 29L
RUN DATE. IO/Iz/Eg
RUN NUI'IBER: I42. O()
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
L0CATI0N . 0L-226
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHhIAY
PRINTING AND PUBLISHING
ELECTRONIC COI.IPONENTS AND ACCESSORIES
TOT. I'lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION]'IOTOR FREIGHT TRANS. , WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,II'IUNICATIONS
ELECTRIC I,.IATER AIID SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUMI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ESPANOLA (S. F. )
NO. TAX
RETURNS
76
256
SIC
CODE
27 00
3670
9
q
211
759,094
157 ,86 6
82,22E
3,601,66E
6E
t42
25
86
520 0
5300
540 0
5592
5599
600
900
010
1500
r620
I700
CONS
7000
7200
7500
7500
22
34
26
l2
tt
,602
, 08I
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
35, 991
34A,942
648,992
6,610
I,5Ll,l93
72,508
67, 031
244,952
3
I4 , 
938. 07
,590 . 93
MFG
410 0
4200
4EIO
4900
4920
TCU-
5070
5090
l.lH S L
5600
5700
5800
5813
5990
RET L
6510
FI RE
E
7
107,610
365,80r
7E3,397
12,415
L ,816 ,664
72,508
,550
r 344
,278
,306
2,114.47
20, 030 .33
3E, 12E .2E
sEE.36
8E,782.59
4,259.E4
q4,596.E2
,274.62
,830 . 90
,59E.06
3,970.09
7,2E2.?6
1,038.32
4 ,447 .7 6
HARDI^IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NI SCEL LANEOUS l,IHOL ESAL ERS
TOT. I,IHOLESATE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL''IERCHAI{DISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIT FOOD STORES
I'lOBILE HOi'lE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI"IE FURNISHII{GS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND CTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBI L E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.iUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
9
27
I62t
110
759,970
167,110
?BL,5q2
4,519, 175
7
't
8
l4l8
8
20
67 ,576
125, 954
17,673
78,757
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N:01-226
EDUCATIONAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEN MEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTEI{
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY ST,INDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I989
PAGE 292
RUN DATE2 LO/LZ/Eg
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
2,606.94
2E,90E.64
294,507.16
SIC
CODE
QUARTERTY SUI'IMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ESPANOLA (S. F. )
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
200
900
910
6
8I
s
I6
9?
279
EPORTED
ECEI PTS
44,599
532,536
6,t22,067
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
c+4 ,37 4
495,1r2
5, 0 12, 553
ERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
a
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0CATI0N : 0t-001
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICUTTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
EXCEPT COPPER, URANIUI'I, I'IOLYBDENUI-I
IELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HI GI.II,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I.IILL PRODUCTS
LUt'lBER, tlo0D AND PAPER PRCDUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND COIICRETE PRODUCTS
PRIFIARY FIETAL II.IDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I.iACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL T4ACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
PROF., SCIENTIF., CPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'ITS
IIIISCEL LANEOUS NANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
TOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
l'loToR FREIGHT TRANS. , IIAREH0USING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORIATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COII!''|UNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTAIION, COI,I}IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI^I MEXICO
CO}IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDU5TRIAL CLASSIFICATION
L REPORTEDS RECEIPTS TAXABL EGROSS RECEIPTS
1,2+3,594
r,368,364
9,427,154
4 ,292,00L
443, 0 g0
1,7 05,777
14,65E,021
PAGE 293ATE: l0/12/E9
UHBER: 142. O(l
REPORTED
TAX DUE
66,843.19
73,549.5E
25,55E.27
4,214 .26
70,909.14
201,729.40
325,702.53
1,189.40
E,554. 96
RU
RU
ND
NN
QUARTERLY SUNI'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI.IDR SANTA FE CNTY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEMBER, I9E9
SIC
CODE
TO TA
OSGR
0t00
0700
0800
AGRI
r000
158 9
FIINE
1500
1610
2C00
2500
2400
2700
3900
NFG-
4100
4200
4500
q9?0
TCU-
5010
5040
35
46
1,255 ,7 94
1,476,193
93,404
3E9,995
951 ,342
11,234,864
62, 336
143, 042
122,E39
554, 7 08
t49 ,997
535,427
1,593,27 4
HETAL TlINING,OIL AND GAS F
TOT. I-IINING
1620
1700
CONS
40
3rr
265
6q7
9,394,960
4,645,000
668,809
2, 533,295
17,2+2,055
452,959.54
230 ,695.0423,E16.r0
91,685. 55
7 99,L56 .23
308
18
287
2,642
74L
320
540
350
560
360
4810
4E3 0
4900
5050
5070
5080
5090
49
20
34
7
,594
,260
,726
,350.56
,6E8 . 50
,602.63
,Er5.57
,062.35
3
7
6
29
8
60
201
,719.23
,638.49
2E
E5
9 475,503
2r2?l ,288l6
39 I , 423, 934
53 4,E20,70q
L29 r0,173,14E
I1 E59,619
t3 E23,755
475,503
78, 405
1,351, 176
3,755, 950
6,094,363
22,LzE
15E,790
88
38
38
MOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEiIOLD APPLIANCES
IlARDI.IARE, PLUMBING AND HEATIIiG EQUIP. AND SUPPTIES
MACHINERY, EQUIPi,IENT AND SUPPLIES
I.lISCEL LANEOUS IJHOT ESAL ERS
PETROL EUI,I AND PETROL EUN PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
4,
5,
0,
4
6
9
5A92
t^IHSL
60
10
104
I,12
36
3,25
273,47E
319,408
841, 147
14,699.44
17, r6E.19q5,zLL.65
{
I
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: OI-OOI
BUILDING I'IATERIALS
HARDI.]ARE STORES
FART4 EQUIPt.lENT DEALERS
GEIIERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOME DEALERS
iTISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT4ENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COIiBINED REVENUE SYSTEt'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET.IBER, I9E9
PAGE 294
RUTI DATE: IO/L2/89
RUN NUI.IB ER : 142 . O O
REPORTED
TAX DUE
36,92L.q2
19, I53.97
66, I 06 .26
9, 4E6 .43
14,439.16
,E95.I6
,167.60
,5I3.45
,551.00
,9qL.2q
68, 920 . 04
12,418 .53
,228.59
,183.67
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RNDR SANTA FE CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
5200
525 I
5252
18
50
49
4l
58
EO
39
9
302
622
,7 87
,421
r605
,218
LRSR
I ,345
1,112
EPORTED
ECEIPTS
1,E87,63E
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
686,910
1,320, q0r
1,103,382
176,491
26E,634
I 
'282,23323r,043
,27 6
,840
,563
,280
,891
,87 6
550 0
5400
551 0
5540
3E0,
1,q76,
356
L,267
861
579
,353
,093
5592
5599
5600
5700
5E00
5613
5910
5920
5990
RETL
FURN I
EATIN
L IQUO
DRUG
PACKA
20
23
25
11
234,227
I ,246 , 095
64E,27 0
65,677
157,227l, r80, 912
495,257
37 , E34
.98
.02
.06
.59
8,450
63 ,47 4?6,620
2,033
166
32
7t
26
17
5
4
15
84l3
522
67L
832
4E5
766
TURE,
G AND
R DIs
AI{D P
GE LI
HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
DRINKING PLACES
PENSERS . BY THE DRINK
ROPRIETARY STORES
QUOR STORES
70,971.55
59,306.79
3E3,873
2,001,570g, 090 , 132
?0,
107,
633.16
573.70
057.15
t'IISCELLANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BA!iKS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
HOLDING AND OTHER IN!ESTMENT COT.IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
3E3,E75
3,390,961
12,459,758
177,9E3
468
6700
FI RE
6000
6200
6300
6 510
6550
90
01
06
10
20
60
90
91.
7
8
8
8
8
8
8
8
S
0
0
0
0
0
0
0
0
0
v
780
HOTELS, T1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PE!?SONAL SERVICES
HISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI1OBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEII1ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEATTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I-IEI,IBERSHIP ORGANIZATIONS}IiSCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
- 9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI.IENTS - (SERVICES)
46
84
lE9
66
56
, 026
,467
,483
,599
,7 90
7000
7 200
7300
7500
7600
498,364
3,439,590
648,59r
1,463,376
556 ,545
603,938
3, r05
598I,350
495
333
97
77
291I,578
259
9,725
97,276
150, r5l.
300,663
2,460,168
q,277
23r
I7
25
14
I ,'t
1q
ER
137
34
903
.55
.72
.40
.05
27 2 ,964
14,581,562
2,355,L4E .22TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,7L7 70,952,E56 43, E51 , 4E3
t,
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI1ENT
STATE OF NEl,I I.IEXICO
CONIBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEFIBER, 1989
PAGE 295
RUN DATE: 1O/I2/E9
RUN NUI'IB ER : I42 . O O
REPORTED
TAX DUE
1.6,449. 37
58,815 . 0E
25,3E2.E2
7,007.17
40,713.34
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
tocATI0N:21-I24
AGRICULTURAI PRODUCTION
TOT. AGRICUTTURE
GENERAL BUIIDING CONTRACTORS
NON-BUItDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOI{
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
I'IISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LOCAI AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
IIOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPEL INE TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COT1I'1UNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCA5TING
ELECTRIC I,.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUMT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TORC
NO. TAX
RETURIIS
010 0
AGRI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
425,347
I ,269, 540
7 92,220
,742
,L46
451,250
L?4,572
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
292,433
I'C:r5r602
72+,975
,00E
,5?+
,625
470,231
995, 393
2,954 ,54E
1500
1520
1700
c0N5
2000
2700
3200
5700
3900
MFG.
4900
4920
TCU-
5020
5040
5050
507 0
5090
5092
l.IHS L
l4
9
32
l6
92l
t6
4100
420 0
4600
48r0
4830
200
300
510
400
510
540
592
60
93
10l3
55
l2
32
,30E
,285
,284
.97
.98
.42
492
r32
DRUGS, CHEI'IICALS AND AL t I ED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDNARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS l,IHOL ESAt ER5
PETROLEUT.I AND PETROLEUN PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
BUILDING HATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
!,IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
iYOBILE HOI'1E DEALERS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCESSORY STORES
FURNITURE, TIO!.!E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATIHG AND DRINKING PLACES
(
66
t22
lE8
59,718
27 0 ,720
435,E10
55,6 07
206
720
338
660
2E9
r45
467
3,7L2
6,E9I
10 ,621
785,432
r,010,677
3,574,251
26,450.52
55, 990 . 91
166,193.29
3, 359 . l4
15,226 . 0 0
24,570.53
3, 127 .87
58,13E.50
3l
60,
270,
651,
55,
5599
5600
5700
5800 49 1,033,695 1,033,574
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:21-124
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET.IBER, 1989
PAGE 296
RUN DATE: IO/L?/Eg
RUN NU}IBER: I42 . () O
REPORTED
TAX DUE
2,922.56
5,1.28.29
L2,97 9 .7 9
23,064.9E
r3,074.77
9,225.57
7 ,48L.62
E,981.69
4, 558.59
12,174.03
8 ,462.67
95, 041 .52
?29,450 .3q
5613
5 910
5990
RET L
LI
DRtiI
TO
7000
72C0
7300
8200
8900
8 91.0
SERV
OR DISPENSERS . BY THE DRINK
AND PROPRIETARY STORES
ELLANEOUS RETAILERS
RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FIHANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, FlOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIiAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ATIUSEFlENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
!. EGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI,IENT . I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERT,II.IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
QUARTERTY SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TORC
NO. TAX
RETURNS
31
7
I2E
367
744,217
545, 075
417, I l7g, 302, 035
4t,862.24
30,660.49
23,462.83
466, 989.46
QU
UG
SC
T.
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
744,244
565,765
555,0659,428,523
561 ,535
236,35E
179, (96
l42,BB7
L7?,142
87 ,8 98
220,346
206,732
1, 953,944
15,204, ll4
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
150,4q7
I ,6E9,625
12,969,1E7
51,957
91, 17 0
230, t-52
4l 0, 044
232,440
164,010
135,006
L59,674
77,486
2L6,427
599I
273
6000
610 0
6r20
6300
65I0
FIRE
7500
7600
79C0
8 010
810 0
7l8
59
,543
r 170
,65 5
9E
69
34
36
59
16q5
95 95
GOVT
74
42t
1,012
REPORT NO. ()8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N | 2t-220
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
RAILROAD TRANSPORTATION
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT,IT,IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE OF NET.I }IEXICO
COT,IBINED REVEIIUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STiNDARD INDUSTRIAL CLASSIFICA.TION
JULY TO SEPTET.TBER, 1989
PAGE 297
RUN DATE: 1O/I2/E9
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
5,E05.35
3, 078 . l2
15,5E5 . 35
2,077.67
1,E75.94
SIC
CODE
QUARTERLY SUT'IFIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HI L L IA]-ISBURG
NO. TAX
RETURNS
I500
1700
c0N5
4000
4E 10
483 0q920
TCU-
5090
5092
t^lH S L
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONIIUNICATIONS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
119,142
T}.XABL E
GROSS RECEIPTS
103,207
54,722
277,072
36, 936
33,514
tlISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOCAL GOVERNI.IENT . NUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
I4
I5
5200
5300
5400
554 0
5800
58I3
5990
RET L
93 93
GOVT
60
314
7
27
,597
,716
7000
7500
7600
E900
S ERV
7 40 ,50 I
36 ,87 9
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTP.IES IN THIS LOCATION 67 517,007 456,318 25,667.97
IREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
[ocATI0N:21-021
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
]'IETAL I'IINING, EXCEPT COPPER,OIL AND GAS I,.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT . I.IIN ING
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NE[.I ].IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUI'IBER:
E 29E/L2/89
2.00
PAG
10l4
QUARTERLY SUMMARY .. BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN
RI,IDR SIERRA CNTY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTET,IBER, I989
SIC
CODE
010 0
AGRI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
520,700
l. 565,495
2,545 ,406
336,464
E56 ,7 18
L r?77 ,535
174, 0 95
58,57E
334,2lE
t89,l9E
442,E96
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
452,E36
L ,47 g ,936
L ,97 9 ,?77
31 0 ,242
7 99 ,642
I , 195,53E
Lqz,549
qE,942
292,989
REPORTED
TAX DUE
23,207 .E2
1000
138l
I38 9
I'1I N E
r5c0
1610
1620
1700
CONS
20c0
2400
3670
3900
I'lFG-
URANIUFI, NOLYBDENUM
EXCEPT DRILLING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGH!^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT NEAT PRODUCTS
tUi'lBER, t^100D AND PAPER PR0DUCTS
ELECTRONIC COT.IPONENTS AND ACCESSORIES
t,IISCEL LANEOUS NANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TIOTOR FREIGHT TRANS . , I^IAREHOUS I NG, TRANS . SERVICES
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH COI.IMUNICATIONS
RADIO A},!D TELEUISIOI{ BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND sANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
q9
94
33
l5
t3
22
I4
53
75,E
101,4
46.70
37.95
4100
420 0q8I0
4830
4900
4920
TCU-
l9
t5
49
15, E50 . 27
40, 9El .67
6 0 ,6E9. 20
7,305.62
2,50E .26
15,0I5.71
5020
5060
5070
5090
5092
tlHS L
DRUGS, CHE['IICALS AND
ELECIRICAL GOODS AND
HARD!.!ARE, PLU?'lBING A
IED PRODUCTS
SEHOLD APPLIANCES
EATING EQUIP. AND SUPPLIES
ALL
HOU
NDH
NI SCEL LANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROTEUM AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. HHOLESALE TRADE
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLI
FlOBILE
I'1I SCEL
EAT I NG
L I QUOR
PACKAG
T.II SCEL
5300
5400
554 0
5592
5599
5600
5815
5920
5990
NE SERVICE STATIONS
HONE DEALERS
LANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
AND DRINKING PLACES
DISPENSERS - BY THE DRINKE LIQUOR STORES
LANEOUS RETAILERS
185
435
,638
,77 6
9,52q .20
22,333 .52
52 224,040 153,548 7,E69.34
tREPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:21-021
SIC
CODE
RETL TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTT.IENT COMPANIES
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND RE.fiL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NE]..I ITIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE],IBER, I9E9
PAGE 299
RUN DATE: IO/I?/Eg
RUN NUMBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
60,034.54
1r,315.81
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT'IDR SIERRA CNTY
NO. TAX
RETURNS
144
TA
OS
TO
GR
6510
6700
FI RE
L REPORTEDS RECEIPTS
1,505,496
22E,37 L
226,457
r7 0 ,214
l, 166,659
6,E06,144
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1., 171,405
220,797
164,683
1,r12,404
5,964,799
11,061.81
672.25
20 ,515.44
2,627.07
L ,0E?.24
7000
7200
7300
7500
7600
7900
E900
8 910
SERV
HOTELS, t'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI,IUSEI,IENT AND RECREATION SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOI. SERVICES
LOCAL GOVERNFIENT . NUNICIPALITIES
TOT. GOVERNNENT
28
IOl6
20
23
,ll7
,563
,597
,480
I3
42
152
485
13
400
55
52
215,839
13,117
400,262
51,260
21, ll7
93 93
GOVT
E,439 . 99
57,010.76
300,501.37TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
7t
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I NEXICO
COI'{BINED REVENUE SYSTEt.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I989
PAGE 3OO
RUN DATE: IO/I?/E9
RUN NUMBER: I42.(}O
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
0700
AGRI
CONS
3900
t'lFG-
1500
16t 0
1700
250 0
2400
2700
3400
3700
LoCATIoN | 25-t25
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAI BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE NILL PRODUCTS
LU],IBER, I"IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISTiING
PRIT'IARY I-lETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL
TRAI{SPORTATION EQUIPI'IENT
I.II SCEL L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. FlANUFACTURING
PRODUCTS
TOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
H0T0R FREIGHT TRAltS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COT.INUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUMI'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SOCORRO
NO. TAX
RETURNS
9
l6
41
22E,162
1,149,264
I
6
94
r37
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
502,177
1,504,02r
65,289
580,709
2,0q5,126
249, lB0
2, 219, 3I0
339,E99
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
24,471
5E0,148
I ,551 , g2E
22,664
6
r,Egg,217
235,6 I 3
r26,661
r54,913
,520.92
, L72.42
I , 345. 9t
29,636.72
E3, 024. lE
L,246 .54
1
3
3r
L2,
123,
4100
4200
4500
4Et0
4830
4900
TCU-
5020
5040
506 0
5070
5080
5090
bIHSL
5200
525 I
550 0
5310
5q00
55t 0
554 0
5592
5599
5600
5700
DRUGS, CHEI'IICALS
GROCERIES AND REL
0u
IED
ODUC
S EHO0D5
I.IB IN
AND
ATE
AND
GA
ALL
DPR s
D
G
LI
P
T
L
N
P
RODUCTS
APPLIANCES
EQUIP. AND SUPPLIES
ES 8
29
56
I3
I5
70
404,70E
291 ,58E
2r525 1702
ELECTRICAL GO
HA.RDlr.lARE, PLU
I'IACHINERY, EQ
MISCELLANEOUS
TOT. I,IHOLESAL
N
U I PI'1ENT
NHOL ESA
E TRADE
H
D
A
L
HEATI
ND SUP
ERS
t2
I8
43
10
316,273
515,01(
1, 093,551
9,Er7.66
t9,128.61
30,352.32
178,540
347,792
551,E97
642.49
919.66
097.E6
2607BUILDING I'IATERIALS
HARDI,JARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTf'lENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lOBILE HOME DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPIIANCE STORES
234,903
2,241,639
I 03, 906 . 95
L2 ,95E .7 6
6, 966 . 3E
7,3E1 . 912l 17 5,8 06r34,9r5
?I
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:25-I25
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
T,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND IOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART]iIENT
STATE OF NEt.I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I989
PAGE 301
RUN DATE. IO/L2/89
RUlt NUt'tBER: t42.00
REPORTED
TAX DUE
2E,7E7.6r
SIC
CODE
QUARTERLY SUT,IIIARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SOCORRO
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
5800
5E 13
5910
5990
RET L
49
2E
9
154
4ct6
L,752,525
639,935
343, 925
618,830
9 ,961 ,424
1,798g, 935
L,273
5,145
2,630
EPORTED
ECEIPTS
62,880
202,47 9
818,465
E5,155
20 ,122 
' 
(tE4
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,65
63
26
90,E4E.92
55,196.42
14,370.02
30 ,652.42
464,189.75
6
t5
16
5
6000
6t 00
612 0
6500
6510
FI RE
7000
7200
7300
7500
t9
32
57
Er46
2t
2 t89
58,3E0
lE9, 96 9
3, 210 . 90
10,44E.35
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEFIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NEI,IBERSHIP ORGANIZATIONS
HISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEE!'IING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
34
45
57
55
2L
612,453
151,515
321,810
384,554
125,0i9
0,417L845
0,6+1
45
22
2E
523, 4l Ill7 ,457
247,464
30 I ,685
1.07,758
E17,760
65,155
,460 . l2
,610 .57
,592.66
,925.597600
7800
7900
8 010
8060
El00
820 0
8600
E900
8910
SERV
50
22
15, 433, I 93
44,977.95
4,6E5 .54
20,596 . 9E
r1,378.5E
159,043.70
E44,752.11
104
14
426 E43
,7L
,80
37 E
0
9
0
5
3
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 1,165
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LoCATIoN 2 25-22t
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
STONE, CIAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIHARY ]'IETAL IIIDUST. , FABRICATED T.IETAL PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COMI'IUNICATIONS
ETECTRIC l.lATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II'IUNICATIONS AND UTILITIES
NISCEL LANEOUS I^IHOLESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUN PRODUCTS
rOT. HHOLESALE IRADE
HARDT.IARE STORES
GEt{ERAL FIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI4ENI STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK]'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.T I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD I}IDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET4BER, 1989
PAGE 302
RUN DATE: IO/L2/E9
RUN NUt'IBER: I42. OO
REPORTED
TAX DUE
7 ,706.32
1,351.00
,306.64
,0E1.07
QUARTERLY SUI'II,IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
t'IAGDA L ENA
NO. TAX
RETURNS
LRSRsrcCODE
5090
5092
t!HS L
I500
1700
CONS
3200
3400
14FG-
4100
481 0
4900
TCU-
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
171,344
64,487
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
146,78E
26, lE3
l5
17
I2 l6
2
0
0
9
0
0
5
0
L
559
570
580
581
599
525 I
530 0
53t 0
540
554
6000
6510
FI RE
2I 383,720147,759 31039 ,6 03,659
RET
E
7
9
68
2
5I
5l
(0,090
95,627
26,373
I , 059, 154
39,E98
95,627
25,955
599,E61
, 094.65
,020.42
,362.61
,492.69
7000
7 200
7300
7500
7600
7800
7900
820 0
8900
HOTELS, I-IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.'IISCEL LANEOUS BUSIN
AUTOMOBILE RENTAL,
I'IISCELLANEOUS REPAI
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
t'IISCEL LANEOUS SERVICES
E
ESS
REP
RS
SERVICESAIR AND OTI{ER SERVICES
ERV I CES
55, 325 52,559 2,759 .37
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0CATIoN | 25-221
SIC
CODE
SERV TOT. SERVICES
TAXATION AND REVE!{UE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI{ MEXICO
CONBIHED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTETIBER, I989
PAGE 303
RUN DATE: IO/I?/Eg
RUN NUI'IBER: I42. (lO
REPORTED
TAX DUE
13,3E8.75
63,055.2r
QUARTERLY SUM].IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
]'IAGDAL ENA
NO. TAX
RETURNs
35
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 153
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
312,070
I,6II,296
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
255, 02f,
1,201,502
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTIiIENT
STATE OF NET.I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAG
10
I4
4,4t2.67
I rE,434 .2E
17, 158. 953r,99I.55
L7L,997.25
169,304
3,707,287
343, 179
E42,510
5 ,062,07 9
t91l
8
RUN DATE:
RUN NUI'IBER:
E 304/t2/89
2.00X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUIIII'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR SOCORRO CNIY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEMBER, I989
SIC
CODE
tocATI0N:25-025
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHidAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE NILL PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCIS
PRITIARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
NISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. FIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY P/qSSENGER TRANSPORTATION
FIoToR FREIGHT TRANS., IIAREH0USING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
IELEPHONE AND TELEGRAPH COT'II'IUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
31,62r
2c+,E29
194,975
r , 083,358
I , 338, 552
E,909
12, 14E
I 98, 944
224,276
l67,8BE
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
9, 993
REPORTED
TAX DUE
499.66
535.11
9,36E.50
3E,379.18q9,769.16
4 r26ct.30
E,39q.42
010 0
0700
AGRI
1500
r61.0
1620
1700
CONS
2000
2300
520 0
340 0
3900
t.lFG-
7
EE,253
2, 369 , 696
343, 17 966r,5943,46r,7r23574
3t
I4
55
9
41C 0
4200
4600
48r0
4900
TCU-
19r,306
767,5E3
999,319
10,702
E5,2E6
167,E88
50E 0
5090
HH5L
MACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
NISCELLANEOUS NHOLESALERST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING }IATERIALS
HARDNARE STOF.ES
GENERAL I.IERCHAHDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD
GASOLINE SE
MISCEL LANEO
EATING AND
LIQUOR DISP
PACKAGE LIQ
TIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
520 0
525 I
5300
5400
55q 0
5599
5E00
5813
5920
5990
RETL
STORES
RVICE STATIONS
US VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
DRINKI}IG PLACES
ENSERS - BY THE DRINK
UOR STORES
E
E
156
7
7
33
,EZl
, 617
,856
4qt .07
430 .85
7 ,E42.82
IO
9
46
122
7
32
ll
6300
FI RE
229,E+L
910,04E
151,576
6q6,EL? ,578.8r,340 .63
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N 2 25-025
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I{ISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I989
PAGE 305
RUN DATE: LO/L2/E9
RUN NUMBER: I42.()(l
REPORTED
TAX DUE
53,887 . 542,tsE.22
5,777 . 33
SIC
CODE
QUARTERLY SUI.IT.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RMDR SCCORRO CNTY
NO. TAX
RETURNS
7000
7200
7300
750 0
7600
2E
I1
I5
8,934
6,7561,r92
8 0I0
EIOO
E900
E9IO
1,077,7q7
43, 164
rI5,546
33
t5
1r5
77
23
2,32
23
2r27
8,0E0
6,756
9,406S ERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I , 094, r44
5E, I 92
135,014
9,6 93, 029
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1 ,4L2,64L
5E,904.02
11,837.E1
1r3,970.37
77
39t 36 9, 547 . 04
REPORT NO. ()8(}
x x
x
LocATr0H:20-126
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEId NIEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUMBER:
E 306/L2/89
2.00
PAG
t0
14
a UA
ED
RTERLY
ITED X
ICU
ICU
.A
QUARTERLY SUI.II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TAOS
NO. TAX
RETURNS
60
JULY TO SEPTEI4BER, 1989
010 0
0700
AGRI
AGR
AGR
TOT
LTURAL PRODUCTION
LTURAL SERVICES
GRICU L TURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH!,IAY CONTRACTORS
NON-BUItDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRITIARY NETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQU IPI'IENT
I'IISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. I,IANUFACTURING
IOCAL AND HIGHI{AY PASSENGER TRANSPORTATION
I'1OTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI.iMUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO['I}1UNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEf'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
tlISCEL LANE0US tlHoLESALERS
PETROLEUFI AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUIIDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOTOR VEHICL E DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IOBILE HOIIE DEALERS
FTISCELLANE0US VEI{IcLE AND AUTO fTCCESS0RY DEALERS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
542,7E5
L,607 ,0722,252,751
604,970
2,519,E35
65,663
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
(96, 905
REPORTED
TAX DUE
30, (35.46
17
t5
9
8"
t6
IE
9
58
14
150 0
I610
1620
r700
c0Ns
5020
5040
5060
5070
t11
179
26
a2
515
1,107
3t
67
,586 .4E
,616 . 24
,69E
,204
230 0
2400
27 00
320 0
3400
3700
3900
l.lFG-
410 0
420 0
4810
4900
4920
TCU-
9E5,5r3
340,198
275,135
22,87 0
36 , E52
73,829
203,759
11,667
2,257.LE
4 ,522.04
L2,4E0.26
714.60
6,915.27
32,439.4E
112
529
,902
,624
577 ,404
L,127,157
4E, 9EI
575,6?ll, 007,295
I , E55,22r
16,634
81, 5E6
189,5E5
L r057 ,226
307,038
731,658
4,823,202
5, 922, 908
350,264
217,004
2,745.t9
31,756.55
61,696.70
109,E57.r9
1,01E.E2
ct ,997 .15
11,612.11
55.09
06.09
r4. 06
21. r7
7E.09
53.68
9t .52
5090
5092
tlHS L
46
79
t9
9
2, I 12, 191
E65,525
El2,7E9
I ,7E5, 655
1,795,736
35E,537
927 ,249
4 , 912, 455
6,544 r 439
372,975
225,298
700,r37
6q,7
1Er8
44r8
295,4
362,7
2L,4
13,2
38l2
32
16
t9
5200
5251
5300
53r 0
5400
5510
554 0
5592
5599 t2 q96 ,47 4 30,409.07
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:20-126
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI',IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT'IENT COI'IPANIESIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'TENT
STATE 0F NE!,| t"lEXIC0
COI'IBINED REVEIIUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I989
PAGE 307
RUN DATE: LO/Lz/Eg
RUN NUT.IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
292,496.29
1,548,631.21
15,E52.(15
55.5E
94.07
69,E50.9E
,59E.6E
,672.20
,405.3E
,8E7 .27
, 14q .55
,549.86
,709.E4
,349.85
,916 .77
,573.66
,oEE.05
, 513 .86
,880.93
,345.76
, 436 .66
SIC
CODE
QUARTERLY SUM]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TAOS
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
5
5
5
5
5
5
EO
22
104
26
PIC
NT
ANS
LS
600
700
800
815
910
990
6000
6r00
6 120
6300
7000
7200
7300
7500
7600
7E00
7900
80t 0
8060
E100
LRSR
7
29
1,347,115
379,550
3,453,544
1 r 255, 130
EPORTED
ECEIPTS
,010,693
,737,159
282,7 54
1, r64,935
,2(14,6
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1,309,799
285,893
3r361,479
r,255,r30
q,775,629
25,284,580
25E,816
1,140,E96
3, 177 , 121
,75E
t842
,731
,319
,324
,9I4
,100
,233
,327
,4L7
,002
,075
,5Eq
,7 4E
E0,225. 19
L7 ,694.74
205,852. l5
76,876.69
RET L
q64
863
12
I6
40651 0
6550
6700
FI RE
8200
8600
E900
6910
SERV
93 93
93 95
GOVT
r36,3E5
6 94, 187
52
42
I
9
156 ,335
694,187
Ers
42,4
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSO}IAL SERVICES
!'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
80
73
1258I
44l8
7l5
96
13
16,2
64,6
3E,51lr4
3
I 6I
2I
1
4I
5
1III
5
l3
65
82
79
94
615
067
225
100
136
76
475
l7E
597
50
139
749
194
57
65
13
6
E
q
90
IO
36
5
E
45
9
555
TURE THEATERS AND PRODUCTION
AND RECREATION SERVICES
, DENTISTS AND OTHERS
AND OTHER HEALTH SERVICES
I
1r
I,
H0T I 0N
A}IUS Et.IE
PHYSICI
HOSP I TA
43, E21
77,699
7 9 ,2q4
90,512
98,059
96 ,7 445r,737
56, 932
5q,021
24,403
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPITOFIT NEMBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICEs
ENGIIIEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNiIENT . I'IUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNNENT - SPECIAL DISTRICTS AND OTHERTOT. GOVERNMENT
76l5
I3
r68
20
764
I
8r7
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,II9 48, 956,420 38, 90 9, 459 2,37 9, 294 . 36
st
REPORT NO. OE(} TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN FIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 3OE
t0/L2/E9
142.00
DA
NU
RUN
RUN ER:
TE:
MBX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUMMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
QU E5T A
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEMBER, I989
src
CODE
L700
CONS
LocATroN | 20-222
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GII'.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGH].IAY
LUI.IBER, hIOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHHAY PASSENGER TRANSPORTATION
IIOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TEL EPHOI{E AND TEL EGRAPH CO|'II.IUNICATIONS
ELECTRIC t^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHNUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
NISCELLANEoUS tIHoLESALERST0T. l,.lH0LESALE TRADE
106,363
446,951
122,87 c+
494,569
6
6
3
5
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 9, 357
245,015
32,462
35,420
268,924
31,702
32,806
725,209
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
79,267
208, 059
L,294
REPORTEDIAX DUE
E.E5
9.91
4,2q5 .40
12, 123 . 37
79.25
,0(6.53
,579.L2
1,9(I.77
1 ,86E . 0E
31,754.60
5,29E.25
4,635.33
L,576.54
2,730 . 0 9
7sl .7E
1500
1610
1620
5040
5090
tlHSL
4r00
4200lrBl0
4900
4920
TCU-
5200
5300
5(0 0
554 0
5700
5800
5E1 3
5990
RETL
2400
320 0
I'IFG-
7000
7200
7300
7500
7600
9
6 ,50
27 ,36
2
1I
33
IE9
9
10
BUILDING NATERIALS
GENERAL }iERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RsTAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURNITUREI HOI.IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
t.IISCEL LANEOUS RETAI L ERSTOT. RETAIL IRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELTANEOUS BUSIN
AUTOT,IOBILE RENTAL,
I,IISCELLANEOUS REPAI
PHYSICIANS, DENTIST
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
T'IISCEL LANEOUS SERVICES
E5,502
75,679
25,740
44 ,57 3
l?,27 c+
22
l0
9
,442
,047
I5
58
51,702
30,500
5IE,443
6000
FI RE
EOIO
E050
E900
9
8
66,502
75,679
30,94E
4q ,57 3
45,3r9
ES5
REP
RSSA
S ERV I CESAIR AHD OTHER SERVICES
ERV I CES
ND OTHERS
II
7
l4
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N | 20-222
sIc
CODE
SERV TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNNENT . I.IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNMENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT{ENT
STATE 0F NEl,l HEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEl'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E9
PAGE 309
RUN DATE: IO/I?/Eg
RUN NUMBER: I42.OO
REPORTED
TAX DUE
15,6E9.72
90,314. (0
QUARTERTY SUMT.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
QU ES TA
NO. TAX
RETURNS
58
93 95
GOVT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
?94,482
l' 945, 575
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
256,1.59
I ,4E4,743TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIE5 IN THIS LOCATION 2t4
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE 0F NEtl ['1EXICo
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET.IBER, I9E9
PAGE 3I(l
RUH DATE: IO/L2/E9
RUN NUI.IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
64
3,526 .53
30, 015.6(
357 .5E
44,615.12
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
LocATI0N:20-317
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTISN
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AHD KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUI{BER, tl00D AND PAPER PR0DUCTS
TlI SCEL LANEOUS I.lANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
t'loT0R FREIGHT TRANS. , IIAREHoUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
ND T Et EGRAPH COI.INUN I CAT I ONS
ELEVISION BROADCASTING
TER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
ES
ORTATION, CONMUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUI,II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RED RIVER
NO. TAX
RETURNS
LRSR
1500
1620
1700
CONS
5200
530 0
540 0
551 0
554 0
IE
34
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
99, E6 0
273,302
65, 077
514,770
323,434
738,001
55E,573
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
44, 30 0
201,285
65 ,077
q97,552
5,83E
728,410
555,E63
4q5,7 98
77,
980,2,852,
156,571
34, 046 .63
27,305.10
4,7q0.22
60,079.23
17 4 ,699 .97
13.5E
2E
217
12, 3
l.1FG
2000
2400
3900
5600
5700
5E00
58r5
000
200
300
500
4200
4500
48I0
4E3 0
490 0
4920
TCU-
5040
5090
1.lH S L
TEL EP
RADI O
EL ECT
GAS U
TOT.
HONE A
AND T
RIC I.IATILITI
T:TANSP
11
3l
t2
t3
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
MISCEL T ANEOUS I,:HOL ESAL ERS
TOT. I,JHOLESALE TRADE
BUITDING MATERIALS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOTOR VEHICL E DEAt ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
t.IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, FIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
r'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
9
14
8
72t3r
13
78
8l7l5
98
2,87
391
904
26(t
5,7 9E
7,391
7,673
5, E87
44
7
5990
RETL
6000
6510
FIRE 8, 564 . 96
7
7
7
7
136,571
1,407,35(3(,822
214,005
r07,221.
1r382,509
19,990
214, 0 05
I 06 ,755
E4,666.4E
L,224 .41
15,107.80
6,557 .55
IREPORT NO. ()EO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:20-317
MiSCELtANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT MEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'lISCEL L ANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl MEXIC0
COI'IBINED REVEI{UE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTETiIBER, I9E9
PAGE 3I.I
RUN DATE: IO/Iz/Eg
RUN NU]'IBER: I42. ()O
REPORTED
TAX DUE
4 ,745.59
14,643.42
140,519.56
36E,776 . 13
5rc
CODE
QUARTERLY SUMI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RED RIVER
NO. TAX
RETURNS
6
7600
7900
8010
8060
8600
8900
E91 0
SERV
36
183
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
77,479
27q,545
2,370,415
6 ,540 , E3l
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
77,q79
239, 076
2,294,192
6 , 029, 353
930 0
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT - COUNTIESTOT. GOVERNT4ENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION 415
tI
REPORT NO. (}EO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:20-020
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
IIONI'IETALLIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
APPAREL AND TEXTILE t.IItL PRODUCTS
LUHBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINIARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
MISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHt,tAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRANS. , I^.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
D PRODUCTS
HOUSEHOLD APPLIANCES
ND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
AND SUPPLIES
TIISCELLANEOUS UIHOLESALERS
PETROL EUI'1 AND PETROL EUII PRODUCTS
TOT. I,IHOTESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN ]-IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,7 63 ,697
91,122
9L,994
1,010,021
2,202,742
3, 7 95,83 I
r55,916
132, 033
791,359
735,12r
220,510l,4gg,6g4
r,576,690
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,323,640
PAGE 312
RUN DATE: 1O/L2/89
RUN NUI.IBERI 142.00
REPORTED
TAX DUE
124,E95.69
120,4E5. 96
256,2E7 .93
407.39
2,949.71
9,L76.42
9, 07E . 50
E27.84
5, 925 .23
28,365.09
4,897.E5
4, 905 . 47
50 ,993.32
112,604.57
194,276.E3
675.50
2,571.66
10,463.69
19,245.36
5IC
CODE
QUARTERLY SUNI'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RMDR TAOS CNTY
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
080 0
AGRI
1400
I.IINE
c0N5
l,lFG-
9
4ql4
1(
7
I500
16 10
1620
1700
2300
2400
27 C0
5200
3(00
3900
410 0
420 0
450 0
4810
4E30
4900
4920
TCU.
5040
5060
5070
508 0
5090
t3E
lq2
297
2,2q1 ,5gg
4,805,355
2 r 812,230
6,355,201.
9L,122
9L,264
168, 902
15,402
r10,200
527 ,7Ll
q5,250
238,550
397,600
590 ,280
27 ,485
668,328
1, 967,593
7 ,5q0
54 ,944
170,72+
50
l3E
I7
7
l9
t9
75
9
L,007,106
2,094 ,EE7
3 ,67 2,7 64
12,56E
q4 ,lzct
I 94,675
35E, 053
GROCERIES AND RELATE
ELECTRICAL GOODS AND
HARDI,IARE, PLUNBING A
I'lACIIINERY, EQUIPNENT
50 92
tlHS L
39
63
l7BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
520 0
525 1
530 0
5400
554 0
34
4I
36
204 ,07 5
r,279,509
5q2,54E
10,969.01
6E,77 0 .29
29,161.94
IREPORT NO. O8O
LocATI0N:20-020
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURHITURE, HOI.1E FURI.!ISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATII{G AND DRINKIt.]G PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART],IENT
t8
E5
43
50
6t
PAGE 515l0/L2/E9
1{2.00STATE OCOt'18I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
El,l llEXIC0
ENUE SYSTETI|
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTE]'IBER, I9E9
TO
DA
NU
RUN
RUN
FN
REVYS ER:
TE:
FIBX QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RIIDR TAOS CNTY
NO. TAX
RETURNS
TA
OSGR
REPORTED
TAX DUE
5600
5700
5600
5815
5910
5990
RETL
6000
65r0
6 5s0
FI RE
r73(63
92, 935
r,0r7 r 357
7q2,57E
1,574, l7E
9,091,078
1,457,400
I ,798,220
50,950
60,849
,745 . 91
,650 .49
,913.57
q4 
,07 2 .9L
1,073.E3
r48,6 98. 97
32,2E6 .4E
260,967 .47
E,419.45
26,094.26
29,876.EE
18,643 .23
26,369.95
2,7 03 .q2
I ,6E8 . 53
L REPORTEDS RECEIPTS TAXABL EGROSS RECEIPTS
32,4q5
700,883
742,57E
601,000
4, E55, 999
156,641
485, +75
555,849
346 ,85 I
490,605
100,058
r64,850
32,024
64 ,942
50,29631,4r4
E20,
20,
2,7 66 ,
lE,673,7EE
I
37
39
5,377 . 058,860.66
L,721.28
3,490 .62
115,0r7
189,7 r r
32, 150
7 0 ,262
7000
7200
730 0
7591
7500
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
FIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COIII'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT'IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOHPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
HISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION
73
80
86
56 I ,7E1
356 ,6 93
593,303
503I
IO
IO
9
10
7600
78C0
7900
8010
8060
E100
E20 0
8600
8900
6 910
S ERV
1,05
3
155
001
70E
t3(
10
518
1r641
3,22
I,996
0 ,8E4
3,809
27,460,E94 1r000,526.54
t,
t
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COF1BINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET,IBER, I989
PAGE 514
RUN DATE.. LO/L2/89
RUN NUt.IB ER I I42 . O O
REPORTED
TAX DUE
3,3q7 .27
, E59. 23
,623.98
,114.20
2,E04.51
951.74
1E,316 . 21
X QUARTERLX EDITED YXx
SIC
CODE
LOCATION I 22.L27
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACT0RS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
I'IISCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,JI.Y PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
IELEPHONE AND TELEGRAPH COI.INU}IICATIONS
ELECTRIC T^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.IIIUNICATIONS AND UTILITIES
I'IISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. HHOLESALE TRADE
QUARTERLY SUTIITIARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I.IOUNTAINA IR
NO. TAX
RETURNS
2700
5900
t'tFG-
1500l6t 0
1.700
CONS
90
SL
50
1.lH
5300
5400
7000
7 ?00
7300
7500
7600
17
9
l6
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
73,720
54,722
21 , E02
3E9,309
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
65, 312
54,722
lE,
357 ,
4r00(20 0
4600
4E 10
4900
TCU-
554 0
5599
5800
581 3
5 910
5990
RETL
5E,156
129,249
219,22E
2
6
1l
5E, 156
160,73E
298,7 05
l2
1t
35
571
390
4i0.67
334.09
8,013
6,955
70,116
2q1,249
94,E40
330,045
4E
65r0
FI RE
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.TENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY sTOREs
I'IISCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC.T AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I"IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT4OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICEs
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I.lISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
E
E
0
2
2
5
E, (lI36,5lg
3l2
80r0
8900
S ERV
,593.46
,364. 01
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION . 22-L27
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUTY TO SEPTEIIBER, 1989
PAGE 315
RUN DATE: Ig/I2/E9
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
45,2E3 . El
QUARTERLY SUNI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
]'IOUNTAINAIR
NO. TAX
RETURNS
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 160
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,111,E93
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
EE5, 952
{
I
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0CATION | 22-223
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET.IBER, I9E9
PAGE 516
RUN DATE: IO/I?/E9
RUN NUI'IBER: 142. OO
REPORTED
TAX DUE
2, 173.5E
66,97E.63
10,684.E2
7,612.57
53, 0 r5 .2r
QUARTERLY SUM]'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
t'loRIARTY
NO. TAX
RETURNS
010 0
AGRI
AGRI CUL TUR
TOT. AGRIC PRODUCTIONTURE
AL
UL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1E9, 952
147,501
599, 086
r500l6t0
1700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACIORS
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
PRII'IARY METAL INDUST. , FABRICATED IIETAL PRODUCTS
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPI"IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
I'II SCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. ],IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT,.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I,IOTOR FREIGHT TRANS. , hIAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIONS
ELECTRIC IIATER AIID SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI"IT,IUNICATIONS AND UTILITIES
HARD!.IARE, PLUI'IBING AHD HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES}II SCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUT,I AND PETROLEUN PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
HARDNARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTf'IENT STORES
DEPARTI'1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
t'IISCELLANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
45
71
196
I ,658
,449
,124
3E,641
1,226 ,2E7
3400
3600
3700
3900
HFG
4100q200
ei810
4900
TCU-
5070
5080
5090
5092
I.IH S L
I1 204,630
150,360
671,E51
205,439
208,558
14,615
1,69E,053
].256,645
25,300
384 , E54
25E,167
4, 069,692
L4 ,27 9
1,47r,559
1,2I6, 954
25,257
382,59r
t 44 ,52E3,621,E2r
11,555.94
11,731.39
20.69
20.73
E03. l9
82,775.?L
68,453. 68
l6
57
9
19
1l
I7
205,
20E,
439
558
525 I
5300
551 0
5400
551 0
5540
5599
5600
580 0
58I3
5990
RET L
8
10
t2
lr(
2L,5
49
128
E, 129.67
3,727.q3
tt
6000
65r0
6550
FI RE l2 E0 ,77 I E0,771
20
4,543.40
IREPORT NO. (}EO
X QUARTERLY XX EDITED X
LoCATIoN | 22-223
HOTELS, I',IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T,IISCELLANEOUS BUSINESS SERUICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI,IUSEI.lENT AND RECREATICN SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I EGAL SERVICES
].IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVE}IUE DEPART]'IENT
STATE OF !IEI.I I'lEXICO
COI'iBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, 19E9
PAGE 317
RUN DATE: LO/I?/Eg
RUN NUNBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
22,8E7.57
3,445 .57
12, 942 . 0E
59,49E.27
384,079.00
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I'lORIARTY
NO. TAX
RETURNS
7000
7200
42
22
I5l7
17
,97 6
,326
,341
,283
,880
7.lr
4.20
4.66
4.52
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6L,25q
2EE rI , r55,
7,9E2,011
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
61,254
230,082
1,075,933
6 , E5E, 341
432,022
45, 326
44,341
67,785
r 08,82 9
2,43
2,49
3,78
5r40
ct24
43
44
67
96
750
750
760
790
801
806
810
890
SER
E00
75E
43
1E3
I5
(6E
9593
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT - FIUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
uI
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:22-3I4
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHI{AY PASSENGER TRANSPORTATION
N0T0R FREIGHT TRANS., IIAREHoUSItIG, TRANs. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI.IUNICATIONS
ELECTRIC T,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOI. TRANSPORTATION, CONNUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9, 023
43, r43
14r,493
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
9, 023
37,550
135,E99
PAGE 3lE
RUN DATE: LO/L?/Eg
RUN NUTIBER: I42. () O
REPORTED
TAX DUE
43(t.40
1,825.11
6,619.61
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
NI L LARD
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
1500
c0N5
410 0
420 0
481 0
490 0
TCU-
E
1.8
29
5090
tlHS L
MISCELLANEOUS ].IHOLESALERS
TOT. I.IHOLESATE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
EATING AND DRINKING PLACES
I.lISCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
AUTOT'IOBItE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TOT. SERVICES
5300
5800
5990
RETL
7500
SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IREPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
tocATI0N:22-4I0
LOCAL
T EL EPH
EL ECTR
TOT. T
]'IISCELLANEOUS NHOLESALERS
T0T . tlHoL ESAL E TRADE
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl l'lEXICo
CONBINED REVENUE SYSTEI.T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY 5TANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
SIC
CODE
QUARTERLY SUMMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ENCI NO
NO. TAX
RETURNS
LRSR
JULY TO SEPTET.IBER, 1989
PAGE 319
RUN DATE. LO/L2/89
RUN NUI'IB ER: 1(2 . (} (l
REPORTED
TAX DUE
1,765.60
6 ,020 .77
4100
48r0q900
TCU-
AN
ON
IC
RA
D HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
E AND TELEGRAPH CO?4I.1UNICATIONS
I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
NSPORTATION, COI.II.IUNICATIONS AND UTILITIES
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
45,678
146,702
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
54, 905
tL7,542
5090
hIHSL
L?
22
5540
5990
RETL
7300
SERV
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE 0F NEtAl t'lEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
178,266
r75,139
75,835
146,34E
329,795
66, 0 92
14,566
64 ,965
E44,542
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
r48, 022
t50,561
75,835
58,490
14,490
26,284
15, 378
PAGE 320ATE: IO/L2/E9
ul'IBER: I42.00
REPORTED
TAX DUE
E,326 .2(t
6,16E.11
3, EE3. EE
17 .0E
57.77
5,290 . 07
815. 06
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUMMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ESTANCI A
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEFIBER, 19E9
SIC
CODE
LocATr0N ! 22-503
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI.I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
I.lISCEL LANEOUS ?.IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'lOTOR FREIGHT TRANS., I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II.IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I4IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'IITUNICATIONS AND UTILITIES
1500
I700
CONS
27 00
2900
3900
14FG-
4100
4200
4810
4E30
4900
TCU-
5080
5090
5C92
NHSL
080 0
AGRI
s252
5300
5 310
540 0
5599
s600
5E00
5815
5990
P.ET L
20
20
l2
II
9
30
t 12,304
208,704
I'lACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
NISCELLANEOUS NHOLEsALERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. tlHoLESALE TRADE
FARi'I EQUIPNENT DEALERS
GEIIERAL }IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I,IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
7
6rs
11.,3
3r4
39r8
t2
40
61,569
708,733
63.23
66.24
6000
6510
FI RE
tll0 l. 
q7E.46
752.53
720 0
7300
7500
7600
26,656
27 ,196
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:22-503
SIC
CODE
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEIII MEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, 19E9
PAGE 321
RUN DATE: IO/L2/E9
RUN NU}iBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
QUARTERLY SUI'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ESTANCIA
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
E900
SERV
29
62
195
94,755
183,104
72
152
,595
,7 q6
4,083.49
8,592.00
l,Elr, g66 L,464,2E5 81,6E3.50
ZI
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N . 22-022
SIC
CODE
AGRICULTU
AGR I CUL TU
FORESTRY
TOT. AGRI
1000
10 94
I400
IVII N E
L PRODUCTIONL SERVICES
D FISHERIES
LTURE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
L,242,569
163,615
143,67 r
11 , 210
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L ,2c12 , 551
143,730
452,012
4,549,309
54,969
11, 102
89, E24
467,774
23r, 173
TAXATION AND REIJENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COHSINED REVET'IUE SYSTET{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, I9E9
PAGE 322
RUN DATEI IO/I?/Eg
RUN NUMBER: }42.00
REPORTED
TAX DUE
63, 152. 00
7,250.08
22,7 9E .7 4
229,9E9.25
2,7 63 .47
563.55
4,564.00
23,763.42
11,668.64
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI1DR TORRANCE CNTY
NO. TAX
RETURNS
RA
RA
AN
CU
0I0 0
0700
0800
AGRI
400c
410 0
420 0
4600
481 0
4900
TCU-
525t
5500
5400
554 0
1500
1610
1620
I700
CONS
20r0
2400
2800
3900
l'1FG-
506 0
5060
5090
t{HSL
NETAL ]'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUFI, I'IOLYBDENUI'I
URANIUM
NONI'lETALLIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. NINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
I.IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
LU['IBER, UIOOD AND PAPER PRODUCTS
CHEf,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
I.IISCEL LANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
HOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT4UNICATIONS
ELECTRIC hIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI-II.IUNICATIONS AND UTILITIES
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
T{ACHINERY, EQUIPT'|ENT AND SUPPLIES
MISCETLANEoUS tlHoLESALERS
TOT. I,IIlOLESALE TRADE
HARDT,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS],IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCEL LANEOUS RETAIL ERS
,261
,525
413. 04
1,269 .96
23
t4
46
304,706
r,051,16r
1,676,536
301,731
1,024,693
1,430,964
l4,7E2. l8
52,066.2E
72,099.36
63
106
666,01E
4,993,201
10
26
13
E
25
93, 7 08
145,584
9
2t
E
5599
56C0
5800
5815
5990
l0
9
36
90 , 010
469,234
30 r ,551
REPORT NO. 06O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI'I NEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI,IBER, I9E9
PAGE 323
RUN DATE: LO/I2/89
RUN NUTIBER! I42.OO
REPORTED
TAX DUE
101, 9E9.38
4t2.27
cr,377 
.57
r5,099.71
4E9,701.39
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
L0cATI0N | 22-022
RETL TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUNI.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RNDR TORRANCE CNTY
NO. TAX
RETURNS
EO
TOTA
GROS
LRSR
6510
FI RE
EPORTED
ECEIPTS
2, 083, 940
14,7 93
90,028
386 ,2(6
11,469,583
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,008, r30
E, 162
E6, E4E
29E,E57
9,676, 337
7000
7200
7300
75C0
7600
7900
8900
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGITIG
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
Il .lUSENENT AND RECREATION SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
IE
11I4
94 ,47 6
114,092
38, 6 22
9
48
tt3
ct04
33
105
36
,272
, 191
,7 49
r,673.10
5,34r.E2
1,843.96
8 910
S ERV
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N: t8-128
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT
NONFlETAL L IC I'IINERALS, EXCEPT FUELS
TOT. T'IINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEId I'IEXICO
COI.IBINED REVETIUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUT,IBER:
E 32ct/12/39
2.00
PAG
10l4
QUARTERLY SU}iIiIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CLAYTON
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEI'IBER, I989
SIC
CODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
166,785
341,850
E9, I47
I 98, 946
793
E69
15(,453
1, rll,555
6,280
197,535
159,6 l5
202,5r9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
132,504
l7E, 511
51,90(
68, 920
111,041
E52,006
REPORTED
TAX DUE
, 950 .23
,7r0.6I
3,114.23
4, r35. l8
3, 989.59
3,432. 9r
6,704.4r
5I, 149.57
328.59
2,494.20
6,E03. I8
12,104.20
76,560.79
15,645 . 34
0700
AGRI
138 9
1400
t'II NE
1500
I610
1620
1700
CONS
20I0
2700
320 0
3{00
3700
3900
MFG-
4I0 0
420 0(81 0
48 30
4900
4920
TCU-
5020
5040
5090
5092
UIHSL
5200
525L
5300
5310
DRI L L ING
AND POTASH
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NOI,I-BUItDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
MEAT PACKING AND OTHER ]'IEAT PRODUCTS
PRII.ITING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY }lETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
I.1I SCSL L,\I.!EOUS TIANU FACTURI NG
TOT. NANUFACTURING
TOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
FIOTOR FREIGHT TRANS. , IIIAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONITUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,!ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI1MUNICATIONS AND UTI!.ITIES
DRUGS, CHEI,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
NISCEL LANE0US l^lH0L ESAt ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUI LDING I'IATERIALS
HARDhIARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
NEPARINENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
1'lOBILE HOt'IE DEALERS
I.IISCELLANEOUS VEI.IICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
9
I8
8
I5
5,476
41,570
IL3,3E6
201 ,737
L,276,014
260,756
l4
32
7
10
69,
165 r
II
8
8e
25
II
45
66,706
57,215
540 0
554 0
5592
5599
5600
19
32
l r62g,2g7
286, 903
l0 97,997 97,978 5,E7E.69
!REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF }IET^I MEXICO
COF1BINED REUENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET.IBER, 1989
PAGE 325
RUN DATEI IO/I?/E9
RUN NUFIBER: I42. (lO
REPORTED
TAX DUE
3r,506 .0E
8, 999 . 13
15,203.82
195,821.26
480.72
5,458.01
17,435.6I
4,8I5.93
3,250.63
77 ,326.7E
352,079.37
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
L0cATI0N: l8-128
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRII.IKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
i.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-tESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTNENT COI.IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SU].IMARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CLAYTON
NO. TAX
RETURNS
5700
5800
5813
5910
5920
5990
RETL
6000
612 0
6300
6 510
6700
FIRE
54
t92
22
9
t2
24
18
9
57
222
567
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIFTS
525,52L
182,5E8
609,136
4, r2r, 023
9,475
98, 930
295,260
E0 ,266
55,481
r , 363, 938
7 ,727 ,245
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
525,101
149,9E6
253,397
3, 25 5, 6gE
E,012
90,633
290,594
80,266
54,136
r,2gg, g40
5,967,563
7000
7200
7300
7500
7600
780 0
7900
E0t 0
806 0
8t 00
8200
8900
8910
S ERV
HOTELS, FIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.lOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
27
45
20
2L
t4
380, L(2
139,844
56,036
53,497
70,403
375,804
1 5 9,844
34,875
50,718
39,599
,54E.2E
,390.71
, 086 .35
, 043. 08
,375.91.
22
E
2
3
2
t'lI sc
ENGI
TOT.
ELTANEOUS SERVICES
HEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
S ERV I CES
9393
GOVT
LOCAL GOVERN!'IEHT . I.IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNMENT
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
a
IREPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATION: l8-224
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
QUARTERLY SUMT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
DES t',IOINES
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPARTTITENT
STATE 0F NEt^t MEXIC0
CO!'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, 19E9
PAGE 326
RUN DATE: IO/L2/E9
RUN NUMBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
5,653.94
3,434.23
2,910.93
SIC
CODE
GENERAL
SPECIAL
TOT. CON
NG CONTRACTORS
CONTRACTORS
CONSTRUCT I ON
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r19,27E
227,479
54,393
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
102,435
62,440
52,926
0700
AGRI
3900
t'lFG-
1500
1700
CONS
4100
4EIO
4900
4920
TCU-
5300
554 0
5E00
5990
RETL
7000
7300
7600
E600
8900
S ERV
BUI L DI
TRADE
TRACT
5090
I,IHS L
NISCEL LANEOUS t'lANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,II'IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
t'llSCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERST0T. l,!H0LESALE TRADE
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIO}iS
EATING AND DRINKING PLACES
I'IISCET LANEOUS RETAI L ERSTOT. RETAIL TRADE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NONPROFIT I.IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
l0
t9
t6
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 55 412, 419 318,502 17,517 .63
tREPORT NO. (}EO
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:18-315
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMNUNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI^I }IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I989
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
cr r977
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
4,605
PAGE 327
RUN DATE: IO/I2/89
RUN NUI,IB ER : 142 . O ()
REPORTED
TAX DUE
24t.48
SIC
CODE
QUARTERLY SUNNARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
GRENVILTE
NO. TAX
RETURNS
4El0
4900
TCU.
5300
RETL
7500
SERV
GENERAT ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
TOT. RETAIL TRADE
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION IE
/
REPORT NO. ()EO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:1E.411
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II.IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILIT
TOT . TRANSPORTATION, COI.II.IUNICATIONS AND UT
IIISCELLANEOUS I.IHOL ESALERS
TOT. T,.IHOLESALE TRADE
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NE[,I TIEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTE}I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, I9E9
RUN DATE:
RUN NUNBER:
E 32E/L2/89
2.00
PAGl0
14
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
FOL SOI,I
NO. TAX
RETURNS
r700
c0Ns
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
12,857
66,514
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
l1 , 981
65,6 37
REPORTED
TAX DUE
625.59
3,442 .54
q81 0
4900
TCU-
5090
LJI.I S L
7800
E900
SERV
5500
5613
RET L
IES
ILITIES
I,'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
11
24TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEN ]IIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEf'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, I989
PAGE 329
RUN DATE. LA/I2/89
RUN NUI,IB ER : 142 . () (l
REPORTED
TAX DUE
7 ,203.92
106,4E4.21
114,552.49
2,0q2.6E
4,71E.57
206,2I0 .65
23E,E10.12
7 ,471.q3
1,909.65
17, 067 . E1
23,267.67
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION : I8.()IE
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES;OT. AGRICULTURE
OIL AND GAS I,IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NO}IIiIETALLIC TIINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASHTOT. t.llNING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUItDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHT.IAYSPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
STONE, CLAY, GLASS, AIID CONCRETE PRODUCTS
PRINARY HETAL INDUST., FABRICATED I1ETAL PRODUCTS
I'IISCEL LANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. FlANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.iNUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT.IMUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI.IDR UNION CNTY
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
l3E I
1389
140C
MINE
1500
1610
1620
1700
CONS
3200
3400
3900
l-1FG-
8
tl
l9
13
15
9
37
l5
12
2l
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
45E, 973
2,269,423
2,431, 936
3E2,758
10E,582
4, 135,521
4,E03,810
164,765
55,4E3
420,935
600,E05
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
144,078
2,129 ,6E4
2,29L ,049
4 0 ,854
4 ,77 6 ,239
L49,42E
3E, 1 93
341,356
465,555
410 0
420 0
4810
4900
4920
TCU-
9q4,124,409213
5010
5092
tIHSL
I'IOTOR VEHICLES AND AUTO!'IOTIVE EQUIPMENT
PETROLEUI,I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING NATERIALS
FARI.l EQUIPI'lENT DEALERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HONE FUP.NISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
t'IISCEL LANEOUS RETAI L ERs
TOT. RETAIL TRADE
5200
5252
5300
s54 0
5700
5E00
5990
RETL 94
6510 REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTFIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
- 73OO ].IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
d
I
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: IE-018
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
I'1I SCEL LANEOUS SERVICES
rOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTf.IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTENBER, I9E9
PAGE 330
RUN DATE: IO/L2/E9
RUN NUI.IBER: I42. O()
REPORTED
TAX DUE
3,729 .02
SIC
CODE
QUARTERLY SUNI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI{DR UNION CNTY
NO. TAX
RETURNS
7500
7600
7800
8900
SERV
575
902
22
47
I3
203
63r
203,
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E5,667
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
74,5E1
E, 177,251
67,E99
L92,202
3,394. 97
9,610.12
9395
GOVT
LOCAL GOVERNT,IENT . I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI.IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION g,22rrEl0 40E,E60.EI
i
t
ir
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NET,I T.IEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEMBER, I9E9
PAGE 331
RUN DATEI LO/I2/89
RUN NUMBER: ].42.00
REPORTED
TAX DUE
49, (55 . 33
22 ,38E .54
3, 433. 49
27,q75.56
t02,752.92
10,{73.65
374.01
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
LocATI0N:14-129
AGRICULTURAL PRODUCTION
TGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
FIETAL t'IINING, EXCEPT COPPER, URANIU]'I, I'IOLYBDENUII
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON.BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
APPAREL AND TEXTILE NILL PRODUCTS
LUNBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII,IARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPIIENT
I'IISCEL LANEOUS HANUFACTURING
TOT. t'IANUFACTURIIIG
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGH].IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TEL EPHONE AIID TEL EGRAPH COt'lNUNICATIONS
RP.DIO ATID TELEViSION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II''IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUNMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BELEN
NO. TAX
RETURNS
TO TA
0sGR
1000
T'II N E
E6 9,484
381 ,552
1.47,413
1,003r342
2, qgl ,7 gl
010 0
c700
AGI?I
I500
I6IO
1620
1700
CONS
L REPORTEDS RECEIPTS TAXABLEGROSS RECEIPTS
82C53
7l0
88
158
45
rrTl
'526tl42
,225
,926
rEI9
37
5
3
7
7
2
2500
2400
27 00
3200
3400
3700
3900
t'lFG-
4000
4I0 0
4200
481 0
4E30
4900
4920
TCU-
5010
5020
5040
5070
50E0
5090
5092
t^IHSL
2
5
7
7
5
0
2.45
7 .51
4,541
516, r92
7
t7
44
7
206,036
1,175,669
143,503
1,601,558
174,561
6,234
I.IOTOR VEHICT ES AND AUTONOTIVE EQUIPFIENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND AILIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
T,IISCEL LANEOUS t,!HOL ESAL ERS
PETROLEUIII AND PETROTEUN PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
BUILDING t.lATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI'1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
26
43
2,0E9,7r5
212,60E
117,600
928,637
2 ,4lq ,522
1,317,049
630,835
4 ,435 ,597
106,269.5E
r,959.76
598.5E
6,635.1r
72,942.L0
76,999.05
37,839.64
236,570.E7
61 ,8 91
519,106
21,623
256,(172
l,El5,g2l
32,663
9,976
rl0,5E5
I
t5 ,297 
.41
,3EE.34
27
28 r 110
5200
5300
53t 0
5400
t0
23
8
44
1,2I5,70r
1 ,2E5,317630,66I
3,942,E47
lREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N: t4-129
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTF1ENT
STATE OF NEhI HEXICO
COiYBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEMBER, I989
PAGE 332
RUN DATE: LO/I2/89
RUN NUI'IB ER : 142 . O O
REPORTED
TAX DUE
21,236 .77
2,851.40
31,501.89I2, 0 18.50
3,806.2E
90,276.88
26,900.54
47,L82.0q
4l , 077 .81
701 ,205.77
26,219.22
3,631 .59
33, 957 .59
474 . E83r0.00
157 .55
101 . 96
855. 0 9
098.59
4E5.50
380 .67
935.99
37, r20 .68
192,526.62
QUARTERLY SUI'ITIARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BEL EN
NO. TAX
RETURNS
EAL ERS
E STATIONS
EHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
ESSORY STORES
FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
KING PLACES
RS - BY THE DRINK
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
440,530
LRSR TAXABT EGROSS RECEIPTS
55t 0
554 0
5599
5600
5700
5800
5813
5910
5990
RET L
7000
7200
7500
7500
76C0
IITOTOR VEHICLE
GASOLINE SERV
MISCEL LANEOUS
APPAREL AND A
FURNITURE, HOI.I
EATING AND DRIN
LIQ
DRU
HIS
TOT
t52
439
65
57
08
70
29
38
66
40
I6
D
c
v
c
E
I I41,9l6
21
9
E3
29II
6,
2L,
14,
4,
5,
5r
45,
39,
13,
353, 946
47 ,523
525,03r
20 0, 308
63,458
r,504,6r5
7r7
9r9
0r3
6r86rI
6r3
5r7
0r0
Lr7
,46 0
,539
,456
,289
,204
3
5
0I
6
1
7
7
70
20
6
1,57
51.
82
UOR DISPEi{SE
G AND PROPRIETARY STORES
CELLANEOUS RETAILERS
. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND COT'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND IITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT'IENT COI'IPANI ESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTE[S, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
HISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
i'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ATIUSEI"IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
L EG.qL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS}IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
85
r4,06
448, 343
786,367
68q,629
11,686,727
6000
6200
6300
6s10
6550
6700
FI RE
7900
8010
8060
81C 0
E200
8600
8900
E9l0
S ERV
E
22
109
444
499,447
94, 335
765,581
436 ,9E7
6 0 ,526
555,626
26
40
1.0
77
6I
33
44l5
48]7
22
11
40
t0l0
5
78
,7 97
,500
107, 915
355, 167
235,959
68,366
97 ,5E45I,640
758,475
656,544
233,100
659 ,7 25
234,642
767,159
3,5rg,6gg
618,67E
3,209,160
IOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 1,227 25,4 54,7 rE 19,359,987 1,15E,994.49
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION I L4-225
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I T1EXICO
COIIBINED REVENUE SYSTEI.l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEMBER, 19E9
PAGE 333
RUN DATE: 1O/L2/E9
RUN NUIIBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
QUARTERLY SUMI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
GRANTS (V. )
NO. TAX
RETURNs
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
!REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPART}IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI-IBINED REt'ENUE SYSTE}I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUI'IBER:
E 334/12/E9
2.00
PAGl0
14X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'II.IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOS LUNAS
NO. TAX
RETURNS
JUtY TO SEPTEI'IBER, 1989
src
CODE
LocATI0N: t4-316
AGRICULTURAL PRODUCTICN
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACToRS
I.ION-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
LUI.IBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIt.lARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED FIETAL PRODUCTS
I.lISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
HOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMNUI{ICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC NATER AND SANITARY SEIIVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI.IUNICATIONS AND UTILITIES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I ,972,626
I ,329,2503,538,L77
93,551
1,279,051
1,499, rg2
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,690,550
456,041
2,367,276
37 ,68E
490,E54
601,192
243, 083
REPORTED
TAX DUE
100,773.01
27 ,362.47
LqL,976.62
36, 071 .53
r,199.25
57,897.3E
46E,336 .64
I4, 5E4 . 94
010 0
AGRI
1500
1610
1620
1700
c0Ns
27 00
320 0
5400
3900
MFG-
73
137
22L
2400
23
t7
50
I77,E7E
95,554
2E6,973
37,E51
4q,696
95,458
2,27L.09
2,6EL .7 9
5,727 .50
410 0
4200
4810
4830
4900
4920
TCU-
5090
5092
l^lHS L
5 010
5020
5070
5080
MOTOR VEHICL ES AND AUTOT.IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEt'IICALS AND AL L I ED PRODUCTS
HARDIdARE, PLUT'IBING AHD HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANE0US tlH0L ESAt ERS
PETROLEUi,I AND PETROLEUi'I PRODUCTS
T0T . t,lH0L ESAL E TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
GENERAL NERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.lOBILE HOITE DEALERS
t'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIIE FURI'IISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
8
40
.2E
.22
2,261
29,451
5200
5300
5400
551 0
554 0
5592
5599
5600
5700
580 0
58r3
60
22
9
26
2q
I 9, 987
96q ,956
7,E05,61L
23,5E9
9E5,0528,702,7I5
525, 021
2,6
L5, I
E2,7
23,5
l0
t0
56
t3
46,058
28r,656l,58l,54g
392,7q2
4 5,815
25r,986
J,'37g,422
59r,926
2E .87
19.20
65.31
t5 .57
IREPORT NO. (]BO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: I(-316
DRUG AND PROPRIETARY STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I HEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEFI
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEMBER, 1989
PAGE 335DATE: LO/L2/89
NUtlBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
28,767.74
713,3E5.19
4,20E.92
16,400.35
22,297.96
RUN
RUN
SIC
CODE
QUARTERLY SUI"II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOS LUNAS
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
,692
t7 59
0
0
L
591
599
ETR
EPORTED
ECEIPTS
646
13,395
7 0 ,149
340,296
467,077
390,r06
2,614,497
23,002,96(
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
47 9 ,4621r,889,752
70, r49
273,339
371,632
340,433
2,290,477
IE,730 ,426
20,425.96
136,E2E.66
1,122,319.73
6000
6500
5510
6550
FIRE
7000
7 200
7300
7
35
55
46
27
46
tlr
298
7
31
14
9
L7
13
7
30
?
20
237, 0E6
r56,104
290,735
222,590
L27,666
512,62336,51r
347,770
371,354
178,375
292,506
255,563
L5r ,525
513,998
36,511
349,570
50
11
20
7500
7600
7800
7900
8010
806 0
8100
820 0
8600
8900
891 0
S ERV
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
I'1ISCEILANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IlOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSET'4ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEFIBERSHIP ORGANIZATIONS
I.lISCEL LANEOUS SERV I CES
ENGINEERING AI{D ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
,225.LE
, 366 .25
,q4q.l0
, 355 .43
,659.92
,757 .33
,190.63
,866.19
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
9E
367
1,076
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N: l4-412
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEI^I II1EXICO
COT,IBINED REVEHUE SYSTEI.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUMBER:
PAGE 336l0/L2/89
142.00
QUARTERLY SUT,IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I'tI LAN ( V. )
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTE].IBER, 1989
src
CODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
REPORT NO. 08(t
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N: t4-505
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICEs
TOT. AGRICULTURE
URAN I UT'I
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
LUMBER, tl00D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRII.IARY FIETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
MISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
I.IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO},IMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
199,679
693,602
473, 966
4Et, I97
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
6,7?7
97,qEz
199 ,67 4
635,E5E
10,159
r7,370
t278
,34I
13,8 0 0
292,62E
PAGE 337
RUN DATE: LO/L2/89
RUN NUMBER: I42.()()
REPORTED
TAX DUE
4EE. 07
526.40
SIC
CODE
QUARTERLY SUMI.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BOSQUE FARI'IS
NO. TAX
RETURNS
l0 94
T'II NE
0I0 0
0700
AGR I
1500l6r0
I620
I7C0
CONS
5090
50 92
1,lH S L
35
56
217,6 lE
647,9r0
E
26
154,329
4E4,116
2400
27 00
3400
3700
390 0
FIFG-
(200
481 0
4900
4920
TCU.
t4
24
38, 054
274,643
370.64
5, 359.40
3l0 ,755.2E,467 .20
5020
t4
23
2L
2E
75
133
,600
,951
10,413. 03
34,405.14
557.67
955.3E
5200
5300
540 0
551 0
554 0
5599
5600
5800
5E I3
5990
RETL
DRUG5, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
l{ISCELLANEoUS ttHoL ESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUFI PRODUCTS
TOT. T^IHOLESALE TRADE
BUI LDING ['IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I4OTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I-lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRIHKING PLACES
LiQUOR DISPENSERS - BY TIIE DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
9
9
8
6E
190
68
316
l7
I3,EO()
292,62E
75E.99
16,094.52
23,975.73
60,890.54
- 6000 BANKS
612,507l,4lg,0l0 4361,107 ,351,558
iREPORT NO. OE() TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI^I IIEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I989
PAGE 33E
RUN DATEI LO/I2/89
RUN NU!'IBER: I42 . O O
REPORTED
TAX DUE
42, 438. 52
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION: I(-505
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI'IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BOSQUE FART,IS
NO. TAX
RETURNS
20
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
893, 959
I 68,889
L0,542
t67 ,725
L,252,525
5,624, 533
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
77L,606
q5,L46
27 3 ,4q0
224,408
54,3E0
168,889
L0,542
I 14, 0E0
926,E64
4,L42,LEI
2,483. 03
Lq,656.2E
12,3q2.44
2,990.E8
65
67
FI
720 0
7500
7500
7600
7E00
7
8
8
8
8
10
00
RE
PERSONAL SERVICES
HISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
FIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEHENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
22
60
35
14
45, I46
40 L 282
328,674
92,7 66
900l
06
20
90
t2
9
q7
208
499
9,288.91
579.79
891
S ERV
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
6,274.45
50,594.67
226 ,Eq0 .7 9
$I
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F HEtl I'IEXIC0
COT'IBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 339ATE: l0/12/E9
UIIBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3, 072,513
707,798
193,149
1,359,765
5, 335 r 225
164,530lrg65,37g
3,927,420
1,174,060
36 0 ,25E
1,617,703
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
,47 4
,8 95
, 086
,364
,818
36, r44
1,501r156
3,437,100
5(tl ,47 L
50,E46
734,96E
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RMDR VALENCIA CNTY
NO. TAX
RETURNS
JULY TO SEPTEI,IBER, I9E9
SIC
CODE
1500
16r0
L0cATI0N : l4-014
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UI'I
TOT. }IIHING
GETIERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
MEAT PACKING AND OTHER ]'IEAT PRODUCTS
LUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTITIG AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT.IARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
HACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPMENT
f.II SCEL L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHLIAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICESPIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.!ATER A}ID SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
10 94
FIINE
010 0
0700
AGRI
1620
1700
c0N5
4000
4r00
4200
4600
5040
5050
5070
50E0
5090
50 92
I,!HS L
2,E48
660
1.45
915
4,569
79
11
13
I60
265
46
323
I45,
33,
7,
I
7E
907 .34
96E.63
432.95
292.58
601.50
20r0
2400
2700
3200
3400
s50 0
3700
48r0
4900
4920
TCU.
10
7
r , 342, 123
13,770
r,373,979
37, 028
70,450 . 02
700.20
,885.71
,594.67
66,690.34
93, 021 . El
175,417.55
32,704.E2
1,589. 1E
37,(94.69
3900
I'tFG-
27
57
2E
t5
58
18
1,350,2591,glg,3l6l,366,Egg2,L95,445
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARD!{ARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
I.iISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROL EUT.I AND PETROL EUI,I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUI LDING I'IATERIALS
}IARDI.!ARE STORES
FARII EQUIPMENT DEALERS
GENERAL TTERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
34
64
5200
525 I
5252
5300 10 145,571 145,362 7,405.3E
tREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NE!^l ['1EXIC0
COI1BINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 340l0/12/89
142.00
RUN DATE:
RUN NUI'IBER:X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT-IDR VALENCIA CNTY
JULY TO SEPTEI'IBER, 19E9
SIC
CODE
540 0
55r0
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
58r3
5910
5920
5990
RET L
LocATI0N:1(-014
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I"lOBILE HOI,IE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T4ISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
RETURNS
22
28
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
334,539
202,E46
479,828
3 33,844
r ,219, 6El
3, 625,4 90
219,351
098,026
r8E,702
TAXI.BL E
GROSS RECEIPTS
327, 995
I 38, 287
477 ,236
325,557
REPORTED
TAX DUE
16 ,6 91 .76
7 ,049.94
2q,2E7 .4t
16,66E.20
29
t9
150
288
4q
660,
2,E22,
161
865
33
143
,74q.01
,E22.04
0006
6
6
F
7300
739I
7500
7600
7900
300
510
IRE
7000
7200
920 0
GOVT
HOTELS, I1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CO|\iHERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOI1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
l.llSCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI,IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
NONFROFIT I'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
HISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNMENT
59
55
7
9
IO
410,354
r91,E06(t 
,062I08,497
93, r79
20,987. l3
9,E84.31.
210.65
5 ,49L .944,733.55
r76
9
447
53
45
It , 0 98, 026
170,281
217,196 r1,t0t.E7
55,910.E1
E,889 . 25
30, 9E6 .
1,517.
I45,548 .
8 010
8060
81C 0
8200
8600
E900
8910
SERV
476,135
293,352
4,062
10E,497
93, l7 9
E43, 0 0E
35, 959
5,446 ,496
602,972
25,667
2,E44,2E5
4l
55
77
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION I ,245 20,336,669 16,220,E51 E28, 381 . 3l
t!
REPORT NO. 08O
X QUARTERLX EDITED
L0cATI0N.77-777
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E9
PAGE 54I
RUN DATEI LO/L2/89
RUN NU]'IBER:142.00
REPORTED
TAX DUE
20, E40 . r7
Yx
x
PROF., SCIENTIF.
TOT. I'IANUFACTURI
QUARTERLY SUI.II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R & D SERVICES
NO. TAX
RETURNS
, OPTIC. , OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS .
NG
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
454,589
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
43E,740
3800
NFG-
5090
NHSL
7300
SERV
I.IISCEL L ANEOUS I.IHO L ESAL ERST0T. tIHoLESALE TRADE
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVERNFIENT - SCIENTIFIC RESEARCHTOT. GOVERNT4ENT
92E9
GOVT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 6
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION : 8E-E88
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAN IUI.I
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I,.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
POTASH
TOT. I'IINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl llEXIC0
COMBINED REVENUE S\'STEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
QUARTERLY SUNI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
OU T- O F-S TAT E
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E9
PAGE 342
RUN DATE: 1O/I2/89
RUN HUI.IBER:142.00
REPORTED
TAX DUE
2,L35.49
q9,492.62
168,783.61
22L,225 .7 9
9(, 07 9. 36
A
0
0I
010
070
GR
4000
4100
4200
4500
SIC
CODE
l0 94
131 0
l.381
138 9
t47 4
1'1I N E
I2
95
121
s8
L2
l7
48
LRSR
?,754
6,020
28
cr7
3
7
1s 1"
197
529,244
3, rgl,1g7
5r572,635
lr, 043,051
4,2E3r402
3, 192, 6E g
,845
,845
, l8(
,85 9
,340
,518,323
,787,268
,493, 931
760,629
8,395,554
35,873,663
q22,428
49E,E7L609
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
44, 95E
1,041, 950
3 r 553,339
rt, 657 , 385
1,gg0,6lE
64,232
761,500
, 916
,7 67
,357
,33E
,E30
,527
, 316
283,974
2,g2gr73r
9,932, 7 I 0
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
150 0
1510
I620
1700
CONS
2000
2 010
2300
2400
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTBRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
t'lEAT PACKING AND OTHER I.IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE HILL PRODUCTS
LUMBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AHD PUBLISHING
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEU]'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AHD CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY METAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
T.lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAT
ELECTRICAL I'IACIIINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COT4PONENTS AND ACCESSCRIES
TRANSPORTATION EQUIPT4ENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS
MISCEL LANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. HANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
N0T0R FREIGHT TRANS. , I^IAREH0USING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH CONI.|UNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIIIG
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COi{iIUNICATIONS AND UTILITIES
16
29
10
9
Er703,026
7 ,7?l ,576
r,062,069
2,450,270
I,025,441
7,523,4q7
1, 049,519
1 , L4 9,942
r,416,3E33,296,624
67
r56
,278.30
,589.71
2t'
10
29
JZ
34
35
36
36
37
38
39
557
5 2(t
542
557
644
1
4
7I
4I
57q7
14
10q2
3t
22l4
00
00
00
00
00
00
00
70
00
00
00
I,056
3058l
475
E96
2,7 06
23
3, 051 . 04
42 ,599 . q4
128,560.05
r,107.50
I3,48E.7E
139, 114.75
466,940.41
48, 7 0E .43
357 ,363 .7 4q9,852.L6
54,617.50
36,r71.2E
49,255.5r
14,523. 95
3,E63.49
22,465 .18
13
195
480tlFG-
4600
481 0
4830
4900
4920
TCU-
5I qzl,423
7+0,773
20,017.60
35, rE6 . 77
140 52L , E35, 27 1 I4, I97,466 674,379.75
REPORT NO. OBO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^.I I1EXICO
COI'IBIHED REYENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E9
PAGE 343
RUN DATE. IO/L?/Eg
RUN NUHBER: I42.(1(l
REPORTED
TAX DUE
,612.60
,443.89
,766 .16
,370.16
,5L2.71
,489. 93
X QUARTERLY XX EDITED X
5IC
CODE
LOCATION:8E-E88
t'IOTOR VEHICLES AND AUTOTIOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHE|IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDIJARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I-IACHINERY, EQUIPNIENT AND SUPPLIES
IlISCELLANEOUS IIHOLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUN PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
QUARTERLY SUMNARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
O UT- O F-STAT E
NO. TAX
RETURNS
59l2t
82
E7
70
22q
739
65
L,447
48
18
t4
23
50
25
8,
15,
375,
15,
q
1'
28,
582,505
992,490
303,332
9 0 4,871
95L,492
123,6 0 I
L22,7 40
761,030
562,061
92L
4,807
5r6
11,526
7 ,821
E55
28,744
92
93
57
04
73
55
77
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5
,873,063
460,60E
7Lq,27L
756,241
E, 396 , 141
2,740,093
TAXABL E
GROSS P.ECEIPTS
5010
5020
5090
5092
tlHS L
]. 149 r 739
1, 146, 197
54
54
43
228
24
547
371
40
1,365
5
35
1,009I
r63
96
5
,3
,7
,0
,1
,6
,1
,0
5040
5050
5070
5080
5599
5600
5700
5600
5910
5990
RET L
6000
610 0
612 0
6200
6300
6510
6550
6700
FI RE
0
0
0
L
0
0
0
120, 529
618
343
.55
.80
.E0
52
99
2520 0
5 251
5252
5300
5310
5(00
551 0
554 0
5592
BUILDING I'IATERIALS
HARDNARE STORES
FARI4 EQUIPNENT DEAT ERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.lOBILE HOME DEALERS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATITIG AND DRINKING PLACES
DRUG AHD PROPRIETARY STORES
t.IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND CONDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-TESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI.IPANIESTOI. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, }IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BI'SINESS SERVICES
COt.IT.lERCIAL RESEARCH AND DEVELOPNENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IIOTION PICTURE TIIEATERS AND PRODUCTION
70
2,99L
s30
96
5,23r
t 926
,643
,855
,661
2,449 .6?
95,407.67
447.67
4,600.59
174, 393 . 92
454, 035
17 ,327
326 ,59r
64r,536
2t ,566 .6E823.05
15,513. 0 9
30 ,472.97
7 ,906.65
1,714.37
93,017.19
36 ,46E .6 9
14,697 .74
5,335.39
3, 934 .81
1,685,21r.30
1,981,846 .20
5E,571.91
,759.51
,616.35
,886.76
,551.03
,553.73
,832.21
, I32.36
2rL
8
5r4
2rq
9
132, 5
16 2,8
2I
14
L,475
1,832
9
59
I4
t4
157
36
32
65
57,072
42,299
30,280
84 ,67 5
54 ,469
91,740
36, 6 06
166,455
36,092
L 959,256
767,762
309,426
1 1.2 , 324
62,838
35,478,130
4L,723,074
r,233,093
5l , 571
2,009,593
9 ,425
96 , E553,671,q52
r21,255
749,618
?L,260,771
32, 653
5,443,255
2,038,572
65 ,944
48 1,270,192
350,156
767,696
29 ,9q9 ,615
377,363
3 ,947 , 229
3,5E7,86E
6E,8OI
,I20
700
i
720
730
739
750
760
780
I2
48
536
13
166
108
t2
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION : E8-88E
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NET1BERSHIP ORGANIZATIONS
I,IISCELLANEOUS SERVICES
EIIGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEt^l NEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEFI
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI'IBER, I9E9
PAGE 344
RUN DATE. LO/L2/89
RUN NUI'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
5,779.3,647.
l6 , 188.
97E, 36 9.
152, 788 .
2,53E,4E0 .
7 ,5E3,538. 08
SIC
CODE
QUARTERLY SUIIMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
OU T-O F- STA T E
NO. TAX
RETURNS
7900
E060
6100
8200
292l
8
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
810,50I
593,674
203,119
l. 9 9,8 95
340,805
,298r599
,52L,820
, 916, 918
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
159,7r0,054
767, 159
539,177
!.21,680
37,390.05
27, 985. 91
1I
I7
943
57
8600
8900
8 910
SERV
27
3
7tI98I,
81
26
22
64
09
93
76,785
5(0,805
20,651,5075,2I6,59r
53, 495, 9+9
910 0
GOVT
FEDERAL GOVERNI'IENT - ALL OTHERTOT. GOVERNT,IENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHMENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 6,375 l. 416 ,cr16,452
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:99-000
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I.IETAL NINING, EXCEPT COPPER, URANIUT'I, I.IOLYBDENUI'I
COPPER
URANIUM
COAL
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLI}IG
NONiIETALLIC I{INERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
PO TASH
TOT. T'IINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NE[.I FIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JULY TO SEPTET'IBER, I989
EPORTED
ECEIPTS
19,174,806
r5,630,152
1,239,459
35, 044, 417
911,189
5,196,995
96,000,614
r5;534,58920,66I,10I
7 4 ,248 ,7 87
9,930 ,514
224,646,290
,959 ,
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
El4,4E5
171,440,054
261,821,145
PAGE 345
RUN DATE: 1O/L2/E9
RUN NUI'IBER:142.00
REPORTED
TAX DUE
308,246 .54
576, 30E.59
39,559.47
924,114.60
4t ,512. 15
75,554.43
4,L54,27L.48
110,858.I3
936 , 0 95.6(3,343,L23.76
253, 304. I 3
8,918,293.45
285,225.51
20,950.52
7+6.q5
240 .85
408.40
962.95
981.79
907.96
7 97 .5t
906.15
667 .49
283.82
354 .89
263.77
725.02
454.06
SIC
CODE
QUARTERLY SU}IFIARY -- BUsINESS ACTIVITY REPORTED IN
STATE OF NEN T'IEXICO
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
GRA
LB
YC
ILDLT
ONT
010
070
080
20c0
2010
2300
2400
3400
350 0
3600
3670
5700
3800
3900
l.lFG-
4000
4t00
420 0
4500
4600
0
0
0I
286
859
52l, rg7
5,760,690
L0,52L,544
719,257
17,001,491
1000
1020
10 94
1200l3r0
1 381
13E9
1400
t47 4
I'IIN E
1500l6t0
r620
1700
c0Ns
2700
2800
2900
3200
40
17
123
242
Ir508
62
1,375,3E7
80, 397,644
2,L27 ,626
18,2r7, 952
63 ,7 25 ,57 7
4,7 r8, 9E7
q4
2,047
28
606l r 5dl6
IE5
E4
99
5 
'1731,45
,7 37
r 490
,27 0
, 13E
,77 L
,7 54
,439
,929
,53E
,6 93
,9E5
,712
,160
,245
,2q6
,107
,I3
,89
,06
,I6
57
29
12I
470
157
014
56fr
02?
756
5
3
3
8
41
51
IO
44
5E
844
1,025
105
r15
556
1,2q9,669
6,574,959
21,00E,E73
3,145,719
2,927,409
-1249,68,249, E
9 ,925 ,7
E,E()(),6
8,6 05,5
58
I
GENERA
HIGHHA
NON-BU
SPECIA
TOT. C
UILDING CONTRACTORS
ONIRACTORS
ING HEAVY CONTRACTORS,
RADE CONTRACTORS
RACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
564
666
,468
,169
213
50
2s6
60,972,
9,730,
10,261,
7,q7L 320,E01,
74,470,
37,112,
247 ,389,
67 9 ,772,
, 7 18 ,853
,366,049
,148 ,47 2
,05(r519
1+,146,8r7.8E3,025,705.31
1,541,q77.05
6 ,539,329.54
25,253,528.7E
11
20
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
MEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE }IILL PRODUCTS
LUMBER, l,l00D AND PAPER PR0DUCTS
FRINTING AND PUBLISHING
CHEIIICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI.I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT.,IARY NETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
t'lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAT
ELECTRICAL NACHINERY,EQUIPMENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC CONPONENTS AND ACCESSORIES
IRANSPORTATION EQUIPI.IEI{T
PROF., SCIENTTF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
I.IISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T4OTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
,869.09
,567 .4L
,903.09
,252.L7
329
909
688
239
53s
996
854
755
16I
470
273
638
080
38L
625
931
9,
4,
0r
7,
9t
8r
7,
5,
2,
5,
2,
7t
5,293
385
,582
,297
,009
,071
, I56
,226
, E41
, I59
,962
,928
2
8
7II
5
5
7l5I
2t
,31
53,
280,
1,726 ,1r5,
457 ,
399,
596,
26E,
260,
590,
844,
61,
520
190
97
121
t53
117
2,672
6 r9g?
q2,5L
L2,E2I1,I9
24 ,98
25,30
79,12
105,78
565,92
1,161,
928 6 24
60
350
1,103
r64
69
74
25
60
99
I
14E,169. 98
tREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTIiIENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
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RUN DATE: LO/I2/89
RUN NUI'IBER: I42. O O
REPORTED
TAX DUE
495,153.15
514,914.43
457 ,005.27
847,326 . 05
474,035.96q,476,3E4.57
4,283,474.54
1,690 ,863.77
r3,239,165.74
2,990,135.24
772,t44.L9
258,L42.34
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUNI'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
99.OOO STATE OF NEN T.IEXICO
NO. TAX
RETURNS
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIIT'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
2,04E
380
1,290
3t6
6,481
12,586,
227 ,724,
30,556r
424,550,
481 0q83 0
4900
4920
TCU. I
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,821
,723
,144
,42q
, 161
,2L2
,236
,688
,154
,75I
,160
,234
,82L
,595
,578
,908
,617
t227
29, E34,
6,573,
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
r18,779,507
g,lElr263
9,735,792
,499 ,9A2
, E86
,022
,592
t646
,915
,0I7
I ,68
, 0 35, 716
,277,9L9
, 923, 333
,7 47 ,326
,8 I 3,821
t22
23
343
37
50,1.73, 904
39,399,603
5r0,192,829
7 3 ,958 ,9q254,76(, 913
180 , 385, 922
517 ,750,55090,875,061
1,517,488,723
459
2L7
224
843
?57
E9t
525
532
947
5, 168,6,012,
10,491,
80 ,122,24,426,
12,980,
175,609,
53I
2t4
989
460
796
6, 190,355.65
697 ,374.28
12,276,695.67
1,650,211.37
22,652,356.71
5070
5080
5090
5092
T.IH S L
516
428
900
449
595
1,329
5,26 0
859
10,334
5 010
5020
5040
5050
554 0
5592
5599
5600
5700
s800
53r3
6I6I
62
53
65
65
67
NOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AHD HOUSE}iOtD APPLIANCES
HARDI..!ARE, PLUIIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
FlISCELLANEOUS HHOLESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING t.lATERIALS
ITARDI,IARE STORES
FART,I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IIiOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
T.IOBILE HOPIE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURHITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER IIIVESTNENT COMPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
986
428
157
2,L27
46I
3,453
796
2,223
a,
12,I9,
1,
1r
,589.60
,206 . E2
, 187 .85
,6E7.02
,493. r5
,767.L7
,732.24
, 966 .79
,285. 91
,339.33
,Ll?
,705
, 195
,555
,I63
, l48
8
t6
E
E4
80
3I
248
5200
525 r
rr0,638
l9,51rl
10, 330
62,324
223,694
+24,632
102,063
60,489l?,929
7 2 ,96589,840
84,333
225 ,965
6 9, 146
79,654
18 , 51.9
609,785
2,275,853
799
259
601
735
601
57q
047
7s5
456
L57
795q20
959
800
982
3r
4,
5,
12,
3,
3,
1E,
92,
5I
5
21
35
3
2I
5
8
6
2t
6
6I
34
3,762,923
3,929,039
4,67g,gg7
0,209,595g,g5g,749
0,592,3E4l. 125, 940
E,794,519
0,479,055
5,q24,9655,9r1,460
2,639,955
9,430 ,44E9,7L2,r54
1,393,690
7,491,6739,064,405
2, 37 g, g3g
760
t52
337
424
006
409
E65
I49
r0l
2,463 ,
5,366,
7 , 713,
49,503,I6,620,
7,782,
Lls ,7 94 ,
5252
5300
5310
5400
551 0
5910
5920
5990
RETL
329
,55 0
,692
, E6l
,581
22,
49,
I
I
1
6
2 112
615
359
709
459
t72
202
554
3,492
339
2t4
5,757
6000 510
27q
22,214 ,
4, 130 ,
.29
.92
.22
.27
.35
1,233,E02.09
2L6 ,052.27
I 35,524 . E1
293,596 .67
424,543.LL
567
119
729
010
906
7L5
965
E79
00
2A
00
00
L0
50
00
2 ,678. 9071
?q
42
39
6
9
9
96FIRE
.92
.90
.67
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtt t'lEXICo
CONBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY TO SEPTEI.IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 347
RUN DATE: IO/I2/E9
RUN NU]'IBER: 142.00
REPORTED
TAX DUE
5, 141 ,20 9 . 303,073,086.241r,195,E5r.60
11,405,458.96
4,250,098.00
1,549,413.01
520,460.0r
1,086 ,673.57
8,014 ,869.2+
q ,7q5,221 .45
4,476,E02.15
438,684.14
233,459.40
9,988,010.02
5,223,104.76
69,342,401.E7
1E,760.85
I53,258 .7 91,7I6,940.68
48,133.43
1, 956, 180 .78
t27 ,759.7?
248,720,821.73
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'IT,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : 99-OOO STATE OF NEN I.IEXICO
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
7000
7200
7300
7391
7500
7600
7880
79C0
8010
E060
8100
820 0
8600
8900
891 0
SERV
HOTELS, FIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMI{ERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT,IENT LABORATORI ES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'4OTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSET.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I.IEI.iBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNITIENT - ALL OTHER
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
STATE GOVERNI'IENT - EDUCATIONAL INSTITUTIONS
STATE GOVERNI.IENT . SCIENTIFIC RESEARCH
LOCAL GOVERNI.IENT . COUNTIES
IOCAL GOVERNT.IENT - NUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNNENT - SCHOOL DISTRICTS
LOCAL GOVERNMENT - SPECIAL DISTRICTS AND OTHER
TOT. GOVERNMENT
20
6 r 07
4,56
26
9l ,7 ctg ,291
55, 787 ,66 3
208,080, 183
216,528,595
76, 168,273
28,691 ,350
3
9
11
,34E
,7 84
1r
r08,680,00260,207,6I9
276,279,225
253, 176 ,216
97,804,20E
40,145,89E
10,660,881
25,507 ,202I46, !.33,937
I02,536,214
E2 , E56 ,942
10,440,832
6,149,112
298,535 ,7 67
77 ,746,467
1,597 ,06r, 120
88 7
0
5
7
4
9
99
15
1,5506,622I,476
3, r8lL 052
444
18,502l,?75
7 0 ,727
2
14
E
8
g, 551
0,041
cr r56+
5,705
1,415
8, 076
4, 335
6 ,454
0,492
0,641
,046
,260
r 32E
,532
, E35
,680
,379
,030
,37 6
,8I9
l8
6
2E
9100
9200
9282
926 9
930 0
9393
93 95
9396
GOVT
20 492,678
3, gg6 ,5r4
36 , 354,996
959,916
r53
32
42,203,372
2,46 0 ,53E
173,348 E,270,88L,942
342,304
2,E46 ,654
31,347, 962
E97,0E5
35,E33,385
2,437,307
q ,577 , 20 9, 434
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI.IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
